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ACOGinO A T*A POSTAL 1 EWSOBirYO COMO COKRKarOKTDB VC/A DK BKtíVKOA CLASE KM LA HABANA 
3 C E N T A V O S 
HABANA, VIERNES, 19 DE OCTUBRE DE 1917.—SAN PEDRO DE ALCANTARA NUMERO 292. 
2 0 b u q u e s r u s o s s e e n c u e n t r a n e m b o t e l l a d o s e n 
e l e s t u a r i o d e M o o n , c e r c a d e l a c o s t a d e E s t h o n i a 
hunnp̂  de guerra de la escua-
VE^ra ^sa ^ Tallin embotellados en 
d e£rUarÍtuad?a00rnusa después de haber ' U , / . con los dreadnoughts alema-.-ombando ^ sadí, a ref,ln:iar8C en el m se , i p Moon, situado entre la isla f5t'J,a,rÍ̂  v la costa de Esthoala. ^ yo™J nncvr.s noticias de pequefias _-L!egan u ̂  de k)g baroos alemanes libelóla f a 
y ^ÍL.» nue los marinos alemanes en 'Arrebosaron ir a bordo de los sub-Osteníie rc^- ar servicio. marinos a r̂ente oocldental no ocurrió 
nadaEdeFiDaP1̂ â a-boraj,ardeos rec{pro. 
f0" « miércoles se libraron grandes com-^'oTr^; entre aeroplanos franceses b-ites aéreos 
T a'v̂n?vSUa sido bombardeada otra vez 
r^rios Aviadores germanos. 
P i¿09 periódicos español. 
i 
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r:^," 'declarando que era un ultrale 
r ^ l i ^ m á periodística mantenor la 
J a la prensa, después de restable-
las garantías' constitucionales . 
C nato contestó a esos ataques, dicion-
Annw el restablecimiento de las garan-
•(«Tmolica la supresión total de la cen-
un que solo quería invocar el patrio-
tismó V los periodistas para evitar ex-
.l̂ mifad'lies perjirdioiales a Espafía. 
" e l artillero de Bilbao se lanzó un 
miM-o barco mercante. 
"dimitió la Cartera de la Guerra ej 
«neral Primo de Rivera. Dato llevó a 
fa firma del Rey Alfonso el nombramien-
to de: general Marina para Ministro de la 
^""os parl'tmentarlos han presentado 
aitrersaa conclusiones, solicitando la aut.o-
wnla de Vizcaya y Cataluña Han cen-
«irado duramente al Presidente del pon-
r eso Villanueva, por la tibia defensa 
oue hizo de los fueros de la inmunidad 
parlampntr.rin, en el caso del diputado 
Marcelino Domingo. 
—El C tib Rotarlo de la Habana cele-
htti una linportonte reunión en que se 
discutió largamente la cuestión de las 
carreteras permanentes y el problema del 
agua. Asistió a la reunión el Goberna-
dor, señor Baizán. 
—En New York es tremenda la crisis 
azucarera. El precio de 12 centavos libra 
al por menor, causa un gran efecto. 
El Presidente de la Cámara de Refina-
dores exhorta al pueblo para que reduzca 
en una mitad el consumo tíe azúcar. 
—El Alcalde de Guanajay conferenció 
con el Secretario de Gobernación. 
—El notario doctor R. M. Angulo, auto-
rizado por el señor Presidente y de 
icuerdo con el Secretario de Hacienda, 
terminó la escritura de venta del Pala-
cio Provincial al Estado. 
—El Estado Mavor doi Ejército lia fir-
mado la convocatoria para cubrir plazas 
de directores de bandas y sargentos ta-
quígraíos. 
Un m e n o r f u é h e r i d o p o r 
us d i s p a r e m i s t e r i o s o 
En la calle de Enrique Viliuendas, en-tre las de Manrique y San Nicolás, fren-te a la casa número 37, se hallaba anoche estacionado contemplando unos sarcófa-gos que allí existen, el menor Ramón Oonzález Rodríguez, natural de España, de 10 años de edad, criado de mano v ve-cino de la casa número 78 de la calle de campanario. 
A poco de encontrarse allí notó un gol-Pe extraño en el costado derecho de su ;n*rP0 y al llevarse la mano a la parte golfeada, vió que estaba herido y sus ro-Pís se hablan ensangrentado. nna11068 se dirigió hacia dos personas "me en esos momentos se encontraban a «puerta de la referida casa, quienes mi-í?rr,n f" todas direcciones sin encontrar «iguante alguno que llevara al menor a «a centro de socorros. 
Eugenio Suárez Llano y Navas, vecino w ̂ an Rafael número 21 y Fernando Pra. «o v Linares, que por allí transitaban, *nr\u qu? a na<iie se ^ babía ocurrido Sel» ,.al, niño en espera de la llegada lo ; PWcla, lo introdujeron en un vehicu-sencias trasladarona 1 Hospital de Emer-
(PÁSA A LA PAGINA DIEZ.) I 
GRAN CRISIS AZUCARERA EN NUEVA YORK 
EL PUEBLO AMERICANO SE HORRORIZA ANTE EL PRECIO SIN PRE-
CEDENTE DE 12 CENTAVOS POR LIBRA AL POR MENOR 
(CABLE DE I/A PRENSA ASOCIADA. RECIBIDO POR El, HILO DIRECTO) 
Nueva York, Octubre 18,—Despejado el mercado casi por com-
pleto de azúcar de caña cubano y dada la circunstancia de que la 
cosecha de remolacha no estará a mano aquí antes de Diciembre, 
la mitad de los grandes refinadores han cerrado sus negocios, y 
el resto sólo trabaja a medias. 
Nueva York está haciendo frente a la más seria crisis azucarera 
de que hay noticias en su historia. Algunas tiendas han cesado por 
completo de vender azúcar en Nueva York, y otras les rebajan los 
pedidos a los parroquianos. Se cotizan precios tan altos como el de 
12 centavos por libra al por menor. 
Los corredores de azúcar crudo decían que sólo quedaban unas 
25.000 toneladas del azúcar de la última zafra en Cuba, y que esta 
cantidad estaba principalmente retenida en manos de los especula-
dores, que habían pagado altos precios por ella, y se resistían a ven-
derla. 
Hay en los almacenes de este puerto 10.000 toneladas perte-
necientes a países neutrales, para cuya exportación no se puede ob-
tener permiso, y hasta se cree que el gobierno se incaute de esta 
cantidad para aliviar la merma que se sufre en Francia. Se espera 
que Luisiana suministre 275.000 toneladas de azúcar crudo; pero 
ésto no podrá utilizarse antes de que transcurra un mes, por más 
pronto que se embarque- Se predice que el consumidor en Nueva 
York y en todas partes t ropezará con grandes dificultades para 
comprar azúcar mientras no llegue la nueva cosecha cubana en 
Enero. 
Una exhortación al pueblo para que reduzca en una mitad su 
consumo de azúcar fué publicada hoy por James H. Post, Presi-
dente de la Cámara de Refinadores americana adscripta a la Admi-
nistración de Subsistencias. 
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Plano de la costa rusa, frente a la cual tan interesantes operaciones 5e vienen realizando en estos días , 
entre ellas la batalla naval de que damos cuenta cablegráfica mente en esta edición. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable ae la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
por nuestro destacamento de patrn-
llas, que fué rechazado liaeta el es« 
tuario de Moon por cruceros y tor-
pederos enemigos. 
LA ESCUADRA ALEMANA HÜNDI<5 ^ I n ^ Z r ^ ^ j L 1 ^ Gm7h' 
a t *roDA7ADn r t t ^ O «SLAVA^ v.-"— 1 »*aTa.y ei crucero Bayan sa-
^ ^ ^ h í f l S . S "e™n al encuentro del enemigo en el retrogrado. Octubre 18 
Ha ocurrido una batalla naral en 
el golfo de Riga, entre acorazados 
alemanes y rusos. El Ministerio de 
la Guerra anuncia la pérdida del 
acorazado ruso "SlaTa.'' Casi toda 
la tripulación fué salrada por los 
torpederos rusos. 
El ^SlaTa" fué construido en 1903, 
era de modelo antiguo, de 18,516 to-
neladas, 397 piés de eslora, 76 pies 
de manga y 26 pies de calado. Su ar-
mamento consistía de cuatro cañones 
de doce pulgadas y doce de seis 
pulgadas, con 24 cañones de batería 
secundarios y cuatro tubos torpede-
ros. Su relocidad era de 18 nudos 
por hora y su dotación se componía 
de 825 hombres. 
PETROCRADO CONFIESA LA DE-
RROTA NAVAL RUSA 
Retrogrado, Octubre 18. 
He aquí el parte oficial de Retró-
grados 
"Después de despojarnos del con-
trol del Canal de Irbe, el enemigo 
penetró por la noche en el Golfo de 
Riga, donde ayer, ai romper el alba, 
fueron dlnsadas sus fuerzas nayales 
Golfo de Riga y arrollaron con su 
fuego a su ranguardia. No tardaron 
en tropezar con las principales uni-
dades de combate del enemigo, tra-
bando batalla con ellas. Entre estas 
unidades hallábanse 2 dreadgoughtí 
del tipo Grosser Kurfuerst (25,060 to-
neladas.) 
"Durante la batalla el enemigo 
adoptó la táctica do disparar desde 
distancias fuera del alcance de núes-
tros cañones, siendo el alcance de su 
artillería muy superior al de nues-
tros riejos barcos d^ línea. 
"A pesar de la manifiesta superio-
ridad del enemigo, nuestros barcos 
gravísimo daño que nos causó el fue-
go de sus dreadnoughts. A conse-
cuencia de varios blancos hechos de-
bajo de su línea do flotación, el Sla-
va So hundió. Casi todos sus tripn. 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a s , 
l a s u p r e s i ó n d e l a c e n s u r a p e r i o d í s t i c a 
DECLARACIONES DE DATO.—ATAQUES DE LOS PERIODISTAS.—EL GENERAL MARINA, NUE-
VO MINISTRO DE LA GUERRA.—RENUNCIO LA CARTERA EL MARQUES DE ESTELLA.—LA 
REUNION DE LOS PARLAMENTARIOS.—LA AUTONOMÍA DE VIZCAYA Y CATALUÑA 
L a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a y l o s 
r u m o r e s d e h u e l g a 
L O S B O N C H E S 
^ GRANDES FABRICANTES NO MODIFICARAN LOS PRECIOS DE 
LAS VITOLAS 
la*»!8^ reciente información sobre 
;tor -
»6tí 
ci5- • , 
SAI'J 
Jadn^ d de nila- huelga en la 
usiría (iel tabaco ha sido comen-
m acaloradamente. 
*tenci6Pretender con 611(5 llamar la ttnv íoc6 al Parecer extremos 
«aportantes, 
^-o faltó quien negara su veraci-
ao veriSmPOCO Quien la íuz^ara co" 
tecibij- a' y de sus comentarios 
da ow08 ya algunas noticias tanto 
i d p S COmo de íabricantes, las 
tros cen ser atendidas por noso-
^Ucltl6 l0S prim~ros bay quien nos 
•e iie ' pue8 â rebaja de precios 
«toe todft4 Cabo por distlntos medios, 
^ do los <íel Siró conocen, y en 
Al¿nosa ?arCa-«Crmas nuestros informantes 
i0 J?Ue <:omo negocio resultará 
^ hav en*a:Íoso Qne quieran; pero 
fler, 8Ug ^obre este modo de proce-
frocedn»^ ^das, ya que con ciertos 
tener -^i03 5010 se logrará man-
*KWrL UstrIa en un ^erno des-
Pietari^0, per^dicial para los pro-
^ y Por .fábricas, y para el obr^ -
^ '• to dpIílaS de un motivo para el 
ia "Austria cubana. 
LOS BONCHES 
a este sistema, que va 
pontea l11*1"6 nosotros sus ho-
1?̂  ^ariaa ,i¡L más' recibimos tam 
«?* i-efi^r. ^ ^ a s en las que se 
C50 ai h^J?Ue será sumamente da-
V o h fT„nombre del ^baco ha-
mronnan que sus condi-.--o tlen 9 aquel que ser deposi-
tado por algún tiempo, desacreditan 
la industria, porque el tabaco se con-
trae convirtiéndose en algo que pare-
ce no un tabaco, sino un pedazo de 
madera. 
Desaparece el arte con él; moldea-
do como en un troquel, no hay que 
buscar el trabado esmerado del ope-
rario, al "coger" la tripa, realizado 
sobre la mano, con todas las fibras 
colocadas escrupulosamente en una 
misma dirección. 
Para el obrero, a primera vista, 
parecerá resultar bueno—nos dicen; 
—pero a poco que se analiza el parti-
cular, surge la realidad; vendrá la 
desintegración del oficio, el engrana-
je del trabajo, en forma distinta a 
ser algo mecánico sin estética algu-
na, la adaptación de las máquinas, 
los "cherutos", todos los fermentos 
de lo malo, cuando lo que deben pro-
curar los fabricantes y los obreros de 
Cuba es mantener la bandera de lo 
bueno, de lo inmejorable, el tabaco 
habano que tiene una historia indis-
cutible que no debe ser destruida por 
nadie, antes al contrario, elevada a 
lo alto en los mercados de todas las 
latitudes. 
Los obreros no deben de olvidar 
sus intereses—nos escribe un torce-
dor—; y éste se reduce a sacar un 
buen jornal, sea la casa grande o chi-
ca; los mercados pagan ei producto 
cuando éste lo vale, pues no seamos 
menos que los demás. Estamos a 
tiempo de hacer algo, debiéramos de-
(PASA A LA rXAiíA OZSXE) 
LOS NAUFRAGOS DE UN TAPOR 
ITALIANO 
Madrid, octubre 18. 
Ha llegado a Las Palmas el vapor 
Ernesto, de la matrícula de Bilbao, el 
que desembarcó 45 tripulantes del va-
por italiano Coprera, de S282 tonela-
das. 
El vapor italiano llevaba un impor-
tante cargamento de explosivos, y fué 
hundido en la costa de Jffarruecos. 
Cuatro tripulantes del vapor italiano 
han desaparecido—ahogados, segura-
mente—cuatro resultaron heridos. El 
resto de la tripulación se salvó 
LA YEBRANTE PROTESTA DE LA 
PRENSA ESPAÑOLA 
Madrid ,oetubre 18. 
Los periódicos protestan duramente 
contra las intenciones del Gobierno de 
mantener la censura después de haber 
sido restablecidas las garantías consti-
tucionales; considerando la persisten-
cia de la censura, como un ultraje a 
la dignidad de la prensa española. 
El Presidente del Consejo, ha hecho 
importantes declaraciones, contestan-
do los ataques de la prensa. 
Dijo que el restablecimiento de las 
garantías constitucionales, implica la 
restauración absoluta del régimen de 
derecho, y por lo tanto la supresión 
total de la cesura. 
Mantener la censura periodística— 
dijo Dato—sería ejercer la dictadura. 
Eso es intolerable. 
Nuestros deseos se concretan a in-
vocar el patriotismo de los periodistas 
para evitar complicaciones y dificul-
tades. 
No queremos coartar la libertad de 
la prensa, supremo derech. en toda 
nación. Pedimos a los periodistas, re-
flexión, ánimo sereno para juzgar las 
cuestiones, patriotismo, en " fin. para 
no acarrearle a España, con juicios 11-
geros o maliciosas extralimita clones, 
una situación de sospecha, de compli-
cación internacional y de peligros. 
UN NÜETO TAPOR 
Bilbao, octubre 18. 
RENUNCIO EL MINISTRO 
GUERRA 
DE LA 
Madrid, octubre 18. 
El Presidente del Consejo manifes-
tó que el Marqués de Estella, Ministro 
de la Guerra, ha renunciado su cargo. 
E n h o n o r d e r o s 
De la revista "San Antonio", órga-
no oficial como el DIARIO DE LA 
MARINA, del Certamen literario en 
celebración del cuarto centenario de 
la muerte del Cardenal Cisneros, to-
mamos la siguiente noticia, acerca de 
una proyectada peregrinación a G-ua-
nabacoa: 
"Nos complacemos en avisar al pú-
blico católico de la Habana que se 
proyecta realizar una excursión, ma-
nifestación, peregrinación, en una pa-
labra; un acto cristiano de piedad en 
memoria del gran Cardenal Fray 
Francisco Jiménez de cisneros- el 
cuarto centenario de cuya muerte se 
celebra el día 8 del próximo mes de 
Noviembre. Al dar al público de la 
Isla la convocatoria de un Certamen 
hlstórico-literario, en reciente fecha, 
decíamos, que oportunamente se avi-
saría de los actos de piedad que ha-
brían de celebrarse para loar digna-
mente las virtudes heroicas y la polí-
tica cristiana del santo Cardenal fran-
ciscano, que realizó la unidad católica 
en la madre patria, dando pruebas de 
una asombrosa intuición. Ha llegado 
ya la hora, y la Tercera Orden Fran-
ciscana se apresta a invitar a cuantos 
conocen algo de la historia católica, 
para que se asocien a la familia fran-
ciscana de cuba en homenaje de ad-
miración hacia el ilustre Prelado de 
la Iglesia, acudiendo en masa a Gua-
nabacoa, donde el día 11 de noviemj're 
se celebrará una magna función reli-
giosa con ese objeto. 
En breve se iniciará el alistamien-
to de los que deseen tomar parte en 
De los astilleros del Bilbao fué lan P ^ P ^ ^ L P]ídie°d° Para e110 
e lan- dirigirse en busca de noticias a esta 
su casa de Agular 87, esquina a Amar-
gura; P.P. Franciscanos." 
Hace poco tiempo que los terciarios 
franciscanos de Maarid realizaron una 
peregrinación a Alcalá de Henares, vi-
sitando el sepulcro de Cisneros que se 
halla en el centro de la Iglesia Cole-
giata, y después, en el patio de la Uni-
versidad, ocupada hoy por los Padres 
Escolapios, verificóse una solemnísi-
ma velada. 
zado ayer con toda felicidad, el vapor 
Gales, de cinco mil toneladas. 
El pueblo se congregó en torno del 
astilleros para celebrar con entusias 
mo y júbilo el lanzamiento. 
Luego se celebró un banquete al 
que acudieron prominentes personali-
dades de Bilbao. 
Pronunciáronse discursos, loando la 
creciente prosperidad de la marina 
mercante de España. 
urn u c í i , « . ^ « . ^ ~ r , , - , , ^ — —•r̂ r 
defendieron la entrada durante uw | |íintes fueron salvados por nuestro» 
período considerable de tiempo, y só • | ^ ^ " ^ o s -
lo pudo hacernos emprender la reti- ' tarante este combate, nuestras 
rada hacia el estuario de Moon, el Atenas de costa, a la entrada del 
estuario de Moon, dispersaron con su 
- - ^ ~ j fnegó a los torpederos enemigos que 
procuraron aproximarse a nuestros 
barcos; después el fuego de uno de 
los dreadnoughts enemigos se dirigió 
contra estas baterías, las cuales en 
breve tiempo quedaron apagadas. 
"Otro destacamento de nuestras 
fuerzas navales en el estuario recha-
zó los feroces ataques del enemigo 
desde el Norte en la retaguardia de 
nuestras fuerzas combatientes. Estas 
tentativas enemigas no lograron 
éxito. 
"Simultáneamente, gran número de 
unidades aéreas enemigas dejaron 
caer muchas bombas sobre nuestros 
t barcos y sobre las bahías de las islas 
i todavía ocupadas por nuestros des-
fundando su resolución en la altera-, tacamentos. Nosotros derribamos 
ción que sobre su salud han oficiado • otra máquina. 
las fatigas del cargo y sus pesadas y! "En la costa sudoeste de la isla de 
abrumadoras tareas. iDago el enemigo nuevamente desem-
Dato le comunicó que sintiendo mu j barcó " algunos pequeños destaca-
cho su determinación, aceptaba su re- ¡ mentes; pero fueron recibidos por 
nuncia, que priva al gabinete de un 1 magnífico colaborador. 
Dato le comunicó al monarca la de-
terminación del Marqués de Estella, 
y le presentó para su firma el nom-
bramiento del general Marina, popu-
lar caudillo de la guerra de Africa. 
El Presidente del Consejo, luego de 
obtenida la aprobación del Rey, tele-
grafió al general Marina, quien mar-
chará inmediatamente a Madrid, para 
jurar el cargo y asistir al Consejo del 
viernes. 
El sábado se celebrará nuevo Con-
sejo. 
Mañana firmará el Rey el decreto 
restableciendo las garantías constitu 
clónales en toda España. 
Los compañeros de Gabinete del Mi-
nistro renunciante, hicieron el elogio 
del General Primo de Rivera, Marqués 
LA REUNION DE LOS PARLAMEN-
TARIOS 
Madrid, octubre 18. 
Los parlamentarlos han decidido 
reunirse en Asamblea el día 29. 
Aprobarán las conclusiones solici-
tando la reforma del Senado en sentí 
do democrático. 
Piden la concesión de la autonomía 
a las regiones, especialmente Catalu-
ña y Tizcaya, donde geográficamente 
y étnicamente, palpita el regionalismo 
con fuerza impetuosa. 
Censuran duramente al Presidente 
del Congreso .señor Yillanueva, quien 
no supo defender los fueros de la 
inmunidad parlamentaria, en el caso 
del diputado Marcelino Domingo. 
Los periódicos comentan vivamen-
te estas declaraciones, y principalmen 
le el anuncio de la futura reunión de 
la Asamblea. 
BOLSA DE MADRID 
Libras, 20.50.̂  
Francos, 71.15. 
MODIFICACION DE APELLIDO 
Se ba autorizado al señor Ramón Lo-renzo Pérez y Martínez, para que pueda modificar el apellido Pérez qne le dorres-ponde v usar el de Pérez enalba. 
FIANZA SIN EFECTO 
Se ha resuelto dejar sin efecto la In-
cautación dispuesta de la fianza de $200 
que prestó el doctor Américo Portuondo 
para que pudiera disfrutar • de libertad 
provisional el señor Manuel Salgado, pro-
cesado en causa número Vi4 de 191G del 
Juzgado de Santiago de Cuba. 
(PASA A LA PAGINA OCHO.) 
R e s u m e n d é l a s i * 
t u a a i ó n m i l i t a r 
XfUEVA YORK, Octubre 1&—Al pa-
J l I recer varias unidades de la es-cuadra rusa—en conjunto unos veinte bu-ques de guerra de toda* clases—se bailan embotelladas en el estuario de Moon, con un cordón de barcos alemanes cortándo-les la retirada por el norte hacia el golfo de Finlandia, y por ei sur hacia el golfo de Riga. 
Valientes, pero excedidos por la su-perioridad del alcance de los cañones ale-manes y por el tonelaje de la flota ene-miga, los rusos dieron batalla a los ale-manes y intentando obligar a la armada enemiga a abandonar la isla de Oesel. Fuera del alcance dé las granadas rusas, sin embargo, los cañones de los dread-noughts alemanes tmndieron el acorazado "Slawa"—vieja reüquia. de los tiempos anteriores a la guerra ruso-japonesa—y averiaron tan seriamente otras unidades que, la flotilla rusa se vló obligada a buscar refugio en el estuario de Moon, situado entre la isla Moon y la costa de Esthonia. 
Tan pronto como vieron su ventaja, los alemanes, según los últimos partes oficiales, iniciaron una extensa opera-ción contra la isla Moon, bombardeando las baterías situadas en la costa orien-tal hasta silenciarlas, atacando también la artillería rusa de tierra firme, ponien-do sus cañones fuera de acción. La isla de Moon fué capturada y los rusos se refugiaron en ei estuario. Acto continuo los alemanes colocaron sus unidades de combate en la parte oriental de la bahía de Kassar, situada bacía el norte de la isla Moon, cortando la retirada por la parte septentrional al estuario de Moon, enviando también contingentes al sur de dicli.a isla, cerrando a.\ parecer el paso al sur para el golfo de Riga. 
Ya han intentado los alemanes atacar desde el norte al estuario de Moon, pero los cañones rusos han contenido el ata-que satisfactoriamente. Entre los barcos de guerra alemanes que atacaron a las viejas unidades de La flota rusa, había por lo menos dos dreadnoughts del tipo "Grosser Kurfuerts", que desplaza cada uno 25.000 toneladas, contra 13.516 tone-ladas que tenía el acorazado "Slawa,".. La mayoría de la tripulación del aco-razado hundido fué salvada por los tor-pederos rusos antes de que la nave des-apareciera para siempre. 
Junta con esta victoria de las fuerzas navales alemanas sobre los rusos, sin em-bargo, liega la noticia de haber ocurrido nuevos disgustos en la flota alemana, de un motín en la escuadra austríaca del Adriático y de amargos resentimientos entre la marinería alemana y austríaca en el Adriático. Infórmase que los mari-nos alemanes en Ostende rehusaron ir a bordo de los submarinos a prestar servicio y que lanzaron al agua a un oficial. En el Adriático los marinos aus-tríacos se amotinaron debido al maltra-to que les daban sus oficiales y a ia mala comida que se les servía. 
El resentimiento entre los marinos ale-manes y austríacos, en Pola, base na-val de Austria en el Adriático, culminó en una riña de la cuaj resultaron muer-tos por ambas partes. El choque fué motivado por la insoportable conducta de los marinos alemanes agregados a la flotilla de submarinos y ha sido ne-cesario trasladar la base naval alemana en el Adriático a un punto más hacia ej sur. 
En tierra no se ha librado ninguna batalla de importancia. En Bélgica, in-gleses y franceses con su artillería si-guen golpeando las posiciones alemanas en frente de ellos, p»ro hasta ahora no hay indicios, ni oficial ni estraoficial-mente, que puedan predecir cuando la infantería i-eanudará sus ataques. Las tropas francesas en la parte meridional de la línea han rechazado algunos vi-gorosos ataques de los alemanes en el sector de Verdún cerca de Bezonvaux y también a lo largo del frente del Aisne en la meseta de Vauclerc. 
En los otros frentes, solamente en cuentros de patrullas y bombardeos de artillería se han librado. 
Intensos combates aéreos se libraron el miércoles entre franceses • y alemanes. Once aeroplanos alemanes fueron derri-bados por los aviadores franceses, ha-ciendo un total de 36 máquinas destrui-das en la presente semana. El ministro de la Guerra de Berlín asegura que 13 máquinas francesas fueron destruidas. Los franceses han llevado a cabo nume-rosos raids contra las posiciones alema-nas detrás de las líneas de fuego. Nancy ha sido bombardeada nuevamente por los aviadores alemanes. 
I b r i l l a n t e d i s c u r s o d e l D r . B u s -
t a m a n t e e n l a F i e s t a d e l a R a z a 
Señor Ministro de España. 
Señoras y señores: 
El Mar Mediterráneo, frontera y ten-
tación de los continentes más viejos 
de la Historia- ha visto nacer y desa-
rrollarse tres grandes civilizaciones 
expansivas en las tres penínsulas del 
mediodía de Europa. 
Comenzaron hacia Oriente los he-
lenos, regando de colonias sus orillas 
y sembrando una constelación de ciu-
dades desde el Asia Menor hasta las 
costas atlánticas de Iberia. Y aunque 
un monarca macedónico, de fama pre-
coz y fugacísima, que tuvo por maes-
tro al filósofo más insigne de la edad 
antigua y por enemigo hereditario e 
irreconciliable al orador más porten-
toso del mundo precristiano, extendió, 
entre victorias semifantásticas, la cul 
tura griega por la tierra sagrada de 
Egipto y Por las regiones ignoradas y 
remotas del continente asiático, la 
Humanidad perdió muy pronto, como 
lengua viva, conservándola únicamen-
te como núcleo de etimologías y como 
deleite de sabios, el idioma riquísimo 
v flexible en que había soñado Pla-
tón, y pensado Aristóteles y tronado 
Homero y centelleado Esquilo y can-
tado Píndaro v gemido Sancho y mu-
sitado Anacreonte. . . (Grandes aplau-
sos) Y perdió más pronto todavía, 
para' conservarlos únicamente como 
un gran recuerdo generador de una 
gran esperanza, aquel sentido y aque-
lla práctica de la libertad y de la de-
mocracia, que convirtieron durante 
cierto tiempo en las ciudades griegas 
al pueblo en un monarca omnipotente, 
al Agora en un poder incontrastable 
y a la palabra elocuente y persuasiva 
de los tribqnos y de los hombres de 
Estado, en luz de las inteligencias, 
motor de las voluntades, espejo de la 
verdad y estímulo y garantía del pa-
triotismo y de la justicia. (Grandes 
aplausos). 
Llegó más tarde Roma, en la penín-
sula central mediterránea, y con la 
fuerza por instrumento y el derecho 
por máscara ,extendi6 sus dominios 
sobre Sicilia y sobre Italia toda, se 
estableció en España y en el Africa 
del Norte, venció en Grecia y en el 
Asia Menor; dominó a los galos, salu-
dó las costas de Bretaña y convirtió 
a todo el mundo conocido en un es-
clavo de la Ciudad Eterna. Y cuando 
al impulso incontrastable,'primero de 
las invasiones del Norte y luego de 
las invasiones del Sur, el imperio de 
los Césares ya roto en dos y prolon-
gado en la agonía de Bizancío- desa-
pareció para siempre de la historia, 
el idioma latino, que había logrado 
también un brillante florecimiento l i -
terario, murió a manos de las lenguas 
romances de la Europa moderna, no 
galvanizado siquiera por ser hijo adep 
tivo de la nueva religión que fué ^o-
mo el cerebro y la medula de nuestra 
nueva y maravillosa cultura. (Aplau-
sos) . Y las libertades primitivas ro-
manas que el pueblo rey dejó perecer 
entre las tiránicas orgías de sus em-
peradores monstruos, no resucitaron 
sino débilmente en las naciones fe-
cundadas por Roma, para agitarse en 
la impotencia medioeval y extinguirse 
en manos de las monarquías absolu-
tas con que la edad moderna se inau-
guró en Europa. 
Tocó su turno a España, la más c -̂
cidental de las penínsulas del Medi-
terráneo, en el escenario de la glo-
ria. Por su suelo apetecido y heroico 
habían pasado, como recordaba- con 
elocuencia v erudición extraordinaria 
el doctor Aramburo. colonizándolo o 
destruyéndolo, fenicios, griegos, car-
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COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBJKAPIA 23, , 
Octubre 18. 
Abre Cierra 
American Beet Sugar. 
American Can 
American Smeltíng & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather- . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper . . 
Inttíiborough Consoli-
dated Corp. Com. . • 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lohigh Valley . . . . . 
























































per • 22 
Keading Comm. . . . . 73% 
Repubiic Iron & Steel- 73% 
Southern Pacific. . . . 88% 
bouthern R. Comm. . . 27 
Union Pacific 122% 
U. 8. Industrial A l -
cohol . . . . 134 
U. S. Steel Corp. Com. 101% 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 140 
Cuba Cañe Pref. . . . 78% 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantlle Ma-
rine Pref 
Utah Copper . . . . . . 
Westinghouse 41% 
Eric Common 
United Motors . . . . 
American Car Foundry 




National Enameting. . 
MERCADO FINANCIERO 
iCable de la. Preasa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
^ AZUCARES 
Jíeir York, Octubre 18. i 
TA mercado de azúcar crudo no su-
105% 
N o s u j e t a s a c e n s u r a 
4 . a y 5 . a E d i c . - 5 . a E d i c . M E J O R A D A 
C l a v e S c o t f s - C l a v e B e n t i e y ^ 
C l a v e s E s p e c i a l e s p a r a a z ú c a r , c a f é , m i n a e n b l a n -
c o , p a r a p a r t i c u l a r e s , d e b o l s i l l o , e t c . 
33 
c 7726 2d-19 
fundidores prácticos en cemento 
f u n d i c i ó n d e c e m e n t o d e M A R I O R O Í H A N T 
Calle Franco y Benjumeda, 
c 7701 5d-18 
E m i l i o L a r r a m e n d i 
O r d e n e s d e B o l s a 
T e n i e n t e R e y , 5 4 t . X c l ^ f . 
o 7467 • I t 
' 3 2 5 5 
lOd-6 
(frió alteración. Corrían rumores de 
que se estaban haciendo neg-oclos so-
¡ bre la base de 5.718 c. por los «Cubas" 
i costo y flete; pero no se pudo confir-
mar la noticia. El cierre fné de 5.7 ¡8 
| c para los "Cubas" costo y flete, IgTial 
I a 6.90 para la centrífuga y 6.02 para 
lias mieles. 
En el mercado del refino los precios 
• no se alteraron, rigiendo el de 8.S5 pa-
ra el granulado fino. Los negocios 
íaeron de poca monta, debido a la és-
osez de la materia prima y la inca-
.pacidad de los refinadores para acep-
jtar pedidos bŝ jo las condicione* que 
j rigen. 
EL írEECABO BEL BOTERO 
Papel mercantil, 5.1Í2. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.718; por le-
tra, 4.75.1.4; por cable, 4.76.7! 16. 
Francos.—Por letra, 5.79.114; por 
cable, 5.77.3|4. 
Florines.—Por letra, á2.8|4; por ca-
ble, 48,112. 
Liras.—Por letra, 7.77.1 [2; por ca-
ble, 7.76.1|2. 
Rublos.—Por letra, 14.114; por ca-
ble, 14.112. 
Plata en barras, 84.8! 8. 
Peso mejicano, 63.3|4. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroTiarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días. 5.1|4 a 5.1|2; 90 
días, 5.314; 6 meses, 5.112 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 8.1|2; la más baja 2.1Í2; promedio 
8,li2; cierre 2.112; oferta 8; último 
préstamo 3, 
Londres, Octubre 18. 
Consolidados, 58.114. 
Unidos, 84. 
París, Octubre 18, 
Renta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres,* 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 55 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores abrió 
ayer desfavorablemente impresiona-
do, declinando las cotizaciones al sa-
lir algunos lotes de acciones a la 
venta. 
Más tarde el mercado meioró nota-
blemente, advirtiéndose mejor dispo-
sición para operar por parte de los 
compradores, a lo . que contribuyó 
grandemente la rápida, reacción expe-
rimentada por algunos valores en el 
mercado de New York. 
Durante el día se operó en acciones 
del Banco Español a 99.l!8 y 9.9; en 
Preferidas y Comunes de Naviera a 
94.5|8 y a 69 y 68.3|4. respectivamen-
te; én Preferidas y Boneficlarias del 
Seguro a 168 y a 68.718, respectiva-
mente, v en acciones de los Ferroca-
rriles Unidos a 95.1Í2, 95.518, 95.3!4 y 
95.7Í8, en unas 800 acciones, cerran-
do estas últimas muy bien impresio-
nadas y con tendencias a mejorar. 
Î a impresión que prevalece respec-
to al dividendo final, es de que no se-
rá menor de un cuatro por ciento oro 
Inglés. 
Cerró el mercado con mejores ten-
dencias que en la apertura, cotizán-
dose en el Bolsín a las cuatro p. m. 
como sigue: 
Banco Español, de 99 a 99.114. 
F. C. Unidos, de 95.114 a 96. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.1|2 a 110. 
Idem idem Comunes, de 103.114 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 92.314. 
Idem Comunes, de 84.114 a 84.7|8. 
Naviera, Preferidas, de 94.5|8 a 
95.1.|4. 
Idem Comunes, de 68.7|8 a 69.3)8. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.3'4 a 
SI. 
Idem ídem Comunes, de 27.518 a 
28.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 85 a 90. 
Idem idem Comunes, de 49 a 58. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 165 a 172. 
Idem idem Beneficiarlas, de 68.314 
a 70. 
Union Oil Company, de 2.00 a 2.15. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 67.l!2 a 71. 
Idem idem Comunes, de 57 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 68 a 84. 
Idem Idem Comunesi, de 35 a 45. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto y sin operaciones rigió el 
mercado local, no acusando variación 
el precio anteriormente avisado. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
El precio por letras sobre España 
acusa fracción de baja. 
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros clanfes 
S A I N T M A R Y ' 
D e s d e $ 4 H . P . a 1 6 0 E P . 
E q u i p o s d e M a l a c a t e s a c o p l a d o s a 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o . 
Londres, 3 djv. . . 4.79 
Londres, 60 dlv. . 4.75 
París, 3 dlv. . . . 12% 
Alemania, 3 dlv. . • 
España, 3 djv. . . 19^ 
E. Unidos, 3 dlv. . % 
Florín hylandés. . 43 
Descuento p a p e l 










Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25.00 
quintal. 
Sisal Rey. de % a 6 pulgadas, a 
$27.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
<? pulgadas, a $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZA CIOíT OFICIAL 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
Esipaña, 3 d'v. . • 
E. Unidos, 3' d!v. .• 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
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A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3? 
T e l é f o n o s ü - O - a a © , A-O-a^O y A - IOSS 
Frtaidentot Soeé XApta Kodrf srnes. VleepieslctoiitM Maonel 1^ GatvC*. 
Iletrado ConraHor: Doctor Tidal Moraftea. Directores s Jalt&n ¿.tastrea. Batnr-
nlno rarajón. Mann«l Flores. XV. A. Merohsat. Benwrdo Pírea. M. A. Co-
rocJlos. Tomás S. Mederos. AtímlnistrBidor: Marcial tilín* Trofflru Secreta-
rlo Contador; Eduardo Télloz. 
TTANZAS de todas cía*©» y por m6dJca* primas para Subasta, Contra-
tistas. Asuntos Civiles y Criminales, BmpSeedos Públicos, para las Adua-
nas, ©te. Para mis Informes dirigirse al Administrador. 
Bapides en el despacho do las soUcltudes. 
AZUCARES 
Azflcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
\zúcar de miel, polarización 89, pa-
ra ia erportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 18 de 1917. 
.Tacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
Y C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106-
108, a partir del 15 del corrien-
te, para abonarles los intereses co-
rrespondientes al trimestre venci-
do el 30 de Septiembre de 1917. 
Habana, Octubre 8, de 1917. 
C 7C61 10d-10 
G R A N O P O R Í I I D A O A C O M E S C I U N T E S 
Por tener qu-. ausentarse su dueño, se vende en el poblado de Antl-
lla. Oriente, una gran tienda y almacén de ferretería y víveres, situado eu 
el lugar más céntrico, cerca de los muelles y estación del ferrocarril 
Condiciones ventajosas para el comprador. También so venden-varias ca-
sas de mampostería en inmejoraoled condiciones, precios convincentes. Pa-
ra más informes, dirigirse a Andrés J. Oliver, AntüJa, Oriente. 
" 7513 i5d_5 
L u z B r i l l a n t e s L u z C isb&na. y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t prv» 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e es i g u a l . í t s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t : s i : : ts ts tt 
T H E W E S T I N N 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
X E L E F O N O S A-7297, 7298 y 7299 
V . V . L e b e d j e í f E n g i n e e r i 
J i m é n e z - R o j o 
i f l p p l f C o . 





OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Kep!. Cuba (Speyer). . 100% Sin 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 96 Sin 
Rep. Cuba (4 % ) ' . . . . N. 
A. Habana, la. hip. . . 106 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 106 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
P. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
P. C. Caibarién. la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
P. C. Unidos Perpetuas 80 Sin 
P.co. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 
Bonos Compañía Gas. 111 
Havana Electric . . . . 94 
Electric S. de Cuba. . 85 
Matadero, la. hip. . . N. 





Ciego de Avila. . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Ba.nco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) 
F. C. Unidos 
F. C. Oeste . . . . . . 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Com) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. do Cuba. . 
H. ElGctric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 

























t i Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera In t (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas 
Curtidora Cubana , 
Teléfono (Pref.) . 
Teléfono (Coms.) , 
Cárdenas W. W. . 
Puertos Cuba . . ; 
Industrial Cuba . . 
Naviera (Pref.) . . 
Naviera (Coms.) . . 
Cuba Cañe (Pref.). 
Cuba Cañe (Coms.) 
Ciego de Avila. . . 
Ca. C. de Pesca (Pref, 
Ca. C. de Pesca (Co. 
U. H. Americana . . 
Idem idom Beneficia 
ñas 
Union Oil Company. 
Cuban Tire and Rub 
bet Co. (Pref.). . , 
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S E V E N D E N E N H A B A N A , 9 4 
a s i o n 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
25566 
A i r S l l A i l f T M R l i m E 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q l ) I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas- Vegetales, MlnoralMi. Animales y de Pescado; Agu&rvÁa, Amianto, Asfalto y Ora. Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Llnasa, Minerales, Papel gamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales 
GAS ACl!mi.ENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGENO. GAS. CARBONICO, Amoniaco Anidro y Líynldo. 
lísSECTrCEDAS para Beg-ar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Frutales SELlíA-TODO: Materia Elástica pira Reparar toda clase de Techos 
INSECTIOL: Unloo producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Económica 
CARBOEXO Y CREOSOTAS Preservan Postes, Pisos, Travesanos y todo efecto de madera. BIO: Extermina Bibijagua. j ^ Desincrustante para Calaoras Ertlngrnldores d© Fnogo 
ABONO. T U R U ^ ^ ^ S o ^ ^ INBXTSVRIAS. 
Laboratorio Qnímico para el nao y consulta de nuestros CU«£ita«. 
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C u b r i e n d o r e t i r a 
"£} Mundo" en su réplica al DIA-
rjO DE LA MARINA" se declara en 
• A* Lanzada la acusación de retirada. 
estros azuzamientos para entorpecer 
T labor de los Estados Unidos y de 
L t r a mala fe en lo del precio del 
' ,r lo más natural y lógico era azúcar, 
adujese datos y argumentos para 
qUCbarla. Pero pasa como por ascuas 
^bre este punto. Hasta llega a decir 
50 no fué él quien habló etj son 
¿g6 censura de los que tratan 
¿e excitar a la opinión cubana contra 
\os Estados Unidos. No nos sorprende 
^te retroceso. Lo esperábamos del sen-
ado común y de la discreción del co-
ĝpero como había de tener forzosa-
ntc algún puente por donde retirar-
ce, tendió "El Mundo" el que suele es-
tar más a la mano de aquellos a quie-
ge les antoja zaherir de cuando en 
culndo al DIARIO DE LA MARINA; 
e! puente de la patriotería, del cuba-
11 Esto nos sorprende profundamen-
te En otros que sistemática e insidio-
samente atacan y hostilizan al DIA-
RIO DE LA MARINA no extrañamos 
este lugar común, esta cantilena pobre, 
gastada y desacreditada del extranje-
rismo y del anticubanismo del DIARIO 
DE LA MARINA. Aun en la época co-
lonial, cuando cumpliendo lo que de-
mandaban su deber, su dignidad y su 
honor, defendía la causa de España, 
el DIARIO DE LA MARINA, bajo la 
dirección del señor Rivero, se inclinó a 
todo aquello que en aquellas circuns-
tancias estimaba que favorecía más a 
los intereses y los anheloá de Cuba. El 
DIARIO DE LA MARINA fué refor-
mista con los ilustres cubanos Toña-
relly, Cerra, el Conde de la Reunión, el 
Marqués de Duquesne y con el "no-
tero del Día," Eduardo Dolz. Después 
el director del DIARIO DE LA MA-
RINA estuvo como autonomista al la-
do de prohombres de Cuba tan insignes 
como Gálvez, Giberga, Aramburu, Fer-
nández de Castro y Montoro. 
Terminada la guerra colonial, fué el 
DIARIO DE LA MARINA uno de los 
primeros periódicos que levantaron su 
voz en pro de la unión y concordia 
Hspano-cubanas, con Estrada Palma 
y Máximo Gómez, de quien el señor 
Rivero recibió una afectuosa visita y 
un fuerte apretón de manos. 
Desde entonces ¿se ha acometido 
acaso en Cuba alguna empresa impor-
tante en pro del engrandecimiento, de 
la prosperidad, del progreso y de la 
cultura del país que no haya fomen-
tado el DIARIO DE LA MARINA? 
¿Han indicado los gobernantes de Cu-
ba algún programa, algún plan bene-
ficioso para la nación, que el DIARIO 
DE LA MARINA no haya acogido e 
inculcado con su acostumbrado fer-
vor? ¿Se ha iniciado en el Ateneo, en 
la Academia de Ciencias, entre la ju-
ventud cubana algún movimiento en 
pro del arte o del saber al que el 
DIARIO DE LA MARINA no haya 
prestado todo su celo? 
El DIARIO DE LA MARINA no 
ha gustado nunca de patrioterías ni 
cubanas ni españolas. Pero ante las 
imputaciones de "El Mundo," desearía 
a la verdad que se pusiesen en una 
balanza los sen-icios reales, positivos 
que él ha prestado a Cuba y los de 
algunos periódicos más cubanos que 
Céspedes y Martí cuando llega la oca-
sión. 
"El Mundo" no podrá olvidar que 
entre los ilustres periodistas y colabo-
radores que han desfilado por la re-
dacción del DIARIO DE LA MARINA 
figuran su editorialista, Gastón Mora, 
y su colaborador Mario Muñoz Bus-
tamante. No olvidará "El Mundo." que 
han escrito en el DIARIO DE LA MA-
RINA como redactores o como cola-
boradores, tan insignes cubanos como 
los señores Alfredo Martín Morales, 
José de Armas (Justo de Lara), Fray 
Candil, Mariano Aramburo, Ramón de 
Armas y Saenz, Enrique José Varona, 
Héctor de Saavedra, Rafael Montoro. 
Eliseo Giberga, Rafael Fernández de 
Castro, Emilio Bacardí, el Obispo de 
Pinar del Río, Licenciado Manuel Ruiz, 
Serafín Pichardo. . . "El Mundo" ten-
drá en cuenta que son en su mayor 
parte cubanos los que actualmente 
pertenecen a la redacción y a la ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RINA y que su Director lleva más de 
cuarenta años en Cuba y tiene nume-
rosa y distinguida familia de hijos y 
de nietos cubanos. 
¿Dónde está la extranjería entro-
metedora y perniciosa del DIARIO DE 
LA MARINA, que apelando al cajón 
de la vulgaridad, señala "El Mundo"? 
Pero con algo había de suplir el co-
lega su falta de razones para su acu-
sación. Con algo había de cubrir su 
retirada. 
C . A . 
R E G I S T R O D E P A T E N T E S D E I N V E N C I O N Y 
M A R C A S D E C O M E R C I O . 
VENTA D E C A S A S . S O L A R E S Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
A G U I A R , 1 1 6 . A P A R T A D O 9 3 3 
C7618 alt. 7(J.-13 
L a P o l i c í a y l o s c a s o s 
d e C o r t e . 
^opósitos del Coronel Sangnily. 
mfrí?n momento a otro el jefe de 
c o S Cofonel Sanguily, pasará una 
CoSCaCl6n a los cuatro Juzgados 
nacionales. Interesando que los 
H a c 
-vigilantes que directamente no inter-
vengan en los casos no se vean pre-
cisados, como ahora ocurre, a asis-
tir a los Juzgados, con grave retri-
mento dei servicio, a causa del mu-
cho tiempo qüe en los juicios se pier~ 
de. 
Cuando no haya en algún caso v i -
gilantes que hayan intervenido, pre-
sentará a los acusados el vigilante 
delegado en el respectivo Juzgado. 
d e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , n o e n c a r e c e l o s a n u n c i o s , p o r q u e 
c o b r o a l c o m e r c i o l o s m i s m o s p r e c i o s q u e c o t i z a n l a s 
e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s a l o s a n u n c i a n t e s d i r e c t o s . 
P a r a u t i l i z a r m i s s e r v i c i o s n o e s n e c e s a r i o o r d e -
n a r m e d i b u j o s . E n m i s o f i c i n a s s e h a c e n t o d o s l o s 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d e t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s d e a n u n c i o s , p o r q u e n o 
q u i e r o s e r u n o m á s a p e d i r ; b a s t a n t e t i e n e n l o s a n u n -
c i a n t e s c o n l a s p e t i c i o n e s q u e a d i a r i o r e c i b e n , m u -
c h a s v e c e s e n s u s h o r a s m á s o c u p a d a s . Q u i e r o s o l a -
m e n t e c l i e n t e s v o l u n t a r i o s , n o s o l i c i t a d o s y m u c h o 
m e n o s d e c o m p r o m i s o , p u e s e n t i e n d o q u e e n e l c o -
m e r c i o n o c a b e n l o s c o m p r o m i s o s . 
M i n e g o c i o e s s e r v i r p r o n t o y b i e n a l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l q u e m e e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i p r e -
s e n c i a e n s u d e s p a c h o o a l q u e m e l l a m a p o r t e l é f o n o ; 
a s í h e a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
T E L E F . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 - A P A R T A D O 1 6 3 2 . 
ñ a 
S o c i e d a d d e C a s t r i l l c n 
EL ESTANDARTE 
He aquí el brillante programa de la 
fiesta que celebrará esta sociedad en 
el mamoncillo. Jardines de "La Tro-
pical", el día 21 de Octubre de 1917, 
a las 10 y media a. m.: se celebra-
rá una misa de campaña con orques-
ta. 
A las 12 y media: Dará comienzo el 
banquete servido por "Ambos Mun-
dos" y amenizado por la orquesta del 
ECONOMIA 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
T e d i a d o s a l i ase de í i e i t r o y b r s a de p r i m a r a c a l i d a i i , m a r c a s : 
F U N T K O T E v M I R A D O , G A R A N T I A Y E C O N O M I A 
Cnestan hoy un 50% monos que las tejas do hierro y barro, y su du-
ración ©s la misma. 
Ko hay en el mercado TECHADOS DE MEJOR CAEIDAD l í l QUE SE 
TENDAN A PRECIOS MAS BAJOS EK RELACION A Sü CLASE. 
Se fabrican en anchos de 82» y SíF y en rollos de IOS y. 216 pies cua-
drados «GARANTIZADOS", y por su sólido empaque es fácÜ transpor-
tarlos y no resultan aTerías. 
NO TIENE ARENA, y se llama la atención de los cosumldores a que 
la arena se usa en los techados para darles peso y Tolxunen y una apa-
rente mejor crJldad, pero practica mente no da un resultado satisfacto-
rio. ARENA NO ES TECHADO, y en estos países tropicales y de abun-
dantes norias, la arena mantiene loa techados en estado de humedad, lo 
cual significa una deficiencia del materiaL 
PIES CUADRADOS 
maestro Mazsicard, con escogidas pie-
zas de su extenso repertorio y com-
puesto del siguiente menú: 
Aperitivo: Cinzano y Brochi. Entre-
més: Jamón Asturiano, Salchicón, 
Mortadella y Aceitunas. Entradas: 
Arroz con pollo. Pescado al horno, 
Pierna de ternera. Salsa madera. 
Postres: Tortonis. Frutas: Peras y 
ciruelas. Vinos: Rio ja "Ambos Mun-
dos". Sidra. La Praviana y Cerveza 
Tropical. 
Café y tabacos. 
Propragrama bailable: 
Primera Parte.—Pasodoble, Viva 
Castrillón; Danzón, Para Camagüey; 
Danzón, Mujeres y Flores; Pasodoble, 
Paco Mío; Danzón, Las Musas Lati-
nas; Danzón, Las Mulatas del Bom-
bay; Habanera, La Penosa. 
Segunda Parte.—Danzón, Poeta y 
Aldeano; Danzón, Reinaldo y Aida; 
Pasodoble, Alma Andaluza; Wals 
Straus, Dardos; Danzón, Mieres del 
Camino; Danzón, Si las viejas se mu-
rieran. 
Nota.—Toda pesona que no guarde 
el orden debido será expulsada del 
local sin dar explicación aíguna. 
—Muy bien! 
—Voy pallái 
E n G o b e r n a c i ó n 
Acompañado por el representante 
señor Ramón Guerra, estuvo ayer 
conferenciando con el señor Secreta-
tario el Alcalde de Guanajay. En la 
entrevista se trató acerca del recien-
te nombramiento de un supervisor 
para la policía de aquella localidad. 
También se entrevistaron con el 
doctor Montalvo, el Alcalde de la Ha-
bana y el Jefe de Policía, para tratar 
del aumento en el personal de esa 
organización. 
Tiene irritación? 
Los jinetes más consumados sneien pa-
decer de Irritación. Esta puede producir-
la la mala cabalgadura o el cabalgar de-
masiado. En ¡as grandes cacerías ne 
venados, no pocos cazadores sufren de 
Irritación. 
l-o mejor que hay contra la irritación 
son los supositorios flamel, de eficacia 
riípida. Re indican también contra al-
morranas y todas las dolencias del recto. 
En los casos leves, los supositorios 
flan-el alivian desde la primera aplica-
ción. En los casos más graves, curan ra-
dicalmente a las 36 horas de tratamien-
to 
Venta: droguerías y farmacias bien 
surtidas. 
a s a n g r e o í a l a 
Tener la sangre mala, descompues-
ta, plagada de malos elementos es pe-
ligroso para la vida, porque la san-
gre es la vida misma, la circulación 
el centro vivificador del organismo 
todo y quien tiene sangró enferma 
o averiada, seguramente tiene la v i -
da en peligro. 
Para limpiar la sangre de toán 
suerte de impurezas y de todos los 
malos elementos que por descuido o 
Infecciones suelen tener,, nada esr 
preferible al Eppecífico Valiña, pre-
parado que en corto tiempo de trata-
miento hace expeler del organismo 
los malos humores, limpia rápida-
mente la sangre y hace que el maí 
color, ios granos, espinillas y las man-
chas que tanto afean, sobre todo a 
las damas, desaparezcan, luciendo 
el cutis con todo el esplendor de la 
belleza y la lozanía. 
Sangre mala es sinónimo de muy 
mala salud, porque difícilmente se 
puede gozar de salud no teniendo 
la sangre en perfecto estado. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con nada cajita. 
Póngale atención a tm vejiga. 
Frecuentes deseos de pa;>ar aguas; 
dolor o ardor en el cenducto al 
tiempo de la emisión; agaas turbias 
o de mal olor; incontinencia de las 
aguas; emisión retrazada o goteada, 
cualquiera de estos síntomas, o to-
dos, delatan inflamación o debilidad 
de la vejiga. Para combatirlos, la* 
Pastillas del Dr. Becker En las bo-
ticas. 
L O M A S 
M O D E R N O 
En muebles pora Casa, Comedor 
Cuarto de dormir y de Oficinas. 
Columpios d e s l i z a d o r e s . 
Escaleras A o e r i c a o a s . 
s pa ra t e l é f o n o , 
para p ó r t a l a s . 
Obispo 10t 
L a v e n t a d e l P a l a c i o 
P r o v i n c i a l 
Autorizado por el señór Presidente 
de la República, y de acuerdo con el 
Secretario de Hacienda, ei notario 
doctoí1 Rafael María Angulo ha ter-
minado ya la escritura de venta del 
Palacio Provincial, y de un momento 
a otro será puesta a la firma del Je-
te del Estado. 
CURÜJAÍSTO T>EI, HOSPITAX, DE EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAMSTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, oaterismo de los uréteres y examen del rlfiOn por los Rayos X. 
TNTECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
c ONSUETAS DE 10 A 12 A. M. 
3 a 0 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. SI o 
P u j o l e n C a m i 
El invencible Antonio Pujol tiene 
ei gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
c 7512 ln B r>c 
r e s r i r n t a s 
—¿Padece usted del estómago? —Sí. 
—¿Es usted dispéptico? —Sí. 
—¿Es usted biliosí)? —Sí. 
—¿Sufre de malas digestiones, aci-
dez, llenura? —Sí. 
—¿Sí?, pues cúrese en seguida y 
tic se preocupe porque su abandono 
puede traerle consecuencias muy gra-
ves, como úlceras y cáncer, que lue-
go son imposibles de curar. 
No hay cosa más fácil que evitar 
enfermedades, que saber curarse a 
tiempo. 
MAGNESURICO, preparado eferves-
cente, fórmula maravillosa que aso-
ciada a la magnesia con fermentos di-
gestivos naturales es un antiséptico 
intestinal vigoroso que cura la dis-
pepsia y evita las malas digestiones. 
acidez;, dilatación de estómago, 
y limpia completamente la bilis, ha-
ciendo que todos los alimentos que 
se coman, sean admirablemente dige-
ridos sin peligro alguno de digestiones! 
largas y tardías. 
No olvide que MAGNESURICO es el 
medicamento ideal apropiado para sus 
molestias o sus enfermedades y que 
él ha de ser el único que usted toma-
rá siempre. 
MAGNESURICO puede tomarse asir 
una cucharadita media hora antes de 
las comidas, como digestivo, y una 
cucharada grande por las mañanas co-
mo laxante. 
En la.a droguerías de Sarrá, John-
son, Taquocbel, Majó & Colomer y Ba-, 
rreras y Ca., está de venta. 
A ^ T I 5 T I C A i ; 
¡ t o O F l N O 
R̂ESE PORUW. 
^us^cabeza: JíO OLVIDEN LAS MAECAS, y si no hay estos tcenaaos en las lerre^ 
torías donde ustedes compran, sírvanse pedir detalles a 
J . A . V A Z Q U E Z 
• ^ a r t a d i 1009. 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o e n C u b a : 
T e n i e n t e Rey, I S ' ^ . T e l é f o n o A - 2 9 0 5 . 
Ck. « 4 0 ©I 
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P R E F E R I D O 
D E L A S 
F A M I L I A 
PROPAGArtbA5 
A. •¿OS' 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e O j o e n e l a c t o . H i l o 7 Cs . Seda 10 r 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A.8415 
Ind. 13 oc C7609 
X B Ü / T R O S . C I N K S , E X C . 
Siguen las yarietés en el Nacional. 
Habrá hoy, en las dos tandas co-
rrespondientes, nuevos números por 
el duetto de los La Torre y por el 
de Los Mauri. 
Y habrá también bonitas y re-
creativas exhibiciones cinematográ-
ficas. 
Rigen precios populares. 
En Payret llena el cartel Marina, 
perla de las zarzuelas del repertorio 
español, encargándbse Esperanza 
Iris de la parte de Jorge. 
Papel del que hace una creación. 
En Fausto. 
Nueva es la cinta que se exhibe en 
la tercera tanda de la noche. 
Una comedia de Giaccosa, titulada 
Como las hojas..., que nos dió a 
conocer Tina di Lorenzo en su pri-
mera temporada de Payret. 
Adaptada al cinematógrafo, en 
exhibición primorosa de la Tíber 
Films, de Roma, tiene por principal 
intérprete a la sugestiva actriz Ma-
ría Jacobinl. 
A propósito de Fausto y de su re-
ñido e interesante concurso de Ojos 
Triunfadores diré que en ei 
tinio publicado anoche quedar?0'1" 
primer lugar el número 9 en , : 
do el 4, en tercero el 34'v ^ gll: -
to el 6. y ea c^ 
En el Cine Gris, el favorito d. J 
familias del Vedado, la funci a f 
hoy es de moda. 
También es de moda la del Sai», 
del Prado, exhibiéndose la película 
La Duquesa del Bal Tabar 
obtuvo anoche, en su estreno, un S 
to resonante. 
Y viernes de Maxim. 
Lo que equivale a decir que elaiJ 
gre cine estará rebosante de públh 
Hay una novedad. 
Consiste en el estreno de Sofía j . 
KraTOiüa, grandiosa cinta, de asr 
patriótico, cuya protagonista es 
genial actriz Diana Karren. 
La empresa de Maxim ha cedido t 
diez por ciento del producto de \ 
entrada de esta noche a favor de ¡oí 
fondos de la Gréche Habana Nueva. 
Rasgo digno de imitación. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
E : 5 t n C O M P A R A B L f c 
Es ei Pianola eléctmo 
esta maravilla musical no 
que satisface completamente al músico, al critico, al dilettanti. £1 Gran Paderewski lo denomina insnperable y supremo. Hasta qne Vd. no haya oido 
sabrá lo qne es an piano reproductor, esto es: un piano qne interprete los rollos con la misma fidelidad y alma, con qne el artista ejecutó su obra. 
E L D D O - A R T P I A N O L A NO E S COSTOSO, V d . P U E D E C O M P R A R L O 
Visítenos v le ofreceremos un ueqneSo concierto. El, interpretando le demostrara por qne es incomparable. 
0 - R E I L L Y 6 1 J . G I R A L T E H I J O 
» Leemos en 
xies: 
L A 
El Noticiero, de Gül-
En un notable artículo sobre el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, con 
motivo de la fecha del 12 de Octubre, 
l a Defensa de Manzanillo reproduce 
la opinión más válida sobre el ver-
dadero origen del nombre América. 
Dice: 
Se cree boy qne el nombre de Américn (Inflo al Continente es tomado de ua nom-bre aborigen, "Americ/ altas tierras o ca-
«1mi/is de montañas en Nicaragua, entre Juigalpa y Libertad, provincia de Chán-teles. KI sabio americanista, señor Julio Mnrcnu en un notable trabajo que lian reproducido los boletines de casi todas las Boclednrtes geográficas del mundo, In-clfnase a suponer que esta cordillera ba dado nombre a todo el continente, y qne, por tanto, la voz "América" es enteramen-te aborigen. Colón en su cuarto viaje, después de haber doblado el cabo "Gro-ólas a Dios," llegó al Desastre, o sea al río grande Matagalpa Q".o naco en las «•ontafins de "Americ," donde el oro abun-da, y es lo más probable que el nombre «le AJiiérlcii o Americ fuera pronunciado por los Indígenas al contestar a ias apre-miantes preguntas de los cspaüoles que deseaban saber de dónde procedía el oro. La creencia de que el nombre de Améri-ca fuera dado por e Iviajero Alberieo Ves-puclo es menos aceptable cada día que la nueva teoría del americanista Marcan, pues, además se ha probado que quien primero lanzó esa simiente fué un libre-ro de Saint Dlé, quien cjimbió el nombre de Alberieo por Américo Vcspucio. 
Esta es la versión más lógica y 
acertada, el nombre de Alberieo 
Vespucio nada tiene que ver con el 
le América. 
Y cuanto al de Colón bay varias 
ciudades en América que llevan su 
nombre. Además existe Colombia 
entre las Repúblicas del Sur, y Co-
lumbla se llama el distrito federal 
de los Estados Unidos y Colombia se 
llama una provincia del Canadá. 
La Lucha publica una carta del 
obrero de Zulueta Rafael Sosa Nava-
rro, sobre el asunto de las huelgas 
de las Villas. Comenta lo que dijo 
el DIARIO DE LA MARINA sobre 
este particular pidiendo mayor auto-
ridad y empeño a los hacendados y 
por su parte añade: 
Las manifestaciones del DIARIO nos dan a entender de modo inconcuso que la culpa de nuestras desdichas y desa-zones estriban más que en nadie en la Indolencia del capital, que por lo visto abusa demasiado, no sólo del obrero, si que también del gobierno del Integro patriota general Menocal, haciendo omi-siú. . de las disposiciones, o por lo menos, como dice el DIARIO, no ayudando al gobierno a solventar esas dificultades en bre, levantándolo de las pequeüeces de la Ahora bien, los obreros preguntamos: ¿Qué hacen esos señores legisladores del pueblo cubano llevados por el pueblo y remunerados por el pueblo ? ¿Por qué a estas horas no se ha buscado el reme-dio que si no cura radicalmente esta do-lencia que aqueja a la rama más impor-tantê de la sociedad cubana, porque es la que produce, como es el obrero manual, por lo menos debió atenuarse esa grave enfermedad? 
No culi-araos, no, al integérrimo patrio-ta, compañero de armas y prestigioso ge-neral Menocal, nuestro primer magistrado : culpemos de nuestros males a esos legis-ladores que en doce años de República soberana y democrática no han querido •• legislar en el recinto de las leyes alguna ! favorable y juŝ ta que beneficio eenánime-l mente a nuestra estirpe proletaria. 
Tiene razón el señor Sosa Na-
; varro. Nuestros legisladores no hon 
atendido como se debiera este gra-
ve asunto que no es de aliora, s í m 
I que viene agravándese desde hace 
i algunos años. 
Hay asuntos que por b u Importancia 
no nos atrevemos a tratarlos porque casi 
tenemos la seguridad de no ser atendidos 
a pesar de merecer la atención; inmediata 
de aquellos a quienes incumbe. 
y este de la-s carreteras os uno de ello. 
Mentira parece que se ah(andone al 
extremo en que se hallan actualmente; eso 
no son carreteras, son caminos malos por 
donde es Imposible do todo punto tran-
sitar. 
Todas las carreteras están más que ma-
las, pésimas; pero especialmente la que 
va rt mbo a San Nicolás es tremendo su 
etsado. 
La misma carretera de Güines a la Ha-
bína están mal.sima, y eso que es una 
carretera verdad que a poco a.û  so cui-
dara se podría mantener en magnífico es-
tado. 
Especialmente en ]a loma Candela se 
ha puesto en un estado terrible; hay ca-
da zanja abierta por las corrientes que 
hace un problema de difícil solución pa-
sar por aquel pequeño tramo. 
Varias veces hemos dicho que de 
nada o muy pooc sirve hacer una ca-
rretera si no se atiende a su conser-
vación de una manera fija y cons-
tante, señalando un presupuesto de 
personal y material para reparacio-
x\es. 
De no estar así dotadas las carre-
teras, antes de pocos años apenas 
quedará rastro de ellas. 
El Tiempo, de Artemisa publica 
el siguiente suelto con el título de 
"Labor benefactora": 
El poderoso colega capitalino DIARIO 
DE LA MARINA atentó siempre a exaltar 
TTJnguaa emulsión ó preparado do sa 
género, puede compararse con el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
de l 
D R . U L R I C I (New Y©rk) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceita de Hígado de Bacalao, 
entran ios más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
el auge y adelantos de nuestra Joven na-cionalidad, viene publicando unas pági-nas de honor que, confeccionadas por la experta pluma de uno de sus redactores, son fiel reflejo de cuanto de valía encie-rran las ciudades provincianas. 
Tal labor, iniciada en Pinar del Río, está ahora el colega prosiguiéndola en nuestra localidad, a la que lleva dedica-das dos hermosas planas eu las que ha sido comprendida la mayoría de nuestras más relevantes entidades comerciales, y suponemos que, para abarcarlas en su completa totalidad, aun veremos una ter-cera. 
Labor es esta que, pr la difusión y créditos tan grandes del DIARIO DE LA MARINA, dará el beneficioso resultado de conocer, tanto a los nacionales como a los extranjeros, el sostenido progreso econó-mico del país. 
Nuestra felicitación al popular colegag es por ello entusiástica. 
Agradecemos al importante colega 
de Artemisa sus benévolas frases. 
Una revista ilustrada muy notable 
qve se publica en la Habana con el 
título "La Aurora", que merece la 
protección de las familias, por su 
respeto al país y a la moral católica 
De dicha revista tomamos los pá-
rafos siguientes: 
El grado de civilización, de la verda-
dera civilización cristiana de un pueblo, 
' a de nipillrse no sólo por el adelanto y 
florecimiento d© las ciencias, de las artes 
y de las industrias, sino por el auge e 1 
incremento que, conjuntamente con ellas, 
alcancen la fe, las virtudes y las creen-
cias y prácticas religiosas, a cuyo bienhe-
chor influjo y vivificante estimulo todas 
esas manifestaciones de la inteligencia y 
de la actividad humanas tienden a enno-
blecer, dignificar y engrandecer al hom-
el orden económico y social, 
tierra hasta las sublimidades del cielo. 
Pero si ese adeiantamiento y ese pro-
greso se utilizan por el hombre para fi-
nes mezquinos; si sólo le guían en su 
aplicación o aprovechamiento miras ras-
treras y egoístas; si los toma como ins-
trumentos para satisfacer insanas pasio-' 
nea y ruines anhelos, no osará nadie, se-
guramente, calificar de cristiana tal civi-
lización, sino aplicarle el justo epíteto de 
retroceso y de barbarie. 
El concepto vsgo y oscuro que ge-
neralmente se tiene de la civiliza-
ción confundi-Sndola con los adeta-l 
tos materiales, erf causa de que a 
los actuales días de desquiciamieiM 
bélico no sepamos a qué ateneras 
respecto a la palabra civilización, t 
creen muchos que la civilización pt-
xece o que está en bancarrota. 
No. Ei concepto moral de la tH 
aplicado a los pueblos no 
perecer y será lo que en definitin 
ha de salvarse de tanto estrago. 
Suacríbase al DIARIO DE LA i 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO I 
LA MARINA 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , pare toda clase de liquitffts y melazas 
F o n á i c i ó n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E I S T J U M E D A T E Í ^ e / F O M O A - 3 7 2 3 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
D e / a 
F a c u / f á d d e 
M e d i c i n a de P a r í s 




N e p t u n o , 65, al tos. D e 1 a 5. 
A m p a r a d o r d e l S e x o F e s i e n i n o 
Minares de sefioras y señoritos de los Estadas Unidos y' del ostranjw», 
pueden docir qne deben 5a buena, salad y felicidad qne disfrutan, al uso op«r-
tuno de la espléndida medicina del doctor J. H. Dye, esp̂ ciaUsta «nila«nt» « 
la OBSTETRICIA y las DOCENCIAS FEMENINAS. 
HECHOS QUE ACREDITAN SU EFICACIA 
El doctor H. R. Koen de la F r -cultad de Medicina de París, Port-an-Prloe ^Haíti). CERTIFICA: "He prescrito a mis enfermas el Com-pueato Mltehelb» habiendo obtenido admirables resultados en los fdguien-tes caso»; Para calmar los dolores frecuentes durante el embarazo y el parto, flores blancas, menstrueVlftn dolorosa y como tónico reconetltuyen-te. Lo recomiendo a las señoras o seaorltas que sufran de iguales ca-sos." 
La seOpra Concepción D. IJenaW-des, (Partera) de .Tijao, Texas, CER-TIFICA: "U© probado el Compues-to Mltoholl» en una enferma próxi-ma a dar a luz y surtió tan maravi-lloso efecto, que en menos ds 13 minutos la enferma quedó fuera de todo pellsro. dando a luz un hermo-so niño. Como partera que sov no dejaré de aconsejarlo a todas las" per-sonas de mi sexo." 
El doctor H. L. Guinette <le \ 
Facultad de Medicina de Búffalo, - • 
Y., CERTIFICA: "He recaudo a ^ 
paciontes el Compueíto MltchílW ̂  
ra allTiar los dolores del parto y ̂  
rregir la menstruación irre^' L; 
dolorosa, y he obserwdo «^'f^fi 
rdpldc3 resultados. Mí Plac« 
mendarlo a los mujeres Que Paaeu" 
de iguales aehaq-ues." 
La sefiora Vve. C Palse" l ^ w ra) con Diploma de 1» clS Pten, Port-au-Prtee, <Ha!t'Lirabl» TIFICA: "He obtenido éxito con el Conipuê to tanto para hacer deseparecer e v lestar del embarazo, como ^ litar el parto y dar ̂ "^n.̂ uencU dancta a la nuadre. En^" en rit-ió recomiendo a las t n " ^ ^ , ^ & ta y a las Jóveneŝ  que sair» menstruación difícil. 
AMABLE LECTORA- P«r qué no queda usted convencida, comlM dt. 
que han sentido sus beneficios, si usted también puede hacerlo corao ^ 
naas. Además no es un remedio que cura solamente, sino tíoue 
dad de prevenir las enfermedades del sexo, antes que ella* puedan ^ ^ 
Uarae, coinbatl«ndol»s Tictorlosamcnte. Las péñoras no deben olvlí'f J(fClnli«»,, 
•ornee un feliz alumbramiento, proporcionando «u verdadero restn* ̂  ^ ^ 
después del porto, y como consecuencia da la felicidad de ofr*50 
bebé nn alimento que brota en abundancia de su pocho. ^ 
Comience cuanto antea 1» primera prueba y observe los re,'u' " ¿y Ĵ-
ES DE SUBSTANCIAS VEGETALES V ABSOLUTAMENTE 
SIVA8, De venta ea Boti<y« y Dreg norias. 
D r . J . H, DYE MEDICAL INSTITUTE, Daffala, N. Y.. ^ 

















































































r a b e Y 
a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h í o c 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s p a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n t a e n t o c i a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
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U Prof" t0s momentos e 
* enAneel Quevedo. m 




L A S E Ñ O R A D E Q U E V E D O 
Resuelta queda, pues, la suspen-
sión del banquete que'debía efec-
tuarse en el hotel S c t í I I q la noche 
de bey. 
En nombre de la redacción de Bo-
hemia me complazco en avisar a los 
que tienen abonado su cubierto que 
pasen a recoger su importe en las oíi-
cinas de la Administración del pe-
riódico. 
Y ya, con respecto al estado de la 
señora Margarita Lastra de Queve-
do, es penoso decir que pasó en un 
malestar constante todo el día de 
ayer. 
Eminencias médicas luchan por l i -
brar a la pobre dama de un desen-
lace funesto. 
¡Pero es tan grave el caso!... 
coincidencia. 
preparábase regocijada 
festejar con un banquete 
colaborador, don Eduar-
ft ía nU^nís ha sobrevenido el acci-
dc Zam ê pone en peligro la exis-
dente ^ ,^ jistinguida esposa del 
^ uerldo director de la brillante 
^ ^semanal. 
reVEr condiciones semejantes, bajo .moción quo experlmen-
D Ül , no era de espe-
A ,->...„,•,«.n l anquete. 
& S O C I A L 
1;! 
Vil razones 
misino festejado, se r /-ama-
E1 S apresuró a declinar el ho-
cois. Be * 
C U A A - C A N A R I A S 
Sogueo los preparativos. 
j/Scledad^Cuba-Canarlas con un 
ffn benéfico. 
ni{.cUltades de local surgidas ines-
Di{'mente, impedirán celebrarla, 
í'6" se pensó en un principio, el 
rdel mes actual. 
• K l es seguro que quedará acor-
JTpara el 30 definitivamente, 
stá dispuesto. 
hasta ahora con el con-












"rVÍora^Iora, de la aplaudida so-
María del Carmen Vinent y del 
PT ' Claudio García, sobresaliente 
S o n ó que cantará una habanera 
compuesta expresamente para el acto 
nr el inspirado maestro Eduardo 
Sánchez de Fuentes con letra del 
eran poeta Urbina. 
Habrá dos Mantenedores d« la 
uno por Cuba, que será un 
congresista que se ha dis-Fiesta, popular 
tinguido siempre por su hermosa pa-
labra. 
A su vez ha sido designado el Con-
de de Fox como Mantenedor por Es-
paña. 
Elección plausible. 
Se nos revelará como orador el 
ilustre periodista montañés que du-
rante su estancia en nuestra ciudad 
ha sabido captarse grandes afectos y 
grandes simpatías 
En la colonia española, entre la 
que tanto se ha popularizado el 
nombre del ("onde de Fox por sus 
valiosos y vibrantes trabajos perio-
dísticos publicados en estas colum-
nas, adviértese un deseo vehemente 
de oir al notable escritor. 
El Alcalde de la Ciudad, invitado 
especialmente, abrirá la velada. 
Y cuéntase también como invita-
dos de honor al señor Presidente de 
la República y al señor Ministro de 
España. 
Patrocinadores son de las fiestas. 
U N A S E R I E D E 
Está decidido. 
Se inaugura el sábado de la se-
mana próxima en la Academia ds 
Ciencias la serie de debates sobro 
el régimen parlamentario. 
Serie organizada por los meritísi-
mos jóvenes que componen la Aso-
ciación Cultural Universitaria, cuye 
entusiasta Vicepresidente, el distin-
piido joven Guillermo Alonso Pujol, 
»ventajado estudiante de la Facultad 
de Derecho, fifrura en turno para la 
velada inaugural. 
' Harán uso de la palabra, a su 
vez, los doctores Antonio Sánchez 
de Bustamante y Evelio Rodríguez 
L̂ ndián. 
La parte artística, confiada al pro-
fesor Falcón y a la señorita María 
del Carmen Vinent, ha de resultar 
tan selecta como brillante. 
D E B A T E S 
Seguirán a la primera sesión, en 
los viernes de cada semana, diserta-
ciones sobre el trascendental proble-
ma de la conveniencia o no conve-
niencia de la implantación del régi-
men parlamentario en nuestra repú-
blica. 
Figuras salientes de la intelectua-
lidad cubana desfilarán por aquella 
tribuna. 
Entre otros, de los designados a 
tomar parte en la serie de debates, 
los doctores Dolz, Cabello, Secados, 
Hernández Cartaya, Regüelferos, 
Juan Gualberto Gómez. Castellanos, 
Torriente, Collantes, Bidegaray y 
Vidal Morales. 
La Asociación Cultural Universi-




Lo tengo a a vista. 
'H Es e! folleto que todos los años, y 
« en sus dos estaciones principales, 
edita La Sociedad para repartirlo cu-
tre la numerosa clientela de la an-
tigua y famosa sastrería del bonle» 
rsrd de Obispo. 
Llegó a mi poder como galante en-
t í o de los señores Fargas v Compa-
ñía. 
¿Cómo dejarlo sin acuse de recibo? 
Imposible. 
Objeto único del petlt folleto es 
dar a conocer ei modelo de trajes 
qne adapta La Sociedad para la tem-
porada invernal. 
Allí está la fotografía. 
Estampada aparece en una. hojita. 
Basta examinarla para aprec;ar lo 
Que hay de novedad en el traje que 
E L U L X I I V I O M O D E L O 
ha de imperar durante el invierno 
próximo entre nuestra juventud ele-
gante. 
De dos botones el saco, muy ceñi-
do, bastante corto y con la solapa 
estrecha. 
Cortos, a su vez, ¡os pantalones. 
En el departamento que les tiene 
destinados La Sociedad dentro de sus 
flamantes almacenes pueden admi-
rarse las variedades más notables en 
el color de la tela y el gusto de la 
confección. 
Trajes hechos todos. 
Salidos de aquellos talleres d© la 
gran casa de Fargas y Compañía, 
donde se dispone de los elementos 
mejores. 
Y donde el personal es excelente. 
Gi?yiscsinm<Ds l a m e j o r oca 




E N E E S A L O N D E L P R A D O 
Noche de moda la de ayer. 
Bastó esto para llevar un selecto 
concurso de familias al elegante 
céntrico salón donde impera en es-
tos momentos la animación desper-
tada por el concurso de bocas seduc-
toras. 
Entre la concurrencia y limitán-
dome a las señoras, haré mención de 
Consuelo Cabello de Betancourt, Mer-
cedes Romero de Arango, Blanquita, 
Maruri de Hornedo, Cheché Vega de 
García, Adolfina Valdés Cantero de 
Martínez, Lucrecia Amenábar de 
Fáez, Magdalena Massino de Reque-
na, Herminia Navarrete. . . 
Y descollando entre todas airosa-
mente Adriana Cesteros de Andreu. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Graziella Ecay, Eloísa García, Mar-
got de Blanck, Berta Viñas, María 
Amparo Carrión, Elvira Mari y Ma-
ría Rosa Martínez Ortiz. 
Oarmelina y Margot Gelabert, Au-
rora Marín, Olimpia, Amenábar,' Ma-
ría del Carmen y Margarita Marsans, 
Mercedes Cowey, Margot Cowey, Ju-
lieta y Marta Suárez, Consuelito' Ló-
pez y Eulalia Díaz. 
La linda María Jovita Requena. 
América, Consuelo y Evangelina 
Quintero, Carmelina Alfonso, Isabel 
L a s c a r r e t e r a s p e r -
m a n e n i e s y e l p r o -
b l e m a d e l a g u a 
IMPORTANTE SESION I)E LOS RO-
TARIOS.—ASISTIO A ELLA EL GO-
BERNADOR PIIOYLNCIAL.—EL SE-
SOR MARINO DIA INFORMO BRI-
LLANTEMENTE SOBRE CARRETE-
RAS.—LA DIPLOMATIA DEL DOC-
TOR ALZUGAHAT. 
Una movida e importante sesión ce-
lebró ayer el Club Rotarlo de la Haba-
na. Como invitado especial asistió a 
ella el Gobernador de la provincia, 
coronel Celestino Balzán. 
A las doce en punto declaró abierta 
la sesión el Presidente, doctor Alzu-
garay, quien hizo la presentación del 
señor Gobernador, que en virtud del 
gran interés con quo viene estudian-
do la construcción de carreteras per-
manentes, fué invitado a la sesión de 
ayer en la cual se había de tratar 
acerca de esas carreteras, pues tam-
bién son objeto de preferente atención 
por parte de los rotarlos. 
El coronel Balzán solicitó después 
la palabra y explicó en términos elo. 
cuentes sus gestiones en el asunto de 
referencia, dando a conocer el viaje a 
los Estados Unidos que por Indicacio-
nes suyas realizó hace poco el inge-
niero señor Telia, para estudiar las 
carreteras permanentes. Añadió que 
y Herminia y Nena Cobos, Zoila Ma- ! en breve, cuando se halla vendido al 
ría Osés, Conchita Fernández de Cas-
tro, María Pontigo, Fefa Santa Cruz. 
La graciosa Estela Delgado. 
Y ya, finalmente, la gentilísima 
Carmita Méndez. 
Entre la concurrencia era un te-
ma, después del estreno de la cinta 
de La Duquesa del Bal Tabarín, el 
baile que organizan los señores An-
dreu y Linares paar celebrarlo en el 
chalet de la Asociación de Propieta-
rios del Vedado. 
Se celebrará el 3 de Noviembre. 
Enrique EONTANILLS. 
11 c a d á v e r 
una antigua y reputada familia pina-
reña. 
i-or telégrafo. 
Pinar del Río, octubre 18.—En tren 
especial llegó esta tarde el cadáver del 
señor Pedro Rubio, pinareño distin-
guido y queridísimo que falleció ano-
che en esa capital. 
Acompañaban el cadáver sus fami-
liares y numerosos amigos, esperándo-
le en el paradero las personalidades 
más significadas de esta población. 
En la casa mortuoria velan el cadá-
ver numerosos convecinos. 
Mr ñaña se efectuará el entierro que 
resultará una imponente manifestación 
de duelo, pues el finado pertenecía a 




S u a v i z a e l C u t i s , 
lo embellece, evita gra-
nos, espinillas y eczemas. ' 
Es el tratamiento científico de 
las afecciones del cutis. 
OE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
D E P O S I T A R I O S 
BARRERA y Ca, DROGUERIA "SAN JOSE" 
Wgpfe»»ntao<e< Juan Mentoira, New York. 
L A 
EL CORRESPONSAL. 
m ü j e O n 
O T O Ñ O 
Ninguna época del año más propi-
cia para que las damas empiecen un 
tratamiento reconstituyente, que en 
este mes primero del otoño, en que 
acabándose los días terriblemente ca-
luroso», se inician los frescos precur-
sores de la nueva estación. Esta es 
pues la época más apropiada para 
tomar la GLICO CARNE CONCEN-
TRADA ESTEVA 
Estado el Palacio provincial, dedicará 
gran parte del producto de la vent& 
a construir en la provincia carrete-
ras de las indicadas y terminó felici-
tando a los rotarlos por su beneficiosa 
actuación y prometiendo cooperar con 
cdlos entusiásticamente. El coronel 
Balzán fué aplaudido durante largo 
rato. y 
Después fueron presentados otros In 
vitados entile los cuales recordamos 
al señor Amadeo Alvare, consejero de 
distintos Bancos de España y de quien 
hizo el señor González del Valle un 
brillante elogio. 
A continuación el señor Marino Díaz 
Quiñones, dió cuenta de las gestiones 
de Ingenieros cubanos con motivo del 
experto americano con 150 pesos dia-
rlos de sueldo que, según se dice- ven-
drá para solucionar el problema del 
agua. 
Después ,el señor Marino Díaz leyó 
un luminoso documentado informe, so-
bre carreteras permanentes, recomen-
dando las de concreto como de mejo-
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITUraOilloso Embellecedor 
E N BOTICAS Y SEDERIAS 
d e : 
A s u i a r i;6 
L l B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í O 
e s m a s p o p u l a r J J . * 
q u e t u . 
NEPTUNO 
MA ANRIQUE 
L o s n i ñ o s l o t o m a n con deleite. L o s que l o cono-
cen, p o r q u e es la p u r g a que saborean c o n gus to . 
L o s que n o saben es p u r g a , p o r q u e l o creen u n 
b o m b ó n de la c o n f i t e r í a . . -* . - * . - r 
B O M B O N P U R G A N T 
T O D A S LAS BOTICAS LO V E N D E N . 
DEPOSITO: EL CRtSOL NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
M a i s o n M a r i e 
Recibe modelos de París, en Som-
breros y Tosüdos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en trajes 




U L T I M A S 
V 
Redante j fíno restMo de crep de 
««da bordado. Afelpado de cuentas, úl-
Xirno de panleres ondulado». Es 
ün «novelo d© último estilo. Colores 
"e^ro, vino y carmelita. 
M O D A S 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
D e I N C L A N 
T e n i e a t e R e y 1 9 , e s q . a C u b a 
T e n e m o s o t r o s m u y b o n i t o s 
e s t i l o s e a v o ü e , f l a x o n , e n 
b l a n c o t o d o , y t a m b i é n e n 
c o l o r e s a 
$ 2 . 9 8 , $ 3 . 9 8 , $ 4 . 9 8 y $ 5 . 9 8 
Camisones de H o l á n de B l i o 
de c a l t ó a d s n p s r l o r , hechos 3 m a n e , a 
$ 2 - 5 0 
H a g s í f i c e s u r t i d o eo 
B A T A S d e s d e $ 3 - 5 0 
Estamo* REAIIZANDO, con precios 
mny reducidos, nn gran snrtldo de 
"VESTIDOS DE TUL j de otras telas, 
todos de última moda. Los haj- dé 
todas ln« tallas para sefioras y tam-
bién para niñas de todas edades. Tam-
bién nn gran snrtldo de 
TRAJECITOS PARA XI5rOS 
Todos los tranrías pasan por delan-
te de estos almacenes. Abiertos los 
¡Abados hasta las diez de la noche. 
Es el reconstituyente femenino de 
mayor fuerza, preparado en frío con 
jugo muscular de buey en pleno es-
Todas lai boticas venden Glico Car-
ne Concentrada Esteva y su depósito 
está en la droguería San José, Ha-
bana y Lamparilla. Cuantas damas te-
tado de desarrollo y robustez. La GLI-
CO CARNE CONCENTRADA ESTE-
VA, por su muy agradable sabor, gus-
ta a todos los que la toman, fomenta 
el apetito y hace engruesar a las da- dan por sus méritos. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y dcsArcJe-
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recomíen-
mas delgadas y empobrecidas. 
men en estos meses Glico Carne Con-
centrada Esteva, engruesan seguramen-
te, se fortalecen. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Pearl SL, New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas lar farmacias 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE d e DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del doctor Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
ixsado para toda clase de do-
lores con prorecho sin iguak 
Ellas me han salvado de 
muchas jaqueéis» 1** reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas j toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHN BOGERT, 
La Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m e u í o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por la DR. HILES MEDICAL CO., Elkhart, lod. E. ü. A. 
res resultados. El acabado estudio del 
notable Ingeniero fué muy aplaudido 
por los rotarlos. 
Seguidamente el señor Chester To-
rrance dió lectura a otro detenido es-
tudio, mostrándose partidario de las 
carreteras de asfalto y a continuación 
habló el señor LacasseJ:, recomen-, 
dando las de asfalto y piedra. 
Intervino entonces el doctor Alzu-
garay y diplomáticamente expuso que 
debían adoptarse las tres, unas en 
ciertos casos y otras en otros. 
Informó también al Club el doctor 
Alzugaray acerca de un recorrido que 
hizo con el Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad por la calle G en el Vedado, ma-
nifestando que la Secretaría de Obras 
Públicas destinará 10 mil pesos para 
las obras que en breve comenzarán 
en dicha calle y facilitará de 500 a 600 
árboles para hermosear distintos pa-
seos . 
Con la más favorable impresión por 
las promesas del coronel Baizán, ter-
minó ayer la importante sesión del 
meritísimo Club Rotario de la Habana. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
HERIDO GRAVE 
Por telégrafo. 
Matanzas, octubre 18.—En estos mo-
mentos el soldado Oscar Marros causó, 
con un revólver, una herida grave en 
el estómago a Ricardo Malet. Créese 
que se trata de cuestiones de faldas. 
El hecho desarrollóse en Maceo esqui-
na a Jovellanos El herido no ha podi-
do declarar por su estado de gravedad. 
El soldado ha sido detenido. 
EL, CORRESPONSAL. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A-
C a l d e r ó n 
Profesora de Canto y Declamación 
Lírica del Real Conservatorio de Ma-
drid, se ofrece a dar clases a domici-
lio. 
Se reciben órdenes en la calle San 
Miguel, 212, altos. Teléfono A-9554. 
C7710 alt 5d.-18 
Las más adelanr 
tadas y artísticas 
creaciones de la 
moda que ha de 
imperar en Otoño 
e Invierno, las pre-
senta 
THE FAIR 
San Rafael, 11. 
C7403 In. 3 oc. 
e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , A v i s o 
NEPTUNO 
3 3 
Que ya tengo a la venta las últi-
mas creaciones en sombreros. Ador-
nados de lo más chic y elegante de 
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H o y , V i e r n e s , 1 9 , d e O c t u b r e , e n F u n c i ó n d e M o d a . 
ESTRENO EN CUBA DE LA 3 ENSACIONAL PELICULA EDITADA POR LA CASA ARMANDO VAY DE Mi l 
O F I A 
Q Ü C T O S 
T A o e v t a l DIA\A K A R R E X . S E G U N D A D E L A S E R I E : G R A N D E S M O N O P O L I O S . — J . V E R D A G U E R . B A R C E L O N A . 
a g ^ ^ ^ a ^ d s C e n t r o A ^ i n A . r e f u g i o n u m e r o 28. a p a r t a d o m s . h a b a n a . 
bajo del diablo.—8. El á r v ^ 
9. El alibi.—10. Do^ ¿ 01ĉ  
oaballero - l l . La derrS? 
vado.- 12. Bien por mal " 
amo.-14. Un cordero :: 
bos. -15. Alambres t r a S í 6 ^ 
La victoria. " ^ o r ^ 
Otra de las grandes ^ 
en episodios es ia cinta t i t S ^ 
tea en los misterios del 
mala muerte", de la caia ^ 
que en breve conocerá ei ; 
esta capital. 61 
* * * 
Elji 
c 7730 ld-19 
Esperanza Iris, notable artista, qne ei viernes próximo interpretará el papel de ".Torga" • i la zarzuela "Marina." Aparece en esta fotografía, sentáda en el au-tomóvil "Culver" que Santos y Artigas regalarán entre los niños de los abona-dos a las matinées de los sábados del Circo Santos y Artigas. 
KACIO?íAIi 
Cine y variedades. 
Ante muy escasa concurrencia se 
celebró la función anunciada para 
anoche en el Teatro Nacional. 
El duetto Les Marius no actuó. 
* * * 
PAYRET 
"El mercado de muchachas" llevó 
anoche numerosa concurrencia a este 
coliseo. 
Esta noche se cantará "Marina", la 
popular zarzuela del maestro Arrieta, 
con un poderoso aliciente: Esperan-
za Iris desempeñará el papel de Jor-
ge. 
Nueva ocasión para que la genial 
artista mejicana demuestre la ducti-
lidad de su talento. 
A continuación se pondrá en esce-
na la comedia lírica "El cuento del 
dragón." 
La luneta con entrada costará un 
peso. 
Mañana sábado 83 pondrá en esce-
na la opereta "Gheisha", que tanto 
agrada ai público habanero. 
El domingo, en matinée, "Sibill." 
Se preparan un estreno de sensa-
ción y ei "Don Juan Tenorio", por 
1 h Iris. 
CAMPOAMOR 
Hoy, cuarta exhibición de la inte-
resante cinta "Barbarie", la que será, 
proyectada en las tandas aristocráti-
cas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En las tandas de las cuatro y cuar-
to y de las ocho y media se exhibirá 
"El centinela de la Sierra", produc-
ción de la acreditada marca Pájaro 
Azul, de asunto muy interesante. 
Y en las demás tandas, que dan co-
mienzo a las once a. m., se estrena-
rán las siguientes cintas: 
"El eterno Pierrott", "Juanita del 
Norte", "La felicidad del matrimo-
nio", "La noche del estreno", "La sa-
bandija" y otras. 
Ei día 25. se estrenará la película 
'Lola Morgan", por la aplaudida ac-
triz Dorothy Philips. 
El día 29, primeros episodios de la 
serie "El fantasma gris", por Ro-
leaux. 1! 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas." 
* * * 
MARTI 
En la segunda tanda de esta noche 
se efectuará el estreno de la preciosa 
zarzuela en un acto y tres cuadros, 
original de los hermanos Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero, con músi-
ca del maestro Ruperto Chapí, titula-
da "Abanicos y panderetas o a Sevl 
lia en tren botijo." 
Casimiro Ortas, el popular actor, 
que tiene a su cargo el protagonista 
de esta obra, hará las delicias del 
público con su vis cómica inagota-
ble. 
La aplaudida tiple cómica Con-
suelo Mayendía toma parte también 
en dicha obra. | 
Los bailes en que abunda esta zar 
zuela ofrecen ocasión de lucimiento 
a los primeros balarines Adriana Ca-
rreras y Amadeo Ródenas. 
En la primera tanda se represen-
tará "El club de las solteras", y en 
tercera, "La moza de muías." 
ALHAMBRA * * * 
En primera tanda, "Una noche de 
boda." $M 
En segunda, "La cortesana.* 
Y en tercera, "Cintura." 
COMEDIA 
Esta noche se efectuará el estreno 
de la comedia en tres actos "La au-
daz aventura." 
Pronto, "Zaza." 
# # # 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas cómí • 
cas; en segunda, estreno de la cinta 
"Un gran vacío"; y en tercera tanda, 
doble, "Como las hojas." 
LAR A 
En primera tanda, "Fantasías de 
.millonario"; en segunda "Dormitorio 
trágico"; y en tercera, "Sofía, de Kra-
vonia", por Diana Karren. 
MAXIM 
Hoy, viernes, función do moda en 
este coliseo. 
En la tercera tanda se efectuará 
el estreno de la interesante cinta t i -
tulaba "Sofía de Kravonia", produc. 
ción de la marca Vay, interpretada 
r>or Diana Karren y presentada con 
grari lujo. 
En primera tanda, películas cómi-
Y en segunda, "La condenación do 
écv/h." 
/Jl lunes 22, inauguración de los 
"junes de moda", y estreno de "Bar-
carie ." 
Pronto, "La Ralea" y "Dama de co-
Fazón", por la Hesperia. 
* * * 
MEYA INGLATERRA 
"El descubrimiento del profesor 
Leor" en primera tanda; y en segun-
da, "Drama ignorado." 
PRADO 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En primera tanda, "El protegido 
del diablo"; en la segunda, el cuarto 
episodio de "El coche número 13"; y 
en la tercera una cinta basada en co-
rocida opereta. 
FORNOS 
En primera tanda, "El juramento 
de Dolores"; y en segunda, estreno 
de la cinta "Glorioso perdón." 
* * * 
MZA 
En primera y tercera tanda, los 
episodios 14 y 15 de "El teléfono de 
la muerte",; en segunda, "Su único 
pantalón" y "La luna de miel." 
* * * 
RECREO DE BELASCOAIN 
A las muchas personas que se han 
interesado por la reapertura del Re-
creo de Belascoain—que pudiéramos 
llamar el Coney Island habanero— 
podemos 'dar hoy una grata noticia: 
La Dirección se propone efectuar en 
breve la inauguración de la nueva 
temporada. 
La noticia llenará de regocijo se-
guramente a los niños y a las nume-
rosas familias que ven en aquel be-
llo parque un sitio donde pasar hora3 
de grato esparcimiento. 
El programa lo publicaremos opor-
tunamente. 
* * * 
PELICULAS DE LA UNTERÍÍACIO-
NAL. 
Véanle los títulos de las cintas que 
ha recibido la acreditada Compañía 
La Internacional Cinematográfica: 
Zirlla, Amor y desprecio. La noche; 
de horrores. Quién es ella. La huella 
de la nieve. La banda de Zatanstein. 
El honor de su padre. Los ladrones 
de telegramas. El Superviviente, 
Mártir, Falsificación del check, tíl 
pirata del aire, BarbaRoja, La baila-
rina enmascarada. La pantera y La 
pecadora. 
Posee también La Internacional 
Cinematográfica la cinta titulada "El 
gran sevireto", de treinta y seis mil 
pies, en diez y ocho interesantes epi-
r.odios. 
Interpretada, por los artistas Fran-
cis X . Bushman y Beverly Bayne. 
Cinta que ha sido proyectada, con 
gran éxito, en la mayor parte de los 
C I N E " P O R N O S " 
^ — 10 P U E R T A S A. LA. CALIALE = 
H O Y , V I E R N E S , 19, H O Y 
" G l o r i o s o P e r d ó n " 
Mañf lna , S a b i d o , 2 0 ; "EL COCHE NU.M. 1 3 " 
T e r c e r a J o r n a d a 
cines de ios Estados Unidos de Amé -
rica. 
Y Los misterios de Myra, otra pe-
lícula en quince episodios. 
* * * 
PELICULAS DE SANTOS T ARTÍ-
GAS, 
Los populares empresarios prepa-
ran los siguientes estrenos: 
"El tabaquero", interpretada por el 
popular actor Regino López; "La ca-
reta social." 
Y "Nana", "Malia", por la Bertini; 
"El ferrocarril de la muerte", "Ma-
ría Tudor", '"Los marinos franceses" 
"Carmen", y otras más. 
* * * 
PELICULAS DE LA CINEMA FILMS 
COMPANX. 
La acreditada y popular Compañía 
Cinema Films Co. propietaria exclu-
siva de la interesante serie "El sello 
gris", empezará a estrenar ésta en 
el teatro Maxim el día 2 del próximo 
Noviembre. 
Dicha cinta, que se estrenará de 
j dos en dos episodios, tiene señalados 
¡los días 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 y 15 de 
Noviembre. 
"El sello gris" está basado en la 
popular novela de Frank L . Pac-
Jsard. 
Los títulos de los episodios son los 
siguientes: 
1. El sello gris y el buho.—2. Lo>j 
rubíes robados.—S. La placa robada 
—i. El misterio del asesinato de Mit-
zer.—5. Lucha por honor—6. Bajo 
la línea do la muerte.—7. El tra-
La famosa marca de fábrica de la Víctor, "La Voz del Amo," representa lo mejor en materia de música. Esta mar-ca es una firme garantía de la superioridad de nuestro pro-ducto, y la misma aparece estampada en todos los apara-tos Victor, Victrola y Discos Víctor de fabricación legítima. 
D e l a S e c r e t i 
ARRESTOS Tor el detective Izquierdo f„i do ayer el asiático Jové u -Salud 24, por encontrarse L > | el Juzgado Correccional do Vrt-T sa por estafa. Fué remi " 
I.os detectives Amador Nicolás Sánchez arrestaron no Líipez Campos, vecino de a 10, por encontrarse reciarand, fracción sanitaria. Quedfi en \ZJS diante fianza de 100 pesos. 
. , f «i- ei'.contrarse reclamado m , J falta, fué uetenido ayer ñor el Prlo Rivas, José RavlOa y TuL?í ciliado en Estrella 31, quedando en libertad mediante la fiaiia '̂ pona lente. 
Por idéntico motivo fué arreani •quedó en libertad bajo fianza, * Fernandez Rancafla, vecino de Sois detención fué realizada por los awa, Suárez y N. Sánchez. 
HrtJRTO DE ROPAS Luz María Calvo, vecina de Sa zaro lS<i, denunció a la Secreta es patio de û domicilio le Lurtaton» tarde de ayer ropas que le habluii lavar. Ignorando su valor, asi cor fuera el autor del hecho. 
AMENAZAS E' encargado de la reventa de L del teatro Payret, Manuel Ai vecino de Obrapla y Aguacate, í m ayer a la Secreta que el revende* món Fernández, lo ha ̂ taenaai muerte. 
ROBO EN LOS F. C, UXiDOi El sargento de la policía espertílii Ferrocarriles Unidos, Eduardo Mo» perhonó anoche en la Jefatura de li? cíiK Secreta, denunciando que porlii nana habla recibido una conmw del Superintendente de tráfico dfi / empresa, en la que le informaba ijai rnnte la noche anterior se Iwbii« tldo un robo en la fragata nfimi del tren de la Cuban Central, 




clrtn brera L<los. Dell. 
• Inf Interr varlca puzan 
Inft Interp cierno Habai vo Pl barro< 
LA C 
Por defens la SaJ Audle: ciada que s y otre tabe < señor fracci* 
Se ; » del 
Con Contoi da de «a q i ti ,Tu; •te, EU 
"AntnL profe ttiaad de 
lante íe. 
El DIARIO DE LA MAjj 
NA ee el P ^ i c o de J 
yor da-eníadóa de la ^ 
Víctor 
caja de caoba Otroe modelos a diversos precios 
Victrola XVI 
caoba o roble Otros modelos a diversos precios 
E S T U D I A N T E S 
De todas las Carreras. Ya está a su dlspoŝ clóp, « l ^ L A TEXTOS para el Curco Académico de 1017-1918 en las Bscuei" ^ DICINA. FARMACIA Y VETERINARIA; DERECHO C1V1M I CO Y NOTARIAL y FILOSOFIA Y LETRAS. TBXl̂ J 
También está a la disposición de los mismos el ".. ^ las ESCUELAS NORMALES; INSTITUTOS DE SEg^UA " ZA; KINDERGARTEN y CARRERAS DE COMERCIO. 
CATEDRATICOS 
De todas le.s Asignaturas. 
PROFESORES o. 
De Primera y Segunda Ensefeanra, nmpenores, ac ctmieW 
las Normales. 
BIBLIOTECARIOS 
De las Bibliotecas Públicas, Ofltíalea y Particulares. 
COLONIAS ESPAÑOLAS , 
Casinos, Sociedades de Recreo c Irstrueclón, Círculos 
Clubs de todas las Poblaciones de la Isla. 
INTELECTUALES 
™ÍnSKrU1?1,;ntOS f00.1.05 Que llevan a todos los hogares la mejor música del mundo inter-pretada con absoluta perfección y magistral belleza. munao, inter-
Las voces de oro de artistas tan famosos como Caruso, Parrar, Melba, Ruffo, De Muro Saei-B^rbi 
Tetrazzin, y otros cantantes de gran celebridad; el arte sublime de Paderewski, Elman, S 
y otros notables concertistas; la brillante y annoniosa música de la Banda Municipal de Barcelona la 
Banda Municipal de Milán, la Banda del Real Cuerpo de Alabarderos de Madrid, la B^da 1 S i d a de 
México, la Banda de la Guardia Republicana de París y muchas otras agrupaciones musicales de mundial 
renombre pueden o.rse en la Victor o la Victrola, en combinación con los Discos Victor " n una 
naturalidad y precisión verdaderamente asombrosas 
Unicamente en la Victor y la Victrola hallarán indecible solaz y esparcimiento los amantes del divino 
arte, y con razon^uede decirse que estos instrumentos han sido los propagadores por excelencia de los 
Hnf r f t ^ H tab!en^0 deJaAdo sentir ^influencia edificante en los lugares más remotos y aplrta-
. lasHf lde5s y las haciendas. Adquiera, pues, una Victor o Victrola, junto con un surtido di Discos 
Víctor, y de este modo contribuirá poderosamente a su felicidad y bienestar personal. 
7 Amantes de lo« buenos LIBROS. , C O I ^ Todos deben Felicitarse por contar en Cuba con la ro«°r ̂ rU; DH CATALOGOS DEL MUNDO en el rico IDIOMA DE ¿E ^ gracias a los esfuerzos constantes del más POP^^.rrF.Vi^' 
^ f f ^ t ó S ^ S ^ J S ! ? - ^ ? V.ict« tendrá sumo placsr en enseñarle'los diferentes modelos'de la Victor y la Victrola 
-t-senbanos hoy mismo solicitando los atractivos catálogos Victor ilustrados (en 
así como en hacerle oir su música favorita, español). 
Vic tor T a l k i n g Machine Co., Canden , N . J., E. U. dt 
p í n a 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
Gonstaa te e x i s t e n c i a de F o n ó g r a f o s y Discos . M a n d o C a t á l o g o g r a t i s a g u í e n l o s o l i c i t e 
M U R A L L A , 8 5 Y 8 7 
^ a j . i ^ u u s j j e L i In   l rico ^^'V-r Tr D  iífSÍSl I     v¿Va "CEB BRBROS Ricardo Veloao, propietario de la LIBRERIA de la HABANA. 
FELICITACIONES T M u 
llegan a esta Casa mensualmente por MILLARES. b^ is quien no recuerde la LIBRERIA "CERVANTES por ? aTrTJ?víe 8* conoce en todas partes. _ ̂ ,.,,0 de 
La LIBRERIA "CERVANTES" ícaba de editar Catálogo 
UBROS DE EDUCACION „ ia9 
^ ^ ^ f í ^ ^ ^ r ^ T 1 ^ ^ ) ^ » 
yor). » i« r Tiene además a la disposición de su Numerosa CUentei en general. 
NOVELAS Y POESIAS 
Catálogo (con 202 páginas en 4o. mayor) de L " ^ ^ y SP̂  tica Literaria, Higiene y Medicina Doméstica. ,J"egv,go5. oros para la Mujer y Libros de Cuentos para lo« -
MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA Y VETERINARIA , 
Catálogo (con 112 páginas) de Obras en Español, aig" 
y Pocas en Inglés. .nurlAS 
LEGISLACION, JURISPRUDENCIA, FHOSOFÍA Y CIENCIA 
CÍALES 
TrATnrtCatál0S0 añ 140 ^ S l n " « 4o. mayor. 
TEATRO 
T̂ nl0.gO ê (71 Pág-lnas en 8o. mayor) Comedias, I'̂ â ,8•' 
mi^f-rv»,, . 8 C^cos, Entremeses, etc., etc. îcMf) 
TEOSOFIA, ESPIRITISMO, MASONERÍA, HIPNOTISMO, 
TISM0 Y CIENCIAS OCULTAS 
J l̂&loeo d« 31 páginas en 8o. mayor. 





los l»1, maneJo (Por contener cada nno f ln ORR aHF68 8e clta-n de TRESCIENTOS M^íquier» 
(Si i„ * 8e man1an gratis a todo el a™ '°"%íej.yc' (SI lo desea CERTIFICADO remita OCHO CEM^v « i « » t ^ . t . 8 e a CJCRTIF1 
LA BUENA INTELIGENCIA 
ae ê uca comprando y leyendo buenos llfcro»- ,jj 
L i b r e r í a "CERVANTES" de B i c o r d o V e ü s f l . ^ 
c nsa Neptano , M m «^2? 5a-X7 
J1ARI0 DE LA RIA RIÑA Octabre 19 de 1917. 'AGINA SIETE. 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
H a y u n t e s o r o e n c a d a s o l a r e n B U E N A V I S T A 
P a r a t o d o a q u e l q u e s e a p r e s u r e a c o m p r a r l e a h o r a , d é n o s u n v i s t a z o y s e c o n v e n c e r á . 
" W a t c h B u e n a V i s t a C r o w " 
B e r n a z a 3 J . B . B A R L O W . 5 y 
c 7716 ld-19 
;r91': 
T R I B U N A L E S 
Fl nicio oral de la causa seguida por la bomba hallada en Palacio se 
ha suspendido nuevamente para el próximo día 29 del corriente 
mes.—La Sala de lo Civil de esta Audiencia ha acordado ad-
mitir el recurso contencioso e stablecido por el señor Neyra, el 
neriodista ecuatoriano.—Crimen en San Antonio,-Pena de muer-
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gEífALAMlENTOS PARA HOY 
, -̂.rolón de Ley.—Recurso de casa-
" ^^temiesto por Manuel Villegas, por 
rffta 'Bten-' . ciara. Ldo. Santiago Gu-
¿e CeUs. Fiscal. Figueredo. Po-
. nente. la Torre. 
Tnfri,Ccl6n de Ley—Recurso de casa-
' ,/„ futeruuesto por Luis Fernández Ca-
h â Suicidio por Inducción. Camagíiey. 
?T G A l'omeu y K. Dolz. Fiscal, Ba-
bŜ Fonente, Demestre. 
i Tnfna- í5n de Ler.-Keci-rso do asid'n 
^wrrnesto por Eduardo Fernández, pre-
1 «rlcadón0 Matanzas. Ldo. Félix L Cam-
•p̂ ano! Fiscal. Rabell. Ponente. Gutiérrez. 
Infracción de ley.—Recurso de casación 
lirterpuesto por Cecilio Arismendi y Frau-
fUmo Hernández, lesiones y homicidio. 
Habana. Ldos. J. Rosado Aybar y Gusta-
• "o Pino. Fiscal, Figueredo. Ponente. Ca-
procesado Armando Vega Cruz, por un delito de violación. La Sala estima que el peticionario tie-ne fundamento legal para obtener la l i -bertad de su representado puesto que la sola acusación de la que se dice violación no es bastante para estimarla como indi-cio racional en que fundar un alito de procesamiento. .' 
EX LA A U D I E N C I A 
14 CiCSA DE LA BOMBA HALLADA EX PALACIO 
Por enfermedad de otro de los letrados 
defensores, no pudo celebrarse ayer, ante 
la Sala Primera de lo Criminal de esta 
Andienda, el juicio oral de la causa ini-
ílada por la bomba hallada en Palacio y 
qne se sigue contra don Melitón Reinoso 
y otros; hecho que se ha calificado, como 
eabe el lector, de asesinato frustrado del 
•eiior Presidente de ía República e in-
fracción de la Ley de explosivos. 
Se ha teñalado nuevamente para el día 
29 del presente mes. 
KESOLECIOX CIVIL Conociendo la Sala de ló Civil y de lo 
i CoDtoncioso-administrativo de esta Audien da de los autos del Juicio de menor cuan-tía que en cobro de pesos promovió en W Juzgado de Primera Instancia del Es-te Eladio Sustacha Olaguibel, del comer-
" y domiciliado en esta capital, contra Antoiio Domínguez Francisco, de igual l>rof(*i6n y vecindad; ha fallado confir-mando la sentencia apelada con las costas de ambas instancias de cargo del ape-lante aunque no por temeridad ni mala fe. 
CONCLÜSIOXES DEL FISCAL 
Solicitando: 31 pesos de multa para el 
procesado José Alejo Díaz, por defrau-
dación a la Aduana. 
31 pesos de multa y 31 df;is de prisión 
para los procesados Antonio Díaz Sán-
chez y Fernando López Muñoz, como auto-
I res de un delito de defraudación a la 
; Aduana. 
17 años, 4 meses y un día de reclusión 
¡ temporal para el procesado Angel Amado 
¡ Delgado, como autor de un delito de ho-
micidio; y una Indemnización de 5.000 
pesetas a los herederos del interfecto. 
Los hechos tal como los relata el Fiscal 
son los siguientes • como a las doce de la 
loche del día veintinueve de Julio del 
corriente año se encontraron en las esqui-
nad que forman las calles de Maceo y Ce-
menterio, en el pueblo de Regla, el pro-
casado Angel Amado Delgado y Juan Al-
yarez Valdés, que venía en compañía de 
Fernando Üyer, teniendo estos dos ñlti-
mos unas palabras con el procesado mo-
tivadas por disgustos anteriores. En el 
transcurso de esa discusión, el procesado, 
Angel Amado Delgado, con un revólver 
que portaba, sin licencia, hizo dos dispa-
ros a Juan Alvarez y dos o tres a Fer-
nando Oyer, causándole al primero dos 
heridas, una en la reglón frontal, com 
fractura del cráneo y otra en la región 
superciliar, de las cuales falleció. Los 
disparos, hechos a Oyer le ocasionaron 
una herida en el antebrazo derecho y 
reglón dorsal de la mano del mismo lado 
y otra en la reglón anterior del muslo, 
de las que sanó en un periodo de catorce 
días, sin defecto físico ni funcional al-
guno. El procesado ha sido ejecutoriamen-
te condenado en causa número 4C23 de 




A XETRA SE LE ADMITE EL RECURSO La Sala de lo Civil y de lo Contencioso .administrativo de esta Audiencia, por resolución dictada al efecto, ha admitido el recurso contencloso-administrativo es-tablecido por el periodista ecuatoriano se-ñor Miguel Neyra contra resolución del Toaorable señor Presidente de la Repú-blica, que accedió a la extradición del mls-mn Interesada por el gobierno del Ecua-
HABEAS CORPUS CON LUGAR Ante la Sala Seprunda de lo Criminal oe esta Audiencia ha tenido efecto la del Habeas Corpus interesado por « doctor Tomás Zapata, a nombre del 
o 1 
DR. H E R N A N D O S E G U I 
Caledrátioo de la Uráves«i-
dad- Garganta, Nar i i y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 • 3. 
G h i n e r 
Clmjano Donílsta. 
tóÜ¡!Idént0 «o la SoccWn de Odón, 
««ogl» del 2do. Congrreso Médico 
Escobar, 80, (bajo») Telélon© A 
490 de 1886 de Guanabacoa, por lesiones; 
4269 de 1887, del Juzgado de Prado, por 
lesiones. . .. 
2 años, 4 meses y 1 día de prisión co-
ireocional para los procesados Joseph 
Coldberg y Jacob Remezoff, por un deli-
to de amenazas condicionales de muerte, 
sin logro de propósitos. 
Pena de muerte para el procesado Ma-
nuel Quintana, como autor de un delito 
de asesinato. El Fiscal relata los hechos 
de la manera siguiente: El procesado en 
esta causa, Manuel Quintana, que se hacía 
llamar González Quintana, se encontraba 
desde hacía años disgustado con Manuel 
Umaran y Lucas Delgado, de quienes 
era pariente por su padre natural. Ma-
nuel González, que no se había reconoci-
do, siendo el motivo del disjrusto el he-
cho de que no se le hubiera, hecho par-
tícipe de los bienes dejados por González 
a su muerte. El procesado permaneció 
algún tiempo fuera de San Antonio de los 
Baños, donde residían todos los indivi-
duos citados, hasta hace tres meses, que 
volvió a dicha localidad, dedicándose a 
su oficio de tabaquero y en varias oca-
siones ante distintas personas, expresó 
que donde quiera que encontrara a Uma-
ran o a Delgado habría de darles muerte 
a tiros, plan que trató de realizar en 
cierta ocasión contra Umaran, sin que lle-
gara a iniciar actos de agresión contra el 
mismo, por la intervención de varias per-
sonas amigas. En la noche del 7 de agosto 
último se celebraba en el Circuí» de 
Obreros de San Antonio de los Baños, en 
la calle de Jesús Planas, un acto social, 
en el que se pronunciaba una conferencia 
sobr;- la curación de la tuberculosis, per-
ma.-^cií ndo con tal motivó en la calle y 
acaras, cerca del círculo, gran número de 
curiosos siendo entonces cuando i l rrc-
cesado, cor uu revólver que portab?, sin 
Ucencia y que ha sido ocupado, llevando 
a tal« el pian de que tantas vec-ís ha-
bm l'ab.ado públicamente, sin que Delga-
do se o'cra cuenta de su presencia y sin 
que ni'ciara palabra alguna entro ellos, 
disparó inesperadamente contra Delgado, 
ai(a"7irdo,a este dos pxoyir'ueu nue le 
atravesar./n la región tot^y-a interesan-
do los mismos vasos, de tal importancia, 
que falleció minutos después. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Rafael Menéndez Herrera, 
por roblo flagrante, a tres meses once 
días de arresto mayor. Condenando a Jo-
sé Valdés, por robo, a 180 días de en-
carcelamiento; a Aurelio Castillo Rey, por 
lesiones, a 01 días de encarcelamiento y a 
Ramón García Valdés, por atentado, un 
año. 10 meses 21 días de prisión correc-
cional. 
EL PLEITO DE LA SOCIEDAD 
"LLERANDI Y VILLA VERDE" 
Entre otras, se celebró ayer ante la Sa-
la de lo Civil de esta Audiencia la vista 
del juicio de mayor cuantía establecido 
en el Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste por la Sociedad regular colectiva 
E l d e p a r t a m e n t o d e v e n t a d e p e r i ó -
d i c o s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " c u e n t a 
c o n o t r o a p a r a t o m o d e r n o 
L a n u e v a R e g i s t r a d o r a < 4 N a t i o B a r n o s e s d e 
g r a n a y u d a e n l a d i s t r i b u c i ó n 
d e e j e m p l a r e s . 
Con el objeto do mejorar nuestro serricio al público, desde hace va-
rías semanas hemos Instalado en nuestro Departamento de Yentas una 
Registradora "JíATIONAIi" moderna, para más rapidez y efectiTldad en 
la distribución do nuestras ediciones., 
Esta Registradora ya ha probado Henar completamente su objeto en 
cuanto a que no solamente nos permite poner nuestras ediciones en la ca-
lle con importante adelanto de tiempo, sino que controla y normaliza la 
marcha de dicho Departamento. 
La registradora es una de las más modernas construidas por THE 
XATIONAE CASH REGISTER COMPAXT, de Dayton, Ohio, y es una Ter-
dadora marayiHa de eficiencia, rapidez y sistema. íío cabe duda que 
continuará dando los mismos buenos resultados que la otra registrado-
ra de la misma marca qne Teñimos usando desde el 15 de Junio de 1915, 
en nuestro Departamento de Anuncios, sin interrupción alguna. 
Algunos se imaginan que una Caja registradora sirre únicamente en 
tiendas donde se yenda al detall. Lo interesante de esas máquinas es que 
han invadido todos los ramos de negocios y se han adaptado no sola-
mente a lleyar la cuenta de entrada y salida del dinero, sino que también 
a ayudar a simplificar el trabajo de contabilidad en cualquier ramo dh 
negocios donde se manejan dinero o cuentas. 
Hoy en día, modelos adaptados de estas registradoras y especialmen-
te construidas se encuentran en uso en más de 300 distintos ramos de 
negocios, que son además de los establecimientos al detall, centrales fá-
bricas, garajes, etc. 
Hasta la fecha se han Tendido en Cuba 12,000 cajas registradoras 
"National"; y en todo el mundo se han Tendido más de 1.600,00b, lo que es 
prueba de que esas máquinas son de resultados muy prácticos. 
de los señores Llerandi y Vlllaverde, de esta plaza, contra don Luis Madrazo, en cobro de pesos. j 
SEÍÍALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA ' i 
•Inicio oral en causa contra Pedro Ro- l dríguez, por abandono de funciones. De-fensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Contra José Hernández Ramos e Ino- i cente Rodríguez Alfaro, por abandono de, funciones. Defensor: doctor Armas. 
Contra Margarita René y otra, por cohe- i cho. Defensores: doctores Rosado y Ca-david. 
Contra Pedro Sánchez Duque, por fal-sedad. Defensor: doctor Sainz. 
Contra Manuel González Penlchet, por infracción de la Ley Electoral. Defensor: doctor P. Bilbao. 
SALA SEGUNDA 
Contra Angel Villarreal, por rapto. .— 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra José S. Muñoz, por tentativa de 
cohecho. Defensor: doctor V. Gutiérrez. 






M u c h o c a l z a d o 
d e n i ñ o s e v e n -
d e , p e r o n i n g u -
n o t a n b u e n o 
c o m o e l 
por tenencia de instrumentos dedicados al ¡ robo. Defensores: doctores Manresa y I Sainz. 
; i 
SALA TERCERA Contra Manuel Tejedor, por infracción de la Ley Electoral. Defensor: Dr. Pino. Contra Zacarías Esquivel y otros, por robo. Defensor: doctor Arana. Contra Luciano Sainz, pojr robo. De-fensor: doctor Rosado. Contra Carlos M. Quintana, por infrac-i ción electoral. Defensor: doctor Cruz. s 
SALA • DE LO CIVIL 
San Antonio—María de los Angeles Ro-
dríguez, contra María de la Caridad Piá 
y Hermano, primeramente y después con-
tra Andr;s Rodríguez Pérez, sobre nuli-
dad de un expediente posesorio. Mayor 
cuantía. Ponente, del Valle. Letrados: 
Aguirre, R.. de Armas. Procurador: Mazon 
Norte.—Celestino Rodríguez, "contra Al-varo Bango, hoy su cesionario, Acisclo Sánchez y la Compañía Anónima Matan-zas, a consecuencia del ejecutivo causado por Sánchez, contra la citada Compañía. Tercería de dominio en mavor cuantía.— Ponente, del Valle. Letrados, Angulo, Troncoso y Ldo. Casuso. Procuradores, Espinosa y Llanusa. 
Este.—María del Carmen García Caban, contra Luisa Dominga Fernández viuda de Rodríguez Batista y otros, en cobro de pesos. Mayor cuantía. Ponente, Vandama. Letrados, Sarabasa v Toñarely. Procura-dores, del Puzo y Sterling. 
Oestes—Isidoro Benarulcs Betancourt, contra Antonio Rodríguez Vlllanueva. en cobro do pesos. Mayor cuantía. Ponente, Cervantes. Letrados, Broch v Pessino.— Procuradores, Sterling y Barreal. 
NOTIFICACIONES Hoy tienen notificaciones en la Sala de lo Civil y Contencioso administrativo las personas siguientes: Letrados: 
José E. Gorrín, Plácido Martínez, Ben-jamín Montes. Manuel Secarles. Francisco Ledón, René Acevedo, Benito Ceíorio, Ma-rio Díaz 1 rizar, Oscar Montoro. Enrique Roig. Isidoro Corzo, Vidal Sotolongo, i Federico Castañedo, líamón F. León, Eml-| lio del Mármol, Ricardo K. Cáceres, En-I rique Castañeda, Gerardo R. de Armas. Procuradores : 
Barreal, Sterling, Castro, Mazón, Ra-món Spínola, Bilbao, Francisco Pérez Tru-
JHlo, Matamoros. Saenz Calahorra, Llanu-sa, López Rincón, Llama, Francisco Díaz, L. Rincón, Espinosa, Pereira, Claudio Vi-cente, K. del Puzoft O'Reilly, E. Arroyo y Zalba. 
Mandatarios y partes: Félb; Rodríguez. Ernesto Claumont, Manuel Lago, Eduardo Adimiy, Ramón Illa, Aurelio Iviric», Oswaldo Cardona, Juan Gran, Ju;in Tomé, Emilio Letamen-di. Francisco Ferregut, William Enma-nuel, Villalba, Guillermo López, Gerardo Vlllanueva, Luis Márquez, Narciso líuiz, Francisco J. Vlllaverde, Juan Gran, Mi-guel Chappotln, Manuel Llerandi, Manuel C. Soto. 
L e s i o n a d o g r a v e 
En el segundo centro de socorros 
fué asistida esta mañana por el doc-
tor Sotolongo y . Lynch, la señora 
Alcina González Alfonso, vecino de la 
calle 31 número 290. 
Presentaba una herida por avulsión 
en la mano izquierda, la que dice su-
frió en la. Estación Terminal, al 
apearse del automóvil en que había 
ido a despedir a una familia y trabár-
sele la mano entre lass anillas del 
fuelle. 
D e s a p a r i c i ó n d e 
u n m e n o r 
En la primera estación de policía 
denunció ayer José Antonio Gómez, 
vecino de Mercaderes 21 y medio, que 
su sobrino, Carlos, de los mismos ape-
llidos, de 15 años de edad, y que. re-
cientemente llegó de España, ha des-
aparecido de su domicilio, desde el 
día 13 del actual, temiendo que le 
haya ocurrido alguna desgracia, pues 
a pesar de las diligencias que ha 
practicado ignora su paradero. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E S T A B L O D E L U Z ^ " « i t 
Servicio especial para en-
fierros, bodas y bautizos: 
Yis-a-vls, blanco, con | a 
alumbrado, para boda w 1 
& 9 50 ?ls-a-?is de duelo y mllo- & r o o 
res, con pareja 
00 L U Z . 33. T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Gorsioo Fernándex 
N o l o o l v i d e n 
l a s f a m i l i a s . 
P í d a s e e n l o s 
m e j o r e s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . 
P I Ñ E Í R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PMTtORÍES DE I y 2 BOVEDAS, DÍSPÜESTO PARA EÍUTERSAh 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
l a S r a . Fer j ianda V a l e t t a de V i l l a í e e r í e 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
viernes, 19 de los corrientes, el que suscribe, su esposo, en su 
nombre y en el de sus hijos y demás familiares, ruega a sus ami-
gos se sirvan acompañarlo a dicho acto, par'ieudc desde la ca-
sa mortuoria: Industria, 4, hasta el Cementerio de Colón; cuyo 
favor agradeceré etetmamente. 
Habana, 19 de Octubre de 1917 
• JOSE TILLAFUERTE 
(No se reparten esquelas). 
LAS TORTURAS DE 
L A INQUISICION 
no eran tan te-rribles como los sufrimientos y agronías de que son víctimas las mujeres con mo 
tlvo de las debilidades peculiares do su sexo y de los desarreglos a que está expuesto su delicado organismo. Por fortuna tienen hoy a su alcance la Re-ceta Favorita del Dr. Pierce (pastillas), el remedio que casi nunca falla en la cura de las enfermedades peculiares del sexo femenino, porque combate el mal en su raiz, en el lugar de -su origen. Esta maravillosa "Receta" devuelve la salud al organismo interno de toda mu-jer; cicatriza las- úlceras; dá. fuerza elástica a los ligamentos que soportan los órganos Internos del cuerpo feme-nino, vitalidad a los centros nerviosos y vigor a la constitución entera. Es un vlgorizador y regulador perfecto, desde el día en que la niña entra en la pubertad hasta la época del cambio do vida. 
So Curó De Los Nervios 
La Sra. William Blackburn, residente 
en Murphvsboro, Estado de Illinois, calla 
14 No. 435, nos dice: "Cuando comencé 
a tomar su "Receta Favorita" mis ner-
vios casi puede decirse que estaban des-
trozados, al extremo de que casi no podía 
estar de pié. Al tomar 3 cajas ya me 
sentía muchísimo mejor. Su remedio es 
excelente; fácil de tomar y completamente 
satisfactorio." n ™ , ¿ 1 
Cartas como la de la Sra. Blackburn 
las tenemos por millares do señoras de 
Estados TJnidos y Canadá y del mismo 
modo esperamos recibirlas y publicarlas 
de la América latina una vez sean cono-
cidos los méritos de la Receta Favorita 
del Dr. Pierce. 
Puede obtenerse en las boticas O 63' 
«rlbiendo directamente a 
World's Dispensar/ Medical Assoclatlon, 
Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
Nuevas fuerzas 
Las que se pierden por el desgaste y el derroche, las que se duermen, por fal-ta de aprovechamiento, todas las fuerzas físicas del hombre se recuperan cuando se toman las Pildoras Vitalinas que se venden en su depósito "Kl Crisol," Nep-tuno y Manrique y en todas-TJs boticas. Pildoras Vitalinas, avivan las energías masculinas 
( in C e r t i l í c e t í o de M é r i t o 
Dr. Fllomano R«. dríguez. 
CEKT1EIC0: 
Que en muchas ocasiones he em-
pleado la Pepsina y íiuibarbo Bos-
(jue, con tal éxito que no dudo así 
testimoniarlo a su proparador. 
Matanzas, 5 de Enero de 1916 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque'* 
es ei mejor rame^io en el tratamien-
to de la Dispepsia Diarreas, Gasír^I-
g'a, Tomitos, Noorasteriia Gástrica, 
Gases y en gomral cu todas las en-
fermedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
A L P A R G A T A S = = = = = = = 
• C O N R E B O ^ O E 
25698 19 O 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1TI 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
•vis, corriente» _ _. • 5,00 
blanco, con alumbrado . S 1 O, O O 
Coches para entierro», S O ' bodas y bautiios - - «P '̂̂ V/ id. 
&mjaf 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
í-1437 
A G U L L Ó 
D r . J . L Y O N 
LA FACULTAD DE PARIS 
iCspeclaJlsta. en 1» curación radical 
de las hemorrolries. sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehacera». 
Consultas de l a 8 p. m. diarlaa. 
CIENF^E^OS. U. ALTOS. 
AS 
^ f O y _ E T l N _ 3 2 





COX r x PROLOGO DB 
D- ANTONIO CAYAMLLES 
la librería de José Albela, 
—lascoaín. cúmero 32. 
(Continúa) 
fío ^ 16 qUÍer0' 
E¿rvroe sé?'te quiero-
- ^ i ? ^¿ino í 6 ^ 8 3 - Pero poca re-^ • a d ^ ^ ^ c e la zorra ai busto), que llena? "Ubiese llamado yerno a 
Í£a' ^ na¿aran g^ri? hubiese sido la V^. a mi hermosa madre sue-
" consPiItras- Reina caprichosa. _ nsejeros do in "™,-™o" 
; ^ i S ? ^ Jenaro ^ ama8 a ese t*1" 
"-•••qS g0? * a ese mal amante y 
^^ .^^ t t f fea^ , dlclio eso ?—preguntó -0 M.ua 
—Pues sabes mal eso, como otras mu-chas cosas. 
—Sé, y "muy bien," y de "buena tin-ta"—repuso Marcial con retintín—, (iue el "primo," el "Marclaiote," debía servir es-ta noche de pantalla para esconder cierta esquelita entre los papeles de música; pe-ro... pero no engaña el que quiere a "Mar-claiote." Ya ves cómo he sabido desbaratar vuestros planes. Los papeles de música bien guardados están, si no bajo de llave, bajo de peso. Arias, dúos, coros, todos es-tán bajo la inspección de la policía y su-jetos a una activa vigilancia. 
—Ya sabíamos que os preciabais de po-co filarmónico—dijo Plora—; pero no sa-bíamos a qué punto h«bíais declarado la guerra a la música. Al principio pensába-mos la poníais así en prensa, con el fin de sacar aceite de música para dar sua-vidad y gusto al oído; pero vemos que pasa la pobre de la opresión de Herodes a la de Pilato sin razón y sin más re-sultado que salir del aprieto que sufren los alegres tornados en plegarias. los coros en misereres, y los valses de Straus en lamentaciones. Santa Cecilia va a de-jar de cantar, y se va a poner a llorar, Marcial. 
—La música es un poco callada pnra servir de confidente y hacer buenos ofi-cios—contestó éste—; pégale esto mejor a la "diosa de las flores," pero no de aqué-llas que tienen la suave miel en su se-no, sino de las que bajo su bella apa-riencia encierran sutil veneno, como la "belladona" y comparsa. 
—Marcial, os advierto que Cívico va a absorber tanta armonía que va a prorrum-pir en un furibundo recitado en honor a "monchu" Cabet. como dice Fabián. 
—Pues esta noche no se va a Icaria. In se mueve de ahí por nada qne usted lo procure y otros lo deseen. Xada; esta noche no hay "estafeta:" contentarse han con "telégrafo." La venganza es el pla-cer de los dioses, como dice Hipócrates o Sócrates, lo mismo da. 
—Marcial—dioj Flora con toda la zam-
ba y la chuscada andaluza—, publicad In-dulto, proclamad amnistía, librad de fie ra opresión a las arlas, dúos y valses, in-justamente acusados de complicidad en una traición, y arbitrariamente puestos 
Un0«„S^0 SÍtl0 de nueva invención vid —añadió alzando una esquina bordada de su pañuelo y enseñándole el pico de nnl esquela-, y convenceos de que ese pobre Cívico pierde ahora sus esfuerzos en ma^ tener su equilibrio personal, como lo olTr de en otras ocasiones en querer destruir el social, según dice Fabián "«"-ruir -,IoT:F1craK! ;Flora:—exclamó furioso Mar-cial—. Sabed que un imprudente amleo es peor que un enemigo—. Te nlprdr^ añadió volviéndose a Reina-, 10 vio ^ noto lo percibo y lo conozco; pero en cambio, tú me pierdes a mí; así. eñ ê  pecado llevas la penitencia. : Perder ro chazar, despreciar y rehusar un partido como yo : varxiao 
—Si "partido" abultas tanto, ¿qué ría entero, Marcial? <.uue se-
— ;Ya. ya! Por eso me nombras inde 
corosamente Marcialote. ; Ya va' rrtm« ! 
gustan loe "freíos"... Príma^épast? ane 
nunca por mucho trigo hubo mal año ?Te 
has parado, pnma. en considerar i« „ 
pierdes? ¡Un partido QOtof y ^ U * ü l s -
4íánSmMo g^nd^aV-^181-—Que yo para mí no deseo 
— ¡Con derechos a un ducado» 
—Y ningunos a mí; así, no ¿ean W. sado. i Será preciso inocularte el 'W-como la vacuna, con bisturí? 0 — ;;Con tan pingüe caudal;! —Y otro mejor de voces. —;Con tantos molinos! 
—Tr,todas 8n8 moliendas. —¡Con tantas dehesas' —Y todos sus pelos. .^Te ,retiro mi amor, mi afecto m\ ~ nfio. mi admiración y mis simpatías 
— a ^ . x 8 6 me conocerá en la cara 
—Adiós, pnes, tú, que hais i i a ^ j - i 
ingratitud y. B e W a d ^ b a s U ' l o " ^ ^ ^ 
portentoso y fenomenal. ¡Adiós, hasta nun-ca ! —¡Jamás, amén!—dijo Reina—. Anda, releva a Tiburcio; a menos que el estar ahí, como lo has puesto, no sea un nue-vo método de enseñar música de tu inven-ción—. Cívico—añadió mientras iba Mar-cial con pasos agigantados a coger su som-brero para irse—, ¿le gusta a usted la "música"? 
—¡Oh! "Shí, sheñora;" pero sólo la es-pañola. En Francia es nula. 
—¿Pues y Auber, Adam, Halevy, Ha-rold, Berlioz, F. David?—dijo Fabián. 
—¡Ah! ¡Bah! ¡Fárrago!—respondió Ti-burcio con un desprecio de pseudo Ilus-trado, primo hermano del que brilla en el millonario soez. 
—; Pues v la italiana?—dijo Reina. 
—Ésh sholo "cantábile." 
— i Y la alemana?—exclamó Flora, que era muy música. 
—"Sholo she" puede oír en los "valshes Straush." No hay "mash múshica" que la "eshpañola." MI amigo el maestro Arpegio ha "compueshto" una ópera que reúne "todoshí' los "dhotes" del genio "unlver-shal." 
—Nunca he oído nombrar a semejante maestro—dijo Reina. 
—¡Ya! ¡Qué quiere "ushted"! Como "esh eshpañol"... Es su ópera una obra "maeshtra," y puede "ushted" creerme, "pueshto"—añadió, poniendo gravemente su largo dedo sobre una oreja de Igua-les dimensiones—que "losh demáash" tie-nen "orejash;" pero yo... tengo oído. 
En este momento Marcial llamó a Ti-burcio. 
—Venga usted—le dijo—. Ya no es ne-cesaria la vigilancia; lo que se quiere evi-tar es un hecho consumado. Vamos a la plaza del Duque a gozar de la Natura-leza y a hablar de política, que es lo que importa; las mujeres son Indianas, indig-nísimas de ocupar nuestra atención varo-nil. SI no fuera porque quiero ser di-putado, me Iba ahora mismo a la Tra-pa para ao ver ninguna en toda mi vi-
da. Si hacen presidenta del Congreso a 
una mujer (que todo podrá suceder si 
triunfa la mujer emancipada, como us-
ted quiere), dimitiré mi cargo de dipu-
tado. ¡Ojalá reinase en España un Fa-
raón que dispusiese para las recién na-
cidas hembras lo que ei de Egipto dis-
puso para los recién nacidos varones! 
¡Qué compuesto de gato, serpiente y urra-
ca maligna! ¡Qué inclinación, instinto, que-
rencia y simpatía tienen por todo lo ma-
lo todo lo peor! ¿Hay que escoger en-
tre dos cosas u hombres? De fijo es-
cogen el peor. ¿Hay que hacer mal ter-
cio a alguno? Ahí están ellas más listas 
que una sabandija. ¿Hay yque mentir, 
engañar, disimular? Ahí están ellas. ¿Hay 
que hacer burla o escarnio? Ahí están 
ellas. Se equivoca la Escritura: semejan-
tes bichos perversos no salieron de la 
honrada costilla de un hombre; esa cos-
tilla la cambió con disimulo Lucifer por 
una de las suyas. ¡Qué cuentos con-
tra la dignidad de los hombres políticos 
inventan! ¡Aturde! ¡Qué traiciones fra-
eu-in en un santiamén contra un hombre 
honrado! ¡Pasma! ¡Y nosotros siempre 
como papanatas, con la boca abierta de-
lante de ellas y bailándoles el aerua de-
lante' ¿Habrá zoquetes como los que 
vestimos' por los pies? Basta ya por mi 
parte: es preciso poner coto a su ilimi-
tada tiranía, locos caprichos y tercas vo-
luntariedades. Desde ahora hago un pro-
yecto de ley para presentar a las Cor-
tes contra los derechos... 
—; Los derechos de qué?—exclamó Ti-
burcio horripilado, horrorizado. Indigna-
do parándose e irguiéndose en medio de 
la' plaza, en que apareció a la luz de 
la luna como el más derecho de los de-
rechos. 
Contra los derechos de las mujeres 
—«ontestfl a gritos Marcial—. Quiero que 
se les suprima el de rehusar a un hom-
bre por cónyuge cuando éste traiga al 
matrimonio todas las condiciones materia-
les corporales y espirituales, que cons-
tituyen un marido perfecto, ta decir, cla-
se y dinero, salud y buen parecer, cua-
lidades y capacidad. 
Después que largo rato aún hubo des-
fogado Marcial con estos y semejantes dis-
cursos su incomodidad, le dijo Tibur-
cio : 
—"Eshtoy" muy apurado, amigo Mar-
cial, porque mí madre, "esha shanta" va-
rona, me "eshcrlbe" que me vuelva al "de-
teshtable villlorrio de Villlamar" donde vi 
la luzzz dej día, y me "shitia" por ham-
bre para forzzarme a "shepultarme" en vi-
da como un "vestal." 
—¿Y no os quedáis por falta de pe-
culio?—dijo Marcial—. Pues venid maña-
na a casa; lo tengo fresco; os prestaré 
seis onzas. 
—"Agradeshco" esa prueba de "amish-
tad; osh" daré recibo. 
—Yo no tomo papeles de mis amigos— 
respondió Marcial 
Efectivamente; Tiburcio había recibido 
pocos días antes la siguiente epístola: 
CARTA DE TIBURCIA A TIBURCIO 
"¿Te piensas, tú, rapaz, que mi tío Bar-
tulumé me dejó buenus cuartus para que 
lus jastes tú viviendo con la fantesía de 
un marqués mientras nusotrus trabajamus 
tudus comu mulus, es verdad? Non es 
esu razón; asín, pues, filio do demu, me 
alejraré que recibas esta con perfeuta sa-
lud y que cun la misma te muntes en 
el 'mulu del tíu Blas el arriem y ti 
plantes aquí en un decir Jesús; pues si 
asín no lu haces, a fe de Tiburcla que 
me plante yu en Sevilla y ante Justicia, 
y saque dé tus "Jarras" y de las de 
tu padre los cuartus que me dejú mi tíu 
Bartulumé. es verdad" 
No habiendo surtido esa carta «i de-
seado efecto, mediante la marea alta que 
el préstamo de Mairlal eaneA en la bolsa 
de Tiburcio, la alcaldesa, que sabía cum-
plir lo que prometía, se puso en marcha, 
sin atender a los ruegos y representacio-
nes del alcalde, que de coraje tiró la 
Vavi6ee. pues, ai tercer día una brillan-
te cabalgata atravesar las calles de Se-villa. Sobre un mulo que se había desa-rrollado en colosales proporciones, como planta criada en un invernáculo, estaba sujeta con buenas cinchas una albarda de una tercia de espesor, sobre la cual» se abrían y cruzaban los brazos robustos de unas jamugas para recibir el abultado torso de la señora alcaldesa de Villamar empingorotada aún por algunas almoha-das. Estas, abrumadas por un espeso inu-sitado, erizaban y abrían sus faralares, furiosamente almidonados, como abre el pavo su cola cuando se le inquieta. Kl mulo levantaba dé cuando en cuando una oreja, y luego la otra, y luego las dos a la par, como si quisiera demostrar que una y una hacen dos. Algunos arrieros, montados sobre mulos pequeños o burros, fifruraban a lo vivo y los satélites de aquel astro preeminente, y lo rodeaban con to-da clase de atenciones y de obsequiosos "¡arre, muía! ¡ Só! ¡Animal, maldito sea tu pelo!" Ni una reina en su trono se ha-llaba más satisfecha que lo estaba la "se-fiá" Tiburcia en el suyo con la corte que le rodeaba. 
Vestía nuestra heroína con añejas remi-niscencias de su país, trayendo un pañue-lo encarnado liado alrededor de su cabe-za, cuvos dos picos anudados formaban un tremendo rosetón sobre su sien izquier-da. 
Tenía puestos unos grandes y toscos zarcillos de filigrana de plata gallega. Una cinta de terciopelo negra, de la que pen-día una cruz, rodeaba su cuello, que no hu-biera podido un poeta moderno, entusias-ta de lo "esbelto", de lo largo y angos-to, comparar, no diremos a un cuello de cisne, pero ni de pato. Pendían desde sa cintura, en compuestos y adecuados plie-gues, unas enacuas cuyos colorines pa-recían una cáfila de muchachos sallend» de la escuela, en lo vivo, chillones y con-trapuestos, pero no cubría los magnos pies, que sólo besaban; éstos, con la mayor des -preocupación, se empingorotaban en compe-tencia de las orejas del mulo. T ~ 
f 'AONÁ OCHO. DIARIO DE LA MARINA Octubre 19 de 1917. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
61 H l ^ ^ ^ c Lboratorles. New York 
Pídase en Us Parmscla» 
LA GUERRA EN EL MAR 
(VIENE DE 1A PRIMERA) 
nuestro fuego j pronto regresaron a 
b u s barcos. Poco después el enemigo 
•violentamcnte bombardeó este desem 
barcadero con nn cmcero y nn dread 
nonght del titpo k a i s e r . « Nuestras 
tjatrollas, como en días anteriores, 
dlrísaron en el mar, no lejos de las 
islas Oesel y Bago, barcos de dife-
rentes tipos, entre ellos dread-
soughts, acompañados de gran núme-
jo de torpedero» y barcos de patru-
J!a. Hasta cincuenta y cinco barcos 
enemigos pudieron xerse a Teces solo 
en este región. 
Las operadone» del enemigo en 
la Jsla de Oesel oa las últimas Tein-
ttcuatro horas han terminado con la 
completa ocupación de la isla. Antes 
de nuestra retirada destmímos todo 
lo que era militarmente útil. 
"En la noche del martes un zeppe-
Hn t o I ó sobre la ciudad de Pernau— 
sobre el Golfo de Riga, cien milla? 
v] Nordeste de la ctndad de Riga—y 
dejó caer bombas. Seis casas fneron 
destruidas." 
BAIÍfOS FRANCIíSES HTUSDrDOS 
ííriU>¡TE LA SEMANA PASADA 
París, Octubre 18. 
T)urante la semana que terminó el 
14 del actual, fueron hundidos por 
minas o submarinos los siguientes 
barcos mercantes: uno de más de 
1,600 toneladas y otro de menor tone-
laje. En los puertos franceses entra-
ron durante ei mismo período de 
tiempo S55 buques y se despacharon 
849. 
DOS TAFORES NORUEGOS A PI-
QUE 
Copenhague, Octubre 18. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Noruega anuncia que los-
rapores, Barbró, de 2$M toneladas, y 
Horde, de 1,190 toneladas, han sido 
hundidos por submarinos alemanes.. 
El Barbró fuá euTiado al fondo del 
Atlántico. Dos de sus tripulantes 
fueron muertos. El Hoyde fué hun-
dido en la bahía de Vizcaya. Un mu-
chacho pereció ai hundirse este bar-
co. Los demás tripulantes se salva-
ron . 
RUMORES SOBRE LA PERDIDA 
DE UN BARCO DE GUERRA ALE-
MAN 
Copenhague, Octubre 18. 
Rumores de la pérdida de un barco 
de pruerra alemán en el estrecho si-
tuado entre Dinamarca y Suecia cir-
culan en esta ciudad. Estos rumores 
son yapros e indeterminados y care-
cen todavía de confirmación; pero 
los cadáveres de dos soldados de in-
fantería de marina alemana y de un 
marinero han sido arrojados a la pia-
ra en las inmediaciones de Elsinorc, 
Dinamarca. 
EN EL FRENTE RUSO 
ÍCnVile ríe la Prensa Acodada 
recibido por el hilo dirc-to.) 
PARTE ALEMAN 
; Berlín, Octubre 18. 
? Los alemanes han hecho diez mil 
'5>risoneros y ocupado cincuenta ca-
fiones en la Isla de Oesel, según 
^anuncia el parte oficial de hoy. 
"Teatro Oriental de la guerra: E l 
examen detenido del botín ocupado 
en la isla de Oesel ha dado hasta 
ahora el resultado siguiente: 
Diez mil prisioneros procedentes 
de dos divisiones rusas, escapando 
sólo unos cuantos centenares a la 
Isla de Moon; cincuenta cañones 
ocupados, incluso varios que queda-
¡ron en buenas condiciones, sin ave-
ría ninguna; baterías de grueso ca-
libre de costa y de campaña, nume-
rosas armas y otro material de gue-
rra. Parte de nuestras fuerzas nava-
les se arrojaron hacía adelante, atra-
Tesando las aguas sembradas de mi-
nas, en ei Golfo de Riga, salida del 
gran canal de Moon, a donde se reti-
raron varios barcos, veinte barcos do 
guerra rusos, después de un breve 
combate. Las baterías nisas cerca de 
IVoi. en la Isla de Moon, y en la eos 
T E N E M O S E N C A S A E L 
I O N 
DE TODOS TAMAÑOS HASTA 7 TONELADAS 
Los garantizamos como los mejores del mun-
do, para las operaciones de grandes transportes. 
Examínelos y solicite informes. 
W i n . A . C a m o b e l l L a m p a r í l l e , 3 4 . H a b a n a 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, vía Londres, Octubre 18. 
Aparte de las empresas llevadas a 
cabo con buen éxito por nuestras 
tropas en la Galitzia Oriental, dice el 
parte oficial de hoy, no ha ocurrido 
ningún acontecimiento de importan-
EL'PROXIMO PASO ESTRATEGICO 
BE ALEMANIA 
Copenhague, Octubre 18. 
Es muy posible que el próximo pa-
so estratégico de Alemania sean ope 
raciones militares y navales contra 
las Islas de Aland. Indicaciones de 
tai medida se encuntran en las dis-
cusiones estratégicas de la campaña 
de la Isla de Oesel, publicadas en 
los periódicos alemanes, los cuales 
hacen ver la conveniencia de cerrar 
el golfo de Finlandia, adquiriendo las 
bases ai norte y ai sur de la entrada. 
Las Islas de Aland, de. las cuales 
hay ochenta, están situadas en el 
golfo de Bothnia, al norte de la en-
trada del golfo de Finlandia. 
EL CENTRO DE GRAVEDAD 
Petrogrado, Octubre 18. 
En comunicación oficial publicada 
esta nochp se dice que el centro dív 
gravedad en la batalla naval es man-
tener la comunicación entre el Golfo 
de Riga y Finlandia. Agrégase que 
los torpederos rusos persisten en sus 
esfuerzos para impedir que el ene* 
migo penetre en el ©stulario de Moon. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
j-eclbldo por el hilo directo.) 
PARTE FRANCES 
París, Octubre 18. 
El Ministerio de la Guerra expidió 
el siguiente parte oficial hoy: 
aA las seis de la tarde de ayer, 
aproximadamente, aparecieron trein-
ta aeroplanos enemigos y llevaron a 
cabo otro raid sobre Nancy, donde 
arrojaron vajálas bombas, causando 
algunas víctimas entre el elemento 
civil. 
**Ei 17 de Octubre destruímos seis 
aeroplanos enemigos y otros cinco 
ta estoniana, cerca de la isla de Wer- I cayeron averiados dentro de las lí-
der, fueron apagadas. Otras unida» neas alemanas. 
des navales nuestras se hallan en la «Nuestros aviadores realizaron va-
p?irte Este de la Bahía de Kassar y irlos ralds, arrojándose muchos pro-
están obstruyendo el paso hacia el|yectile8 sobre estaciones ferroviarias 
Ceste. jen Coucelles, Thlonville, Mezieres y 
"Las fuerzas alemanas han captn- Waimille y sobre las fábricas y de-
rado la Isla de Moon, según el parte pósitos de municiones en Pagordan-
nlemán de esta noche.'* ' se n 
T h e C u b a n S t a n d a r d P e t r ó l e o C e m p a n y 
ATISO A SUS ACCIONISTAS. 
LA DIRECTIVA TIENTE EL, GuSTO DE ANUNCIAR QUE YA SE HAN 
COMENZADO LAS OPERACIONES DE PERFORACION EN SU C A M P A -
MENTO EN BACURANAO E INVITA A SUS ACCIONISTAS A QUE LAS 
PRESENCIEN. 
G a r a n t í a , S o l i d e z y D u r a c i ó n 
Son las bases con que se rigen mis Clínicas. 
Materiales de primera calidad y de una solidez absoluta. 
Si usted desea obtener un buen trabajo en su boca visite una 
de mis Clínicas. 
Precios módicos. Trabajos a plazos cómodos. 
r . I . G A T E L L 
E G I D O , 3 1 
e n t r e L u z y A c o s t a , y M o n t e , 2 6 9 , e n -
t r e C a r m e o y R a s t r o . 
C- 76g7 lOd.17 O. 
El parte de esta noche dice así: 
aEn el frente al Norte del Aisne, 
nuestras tropas rechazaron un ata-
que dirigido contra nuestras posicio-
nes en la Meseta de Vauclerc. Hubo^ 
acciones de artlllwría cerca de Les 
Moines de Champagne, al Norte de 
Souain, en la región ai sur de los 
Monts y en la margen derecha del 
Mosa, en las inmediaciones del bos-
que do Chaum y Bezonvaux. 
^Frente Oriental. Octubre 17.— 
Hay un vigoroso cafíoneo en la re. 
gión del Vardar y ai Norte de Mo-
nasti^.', 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Octubre 16. 
El parte oficial alemán de hoy, di-
ce así: 
"Teatro Occidental: Frente del 
Príncipe Rupprecht: En el centro del 
frente de Flaneds, el duelo de artille-
ría estuvo muy animado ayer. 
"Bestacamentos exploradores, avan-
zando varias veces, cerca de Brel-
bank, fueron arrojados hacia atrás, 
entre el Canal de Labassée y el Scar-
JPe y al slBr de San Quintín. 
"Frente del Príncipe heredero ale-
mán: Al Nordeste de Soissons las 
hostilidades que se han desarrollado 
de algunos días a esta parte, se han 
convertido en nua batalla de artille-
ría, que ha continuado desde las pri-
meras horas dei día, con solo breves 
intervalos, desde la región de AÜet-
te hasta Bravo. 
aEn ei frente Nordeste de Verdón, 
las tropas de Badén han adelantado 
en un audaz ataque por sorpresa, 
hasta las trincheras francesas, cerca 
de la colina 344, al Este de Samog-
neux y destruido cinco cuevas, tra-
yendo prisionera a toda la guarni-
ción, con la excepción de los que 
cayeron en una lucha a brazo parti-
do. Por la noche el enemigo efectuó 
dos contra-ataques a las trincheras 
capturadas; pero fué rechazado en 
ambas ocasiones. Trece aeroplanos 
fueron derribados. En represalias 
por el ataque aéreo sobre Frankfort, 
se arrojaron bombas sobre Nancy.'* 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Octubre 18. 
El parte oficial publicado esta no-
'che dice: 
"Durante el día la infantería ene-
miga bombardeó vigorosamente va.-
rios puntos nuestros al Este de Iprés. 
Esta tarde nuestras posiciones al 
Sudeste de Poelcapelle, fueron fuer-
temente bombardeads. Nuestra arti-
llería continúa contraatacando con 
bun éxito. 
"Nuestras patrullas en el frente de 
batalla han traído unos cuantos pri-
sioneros. 
"Aviación: El miércoles el buen 
tiempo hizo posible una gran activi-
daid aérea. La visibilidad fué exce-
lente y permitió a nuestras máqui-
nas efectuar con éxito grandes ope-
raciones de artillería y fotografía. 
Noventa y ocho bombas fueron arro-
jadas por nuestros aeroplanos duran-
te el día sobre los alojamientos del 
enemigo. 
Efectuáronse varios vuelos hasta 
nuestras líneas con resultado de que 
tres de las máquinas enemigas de-
rribadas cayeran en nuestro terri-
torio. 
En conjunto once máquinas ale-
manas fueron derribadas por nos-
otros, incluso una que fné derriba-
da por el fuego de los cñones anti-
aéreos. Cuatro más fueron puestos 
fuera de combate. Tres de nuestras 
máquinas han desaparecido." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Octubre 1S. 
Una declaración oficial del Cuar-
tel General alemán, expedida esta 
tarde, dice así: 
"En Flandes el duelo de artillería 
ha sido menos intenso, mientras que 
lo contrario ha sucedido al nordeste 
de Soissons. 
"La isla de Moon ha sido captura-
da como resultado de un ataqne com-
binado por tierra y por mar.*' 
LA GUERRA EN EL AIRE 
EL "INCOMPARABLE ATIADOR'» 
Paris, Octubre 18. 
El teniente Raouj Lufbery, de Wa-
llingford, Conm, miembro del Cuerpo 
de aviadores franco-americano, el 
cual ha obtenido muchas victorias y 
fué citado en la orden general del 
ejército francés como un "aviador 
incomparable^', dice el Herald que ha 
derribado su décimatercera máquina. 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable da la Prensa Asoclaúr. 
recibido por el hilo directo.) 
SE FUGARON LOS MARINOS ALE-
MANES 
Ferrol, España, octubre 18. 
El comandante y diez y seis ma-
rineros del submarino alemán ü-23, 
los cuales fueron internados con 
otros refugiados alemanes proceden-
tes del Kameroon, cerca de Alcalá de 
Henares, al nordeste de Madrid, se 
fuegaron. El segundo oficial al man-
do del submarino y los seis restantes 
marineros están bajo una vigorosa 
vigilancia. 
El submarino alemán U-28 entró 
en la Coruña, España, en malas con-
daciones ,el 80 de julio y más tarde 
rué desmantelado e internado, de 
acuerdo con lo que dispone el Becre-
to del Rey Alfonso, del SO de junio, 
según el cual a los submarinos de 
todas las naciones beligerantes se les 
prohibía navegar dentro de las aguas 
jurisdiccionales españolas ni entrar en 
puertos de España. 
d,el me& a<5tllal» 8* anunció 
en Madrid que un submarino alemán 
que había sido internado en Cádiz se 
había escapado. El gobierno español 
íormo un Consejo de Guerra para que 
tratara del asunto y tomara las me, 
didas necesarias para el castigo de 
los oficiales navales españoles, a cu-
yo cargo inmediato estaba el barco in-
ternado. 
GRATES MOTINES EN LA ARMADA 
AUSTRIACA 
Washington, octubre 18. 
«^70S í^i**01108 oficíales diplomáti-
cos recibidos aquí hoy, dan cuenta de 
ios motines ocurridos en la .4rmada 
austríaca y choques entre marineros 
J^08 7 Io8 tripulantes de la flo-
piia de submarinos alemanes en Po-
la; en los que han muerto oficiales 
de ambas partes y los que dieron por 
resultado que se cambie la base de la 
flotilla alemana. 
Díeese que las tripulaciones de los 
barcos austriacos se han sublevado 
por el mai t r a ^ de Ios of ic iad-y la 
Pésima calidad del alimento que se 
les dá; y el choque con los tripulan-
tes alemanes lo ocasionó la conducta 
Imperiosa detestes. 
Los despachos dicen que la tirantez 
entre los austriacos y las tripulaclo-
b o s alemanas, llegó a tal extremo que 
se tomaron medidas extraordinarias 
para evitar que se repitieran las pe-
leas entre ellos; entre las medidas 
adoptadas, una de ellas fué el traslado 
de la flotilla alemana do la base aus-
tríaca en Pola a un punto más al sur 
en el Adriático. La pelea entre ambas 
marinerías, según noticias recibidas 
fué en extremo sanguinaria. 
La primera señal del motín en la 
escuadra alemana, fué considerada 
muy significativa, puesto que no ha 
sufrido, como el ejército, los trabajos 
y fatigas de la campaña Sin embargo, 
los despachos recbidos, confirman la 
opinión de los oficiales americanos 
de que el descontento se debe, por 
lo menos en parte, al reclutamiento 
de los marineros para prestar servi-
cios en los submarinos. 
MOTEN ENTRE LOS MARINOS 
ALEMANES 
Amsterdam, octubre 18. 
El Belgisch Daglad anuncia que ha 
ocurrido un motín entre los marinos 
alemanes que se hallan en el puerto 
de Ostend. El periódico agrega que 
un oficial fué arrojado al mar y que 
treinta de los amotlnadores fueron 
onducidos esposados a Bruges. 
LA SESION DE HOY EN LA CAMA-
RA DE DIPUTADOS 
París, octubre 18. 
Ni el Presidente del Consejo, M. 
Paínleve ni el Ministro de Relaciones 
Exteriores M. Rlbot estaban presen-
tes hoy al abrirse la Cámara de Di-
putados. El Presidente de la Cámara, 
M. Deschanel, anunció que había re-
cibido una comunicación de M. Ribey-
re en la que anunciaba una interpela-
ción acerca de la política general del 
Gobierno. 
Después de una discusión muy mo-
vida, se suspendió el debate hasta, ma-
ñana por una rotación de 337 por 214. 
INTERPELACION A LORD CECIL 
Londres, octubre 18. 
Contestando a una Interpelación en 
la Cámara de los Comunes hoy, Lord 
Roberto CeclL, Ministro del Bloqueo, 
negó que se hubiesen entablado nego-
ciaciones de paz con el Vaticano ni 
con ninguno de sus agentes ni ningu-
na otra organización religiosa 
Poco antes se había interrogado a 
Lord Cecü si el Gobierno inglés se 
proponía enviar contestación ninguna 
a la nota de paz del Papa Benedicto. 
El contestó que no se había anuncia-
do oficialmente que la Gran Bretaña 
hubiese adoptado como contestación 
propia la enviada por los Estados Uni-
dos. 
Bijo Lord Cedí que la clara y enér-
gica contestación del Presidente Wil 
son no había sido resultado de con-
sulta alguna con los aliados, y que 
no era su propósito comentar dicha 
contestación en contestación a la pre-
gunta que se le dirigía. 
SUSTRACCIONES A LA CASA KBUP 
Amsterdam, otubre 18. 
La casa de Krupp está persiguiendo 
ante los tribunales a 62 personas, al-
gunas de ellas empleadas en sus ta-
lleres, por robos de grandes cantída- i 
des de acero de alta velocidad, según 
anuncia la Frankfurter Zeltung. 
Un Juez Especial ha sido nombrado ! 
en Essen para instruir la causa, la 
cual promete grandes sorpresas y re-
velaciones, 
NUETO GOBIERNO CANADIENSE 
Ottawa, octubre 18. 
Sir Robert Borden, Presidente del 
Consejo Canadiense, el cual ha forma 
do un nuevo gobierno, compuesto de 
igual número de miembros de su M k 
nisterlo anterior y de Liberales que 
opinan que el servicio militar obliga-
torio es el único medio de facilitar 
refuerzos al ejército canadiense en Eu 
ropa, ha publicado esta noche el pro-
grama del nuevo gobierno. 
LA FAZ Y LOS SOCIALISTAS 
ALEMANES 
Omsterdam, octubre 19, 
Después de la conferencia socialis-
ta de Wurzburg, que adoptó la reso-
lución rechazando la proposición de 
comprometer al Partido a votar con-
tra los créditos de guerra en el Par-
lamento alemán, Herr Hoch, miembro 
de dicho Parlamento, declaro a nom-
bre de los socialistas Independientes, 
que estaban en favor de la detenga 
del país y solo se negarían a votar 
los créditos de guerra nüoiitras el -
bierno Imperial no prometiese la W 
clon de las demandas ^ paz de los 
Demócratas socialistas y efectuar canv 
bios en la Constitación. ^ 
Herr Hoch agregó que la Paciencia 
v la fuerza del pueblo en todos los 
¿aísos ya se estaban agotando, y qne 
el cobiorno deba comprender que si 
no venía la paz dentro de unas cuan-
tes ¿manas surgirían convulsiones re 
volucionarias entre las rrasas. 
PUERTO RICO CONTRIBUIRA CON 
18.000 HOMBRES 
San Juan. P R., octubre 18. 
El Presidente Wllson ha aprobado 
la modificación del reglamento, nece-
saria para el reclutamiento aquí, se-
uóticias recibidas P,or ^ G e ^ 
Wilson hoy, el cual pidió al Residen-
te que fijara para ™co™*}: 
quier día después del 15 del actual; 
pero aún no ha fijado la fecha. 
Trece mil portorriqueños, aproxi-
madamente, serán reclutados para el 
servicio nacional. t t * ™ t 4 
LA CONSPIRACION EN LA INDT* 
Chicago, octubre 18. 
El explorador ártico, doctor ieue-
rico A .Cook, y una tripulación d» 
diez y nueve marineros, figuraban en-
tre los señalados para ser asesinados 
por los directores de un complot re-
volucionario en la India, y cuya objeto 
era estorbar el progreso de la Gran 
Bretaña durante la guerra, según tes-
timonio dado por Sukupar Chaterji, 
sacerdote indio, en el tribunal del 
Juez Landis en la sesión de hoy, don-
de se juzga a Gustavo L. Jacobsen. 
acaudalado agente de bienes raíces de 
Chicago y de tres presuntos cómpli-
ces. 
EL PROBLEMA DEL TRANS""*^1"'— 
EN RUSIA 
Petrogrado, octubre 18, 
La Comisión que está estudiando 
los problemas ferroviarios de Rusia 
ha hecho arreglos con el gobierno pa-
ra resolver las dificuitades de trans-
porte en el frente de batalla y sus in-
mediaciones. La Comisión ha comple-
tado sus tareas en la Slbera y dos 
de sus membros se dirigirán al Cuar-
tel General en Mohilev acompañados 
del Embajador Americano Mr. Fran-
cis, del Ministro de Relaciones Exte-
riores Teresctchenko y de M, Live-
reski. Ministro de Comunicaciones. 
Sus esfuerzos en la Slberla han dado 
por resultado un aumento de un vein-
te y cinco por ciento de la capacidad 
ferrocarrilera. 
Los observadores militares ameri-
canos que acaban de regresar del fren 
te están de acuerdo en que la cues-
tión del transporte es una de las más 
importantes La moral del ejército en 
las Inmediaciones Dvinks, dicen, va 
mejorando constantemente y los sol.-
dados ya saludan a susoficiales. Se 
están formando batallones de la muer 
te y hay gran espritu bélico entre las 
tropas. Los esfuerzos de los soldados 
alemanes para fraternizar con ellos 
son rechazados. 
ACUERDO IMPORTANTE 
Petrogrado, octubre 18. 
El Comité Ejecutivo del Consejo de 
Diputados de Obreros y Soldados adop 
tó la resolución de que en vista de 
los desórdenes que existen en el país 
que amenazan seriamente la causa de 
la libertad, a todos los grupos locales 
se les ruega que sofoquen esos de-
sórdenes sin piedad de ninguna clase 
y empleando la fuerza si es necesario. 
DECLARACIONES DEL CONDE TON 
ARNIM-BOITZENBUEG 
Amsterdam, octubre 18. 
En despacho recibido de Berlín se 
dice que la Prussian Herrenhaus (Cá-
mara de los Lores) abrió hoy sus se-
siones con un discurso pronunciado 
por el Presidente, conde von Arnim-
Boltezorburg, quien refiriéndose a la 
contestación del Presidente Wilson a 
la nota del Papa, la calificó de ten», 
tatiya para sembrar la discordia entre 
el Emperador alemán y su pueblo, 
pues de otro modo la Entente no pue-
de derribar el roble alemán. 
El Presidente de la Cámara agregó 
que el pueblo alemán jamás permiti-
ría que la gigantesca obra de Blsmark 
fuera demolida y que era otra vez el 
enemigo el que se negaba a aceptar la 
paz excepto a exprensas de la misma 
existencia de Alemania. 
LAS SESIONES EN LA 
CONTENCION SOCIALISTA 
Copenhague, Octubre 18, 
Las sesiones celebradas en la Con-
tención Socialista en Wurzburg dan 
nocas esperanzas de que las dos ra-
utas del partido se unan. Abundan las 
manifestaciones de deseo de estable-
cer la unidad del partido; pero casi 
siempre van acompañadas de regaños 
del lado contrario y se fundan en el 
supuesto de que la reconciliación solo 
sería posible sometiéndose una de las 
alas a los deseos de la otra. 
En la sseión celebrada ayer, Her-
manu Mueller, del Comité Ejecutivo, 
dijo que la Alsacia y Lorena no po-
dían bajo ninguna circunstancia ser 
motivo de discusión en las negociacio-
nes de paz, y que dichas provincias 
solo podrían ser arrebatadas a una 
Alemania completamente derrotada. 
El doctor Ednard David, miembro 
üel Reichstag, declaró que lá guerra 
no terminaría por los submarinos. 
Que los U-boats no habían uodldo evi-
tarle a Alemania la cuarta campaña 
invernal y no podrán obligar a Ingla-
terra a que acepte la paz dentro de 
pocos meses, como dicen los pan-ger-
manos, ni aún dentro de uno ni de dos 
años. 
Amáferdam, Octubre 18. 
Hablando de las provincias rusas de 
Courland y Livonia, Philipp Scê de-
mann, el líder socialista, dijo en la 
Conferencia de Wuzbnrg lo siguiente: 
"No se puede pensar en la unión de 
esos territorios con Alemania, como 
se ha pedido varias veces," 
Herr Sheidemann dijo que el arre-
glo de los asuntos de las provincias se 
hicieron de acuerdo con lo resuelto 
por el Comité principal del Reichstag, 
el cual se declaró contrario a las ane-
xiones. Aunque Riga tiene caracterís-
ticas alemanas, agregó el orador, los 
alemanes solo forman una parte pe-
queña de la población. 
La Conferencia, por una votación de 
381 contra 26, rechazó una moción 
comprometiendo al Partido a votar en 
contra de los créditos de guerra en el 
Reichstag. 
Se presentó una resolución firmada 
por 118 deletrados, pidiendo la restau-
ración de Bélgica y protestando con-
tra la división de la Alsacia y Lorena, 
NUETO MINISTRO RUSO 
Petrogrado, Octubre 18. 
El Gobierno ha nombrado a M. Mas-
lov, revolucionario socialista. Minis-
tro de Agricultura. 
LOS ALIMENTOS EN ALEMANIA 
Wasington, Octubre 18. 
Las noticias recibidas por el Depar-
tamento de Estado indican que las co-
sechas alemanas este año no han me-
jorado la situación de manera percep-
tible. Sábese que hay gran escasez de 
grasas y de alimentos en general y 
que las provisiones de Rumania y de 
las naciones neutrales vecinas no bas-
tan para compensar la falta de pro-
DE LOS ESTADOS I M D O S 
ICable *e la Prensa Asociada 
recibido por «1 hilo, dltect») 
HABLA MR, HOOTER 
Washington, Octubre 18. 
El administrador de subsistencias 
Mr. Hoover, notificó si público esta 
noche que ya se había llegado al col-
mo de los altos precios y que la 
mayor parte de los artículos más 
esenciales para al vida bajarían des-
de ahora hasta el fin de año. 
Indicó al mismo tiempo que los 
precios al por menor no estaban ba-
jsmdo al mismo paso que los pre-
cios al por mayor y que el mismo 
consumidor podría corregir esto ejer 
ciendo la debida presión. 
Para ayudar al público a tratar 
con los detalllsteis que continúan 
exigiendo utilidades indebidas con 
motivo de la guerra, la Administra-
ción de Subsistencias está ahora in-
dagando y recopilando los precios al 
por mayor de los artículos de pri-
mera necesidad en 700 ciudades, pa-
ra compararlos coa los precios al 
por menor que piden los detsllistas. 
Si el Congreso no le concede ma-
yor autorización—dijo Mr. Hoover— 
el gobierno no podrá ejercer control 
sobre los detallistas excepto aquellos 
cuyas transacciones exceden de cien 
mil pesos al año. 
Los precios del azúcar do remola-
cha, según declaración publicada por 
la Administración de Subsistencias, 
están sujetos al control de los ma-
nufactureros sobre una base que de-
be resultar para el detallista de ocho 
a ocho y medio centavos por libra 
según la localidad. 
El precio de la nueva cosecha dc-
Cuba, Puerto Rico y Hawaii en di-
ciembre mantendrá el nivel de la re-
molacha tan pronto como este azú-
car llegue a mano. El nive de la 
remolacha es de uno y tres cuartos 
por debajo de los precios de Agosto, 
.y sin una acción conjunta de los ma-
nufactureros de remolacha y de los 
refinadores del azúcar do caña los 
precios subirían boy mismo a quin-
ce centavos, debido a la poca exis-
tencia actual. 
CAMPAÑA CONTRA LOS PRO-GER-
MANOS 
Washington, Octubre 18. 
El Gobierno ha puesto hoy en mo-
vimiento la maquinaria para apresar 
y castigar a los obreros pro-germa,-
nos que han iniciado una campaña 
organizada en más de doce Estados 
de la Unión para derrotar el emprés-
tito de la Libertad. El Secretario 
McAdoo autorizó esta noche la pu-
blicación de una declaración al efec-
to do que ha solicitado de todos los 
bancos contra los cuales se ha eier-
cido presión alemana para inducirlos 
a que no ayuden al empréstito que 
le remitan las circunstancias del ca-
so, prometiendo llegar hasta el lími-
í€ la i8y contra los "desleales y 
traidores," que han hecho esas inti-
midaciones. 
Los funcionarios del Departamen-
to de Justicia, han iniciado también 
una investigación contra los supues-
tos conspiradores con el propósito de 
procesarlos si se 
clon, bajo la ley de ^ I 
leyes que traten de í'11336 ^ 
tentativas para W w ^ ^ W N 
pósitos de guerra al cJS 
La contestación oí A0bl*H N 
país a los esfuerzos J 
la campaiia Pro-germanf^ ! 
suscribir hoy la c a n t f i 
se ha regitrado en un L 1 8 ^ 
de que se inició la L lo 
funcionarios calculan « ^ a . I 
han suscrito $1.750.00o£ 
vo emnrésHtA i Hpi . H 
Con el aumento dft aa-^ 
critos en las últín^g 94 f 0 ^ 
Distrito Federal d T ^ J 1 0 ^ 
cantidad total suserite 
Imperial par el Empréstito CW 
bertad asciende a $ S ^ U 
ce bancos, trusts y c^S;000- ^ 
gnros y firmas comeSS481-
lares hn suscrito STTOftftLí1^ 
/ l B i p r T s t i t o * » ^ ^ ^ 
Boston, Octubre 18. 08T^ 
Las suscripciones al Í W . . 
la Libertad hechas en ¿SPr f^ 
las últimas 21 h o r a ^ S ^ , 
ve de la noche, ascienden a «'a 1 S 
La ciudad de Bo^on hasfat'6^ 
ha suscrito $43.514.000. B 
EL PRECIO DEL AZUCUf Si 
FRANCISCO " ^ 
San Francisco, Octubre is 
La Administración de «ínk.. 
cías de los Estados Unidos «l^ 
en un telegrama recibido hoy^ 
fabricantes de azúcar oue íi 1:1 
al detal del azúcar en peoJL5* 
tidades en San t r l S * * 
aproximadamente ocho rpnfL ^ 
libra. El precio para todSs ^ / 
tados del Oeste será baSado 1 
ta cifra. La Administración d.V' 
sistencias, con la cooperación fc? 
periódicos espera impedir nreoi! 
cesivos informando al pñbUcoT' 
que debe hacer. w I 
NO HAY AZUCAR EX CEI)lt 
RAPIDS m 
Ceñar Rapids, Octubre 15. 
En ninguno de los almcenesden 
ta ciudad había hoy una sola Ife 
de azúcar y los comerciantes dw 
que es imposible obtener lúnrml 
mesa ni saber a punto fijo enándu 
embarcarían sus pedidos. 
EL PATRIOTISMO DE 
Chicago, Octubre 18. 
El Presidente Johnson de la lij 
Americana dijo esta noche qne ¿ 
bía concertado una entrevista ̂  
el lunes con el ayudaoite del gewn 
iíJcCain, en Washington y queeH 
cha entrevista pensaba ofrecer fe 
malmonto sus servicios al Goblem 
El Ejecutivo de la Liga dwbs 
que esta ansioso, por servir a un fi 
tria en cualquier forma sin forma ̂  
ninguna especie. 
Después de haber recibido 
cheques correspondientes de , 
$81.738 que produjo la serle un 
dial, los players del Chicago Inilrft 
ron una cantidad considerable ei k 
nos de la Libertad. 
LA EXPORTACION DE JIAMIf 
Washington, Octubre 18. 
La prohibición impuesta a b 
portación de mantequilla, maDi. 
aceite de semilla de algodón y ol» 
grsas será aliviada ligeramente» 
ra las Antillas, Méjico y repíMa 
latino-americanas. 
"En ciertos casos especiales j | 
cesarlos para estos pises en los tu 
Ies la mayoría de la población b 
pendía del mercado americano p 
su mantequilla y otras grasas," 
una declaración hecha hoy pot-
Junta Comercial de Guerra-'fc 
cias de exportaciones serán contá 
das cuando lás pruebas sonietídss« 
la aplicación así lo justiíipe." 
FALTA CARBON EN CHICAGO 
Chicago, Octubre 18. 
Según manifiestan los traficad 
en carbón sólo queda en la clm» 
existencia de este combustible Fj» 
tres días y a menos que la W 
iniciada por más de 15.000 
en centro y sud HUnols se anw 
antes del sábado por la noche o V 
el gobierno intervenga, la escm | 
rá muy grave. „ vv 
UN TELEGRABA DE 31* 
GARFIEID 
Springfield, Hllnois, Octubre 1* 
La mitad de las minas graj^ 
varios centenares de otras 
quedaron parlizadas hoy en x J 
ai trasmitirse una orden a ̂  n 
mil mineros del Estado pa"^ 
reanudaran el trabajo Por 
dente Frank Harrington, tm 
que fué envia/do por el Aani j 
dor de combustibles Mr. l*a.rr,t0{ 
fieíd. No se sabe que accio" 
rán los mineros respecto ai 
ma de Mr. Garfield. , 
ASALTO A U5 T B g ^ 
Dyersburg, Tennesse, ^ V ^ t T 
Dos hombres armaos ^ r 
un tren en el qne viajaba , 
salero del expreso cerca ^ ¿ ¿. 
dad, hoy, y lo á e s p o j ^ ^ 
mil pesos, con los cuales ^ 
Según el mensajero ios 
se presentaron en el P5"* ,^ 
te se aproximaba a ^ " d d i ^ 
Ridgley, que se encuentra a 
tancia de die ™U**f** r i ¿ 
Lo ataron y amordazo",/dfr 
dose de las llaves | * 
rro. Introdujeron «n ^ 
varios paquetes f f ^ j i ' pe^ 
del tren, dejando ^ f j t I 
plata en la caja. ?f H 
avanzada de esta noche I#( ̂  
averiguado el paradero 
didos. 
AGINA 
( P A S A A LA p 
p a r a R á r v c i l o » v IM i n_oS ^ ¿ c * ? ? 
auite l l ̂ t l n a substancia narcótica. D^*f"} A l i ^ í ^ Z ¿ 3? £ r.^ Cura 1» D i a r i a • el Cólico ventoso. ^Estó /n^ ó' 
N i f i o a v ^ r / ^ f ^ ^ 0 6 } " 1 sueño nj «- rj . ifioa v ' aJ?  í*3 ̂  s  atural y 1 
L o s N m o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a < 
á > 0 IXXts DÍAK/U D£ LA mARTWA Octubre 13 de 1917. 
P r o n t o e m p e z a r á 
b u e n o s n e g o c i o s . 
Ahora 
a z a f r a y l a é p o c a d e l o s 
Y a s e n o t a e l e s t í m u l o 
e n e l c o m e r c i o . 
U s t e d t i e n e e n p e r s p e c t i v a m e j o r e s n e g o c i o s y m á s g a n a n c i a s q u e n u n c a 
P R O T E J A S G A N A N C I A S 




P R O T E C C I O N A B S O L U T A c o n t r a 
e r r o r e s , o l v i d o s , f i l t r a c i o n e s , e t c . 
I N F O R M A C I O N E X A C T A s o b r e l a 
m a r c h a d e s u n e g o c i o . 
A H O R R O D E T I E M P O y T R A B A J O 
e n h a c e r s u s b a l a n c e s y l l e v a r s u 
c o n t a b i l i d a d . 
R e g i s t r a d o r a s N A T s 2 , 0 0 0 
T e n e m o s R e p r e s e n t a n t e s e n t o d a s l a s P r o v i n c i a s . 
e N a t i o m p a n y , 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R E I L L Y 5 8 
t o n , O h í o 
H A B A N A 
" C u e s t a m á s h a c e r n e g o c i o s 
s i n u n a " N A T I O N A L " q u e 
c o m p r a r u n a 
M 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Octubre 19 de 1917. 
ESTADOS UNIDOS 
LA SITUACION EN ITALIA 
Washington Octubre 18. 
Nuevos detalles de la graredád do 
la situación económica cjne confron- • 
ta a Italia mientras que sus soldados I 
hacen retroceder a los ustriacos en j 
el campo de batalla, han llegado es- ¡ 
ta noche en despachos oficiales. ¡ 
Sin producir carbón en el país, Ita-
lia depende para su abastecimiento 
del mundo exterior y ahora virtual-
niente de los Estados Unidos. Ingla-
terra necesita do toda su marina 
mercante para su propio comercio. 
La situación es tan crítica que no 
hay carbón ni siquiera pa¡r el con-
sumo privado y pocas estufas se en-
cuentran este invierno en hoteles y 
residencias particulares. Hasta las 
mismas operaciones militares sufri-
rán a causa de ello. Italia ya ha 
realizado mucho limitando el consu-
mo de toda clase de artículos reor-
ganizando las importaciones y la 
distribución de comestibles, íiindo 
precios máximos de venta e intro-
duciendo un sistema de racionamien-
to para la población del muchas ciu-
dades. 
SE CORTO EL CUELLO 
Batonrouge, Louisiaua, Octubre 18. 
Helalre Carrie, sentenciado a ser 
ahorcado manan por haber asesinado 
en Julio 1916 al Sheriff Marión L. 
Swords, de la Parroquia de St. Lan-
dry, se cortó esta noche el cuello con 
una navaja de afeitar y su estado es 
bastante grave debido a a pérdida 
de sangre que ha sufrido. 
KEOCACION DE UNA ORDEN 
Washington, Octubre 18. 
En vista de que algunos exporta-
dores abusaron de la orden que les 
permitía exportar embarques de 
aúcar, por cada vez, de 25 barriles, 
la Junta Comercial de Guerra revocó 
hoy dicha orden y dispuso que hasta 
nuevo aviso los embarques de azú-
car de cualquiera cantidad para ex-
portación han de ser autoriados a 
menos que sean consigndos al Cana-
dá o Terra Nova. 
LOS MOTINES ANTIRAC1STAS 
East St Louis, Illinois, octubre 18. 
El tiroteo deliberado contra los ne-
gros por parte de los soldados duran-
te los motines racistas ocurridos aquí 
en el mes de mayo pasado fué expues-
to y declarado hoy ante la Comisión 
del Congreso que investiga el caso. 
Charles Robert, Presidente de una 
compañía de químicos, declaró hoy a 
Ja Comisión que había visto a un sol-
dado con uniforme disparar contra un 
negro que se hallaba en un grupo de 
compañeros suyos a una cuadra de 
distancia, para demostrar a varios 
blancos que se burlaban de él que sa-
bía disparar. 
Mr. Rogert, declaró que un indivi-
duo blanco le dijo a uno de los solda-
dos: **Qué hace usted con esa arma, 
usted no sabe tirar". 
—Se lo voy a probar a usted, dijo 
el soldado prorrumpiendo en un jura-
mento, y disparando contra el grupo 
de negros, uno de los cuales cayó he-
rido. 
ACUSADOS DJE CONSPIRACION 
ABSUELTOS 
Grand Rapids, Michigan, Octubre 18. 
Adolph Germer, de Chicago, Secre-
tario del Partido Socialista Nacional, 
y diez personas más fueron absueltas 
l'or un jurado en un tribunal federal 
esta tarde. Los absueltos habían sido 
acusados de conspirar contra el reclu-
tamiento selectivo. 
La acusación contra ellos dirigida 
«•ra que habían preparado y circulado 
folletos que a juicio del Gobierno te-
nían por objeto disuadir a los jóvenes 
de tomar parte en el servicio obligato-
rio. El Jurado en su veredicto decla-
ró que no era tal el propósito de los 
folletos circulados y que no ha habido 
conspiración de ninguna clase. 
DECLARACIONES DEL GENERAL 
OBREGON 
Nem York, Octubre 18. 
Con la excepción de dos pequeños 
distritos, Méjico está pacificado y ba-
jo el dominio de Carranza. 
Así lo declaró el general Alvaro 
Obregón esta noche, en esta ciudad. El 
general Obregón fué él que con sus 
victorias sobre Francisco Villa logró 
establecer un Gobierno sólido en la 
República del Sur. El general Obre-
gón se halla de visita en este país, re-
corriendo varias ciudades en él desem 
peño de misiones de carácter particu-
lar. 
La situación alrededor de Tampóico 
y de un pequeño distrito en las mon-
tañas de Durango, todavía dea mucho 
que desear. Allí Tilla y sus secuaces 
están rodeados por los ejércitos del 
general Murgía. "Yo estoy seguro— 
dijo el general Obregón—de que Tilla 
vive todavía. Esto lo sabemos por lo 
que nos dicen los desertores, espías y 
prisioneros. Si bien es cierto que to-
davía se sostiene contra el Gobierno, 
no lo es menos que el distrito petrolí-
fero vive en paz y prospera." 
Méjico exportará este año 24 millo-
nes de barriles de petróleo, compara-
dos con ocho millones el año pasado. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Aüoclndfi 
recibido por el hilo directo.) 
E L E G I P C I O 
1 7 L P R I M E R C I E N T I F I C O d e l m u n d o d e v e r d a d e r a 
i m p o r t a n c i a — u n c a r á c t e r s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e 
e n l a h i s t o r i a h u m a n a — e l a r q u i t e c t o d e las p i r á m i d e s y 
d e l o s i n m e n s o s t e m p l o s — e l f u n d a d o r d e r e l i g i o n e s — e l 
p r e c u r s o r d e l a c i v i l i z a c i ó n . 
Se proveía de las muchas cosas que 
contribuían a la comodidad material 
y dió a la raza humana muchos des-
cubrimientos de valor incalculable en 
ia medicina y en las matemáticas. Ei 
arte de fabricar calzado data como 
una ocupación lucrativa desde los 
tiempos del reinado de Totmes I I I , 
quien vivió 1500 años antes de Cristo. 
Sin embargo, ei Egipcio se vestía 
de zapatos tejidos de junco o de hojas 
de palma o de papiro. Estas sanda-
lias se ponían en verdad ai pie sola, 
mente por medio de correas o ligadu-
ras que pasaban alrededor del tobi-
llo y los dedos del pie. La historia 
de CInderella data desde los tiempos 
de Rhodope, la niña del NIlo, quien, 
según se decía, tenía el pie más her-
moso en todo el Egipto. Teniendo el 
Neolin el Egipcio habría podido pa-
sar una vida mucho más cómoda. Lo 
que le faltaba a él, a pesar de toda 
su magnificencia, LO PUEDE PO-
SEER, 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
S U C U R S A L : 
A M I S T A D , 9 6 . H A B A N A 
de cauchú. El Presidente Pardo ha 
ordenado que se Investigue lo que 
baya de cierto sobre el particular. 
PIDIENDO AUMENTO DE SUELDO 
Ottawa, Octubre 18. 
Los representantes de doscientos 
mil empleados ferroviarios organiza-
dos en la parte nordeste de los Esta-
dos Undiso y en el Este del Canadá 
acordaron hoy recomendar a sus 
uniones que pidan a sus jefes un au-
mento de no menos de veinte por 
ciento. Estos empleados son conduc-
tores, guarda-agujas, retranqueros, 
etcétera. 
DIVERSOS 
UN VETERANO DEL RING EN-
FERMO 
Chicago, Octubre 18. 
Robert Eitzslmmons, ex campeón 
pugilista de peso completo, fué lleva-
do hoy al hospital gravemente enfer-
mo con un ataque de pneumonía.Los 
médicos dicen que hay pocas espe-
ranzas de salvarl>. 
El veterano del ring que cumplió 
ya los cincuenta y cinco, se enfermó 
repentinamente el sábado. Estaba 
trabajando en un teatro de varieda-
des en un barrio de la ciudad. 
CHOQUE Y HERIDOS 
Baltimore, Maryland, Octubre 18. 
Dog hombres fueron muertos tres 
más lesionados a consecuencia de un 
choque entre un tren y un camión 
Eutomóvil usado por el Departamen-
to d circulación del periódico de Fi-
ladelfia "Public LedgerV en Severn, 
Maryland, hoy. 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
Se han recibido en La Mqderna Poe-
sía los últimos números de La Esfe-
ra, Blanco y Negro, Nuevo Mundo- Mun 
do Gráfico, Alrededor del Mundo, Los 
Contemporáneos, los periódicos de Ma-
drid con amena y variada lectura. 
Además una gran remesa de libros 
de todas clases, con las últimas pro-
ducciones sobre la guerra europea, ac-
faalidad mundial, arte, literatura, etc. 
D e M a r i a n a o 
Por teléfono. 
Octubre 18.—El teniente Gener, deV 
destacamento de Hoyo Colorado, pro-
cedió en dicho pueblo a la ocupación 
de diez tercios de tabaco que habían 
sido hurtados en este pueblo, dete-
niendo a Francisco Jofré Jiménez, que 
los tenía en su poder. 
Este fué puesto a la disposición del 
Juez de Instrucción de Marianao, el 
que lo remitió al Vivac. 
Fabricado por; 
trabajadores 
de la l i ^ a de 
Obreros. 
c 7676 2d-16 
DEPORTES 
UNA PENSION PARA ALFREDO 
DE ORO 
New York, Octubre 18. 
Alfredo de Oro, campeón billarista, 
ha recibido hoy una notificación del 
Secretarlo de Estado de Cuba en que 
se le anuncia que el Gobierno cubano 
le concede una pensión de ciento 
cincuenta pesos al mes durante el res 
to de su vida. 
Este acto, según explica dicha au-
toridad cubana, es en recompensa deí 
crédito que ha dado a su tierra natal 
con su habilidad como jugador de 
billar y por su ejemplar conducta 
personal en ei ejercicio de su profe^ 
sión. 
LA POTRANCA «MISS BERTHA 
DILLON" HIZO UNA MILLA AL 
TROTE EN 2.03M 
Atlanta, Gâ , Octubre 18. 
"Miss Bertha DUlon" rompió el re-
cord mundial de carreras de trote 
corridas por potros de tres años, al 
ganar hoy en la pista de Lakewood, 
ei segundo heat de una milla, del 
Marathón stake, en 2.03M. Esto es, 
un cuarto de segundo más rápido 
que el record establecido por Peter 
Voló, en Lexington en 1914. 
«HOURLESS'» GANÓ UNA CARRE-
RA SENSACIONAL 
Laurel, Ga^ Octubre 18. 
El potro Hourless, de August Be!.-
mont, derrotó de una manera seasa-
cionai a Ornar Khavyam, de Viau en 
la carrera concertada entre dichos 
potros. El ganador rompió el record 
mundial, establecido en una pista 
circular, al correr la milla y un 
cuarto en dos minutos y dos segun-
dos. El record anterior era de 2.0S.é!5 
Hourless ganó por un cuerpo.Omar 
tomó la delantera desde la arrancada 
hasta llegar al stretch, donde Hour-
less lo pasó. El jockey Frank Robin-
DERECHOS REVOCADOS 
Ciudad Méjico, Octubre 18. 
Los derechos dobles de Importa-
ción sobre ios bultos postales, entre 
los Estados Unidos y Méjico, los cua-
les han estado en vigor desde el 20 
de Junio, fueron rerocados por de-
creto publicado hoy. 
Con el objeto de protesger la indus-
tria del petróleo se ha publicado un 
decreto, estableciendo un impuesto 
especial de diez por ciento, basado 
en las cotizaciones quincenales de 
New York. 
LA SUSPENSION DE LAS GARAN-
TIAS PERSONALES 
Ciudad Méjico, Octubre 18. 
Ai tratar de la suspensión de las 
garantías personales, recomendadíi 
por el Presidente Carranza, con el 
obieto de p.xtinfruir el bandidaje, Luis 
Cabrera, Ministro de Hacienda, dijo 
hoi en el Congreso que las Compa-
ñías en la región petrolífera han es-
tado facilitando armas y municiones 
a los rebeldes, para evitar que el go-
bierno pueda obtener el control allí. 
Debido a eso, y por carecer ei go-
bierno de barcos de patrulla, diio o\ 
Minisiro, dichas Compañías estaban 
defraudando a] Gobierno, dejando de 
pagar erandes cantidades de dinero 
en rontribucionos. 
BANDOLERISMO EN MEJICO 
Juárez. Méjico, Octubre 18. 
Las depredaciones de los bandidos 
s© están haciendo más numerosas en 
la parte septentrional del Estado de 
Chihuahua. Partidas armadas de cin-
cuenta y hasta cien hombres reco-
rren los campos, robando, saquean-
do yy matando y hay varias partidas 
que operan entre esta ciudad y Ift de 
Chihuahua. Desde aquí se han envia-
do tropas en persecución de los ban-
didos,; 
A r m a s d e f u e g ' o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
' ' P A R K R R B R O S ' . - E X P L O S I V O S 
LAMINAS LISAS Y ONDTTLADAS, DE HIERRO GALVANIZADO, PA-
RA TECHOS. CAJAS DE HIERRO "THE HALL'S SAFE CO." 
L U I S L . A G U I R R E V C O 
MERCADERES. 19.—APARTADO 935.—TELEFONO A-1748. 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O ñ c i n a a 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
rablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual oue 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . • 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . 
Habana, 80 de Septiembre de 1917. 
El Consejero Director, 






son montó ai ganador; el dueño de 
éste recibió diez mil pesos en efecti-
vo y trofeo de oro. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
HUELGA RESUELTA 
Buenos Aires, Octubre 18. 
Después de veintitrés días, duran-
te los cuales los ferrocarriles h«n 
estado paralizados, la huelga ferro-
viaria ha terminado. Los huelguistas 
manifestaron al Presidente Irigoyen, 
que ellos no están satisfechos con 
el aumento de diez por ciento en sus 
salarlos, concedido por las Compa-
ñías: pero que ellos reanudarían sus 
tareas como muestra de respeto per-
sonal hacia el Ejecutivo. 
El arreglo de la huelga ferroviaria 
termina la del puerto. 
QUEJA CONTRA EL BRASIL 
Lima, erú. Octubre 18. 
El gobierno ha recibido varias 
quejas, manfestando que gran núme-
ro de peruanos están (Jetenidos como 
esclavos en ei Brasil, a los cuales se 
Ies obliga a trabajar en los bosques 
LA MIXTURA DE C R O S S i M N N 
Tratamiento intenso adecuado para las enfermedades infecciosas de carácter secreto. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
Na. 7, Cist i t i s . 
íninica mucosa que reviste el cue-
llo del riñóu es susceptible de inflamación 
al igual que las otras partes del organis-
mo- Tal inflamación puede ser la inicia-
ción del proceso inflamatorio, que a -re-
ces se extiende en dirección descendente 
basta la vejiga, y otras, aunque no tan 
frecuentemente, en un sentido inverso, la 
inflamación de la vejiga asciende hasta 
invadir el riñón. A este proceso InfTama-
torio comúnmente se le confunde con la 
enfermedad de Bright, pero afortunada-
mente esta inflamación en su principio, 
y a veces durante su entero curso, puede 
estar limitada a las membranas mucosas 
y es más accesible al tratamiento que 
el mal de Bright. La pielitis se presta 
a la acción directa de la '"Mixtura de 
Crossman," cuyos constituyentes, después 
ne haber sido absorbidos en la sangre, al 
ser segregados por lo« ríñones se ponen 
en contacto con la túnica que reviste el 
cuello del riñón, pasando después a la 
vejiga. Así es que la acción benéfica 
del medicamento se extiende por todo el 
conducto, lo que explica su valor no solo 
eu los casos de pielitis, sino también en 
los de inflamación de la vejiga, en la 
gota militar y otras afecciones que aque-
jan a amhon sexos. 
La "MIXTURA DE CROSSMAN" rea-
lúa lo que otros métodos de tratamiento 
prometen. 
De venta en todas las farmacias y dro-guerías acreditadas. 
•Wrf̂ ht's Indlan Vegetable P1U Co. Ino. 
372. Peari Street. Xew York 
trincos fAimrcAx t e s y g a r a x t i -
ZAJDORES 
C 7725 - , J ^-a^l» 
E x á m e n e s d e m a q u i n i s t a s 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto accediendo 
a la solicitud de los señores Antonio 
Franco Duyós y Antonio María Váz-
quez, para ser admitidos a examen de 
segundos maquinistas navales en la 
primera convocatoria. 
Los exámenes referidos han sido 
convocados para el día 25 del actual. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
Frente a la casa de salud La Balear, en 
la esquina de las calzadas de Concha y 
Cristina, fué anoche arrollado por el auto-
móvil número 945, Antonio Bello y Ro-
cha, vecino ê Concha y Velúznuez. oca-
sionándole contusiones y desgarraduras en 
todo el cuerpo y fenómenos de shock trau-
mático, siendo su estado grave. 
Fué asistido el lesionado por el doctor 
Bárcena en el centro de socorros del 
Cerro. 
Ei chauffeur, Federico Bermúdez y 
Rodríguez, vecino de Estrada Palma nú-
mero 105 fué detenido y presentado ante 
el Juez de guardia quien lo dejó en l i -
bertad por aparecer el hecho casual. 
NISA ABURRIDA 
La nifia Laura Formosa y Hernández, 
C A L Z A b ^ 
B E A C 0 N 
En estos fogosos y marciales 
dias los hombres están dando más 
atención á su apariencia personal 
y los calzados Beacon dan este 
stilo para los hombres que i0 
entienden. 
Lo chic, las lineas precisas 
como las de un oficial del ejer-
cito, del modelo fino de un 
Beacon son tan correctos y 
vistosos como un regimiento 
haciendo parada de gaia 
¿ Se procuró Ud. los suyos? 
De venta en todas las pele-
ferias acreditadas. 
P A R A H O M B R E Y J O V E N 
Fabricados por F. M. Hoyt Shoe Co 
Manchester, N. H., U S A 
a? 
de 15 años de edad y vecina de Paula nú-
mero 42, trató anoche de suicidarse por 
estar, según dijo, aburrida de la vida. 
El doctor Sotolongo y Lynch la asistió 
en el segyndo Centro de Socorros de una 
grave intoxicación producida por ácido 
muriático. 
TENTATIVA DE KOBO 
Blanca García y Hernández, de 19 años 
de edad y vecina de Blanco 20, denunció 
a la policía que un sujeto desconocido 
penetró anoche en su casa con el propó-
sito de robar, a cuyo efecto saltó por 
una ventana. 
U n m e n o r f u é h e r i d o . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El médico de guardia, doctor Sotolon-
go y Lynch, asistió al menor de primera 
intención apreciándole dos heridas de 
proyectil de arma de ruego de pequeño 
calibre, situada una en la reglón costal 
derecha, pentrante con fractura de la dé-
cima costilla, otra de orificio de salida 
por la parte posterior de dicha región y 
otra de forma de dedal en p i k2 
vldad. 8Íend0 Callficad0 ^ esuf t^-
La policía de la quinta HcfaMx vantó acta del .-aso, tomándole 
a los testigos, haciéndose constar ^ das veces en dicha acta, cosa râ  3 ' policía, de que por ios alrededor.. -lugar del hecho no había ningún^ ni aglomeración de público poUt« Esta diligencia fué entregada ai j . , de guardia quien tomó declaraoiA» • menor lesionado, agregándose más L1 otra acta de la policía, con la dedariS hecha por las personas que estaban 5 puerta de la casa número n? de U de Enrique Villuendas, y donde ñu™ mente se hace constar que no hubo sV' meración de público ni fué visto ñor policía alguno. 
También se consigna en esta acti • declaración de dos vigilantes que diJ que de las investigaciones por ellos ticadas han podido saber que los vecüioi de aquella calle, cuadra comprendíiiaV tre Lealtad y Escobar, habían oído t» detonaciones. 
El menor lesionado quedó en el Ho?. pital de Emergencias, en grave estídi, para su curación. 
P a r a e v i t a r l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e o r i g i n a n l a s a g u a s i m p u r a s , d e b e tomarse 
s o l a m e n t e e l a g u a m i n e r a l n a t u r a l 
P E R R I E R " 
e m b o t e l l a d a a l p i e d e l m i s m o m a n a n t i a l que la 
p r o d u c e . - P í d a s e e n t o d o s l o s H o t e l e s , Cafés, 
R e s t a u r a n t s , F a r m a c i a s y A l m a c e n e s d e Víveres 
f i n o s , y e n casa d e sus a g e n t e s J J * 
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B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & 
S M P R E S E O N 
^OR RAMON S. MENDOZA 
L o s l o f a n t í i e s d e B e l é n . 
„ .«izando al viento su nueva 
Dfr*_ salieron el domingo del Co-
^ Aq Belén nuestros infantiles. 
lefl0 solazarse en los encantadores 
^enos sportivos de la quinta "La 
A ^ ^ e a ' esperaba una grata sor 
• aquel vistoso tablero scoro. 
f^^rado con los escudos de la Pa-
^ ^fíl Colegio; aquella linda glo-
de la Junta directiva y anota-
" ^ coronada con el más augusto 
í f tos anagramas; llenaron sus pe-
! J de entusiasmo y regocijo. 
Cv ruando vieron ondear sobre la 
, r^ta la elegante bandera; todo., 
sl Cusieron sacarla victoriosa en 
]Co\b¿o de San Agustín iban a efec-
tuaplay ball! El Belén Júnior como 
MÜb local ocupa primero el campo, 
oné aspecto tan grato ofrensen a 
,; a nlos de los fans, aquelos nueve 
«batientes tan elegantemente unr-
S í d o s ! José Luís se ogiganta en 
hnx repartiendo ponches a sus 
íversários. Esto alienta a los p_la-
s del Júnior, que más pequeño? 
T Pdad y talla que los contrarios. 
! reconocen desde entonces supe-
r ores a elos en el arte peloterll. 
Durante el juego hubo superiores 
afiladas, pero fueron más las ju-
«das dignas de aplauso. Argaín 7 
pilera jugaron admirablemente su^ 
lectivas posiciones de catcher y 
nrtoera base; Humara defendió con 
varonil esfuerzo la antesala y los f i -
les fueron aplaudidos en sus lances 
v asistencias. 
De los Infantiles del San Agustín, 
distinguieron mucho el SS. Frei-
ré el catcher Fernández y Calleja. 
iü'&náo la primera base. 
A vencedores y vencidos, mil plá-
cemes por ei entusiasmo conque ju-
garon y el gusto con con ellos nos 
proporcionaron. 
Y para vosotros, mis caros compa-
fieros del Júnior, una enhorabuena 
ln más afectuosa y entusiasta por el 
triurfo que habéis obtenido; ¡ade-
lante con vuestra bandera!; no per-
mitáis Que sea derrotada; y venceréis 
de seguro, si vuestra unión y entu-
siasmo se conservan siempre en «1 
vigor que tienen al presente. 
Hablando del homenaje que se tra-
ta de hacer en obsequio del player 
cubano, Joseito Rodríguez, que inte-
gra la novena de los "Gigantes" de 
Mi' Gra-w para cuando regrese entre 
pocos dias a su patria, dice el amL 
ce y compañero Franqniz, lo siguien-
te: 
"Los señores Massaguer y Mendíe-
ta, autores de ese homenaje, nos par-
ticiparon ayer que ya se hablan 
colocado 40 cubiertos entre los más 
distinguidos sporsmen re la Habana 
! y que más de 15 se hablan dirigido 
j a ellos solicitando un puesto en el 
banquete. 
"En la Arena Vedado, lugar amplia 
I y ventilado, se efectuará el referido 
i banquete. 
"Tres pesos cuesta el cubierta y 
las adhesiones las reciben directa 
mente los señores Massaguer y Men-
dieta, o por mediación del cronista 
de sport de este periódico. 
"Estamos seguros de que el home-
naje a Joseito Rodríguez tendrá gran 
trascendencia en el campo basebole-
ro, pues serán muchas las personali-
dades deportivas que al mismo acu-
dirán y que han estado retraídas, ale-
jadas de todo lo que significa o tiene 
relación con ei baseball. 
"Allí, en ei banquete, próximos unos 
a otros, habrá cambios de impresio-
nes; recuerdos de sus buenos tiem-
pos, cuando dedicaban todas sus ener-
gías e iniciativas al engrandecimien-
to del baseball...y surgirá la idea do 
hacer nuevamente esa labor, tan ne-
cesaria al elemento joven, que ve en 
el baseball su sport favorito, su me-
jor pasatiempo. 
"Joe" Rodríguez llegará proba-
blemente dentro de cinco o seis dias, 
y una semana después, a más tardar, 
se le ofrecerá el homenaje, que ha-
brá de ser de cariño y de adnrira-
clón, organizado por dos de sus me-
jores amigos: los señores Massaguer 
y Mendieta". 
Nosotros estares al tanto de cuan-
to se haga en favor de este bien me-
recido homenaje, para comunicarlo 
ai público, y desde ahofci pueden con-
tar mis amigos Massaguer y Mendie-̂  
ta con nuestro decidido apoyo. 
Paree© que ai fin se han allanado 
todas las dificultades para que los 
vivoreños puedan celebrar el Campeo-
nato local Invernal. 
Por de pronto se asegura la entra-
da en el mismo del simpático club 
' Loma Tennis" que cuenta con gran-
des simpatías entre los fanáticos. 
Los otros clubs que se unirán al 
"Loma" para llevar a efecto la con-
tienda son el "Progreso" y "Law-
ton". 
Muy bien y no desmayar. 
En Guanabacoa se efectuó última-
mente un interesante match entre los 
clubs "Lira" y "Havana Dock", re-
sultando triunfante el orimero por 
una anotación de 4 por 3. 
OCHENTA BILLETES DE LA LO-
TERIA NACIONAL, ENTRE LOS 
QUE HABIA SESENTA PARA E L 
SORTEO DE MAÑANA, HAN SIDO 
ESTAFADOS 
FUERON ENTREGADOS A UX PASA-
JERO DEL YAPOR «ESPERANZA", 
PARA QUE LOS LLEYARA 
A MERIDA 
La Policía Secreta conoció anoche 
de una denuncia de estafa de billetes 
de la Lotería Nacional, formulada por 
un Doctor en Derecho, de nacionali-
dad mejicana, señor Perfecto Irlbaren 
Rosado, vecino de Virtudes 25, quien 
ha sido perjudicado en la suma de dos 
mil pesos m. o. 
Expuso el doctor Irabien ante ©1 ofi 
clal de guardia en aquella oficina, 
que el día 5 del actual, en la casa 
número 27 de la calle de San Rafael, 
adquirió del señor Ramón Rodríguez, 
28 billetes enteros de la Lotería, para 
el sorteo celebrado el día 9 y 72 para 
el sorteo de mañana, día 20. 
De ©sos billetes, separó 8 del pri-
mer sorteo y 12 del segundo, envlán-
dolos al señor Antonio Méndez, a Mé-
rida de Yucatán, y los ochenta res-
tantes los mandó también a Mérida, al 
señor Manuel Heredia, por mediación 
del s©ñor Armando Vldiella. 
N o r m a l i c e s 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
nnala digestión, desaparecerán, ó sean dolores 
de estómago, dolores de espalda, vértigos, 
flatulencia, dispepsia; indigestiones, ace-
días, náuseas, vómitos, dilatación de es-
tomago, anemia, diarreas, etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
enrado casos de rtmclios anoa 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; una» 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
9 uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atoni» 
intestinal, se curan con la FURGATINA, que es nn tónico 
^•^ante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
l -___^^y_Ca^Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
tose» rebelde», tisis y de más enfermedades del pecho. 
Como quiera que el señor irabien ha 
reoíbido una carta del señor Heredia 
donde le consigna que no ha recibido 
los billetes en cuestión y que el señor 
Vldiella le ha dicho que no los había 
recibido al embarcar en ©1 puerto de 
la Habana, se considera perjudicado 
por ©sto último, a quien dice el denun-
ciant© que se los entregó al costado 
del vapor americano Esperanza, y que 
le habían sido llevados desde la es-
cala hasta su camarote por el capataz 
de maleteros Manuel González. 
Para corroborar lo expuesto en su 
denuncia, ©1 señor Irabien cita como 
testigos al patrón-de imo de los re-
molcadores d© la Ward Lin© y a dos 
inalet©ros. 
DE LA VIDA CRIMINAL 
Importante robo en un almacén 
de vinos y licores.—Un lesio-
nado que no aparece.—Quere-
lla por falsedad. — Lesionada 
grave.—Hurto en la cárcel.-— 
Robo en Desamparados. — Un 
desconocido intenta degollarse. 
—Denuncia contra la adminis-
tración interna de la cárcel. 
Al capitán de la séptima Estación de 
Policía Nacional deunució ayer el señor 
Juan Rodríguez Btenco, propietario y ve-
cino del almacén de vinos y licores es-
tablecido en Zanja 12S, letra G, Que du-
rante la madrugada anterior los ladrones 
hablan penetrado por el fondo de su es-
tablecimiento, rompiendo una canal de zinc 
al bajar al patio de la casa de donde fue-
ron a la flltima habitación descerrajando 
tres baúles de los dependientes, llevándose 
del de Aquilino Alvarez diez y seis pesos 
en efectivo y de la caja de caudales, coloca-
da en líf primera habitación junto a la 
cual dormían los dependientes José Ma-
ría Carvajal y Tomás Rodríguez Fernán-
dez, después de barrenarla y violentar sus 
apartamentos, lo sustrajeron un talón de 
ebecks y cincuenta pesos americanos, mar-
chándose los hechores por 1.a puerta de la 
calle que dejaron abierta. 
Se supone qvie los ladrones conocen per-
fectamente la casa y que para realizar el 
robo emplearon algún anestésico pues los 
dependientes no sintieron ruido alguno. 
El dueño de la bodega establecida en 
Castillejos y Zanja, Rafael Fernández, ma-
nifestó al señor Rodríguez y después a la 
poíteía que a las cuatro y media de la 
mañana vió salir del almacén a un indi-
viduo de color, lo que no le llamó la 
atención por suponer que trabajaba en 
dicho comercio. 
El doctor Junco, médico de servicio en 
el Centro de Socorro del segundo distrito 
asistió ayer a Rafael Torrct, de una con-
tusión grave en la reglón tenar. 
Cuando el sargento de la décima Es-
tación de policía señor Matías Robledo, 
se fué a constituir en la casa 25. esquina 
a G, domicilio que dió en el Centro de So-
corro el lesionado, pudo comprobar que 
en dicha casa no residía, ignorándose por 
tanto cómo se produjo as contusiones. 
En el Juzgado de instrucción de la 
Sección Primera se ha radicado causa 
por falsedad contra Blanca Becerra a vir-
tud de denuncia formulada por su esposo 
Gustavo Carulla, de que estando deposi-
tada judicialmente a virtud de un juicio 
civil juró que no era casada y ocultó su 
estado de depósito con el objeto' de que por 
la Secretaría de Estado se le concediera 
un pasaporte para embarcarse a Méjico 
como lo htzo. 
Al caerse casualmente contra una escale-
ra en el tren de lavado establecido en 
ciña de Florida 63, sufrió varias lesiones 
-raves de las que fué asistida en el Hos-
pital de Emergencias por el señor Oli-
vella, 
Ovidio Canto Longoria, denunció ante el 
Juzgado de instrucción de la Sección Se-
gunda que mientras discutía en la cantina 
de la cárcel le sacaron de los dedos tres 
sortljjas de oro y brmantes. 
A la policía puarticipó José Díaz Gan-
záloz. vecino de Desamparados húmero 38. 
que durante la madrugada le' vioentaron 
la puerta de su casa y le sustrajeron cua-
renta y dos pesos entre efectivo y ropas. 
Fl vigilante número 074, Pedro Pas-tor, condujo ayer a] Hospital de Emergen-cias a un individuo de la raza blañra. como de treinta años de edad, ai que halló en la Calzada de Ayesterán, cerca del callejón de Ermita dándose cortes con una navaja barbera en el cuello. 
El señor juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda doctor Ponce, asistido del 
secretario judicial señor Chaple se cons 
tituyó ayer tarde en la cárcel 'tomándole 
decaracMn a penado Enrique García (a) 
Isegro Tito, quien formuló ante la Sala 
Primera de lo Criminal una denuncia con-
gl^S^penal^ ^ ™ ^ dlcbo -
S e c r e t a r i a d e ! a G u e r r a 
NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO 
A propuesta del Secretario de la 
Guerra el Jefe del Estado ha dejado 
sin ©focto los nombramientos de los 
señores José R. Japón y Toribio Fer-
nández Gómez para- segundos tenien-
tes de la Milicia Naval 
PENSION DE RETIKO 
Se ha resuelto abonarle al capitán 
retirado Rafael Cañizares Quirós, a 
les efectos de su pensión de retiro, los 
nueve meses que prestó servicio acti-
vo desde que fué llamado a las armas 
el -4 de febrero. 
el interior de un tranvía, en Trocadero donde le faltó al respeto. 
Bárdela, Aparicio y Arrojo se encon-traban en estado de embriaguez, según cer-tificado expedido por el doctor Barroso en el Piimer Centro de Socorro. 
Todos ellos ingresaron en el Vivac a disposición del juez correccional de la. Segunda Sección. 
Estos sujetos son -los mismos que des-de hace algún tiempo vienen siendo dia-riamente detenidos y acusados de las mismas faltas. 
c 
DESDE HACE AEGUXOS DIAS VARIOS INDIVIDUOS RE€ORREX EA CIUDAD EN ESCANDALOSA ORGIA 
El sargento M. A. Rodríguez y los vi-
gilantes número 101, Y. Herrera, 321. P. 
Moreno, y 1352, V. Armeuteros, detuvieron 
eu ja tarde de ayer en la calle Blanco a 
José Arrojo Barreiro, vecino del Hotel Luz 
y a los pardos Benigno Aparicio Gar-
cía, dej propio domicilio, y Manuel Barcie-
la Pérez, barbero y vecino de Prado 118; 
BmíiUo Saas, de Blanco 31 y al chauffeur 
Mariano Blanco Alvarez. de San Francisco 
y Vapor. 
Todos estos sujetos viajaban en el au- j y Zazo, de Prado 100. 
tomóvil particular de lujo número lOO-o, ma- ' Kl coche sufrió averías y se acusa al 
nejado por el Blanco, recorriendo varias chauffeur como responsable, 
calle escandalizando a más y mejor dis- HURTO DE UN LIBRO 
trazados de marineros. j El 1oven Marjo Ardura Suárez, vecino 
Siguiendo-su pista logró saber la poli-| de Nueva del Pilar T, denunció ante la 
cía que se hallaban en la casa Blanco 31. , Tercera Estación one del bufete de los 
HURTO DE PAN 
El vigilante número 988, P. Oviedo, 
encontró en Reina y Lealtad a un sujeto 
que se le hizo sospechoso y se dió a la 
fuga cuando trató de detenerlo. A la voz 
de ataja logró capturarlo cerca de la Igle-
sia de San Nicolás, ocupándole un saco con 
14 libras y media de pan. Llámase el de-
tenido José Travieso Martínez, vecino de 
San Nicoíás 24, y .el pan había sido hur-
tado a Gabriel Alvarez Fernández, de 
Salud, 140. 
El acusado Ingresó en el vivac. 
DAÑOS 
En San Nicolás y San Miguel el auto 
camión 8131, guiado por Mateo y Sánchez 
y Sánchez, vecino de Tamarindo 43, cho-
có causándole averías con el auto número 
562, del doctor Chiner, vecino de Escobar 
80, que manejaba Mario Rodríguez Ló-
pez, de Morro 8. 
CORTANDO PAN 
José Araña del Toro, vecino de San 
Nicolás 132, sufrió una "herida incisa en 
la cara palmar izquierda ai cortar un 
pedazo de pan. 
Fué asistido en el segundo Centro de 
Socorro por el doctor Junco. 
CON EL QUICIO 
Ai tropezar con el quicio de una puerta 
sufrió una contusión en el maleodo inter-
no derecho la menor Dulce María Díaz 
Zúñiga, de 0 años v vecina de Reina 64. 
En el segundo Centro de Socorro se 
la practicó la cura. 
CAIDA 
Jugando en su domicilio. Zanja 67-E, 
el menor Antonio Díaz y Díaz, de siete 
años, sufrió uníj contusión en la rodilla 
derecha, de la qne fué asistido por el 
doctor Polp.nco en ej Segundo Centro de 
Socorro. 
RIÑA 
Por cuestión de unas ropas que tenían 
a secar, riñeron ayer en Dragones 00, Plora 
Rodríguez y María Rosales de los- Ríos, 
vecinas del lugar expresado. 
Ambas se acusan de insultos y de ha-
berse agredido con cuchillos. Flora presen-
taba desgarraduras en el antebrazo iz-
quierdo y desgarraduras en el íabio supe-
rior, según certificado del segundo Centro 
de Socorro, expedido por el doctor Po-
lanco. 
CHOQUE 
En Agrámente y Teniente Rey chocaron 
el coche de plaza número 1555, que guia-
ba Antonio Regueiro y Díaz, vecino de 
San José 127 y el automóvil de lujo nú-
mero 2775, que manejaba Francisco Zazo 
y contusiones leves, según certificado ex-
pedido por ej doctor Scull en el Primer 
Centro de Socorro. 
D e l o s E x p e r t o s 
Denuncia de hurto. 
Ante la Sesión de Expertos de la 
Policía Nacional formuló esta ma-
ñana una denuncia Pablo García Car-
doso, vecino d» Egido 16. 
Dice que hoy al levantarse notó la, 
falta de prendas y dinero que apre-
cia en 40 pesos. 
Sospecha que el autor del hurto lo 
sea Ramón Alvarez González, su so-
cio de cuarto. 
T o m a d o p o s e s i ó n 
El señor Angel B. Lagueruela nos 
participa en atento B. L . M. haber 
tomado posesión del cargo de Inge-
niero Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de la Habana para que fué designa-
do por ©i señor Alcalde. 
Agradecemos la atención y desea-
mos al señor Lagueruela grandes 
éxitos en el desempeño del referido 
© importante cargo. 
E l b r i l l a n t e d i s c u r s o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
domicilio del Salas, en cuyo lugar solo se 
pudo detener a Arrojo y Bárdela a la 
salida de dicha casa, mientras que Salas y 
Aparicio se fugaban por las azoteas. 
Por este lugar siguió la policía en su 
seguimiento, logrando detener a Aparicio 
en la azotea de la casa Blanco 23, por cuyo 
l'ugar escapó Salas. 
A Arrojo se le ocupó un martillo, y el 
Bárdela pretendió agredir al vigilante He-
rrera cuando era conducido a -la Esta-
ción. 
Poco después el sargento Miguel A. Ro 
doctores Garcerñn y Barrios, del que es 
Secretario, sustrajeron un libro valuado 
en $5. el que encontró en el Rastro Ca-
nelo, donde lo habían comprado en ?1,50 
a un desconoddo. 
OTRÔ  CHOQT'B 
En San Rafael y Aldama chocaron los 
Fords número .3552. que maneiaba Félix 
Gutiérrez Bû no, vecino de San Eázaro SO-T 
números 4018, manejado por FÓMs Gon-
Santa Pi 
Jesús del Mont». zíile.z Zagunder, do Fállela 7, en 
Ambos chauffeurs resultaron. Empedrado número 53, Carmen Samá, ve-1 dríguez detuvo a Emilio Salas Campo.y en del choque, según dicen", con hiperhemias 
D 
A © o i a r no 
>••-•-,•,',• 
r , . a * , 
P o b r e nerviosilla, c re ía que se le ^cercaba un 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
o g r o , 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e n 
L o s p a s o s d e l n o v i o , le h a c e n t e m b l a r . 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
..'•Vi' 
tagineses, romanos, vándalos, suevos, 
alanos, visigodos, francos y sarrace-
nos, y tras de una reconquista, que, 
por contraste con las tradiciones gríe 
gas, parece al comenzar una Odisea 
y acaba siendo una Iliada, casi al 
tiempo mismo en que el último pabe-
llón musulmán se abatía sobre los 
muros de la Sultana de Occidente, un 
grupo de héroes, al mando de un vi-
dente inmortal, en marcha loca tras 
el curso del sol, ensanchaba y com-
pletaba el globo, trayendo a la vida 
de la Historia, el doce de octubre de 
1492' la portentosa y fecunda tierra 
americana. (Grandes aplausos). 
Y con más gloria y con más suerte 
que Grecia y que Roma, las diez y 
ocho repúblicas pobladas por Espa-
ña, en el mundo nuevo que Inmorta-
lizó a Colón, celebran hoy, a más de 
cuatro siglos de distancia, la Fiesta 
de la Raza, en el idioma perdurable 
de la madre común.. . (Atronadores 
aplausos)... y herederas del espíritu 
liberal y democrático que a la hora 
de su nacimiento a la civilización eu-
ropea, respiraban todavía las Cartas 
Pueblos y los Fueros y las Cortes de 
Aragón y de Castilla, son diez y ocho 
repúblicas, ansiosas de civilización y 
de progreso y dispuestas al afecto y a 
la voluntad de los que llegan aún 
desde la tierra madre para trabajar 
honradamente con nosotros por la 
prosperidad y por la raza. (Grandes 
aplausos). La gloria presente de Es-
paña, y sobre todo su gloria futura, 
está, en gran parte, en los triunfos 
y en los éxitos de las naciones del 
mundo americano. En esta fecha in-
mortal del cumpleaños de América, 
si como se reúne en espíritu» pudiera 
reunirse corporizada y materialmente 
la raza española de ambos hemisfe-
rios, veríais adelantarse a España im-
poniendo noblemente silencio al him-
no de alabanzas que entonan en su 
loor las jóvenes repúblicas de Améri-
ca, para rogarles que, en una especie 
.de justa extraordinaria, relataran sus 
progresos y sus victorias en la mar-
cha triunfante de la civilización uni-
versal. 
La última en referirlos, modesta y 
recién llegada al coro hispano de na-
ciones libres, sería la Perla de la 
América Latina, nuestra querida y es-
forzada Cuba (Grandísimos aplausos). 
La oiríais decir, no sin asombro, 
que en los diez y siete años de este 
siglo, marcha a saltos su población y 
no pierde ocasión de acrecerla; se en-
gancha enormemente su ciudad capi-
talina y confía en embellecerla a la 
altura de su ensanche; prospera el 
cultivo de su territorio rural, hasta ci-
fras que parecen sueños y quiere acre-
centar sus productos agrícolas hasta 
números que semejan equivocaciones; 
aumenta y difunde la cultura, con una 
Intensidad que no puede medirse en 
cifras matemáticas, pero que ha de 
notarse muy pronto como factor inde-
clinable de la vida social, y no está 
lo bastante satisfecha de su adelanto 
Intelectual, aunque puede honrarse 
presentando una juventud que, en la 
brillante y antigua Universidad de la 
Habana y en el brillante y rejuvene-
cido Ateneo, está preparando para la 
nueva generación un siglo de oro y 
para la patria semi-nueva un tropel 
de triunfos y de gloria... (Grandes 
aplausos)... Y cuando alguno se son-
ría, entre incrédulo y envidioso, de lo 
que pudieran parecerle entusiasmos 
juveniles de la niña mimada de Amé-
rica, "sabed,—dirá Cuba triunfalmen-
te,—que el año último antes de la 
pasada zafra excepcional, nuestro co-
mercio exterior, que solo llegaba, diez 
y seis años atrás, a ciento veinte mi-
llones de pesos, ha representado, en-
tre importación y exportación, en un 
país dé menos de tres millones de 
habitantes, la cifra estupenda de seis-
cientos cuatro millones de pesos". 
(Aplausos). Toda la América Latina, 
contando con nosotros, apenas si tie-
ne cincuenta y tres millones de habi-
tantes, y ese propio comercio exterior 
llegaba en ella, según las estadísticas 
de hace dos o tres años, a dos mil 
ochocientos millones de pesos. Así, 
Cuba, que es en la población de la 
América Latina poco más del cinco 
por ciento, mantiene y disfruta de un 
comercio exterior que alcanza el vein-
te y dos por ciento de la vida mercan-
til internacional de la América Espa-
ñola. (Grandes aplausos). 
Consultad ahora las estadísticas eu-
ropeas, antes de que las perturbara la 
actual conflagración y cuando ya las 
alcanzaba el prodigioso crecer con-
temporáneo, cu 1908, por ejemplo, y 
observaréis conmigo, entre recelosos 
y asombrados, que de las diez y nueve 
principales naciones de Europa, once, 
por lo menos, casi todas bastante más 
pobladas que Cuba, están, en cuanto 
a las cifras de d u comercio exterior, 
por debajo de nosotros. (Aplausos). 
Sonríanse ahora otra vez, con satis-
facción los incrédulos y con rabia los 
envidiosos y discernamos todos a Cu-
ba, en este espléndido concurso de la 
raza, uno de los mejores trofeos de la 
victoria. (Aplausos). 
Antes de un siglo, que para cada 
generación es como una eternidad y 
para la Historia una breve y pasajera 
jornada, la América Latina habrá lle-
gado a la cumbre y podrá hombrearse 
dignamente, mirándolas siempre con 
respeto y cariño, con todas las civi-
lizaciones expansivas de lo pasado y 
de lo porvenir. Ojalá no la desvanez-
L a s C o m i d a s n o 
l e H a r á n D a ñ o . 
N o s u f r i r á d e I n -
d i g e s t i ó n , G a s e s 
o A c i d e z e n e l 
E s t ó m a g o 
Coma sin temor a agruras, ace-
día, flatvlencia o dispepsia. 
Tan pronto como la "Diapepam» 
de Pape" llega al estómago, 
todo dolor desaparece. 
Sí las comidas no le caen bien, o 
se siente usted entupaecldo y cree 
lúe es la comida que lo llena; h í por 
poco que usted coma le cae coma 
un pedazo de plomo en el estómago; 
si tiene dificultades en respirar 
después de haber comido, eructos 
ácidos, alimento no digerido, ace-
día, o flatulencla, no le quepa 1» 
menor duda que usted necesita al-
go que le contenga las fermentacio-
nes de los alimentos y le cure la 
Indigestión. 
Si usted quiere que cada porción 
de comida que se eche al estómagd 
le alimente y dé fuerza a su cuer-
po, debe tener el estómago libre de 
substancias venenosas, acidez ex-
cesiva y gases en el estómago que 
agrian su comida por completo, 
no permiten la buena digestión f 
causan que muchas personas su-
fran de dispepsia, dolores de cabe-
za, bilis, estreñimiento, retortijo-
nes de estómago, etc. Su caso no es 
diferente; usted también sufre del 
estómago, aunque usted lo llame de 
otra manera; el mal está en que 
lo que usted come no lo digiere, si-
no que se fermenta y pone agrio, 
produciendo enfermedades. 
Una caja de "Diapepsina de Pa-
pe" cuesta muy poco en cualquier 
farmacia y convencerá a la perso-
na que sufre del estómago, cinco 
minutos después de haberlo toma-
do, que la fermentación y acidez ea 
el estómago son causa de la indi-
gestión. 
No Importa que usted llame a su 
padecimiento, catarro en ol estóma-
go, nerviosidad, gastritis, o cual-
quier otro nombre; siempre acuér-
dese que en cualquier botica pue-
de comprar un remedio cue alivia 
al Instante que lo tome. 
La "Diapepsina de Pape" regu-
larizará ios desarreglos del estóma-
go en cinco minutos, y ayudará a di-
gerir prontamente, sin taolestla o 
incomodidad, no importa lo que 
coma. 
can los éxitos y las tentaciones del 
poder, para que. unida espiritualmen-
te a España, pueda cantar dignamen-
te, en la lengua incomparable de Cas-
tilla, las victorias obtenidas en sus 
luchas homéricas por la raza, por la 
justicia y por la libertad. (Atronado-
res aplausos). (Una ovación se le t r i -
buta al orador). 
L a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
jar no para mañana el estudio da 
esta importante cuestión, lo que no 
pudiera hacer uno lo realizaría otro; 
tanto monta trabajar en cuarenta lu-
gares como en diez, si los diez re-
presentan los cuarenta; la cuestión 
estriba en hacer valer un oficio, que 
para algo se aprende. 
LOS GRANDES FABRICANTES NO 
MODIFICABAN LOS PBECIOS DE 
LAS TITOLAS 
Algunos fabricantes están contes-
tes en nuestras afirmaciones; el ma-
terial está por las nubes, pero sería 
Injusto, sería cruel que se tratara da 
recabar ventajas sobre el obrero, en 
lugar de obtenerlas sobre él consu-
mo. 
Uno de nuestros grandes fabricanv 
nes nos dice: "Es preferible que ha-
gamos menos millones de tabacos.. 
con tal de que los que trabajen en 
la industria, al menos puedan co-
mer; ningún tabaquero debiera hoy 
ganar menos de dos pesos diarios, 
pues así y todo, con dos pesos vivi-
rán de milagro." 
Otro industrial nos manifiesta que 
él por su parte combatirá en el seno 
de la "Unión de Fabricantes" sí allC 
se llevara, toda tendencia a la rebaja 
de precios, y se opondrá vigorosa-
mente a mermar en lo más mínimo 
el jornal del operario. Estoy seguro 
que los principales fabricantes no 
secundarán tampoco tal propósito, ni 
se prestarán a secundar ningún pro-
yecto que pudiera amparar al que 
por Introducir esa fatal reforma, pro-
vocara con ella una huelga u otro 
conflicto. 
Pueden por tanto confiar los obre-
ros que a nosotros se dirigen solici-
tando Informes, que hay grandes fa-
bricantes que no apoyaráñ ese movi-
miento que tanto les impresionó. 
U N A M A D R E 
J J E B I L I T A D ; 
L a F o r t a l e c i ó e l V i n o ! . 
Jacksop, Miss.—"Me consideraré sufi-
cientemente pagada por escribir ésta 
carta si puedo ayudar a alguna madre 
de familia debilitada ó ama de casa a 
recuperar su salud, como la recuperé yo. 
Hay cinco en mi familia y como yo 
coso, cocino y hago todo, el trabajo, 
llegó una época en que me sentí muy 
débil y delicada. Una amiga me dijo 
que tomara el Vinol y ahora estoy bien 
y tengo tanta energía como antes da 
enfermarme. El Vinol no tiene rival 
como tónico para madres de familia o 
amas de casa cansadas y débiles, —bra. 
J. N. Melton, Jackson, Miss. 
El Vinol contiene peptonas carne y 
de hígado de bacalao; peptonas ^hierro 
y manganeso y glicerofosfatos, los toni 
eos más famosos que se conocen. 
De venta en todas las boticas. 
ChMttf Mt * &>., Químico., Boston. Mass., E.U.de 
F a g i n a d o c e 
\ 
nviu í i t LA (VlAKinA uctubre 13 ae l ^ n J im/ 
N O T A S 
tanto. "La novedades 
Y a c « t á n e n l a J i c u n n a 
Ha llegado va aleo .1c lo mucho bue-nr,' óu* o>U coiapramlo en los kstiulos muios do.-i Silvestre Alvar̂ z para La Oreiv. " Gulíano y San MiRUOl 
Las raini'lns deben «««tar Opera." e« la ea»a 'inc f eai.rxa para la próxima temporada. 
' Ba TPercflncrñ'; qnc hHn lleppdo estAn 
¿a 1h Adnaua íodana. Pronto semn oea-
piel -.cñ:̂ . ____— 
N o d u e l e 
n reama que »e caraeterlxa p«r sus 
«ru los ilolor-B, doi.upar«>* y tleJa 
?er padecer ruando se f.cne el acierto 
fle Jm-r antlrre..!mfttf. o de! doc^r Rus-
tóelí Iltartt d« Ftlhrfelfla. lamedlcln « 
en meuos tiempo hace eliminar más ácido 
rtVo% por tanto nuj hace d«nparecer 
los doiorw y "1 sufrimiento. Se vende 
en todas las beticus. 
V A 
r ó i ^ e l i g i i ^ 
SAXTA IGLESIA CATEDJIAL 
Ayer ante gran concurrencia, se ce>-
brarou los cultos oorrespondientee a los 
Quince Jutves. 
l-redlcó el 11. r. Juan .Toiw* Kobores. 
Li parte musical büjo la dirección del 
ruae;-tro Taiau. 
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga ffeneral, 
incluso tabaco para dichos pu&rtoa. 
Despacho de bílJ^es: De 8 a 10 y 
media d* la mañana y de 12 a 4 d« le 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
<í-n el billete. 
PRECIOS pr, PASAJES 
Oro Amciicnno. 
Primera CLASE $243.00 
Sejninda CLASE "182.00 
Tercera PREFERENTE. . . "ISS.OO 
TERCERA. . . " 58.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE L U J O . 
Los pasajeros dcberán escribir e« 
bre todos los bultos de su eqoipaie. 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72. alten. Tel. A-790(» 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
DIRECCION 
Por la presente se hace saber 
que el día 28 del próximo mes 
de Noviembre, a las 2 de la tarde 
se llevará a cabo con las forma-
lidades legales, el sorteo de las 232 
Obligaciones de la Serie A del 5 
por 100 de este Banco, que corres-
ponde amortizar en el presente 
año. 
Habana, 17 de Octubre de 
1917. 
Alberto de Armas, 
Director. 
C 7711 3d-18 
C. A. MARQUEZ MASSINO 
KeíTistro de Patentes de Invención 
y Mareas de Comercio. Venta de so-
lares, casas y dinero en hipoteca. 
Aguiar, llC. Apartado 033. 
19d-l."} 
OESORÍTA PROFESORA DE PIANO, SE 
O ofrece a dar clase en su casa y a do-
micilio. Aratoburo. 23, letra A, telefono 
21 o. 
IGLESIA DE .1KSUS, MAJUA JOSE 
Se ba celebrado el miércoles 17, dex ac-
t'jal eolecne Misa en honor n Santa Kdu-
\iges, duquesa do Polonia. 
La parte musical fué dirigida pir el or-
ganista del templo, sep-̂ r Tornas de la 
Cruz. 
IGLESIA J»E SAN NICOI/AS DE BARI 
Gran esplendor han revestido los cultos ¡ 
del Circular en el día de ayer. En los 
de la mañana predicó, el Párroco, U. P. 
Juan José Lobato. Por la tarde el ser-
món estuvo a cargo del R. P. doctor Je-
naro Suárez, profesor del Seminario. 
La concurrencia fué numerosa. 
El domingo los sermones a cargo del 
Párroco y del R. P. Fray Francisco Váz-
quez. 
CULTOS A SAX JOSE 
Se celebran boy en los templos de Pe-
len, San Felipe, Santo Angel y la Mer-
ced. 
A LOS CASTELLANOS " 
Podemos anunciar a nuestros lectores y de modo especial a los castellanos, que este DIARIO, accediendo a las peticiones del Presidente de la Bcneficeucin Caste. llana, doctor José del Barrio e Ibáñez, y católicos concurrentes a la fiesta de Santa Teresa en «1 templo de San Felipe, pu-blicará en la edición de la mañana del lunes el sermón pronunciado en la misma por Monseñor Ruiz, Obispo de Pinar del TRlo. 
El sermón merece ser leído, pues es un himno de gloria a España, a la fe católi-ca, a la mujer más insigne del solar hispano, Santa Teresa de Jesús. 
Tributamos las gracias al Ilustrisimo y Rvdmo. señor Obispo de Pinar del Rio, por haber accedido a la petición riue an-teayer le hacíamos en nombre de cuantos han tenido la dicha do oírle, reprodu-cid! rio su eiocuente sermón para su pu-blicación. 
Es para los españoles una grandísima honra que un Príncipe de ¡a Iglesia de Cuba, ensalce a España con tanto entu-siasmo ; así como para Cuba, por contar con un hijo tan sabio y virtuoso. 
IJN CATOLICO. 
DIA 10 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra Se-Bora del Rosario. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de n.auii'iesto en la Iglesia de" San Nicolás. 
Santas Pedro de Alcántara, fundador, y Aquilino, confesores; Varo. Uerónico, Tolomeo, mártires; santo Fredesvlnda, Virgen. 
San Pedro de Alcántara, confesor. Na-ció el año de 1499 en la villa de Alcán-tara, pueblo poco numeroso de la provin-cia de Estremadura eu España, que co- ! niunicó su nombre a nuestro Santo, sir-viéndole de apellido. Fueron sus padres do muy antigua y calificada nobleza, y uno y otro de una virtud tan sólida co-mo ejemplur. 
Al paso que nuestro Pedro crecía en edad crecía en él la virtud, y conociendo que el mundo estaba lleno de escollos, detenuinó refugiarse al asilo de la reli-gión. Escogió la del seráfico padre San Francisco, y tomó el hábito en el con- ' vento de Manjarrés, sito en una Aspera monte ña. 
Tenía solo diez y seis años cuando en-tró en el noviciado, y en menos de seis meses mereció que le propusiesen a los demás como verdadero modelo de la per-fección religiosa. 
Pocos meses después de su profesión le envió la obediencia a un convento muy solitario, y allí fabricó una celda, que lo era solo en el nombre, pero parecía sepultura en realidad. En ella dió prin-cipio a aquel ejercicio de penitencia, (pie verdaderamente horroriza, y apenas se ha-ría creíble, sí no le autorizara el testi-monio de la bula de su canoulzación. 
Por el celo de la salvación de las al-mas. Inseparable de la verdadera cari-dad, aceptó el ministerio de la preidea-ción. Ningún predicador hizo más fru-to. Sobre el talento aatvical y un fondo de sabiduría, enriquecido con aquellas su-periores luces que erí>n fruto do su ínti-ma comunicación con 'i*.», y nunca lo pueden ser del estudi» Databa solo su vista para ablandar la» corazones más endurecidos. 
Creciendo cada día la reputación de nuestro Santo, apenas hubo en aquel tiem-po persona de virtud sobresaliente que no solicitase su correspondencia, o por lo menos tener parte eu sus oraciones. Santa Teresa le consultaba en lo que se le ofrecía San Francisco de oBrja es-trechó una fina amistal con aquel gran siervo de Dios, y en toda España reso-naba con admiración el nombre de frav Pedro de Alcántara. 
Hacía tiempo que nuestro Santo vivía, i digámoslo así, de milagro. Extenuado al ; rigor de sus excesivas penitencias, consu-mido con sus grandes trabajos, y exhaus-to a fuerza de tan penosos ejercicios, ca-yó gravemente enfermo. Recibió los sa-cramentos y entregó dulcemente su alma el día 18 de Octubre del año de 1562. a los sesenta q tres de su edad, v cuarenta y siete de su vida religiosa. 
Desde el mismo punto en que murió manifesté Dios la gloria de su siervo con muchos milagros. 
FIESTAS EL SABADO Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte do María.—Día lt>.—Corresponde visitar a Nuestra Señor» de la Misericor-dia, en el Espíritu Santo. 
o—o—o—o—o—o—o—O— 
S E R M O N E S ^ 
fluo se han de predicar, D. ^t., «n él i«. Érnndo semestre del corriente uño en In Santa Isrlesia Catedral, 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). M. I . Sr. C. Lectoral. Octubre 20. J. Circular (por U «arde) M- I . Sr. C. .Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tará») •m.. i . br. c. Arcediano. 
rsoviembre. L Todos los Santos. M. I . 
CrVTC-, P- Péroz Eüzagarav. Noviembre 10. San Cristóbal. P. de la Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
ísoylembre 18. Domingo I I I (de Mlner-
, \- Sr- c- Maestrescuela. 
.-ia^ ÍVmbTre £ • íja Inmaculada Concep-
î™* ' Sr- c- l i toral . 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
i1-, I-,rSrv C- Penitenciarlo. 
tíeU. ¥• l S r - C - Arcediano. Diciembre 2T. J. Circular. (Por la tar-tioP'P61?̂ 1"̂  J- Circular (por la ma-tlana). M 1. Sr. C. Maclstral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO Diciembre 2 I Dominltca Ge Advle"Sür. M. I . Sr. C. Deán. Diciembre 0. II Dominica d« Adviento. M. I . Sr C. Arcediano. Diciembre 16. Dominica d» Adviento, fcr. Vicario del Sagrario. Diciembre 23. IV Domlnlcn de Advien-to. M I . . S. C. Lectoral. Habana, Junio 20 de 1IU7. Vista la distribución de los seVmonos que durante el segundo semestre del año en curso se predicarán. Dios mediante, en nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en «probarla y de hecho in aprobamos; y concedemos cincuenta días de Indulgencias en la forma acostumbrada por la Iglesia n todos nuestros diocesanos por cada vez que devotamente oyeren la divina palabra, ¿o decretó y firma S. E. B. que certifico.. _ -1- MI Obispo. Por Mandato de S. H. E-, 
La« misas Gregorianas qu© 
desde hoy se celebran en 
la Tgloshi do Belén (Altar 
dol Sagrado Corazón) de 6 
y media a 7 a. nu, serán apli-
cadas por el eterno descan-
co de sn alma. 
Sn -desconsola rinda, hi-
jos y demás íamiliares, su-
plican la asistencia y qno 
encomienden a Dios su alma 
en sus oraciones. 
Habana, 16 de Octubre 
de 1917. 
25482 17, 18 y 19 O 
SANTA EDUVIGIS 
En la Iglesia Parroquia] del Vedado se celebrará el domingo, 21 del corriente, a las ocho y media de la mañana, la so-lemne fiesta que eu honor de la mila-grosa Santa Eduvigis ofrecen anualmeut.; sus numerosos devotos. La Santa Cátedra estará encomendada al Rvdo. P. Enrique Ortlz, Canónigo Doctoral. 
Se Invita por este medio a los fie-les para su asistencia. 
Vedado, 18 de Octubre de 1017. El Cura Párroco y Eas Camareras. 
?5712 21 o m y t 
IGLESIA DE M0NSERRATE 
El domingo, 21, a las 8 y media, fies-
tas a Nuestra Señora de las Mercedes. 
ícr.(i69 21 o 
Parroquia de Puentes Grandes. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
Ej domingo, 21, celebr..:'á su fiesta men-
sual a las siete y media, misa de comu-
nión general; a las nueve, solemne, con 
S. D. M. de manifiesto, reservándose a 
las cuatro de la tarde. Predicará el elo-
cuente orador R. P. Corta, de la Compa-
ñía de Jesús. 
22743 21 o. 
IGLESIA DE BELEN 
El viernes, 19 de Octubre, a las 8 a. m. tendrá la Congregación de San José sus cultos mensuales: misa con cánticos, co-munión, plática y junta, a los que de-ben asistir todos los asociados, para cum-plir con San José. 
En la misa se repartirán opúsculos pia-dosos, que se deben considerar en el mes. En la Junta se propondrá a las asisten-tes una hermosa práctica que muchas de la Congregación ruegan que se establez-ca. A las que no tienen la medalln de la Congregación se les avisa que ya han lle-gado y se proporcionan en la sacristía de la iglesia. 
25449 19 o 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 19, a las 8 a. ra., se can-
tará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan Glorioso Patriarca. 
25472 19 o 
Iglesia de Jesús María y José 
A JESUS NAZARENO 
El próximo viernes, día 19, a las nueve 
a. m., después del ejercicio de este día 
dará principio la solemne misa ante tan 
milagrosa imagen. 
25427 19 o. 
I R u t a P r e f e r í á l 
SERVICIO MAttAiNA-MUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
TARIFA DE PASAJES 
Prixucra desd. $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118-
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA ^ 
El día 19, viernes, la Comunión general 
será a las siete y la misa cantada a las 
ocho v me»lia. Los ejercicios de la noche 
se harán a las siete, en la misma forma 
que se hacen todos los meses. 
El domingo, 21 de los corrientes, n las 
9 y media, será la Junta mensual. Se su-
plica a la Directiva y Heraldos la más 
puntual asistencia para dar la bienvenida 
a nuestra dignísima Presidenta que acaba 
de llegar de los Estados Unidos, darle 
cuenta de su floreciente Asociación y de 
la entrega del Panteón con ocho bóvedas 
a la Milicia Josefina, el día 30 de los 
corrientes.—LA SECRETARIA. 
25433 19 o. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En ei deseo de buscar una «clucián 
ffUs pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evita re ío que sea conducida 
gue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
al mudle más carga que la que e'i bu-
DEPARTAMENTO DE FLETES da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono 
cimiento que el Departamento da Flo-
tes habilite con diebo r^lio, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle pant 
que la reciba el Sobrecargo del buqua 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en H manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hatta las tres de la tarde, a cura ho-
:a serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que ile-
f̂ je ai muelle sin el conocimiento se-
t ^ ' o , será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 191S. 
Empresa Naviera de Coba. 
NUEVA FABRICA DE HIELO S. A. 
SECRETARIA 
Junta general extraordinaria. 
De orden del señor Presidente, 
en Cumplimiento de acuerdo de la 
Junta Directiva y conforme a lo 
prevenido en el artículo segundo 
del Reglamento modificado de la 
Compañía en relación con el 13 de 
sus Estatutos, cito por este medio a 
los señores accionistas de la misma 
a fin de que se sirvan concurrir a 
las dos p. m. del próximo día vein-
te y ocho de los corrientes, a la 
casa Aguiar números l ü 6 y 108 
(Banco de los señores N. Gelats y 
Ca.) con objeto de celebrar sesión 
extraordinaria en se considerará y 
discutirá en su caso la moción re-
ferente a emitir BONOS por la su-
ma de TRES MILLONES DE PESOS 
EN ORO OFICIAL ACUÑADO o DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AME-
RICA. 
La Junta se considerará cons-
tituida si concurrieren, presentes o 
representados por otros accionistas 
mediante poder en forma o carta 
de delegación, según estuvieren 
fuera de la República o en ella, 
respectivamente, dos terceras par-
tes del número total de los señores 
Accionistas, representativos de las 
dos terceras partes del actual ca-
pital social. 
Habana 16 Octubre de 1917.— 
E l Secretario, CRISTOBAL BIDE-
CARAY. 
PROFESORA DE PLANO, SE OFRECE para dar clases a domicilio; precios módicos; prefiere Marianao y Buen Re-tiro. Dirección: María González, Pogolo-ttl, frente a Cazadores, número 3. 2"iG19 2o o 
DOCTORA EN' PEDAGOGIA, AMERI-cunn. con otros títulos universitarios y práctica en enseñar, enseñará inglés co-rrectamente, en c;:sa o a domicilio. Miss Palsley. Malecón, 3-K. 
25036 10 n 
UN PROFESOR, DE RECONOCIDA competencia y muchos años de prác-tica, dispone de algunas horas libres y desea dar clases de la. y 2a. enseñanza a particulares o en colegios. Señor T. Apartado S2ó. 
8d-16 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en Que se ensena 
contabilidad empleando proced mlentos más 
modernos y prácticos. Hay alases de no-
che para el que no pueda estudiar .le 
día Director: A. L. y Castro. Mercaderes. 
40 altos. Telefono A-6074. 
'24341 
A L Q V I I j A t v p ,^ vi 
O habitaciones. todaESO ALTo . ^ 
cal..- y esquina 'L,?oa bai;,C0jík 
de Belascoafn, rJa *n ¡¡^^K 
nidad. Informa- Pi ?f1erna v k ^ S & J 
^ino í 
J / quila la casa Peñ, p ^ R e T ? ^ 
Dos cuartos altos, Z hT?hr*- 1,1 
corma baño, inodoro. salet,-"̂  
100, de 5 y media a 7 v rmaa. 
horas^ábUcs. TeU-fonJ i - S ^ V » 
* "orí,.. • í 
31 o 
baña 25303 —•« ao 
I> C B A Lt A HA. X L \i p ̂  ——_ V na a San N M c o W ^ ^ V ^ T T ^ 
de esta .-asa acabada de^30 
grandes habitaciones, sal'e Carica, S 
infís servicios. Llave en i come<inrV'* 
ma^OMspo. SO, sU? & z > . > 
15 
F A R M A C I A S Y 
m • " 
I V ^ a p o i r e f d i ® 
l a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasatlántica Española 
Antonio López y Cía. 
a-r...ui«» 4» la T*t»Kr»Ib- «u* tülai) 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




Reina M i G r i s í m 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá, en ln segrunda decena de 
Octubre para 
CORUJA, 
g í : o n i 
s a n t a n d e r . 
llevando la correapondancla px+uilct* m i s arkTi"> b e >ni^Tmn c v a x i _ 
' E m p í r e a s m e r e a i f l i -
¡ t í l e s j S o c i e d a d e s 
EMPRESA UNIDA DE 
CARDENAS Y JÜCAR0 
Comisión Liquidadora 
Habiendo solicitado el señor José 
Fernández de Cossio, como apodera-
do del señor Juan Grunn, duplicado 
por extravío de los siguientes certi-
ficados : 
Certificado número 188 expedido en 
11 de Febrero de 1871, por siete ac-
ciones números: 12.137, 1.409, 1.411, 
J..412, 1415, 1.419 y 10.276, más un 
c->B76n número 166 de doscientos 
pesos. 7 as. $200.00 
Certificado No. 9,922 
expedido en 30 de 
•Septiembre de 1881 
por un cupón No. 
1414 do $70.00. . . . 70.00 
Certificado No. 12,863 
expedido en 13 de 
Agosto de 1883, por 
un cupón No. 2327 de 
?S0.OO 80.00 
Certificado No. 16,451 
expedido en 10 de 
Agosto de 1885 por 
un cupón No. 3311 de 
$100.00 100.00 
Certificado No. 20.893 
expedido en 8 de No-
viembre de 1887 por 
un cupón No. 4,401 
de $50.00. 50.00 
ba dispuesto la Comisión que se pu-
blique en quince números de un pe-
riódico diario de esta Capital, en el 
concepto de que transcurridos tres 
días del último anuncio sin que se hu-
biese formulado oposición, se expe-
dirán los duplicados solicitados, que-
dando anulados los extraviados. 
Habana, Octubre de 1917. 
El Presidente de la ( omisión Li-
qnídndora: (f.) JUAN ARGÜELLES. 
r\n.o a x UtJ 3 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene algunas horas desocupadas por la mañana temprano, también la tarde. Inmejorables referencias. Zuíueta, 3G-F, al-tos. Teléfono A-5503. 
25205 30 o 
\ T N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A . D E S E A D A R J clase de Inglés. Precios módicos. Calle 17 y 4. Departamento 12. Teléfono F-4123. 
25249 2.3 o. 
COLEGIO ESTHER 
PAPA NIÑAS Y SE.vORIIAS. 
OBISPO, 39, ALTOS, 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior, con particular atención en las clases 
de Bachillerato. Cursos especíalos para las 
alumnas que lo deseen: Como de hacer 
sombreros. Corte por el sistema "ACME." 
Costura y labores -finas eu gran variedad, 
dibujo, pintura, música y cuanto encierra 
y adorna en estudios a una acabada Ins-
trucción de mujer. Se admiten internas, 
medio y externas, 
C 7613 16d-13 o 
CLASES DE INGLES, PIANO Y SOL-feo, por una profesora, con seis años de experiencia en enseñanza en las escue-las de Londres. Dirigirse a Miss Caslnnan. Aguila. 00, altos. Teléfono A-0171. 
25140 27 o 
EM P I E C E H O Y M I S M O : E L I N G L E S que usted necesita aprender, se lo puedo enseñar en un plazo de tres a seis meses; depende de su trabajo. No em-pleis mal vuestro tiempo con superfluas enseñanzas: consulte al Profesor B. B. White. Bachiller en Artes. Prado, .47, al-tos. 2500S 21 o 
\ L G E B R A , G E O M E T R I A . T R I G O N O M E -. tría, Topografía, Física. Química; cla-ses a domicilio, de ciencias naturales y exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-mas, 121, altos. 
24828 18 n 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
C-7698 lOd. 17. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
C A S . — J E F A T U R A DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.—Habana, 18 de Octubre de 
191 7,—Hasta las diez a. m. del 
día 12 de Noviembre de 1917, se 
recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerrados para la compra al Es-
tado de Sacos Vacíos y entonces 
serán abiertos y leídos pública-
mente. En esta Oficina se facilita-
rán impresos de proposición en 
blanco, y se darán informes a quien 
los solicite.—(F.) CIR ODE LA-
VEGA, Ingeniero Jefe. 
C-7732 3d. 8 n. 
Suocríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SK ACLARAN HERENCIAS. TRAMITAN testamentarlas, declaratorias de here-deros, divisiones de herencias, donde quie-ra que se encuentren los bienes. Traigan sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-cios, 16, altos. 21235 30 o 
« • 1 111» !• I I I» — 
C A J Ü S D E S E G U R I D A D 
L 
AS tcBemos ea oaca-
tre bóveda cowtnii* 
Ja coa todo» lo» ad»* 
tantos moderno» pa-
ra guardar accionas, 
documentes j prendas bajo la pro-
pkt custodia do los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
•nestra efícina: Amargara, né-
t 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos ca aaeo* 
tra bóveda construi-
da coa todos tos ade-
lantos moderno* y 
. las alqofiamoe para 
gnardar Tabres de todas clases 
bajo la propia custodia do las la-
teresado*. 
En esta oficina daremos todo* 
i 'os detalle* que ee deseaa. 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús d«l 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el ti-tulo de Tenedor do Libros. Se ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplicación, inteligoncla y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a él. 
La enseñanza práctica es Individual y constante; la teórica, colectiva y tren ve-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseea ad-quirir estos conocimientos, los del idio-ma inglés y la mecanografía, pueden ins-cribirse en cualquiera de las horaa Indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6571 In lo. • 
LÜPLiS, QCISTES, LOBANILLOS Y DE-más tumores, pueden curárselos los mismos enfermos, sin el menor dolor no renroduciéndoseles ni quedándoles señal al-truna- aplicándose los novísimos " i ar-chMltos Villamañp". Kcsultados loo por 100 d° los casos. Una caja con lo necesa-rio para curarse un tumor, lo remite por correo ai recibo de cinco pesos, la dro-guería' Johnson o Sarrá. Entre otros_cu-rados en la Habana citaremos a la señora del señor 7milio Presas, domiciliado en Consulado, 101, moderno, bajos, y al se-ñor José Jordán. Trocadero, 73. 
24309 2 n 
Se 
A R T 1 E S Y 
Q K A L Q U I L A N L O S F R ¿ Í ? 7 ^ - r - ^ : 
O altos, primer piso d» ĈOs *uT> 
Animas 22, una cuadraV^ p 1 ^ ' S 
mos en la misma v en pU^(l0- I m ? 
Palacio Colón. M a n ^ e ^ S ^ K 
XrVEVAMENTK SE AfTrrTT: 2L* 
tos de la casa A n i m a V ^ ' 1 ^ : 
tres cuartos, comedor cocina ' 000 s£ 
Puede verse a todas hora* rr. 8erTicW 
Murana, 16. Teléfono M 1002. 4,1 n 
PARA ESTABUaMiEÑTr 
En Monte, 58 se alquila este 
local, con puertas de hierro v L ?p!éa'1i'i) 
trato, la llave en los altos inf ace «s-
dueño.̂ de 2 a 4. en San Miguel! ^ 
25000 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El ñnico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contrndo con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Plfiol, Jesñs del Monte, número 
534. Teléfono 1-2036. 
24091 I5 n 
OE A L Q U I L A U N A O R A X ^ T ^ T T - -ra bodega u otra clase d f ^ A . mlentos. Paga poco alquiler e-, y Alambique. Informes el ' seL, r.l!' * oa, en los Cuatro Caminos r C6ril«-25044 
s E A L Q U I L A N U O S B O m Í ^ T T ^ -
pléndidos bajos de San Juan de 
pesos. La nave en Jj 
11. en 40 
Informan : Concordia 2513G 
H I E R O 
r 
El Cepartamento de Ahorro» 
del Centro de Dependiente! 
ofrece a sus depositantes fianzas Dar»'., qulleres de cpsas por un prnoodlnL' cómodo y gratuito. Prado v Tro?;"' de 8 a 11 a. m. y de I = « J00,8̂  9 p. in Teléfono A-5417. a 5 y de T, 
QE DESEA COMPRAR EL DICCIONA-
rio de voces cubanas de Pichardo (cuar-
ta edlción-1875.) M. Ricoy, Obispo, 86, l i -
brería. 
25540 20 o. 
TA L O N E S D E R E C I B O S A P L I C A B L E S a cualquier cosa. Recibos para cobrar intereses de hipoteca. Recibos de alqui-
leres. Talones de vales. De venta en Obis-
po, 86, librería. Se compra toda clase de 
libros. 25361 19 o 
VERTIENDO IDEAS 
Por EUGENIO LEANTE 
Obra científica-literaria que deben 
leer todos los amantes del saber. 
De venta en todas las librerías 
y el autor. Aguila, 140, mediante el 
envío de $1.00. 
T)ROPIETARIOS: SE DESEA ALOnTTÍ 
X un local de planta baja, de hastani 
capacidad, para casa \le "comercio1*'* macén importador, ha de estar situado la calle de Habana hacia los mueneV de Chacón a Paula. Dirigirse a Emii Roldán, Amistad, número 124-A- de 10 de la mañana y de 2 a 4 p. m C 7102 " In 22 i 
L U J A D O 
QE ALQUILA LA CASA oa., 43-A Bl. 
kJ jos, entre Baños y D, a media cuato 
del hermoso parque de Vlllalón, se coa. 
pone de sala, saleta, cuatro bermow 
cuartos, comedor, patio y traspatio, cur-
to de baño y cocina, habitación v cuini 
de baño para crindos. Precio $70. Ii 
Calzada, 74. Teléfono F-12S9. 
25690 26 o 
241884 1 n 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
24856 31 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H. 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-ses, con derecho a título; procedimiento el más rápido y práctico conocido. Pre-cios convencionales. Se venden los útiles. 
LOMA DEL VEDADO, PROXIMA J desocuparse, se alquila bonita casa,c« 
jardín, portal, sala, saleta de comer, ca-
iro cuartos, hall, cocina y baño complí-
to. Cuarto alto cou servicio Indepenilienu 
para criados. Alquiler: ochenta pesos cj. 
Informes. 23, esquina a Dos. Señora Tfe 
da de López. 
25680 22 o 
SE R U E G A A LA P E R S O N A Q U E S E haya encontrado un pasador de forma de barra, de brillantes y rubíes, el día 15 
del presenté mes, de entregarlo a la casa 
calle de O'Kei'.ly, número 116, y será muy 
bien gratificado, por ser recuerdo de fa-
milia. 25607 21 o 
ACABADO DE CONSTRUIR, S E Al, quila espléndido cha'.et, calle 23, esqui-na a A. Jardín y portal a dos calles, ií-cibidor, hall, sala, saleta de comer .ceir-to toilet, cocina, pantry en el bajo, f~~-írrandes habitaciones, dos mapníflcos ta-ños, hall, terraza a las dos ral'es, alto, pisos y escalera de mármol. Gaií, para dos máquinas, cuartos de criadon de chauffeur, con servicio independlpft Informes: 23, esquina a Dos. Señora Til-da de López. 
25690 22 c 
un <*«: rielo bian 
n 
0 He, P mensi 256( 
Xj ta cuartt bueno casa 256-






1; más s a Ind 25C2 
diente, dna y 
¿do, < 2545! 
San H grande ofrece fio, pa rerano, 2-1606 
GBA1 po habitac nos ba comida tes de la puei 25454 
PA R . 4 da sal: llmplez 2544C 
Q E A 
U mu; dientes' '.Tenient \ 25437 
rC a s a s y P i s o s 1 »I1 I I • 1 i n —| in ,1,1 UMIlJ 
TDROXIMA A TERMINARSE SE ALQn 
JL la la hermosa casa calle 19, «I"1 
na a F, on el Vedado. Informes: l:'-
número 4. TeVfono A-7627. 
25751 K o 
H A B A N A 
C ¡ E ALQUILA UNA ESQUINA, PROPIA 
kJ para establecimiento. Aguila. 47, es-
quina a Berual. Informarán: Riela, ti). 
Farmacia "San Julián." 
25700 28 o 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYAN O, 86. Muy provechoso para las familias por su esmerada enseñanza religiosa, científica y doméstica; su higiene y lo módico de sus precios. Se reciben alumnas particulares para las clases de Música, Idiomas y La-bores de mano. 
C 7347 In 2 o 
Academia de inglés ' 'ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy.. al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido universalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necearla hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o., pasta, $1. 
PASEO DEL MALECON, 56, LINDO Pi-so alto, para una o dos personas, con sala, comedor, dormitorio, baño, cocina de 
gas y elevador. Espléndida vista del pa-
seo y Océano. 
25722 22 o 
ALQUILO BONITO PISO BAJO. MALE-cón, 49. Sala, comedor, alcoba, baño, cocina do gas y patio. $70. 
25734 22 o 
SE ALQUILA EX $45 EL PISO BAJO de la casa Villegas, 126. La llave en 
los altos. Informa el señor Julio Arcos, 
en Tacón, 4. Teléfono A-7G27. 
25752 22 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE REINA 50. Informan en Prado, 107. 
25740 22 o. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se alquila la cómoda y amplia casa 
ños, 11, esquina a Calzada, compuesta «i 
jardín, portal corrido, de 70 me^,^ 
guán, recibidor, sala, comedor, guie™ ;• 
cristales y persianas, seis hermosa. -
bitaciones, cuarto do baño con twos» 
a lia ratos modernos, gran patio y 
tio. garaio, instalación eléctrica T • 
v tres cuartos para criados. La 
la misma e informes on Habana, w 
113. bajos. Teléfono A-2742. ^ , 
VEDADO. ALTOS MODERNOS T l g eos. Sala, comedor, tres babitacon» hall, cuarto de baño completo y 
al frente. Alquiler incluyendo e i , 
brado. 58 pesos. 27, número ¿n. ̂  „ 
y 4. 25528 -— 
TTEDADO, SE ALQUILAN UNOS A l ^ 
V en la calle Tercera .entre Dos ) 
tro. Informes: calle Dos, número ^ ) 
~T531 
D 
ESEO ALQUILAR en paite al» ̂ .^ 
do, casa con sala, conl!do^tr 50 P"* cuarto criada. Alquiler: de4U a Dirigires: J. Ruiz. Apartado 0M% 
25323 - 31 
T P N EL VEDADO. CALLE J. > ^ 5 j 
se alquilan dos locales conUS opi3, 
cuarenta metros planos cada tm"' 
para depósitos de mercancías. ,j „ 
25187 
JESUS DEL MONTE, ^ 
VIBORA Y L U ^ , bi{acio 
M 
A'11 
<iue no berberí 25493 
pASA 
V fres rendas teatros, da. Em 25511 
C e a : 
O part eléctrio « matr laquillr bajador qnlna ] 25504 
Gran c ñero 1 tace 3; Electric w reco 25350 
t - N C 
U dot la» ha •a fornida 
derecha 
_25514 
rLl ' l 
-Li aln; 
M I ; ] . - . : 
25344 
Eric 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párruios de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal.' 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias faciliiidáes para familias de! 
can:.po. 
Prospectos é informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 0632 In 2 « 
ACOSTA, 28, BAJOS, MODERNOS, SA-la y saleta, tres cuartos grandes y uno de criados, patio, cocina, buen baño y demás servil los. La Uuve en la bo-dega. Informes: Acosta, 64, altos; de 10 a 11 y de 2 a 4. 
25595 21 O 
"VTECESITO ALQUILAR, CNA CASA O iA un departamento, que tenga a lo su-mo tres habitaciones, y demiis servicios, que sea moderna. Caso de convenir, dirí-jase a V. Apartado número 1147. con to-das las referencias y condiciones para hacer un contrato por un año por lo menos. 
25584 ti 0 
QE ALQUILA, EN ™ ' O ton, calle novena, a doce ™mpUesta» de San Francisco, una casa c sala, comedor, tres cuartos, na ^ 
ducha, cocina y Patio' f,!fles Râ n: ^ 
cente eu 50 pesos mensuales. 
ralla. 16. 
25653 —"T""^ 
QE ALQUILA UN , n ^ 0 una casa, calle fie Tamarl̂ 'rlií* 12, entre Flores y ^e.^' 1 UeTiUaí1̂  dueño, Pedro Sannungo, „,•..,,„,, r-N rio 11 a 1. 
dueño, .reuro «-"""r 
número 05, de U a i 
25453 
SAN L A Z A R O , 143, ESQUINA \ MAN-rique. Se arrienda esta casa para es-tablecimiento, a partir del primero de Noviembre. No se alquila el alto por se-parado. Para visitarla y condiciones, di-rigirse a Obispo, 119. 
25596 oí o 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE A G U I A R 34, compuestos de sala, comedor tres cuartos cocina y servicio sanitario. Infor-ma: Manuel Lastra. Salud, 12 Teléfo-no, A-8147. 
£E1S4 24 o. 
SE ALQUILA, PRADO, 77-A. BAJOS, para tamilia particular u oficinas, sa-la antesala comedor, quince cuartos, dos baños completos, dos más de criados, dos patios. Informa: portero 
20 o. 
N . G e l a t s y C o m p « 
JUNQUER0S 
Academia de Corte Parisién 
"MARTI" 
Corte, confección, corsés, sombreros y bor- | dados en máquina. Clases diarlas "y ni-I ternas, se va a domicilio; se admiten in-ternas. Clases cspev-'ales para quien dis-ponga de poco tiempo. Se vende el Mé-todo. Directora: Felipa P. de Pavón; se prepara para el título. Habana, 65, entro O Reilly y San Juan de Dios. 
OAasB si o. 
QE ALQUILA EL ELEGANTE SEGUN-
O do p í s o de la calle dol Sol número 41. 
sin estrenar para un matrimonio de cus-
t0,r5;̂ POS,n6n-i Tler sal!,• ^medor. "dos cuartos, un elegante baño v cocina de gas. La Lave, en Sol, 44. esquina a Ha-bana, bodega. * 
-,54fl4 20o. 
A TENCION: SE ALQUILA O ^ r l ^ 
25503 
31 o 
GRAN LOCAL, SE ALQUILA Vlfí» ' uno de Aguila al parque ' p^a cu^I 
quier establecimiento. 350 metros, buen con-
tra2^34DlrI;,an8e APartado Corred 1241 
30 o 
SE A L Q U I L A , EN U 0 1 ^ * Ede la Víbora, ^ ore^ f doS ^ 
con portal, sala, . c0^%tre « S>* y todo lo nece.sarlr0' ¿n en ^ ^ moderno: darán ra:;9° ncisco, ^ * \ » . transporte de San I'"nc _ J > i 
25324 _ - - ^ - ^ z a B m \ . 
\ t i b o r a . ¿ q c i f k e ^ f ^ l e t 
V salud? Múdese a "nde Flg^T 
do construir, en la calle d« cata^Vl 
tre San Mariano 5" comed0A'dV 
s'ua, recibidor ^ f ^ a n t a 
na. Jardín, ball, ^ 'Vafio ? ^ T 
habitaciones, nn t " 1 ' ujigoaa " j? 
ol alto. Informan en̂ ia ^ ^ ^ ^ 
r z z ^ ^ r r r f i -
BOLERA, SE AI,ilform«'1 en ,i„ ra:atino. i"1" ^ ^ - ^ S 25379 ^ T T ^ 
h antiguo, pr"P^ l^o. 
misma informa su 
T4739 
^ EL R E r A K l ^ a d J : -' y- V Luidas OctavaJ V re,DriasB-
establo Par%2nnarla^do-condiciones sani ^ 




D I A R I O m L A Pv-ARiNA O c t u b r e 1 9 de 1 9 1 7 . . A G I N A T R E C i . 
^ » t « n t A. L A ESPACIO- j 
X í ^ ^ . ^ á d e ^ o ^ o , servicio Banl-
^ 5¿írcorrieute. Informan en la 
«rio y * \ 19 o-
V A R I O S 
• — ^ ^ ! ^ r r L * t^'A a c c e s o 
^ 5 ^ g s A ¿ ? U a c i o n e 8 . calle 18. en 
\ í / 21 o.  . 
^ i ^ r - ^ T ^ n t r a t o por dos años, ^¡Iqaila, wn^de^ ^ chaIct 
EGIDO 2 - B . AETOS. ESPI>E>-DrDA HA-bitación vista calle, con servicio de cria-
da, teléfono, luz. agna. fría natural, a per-
sonas de moralidad; no niños, $20. 
25400 19 o. 
SE A L Q U I L A , E X CASA D E F A M C I A , una gran habitación con luz el'Vtrica 
y con vista a la calle, es amplia, y ven-
tilada ; solo se alquila a hombres solos. 
Informan: Compostela, 42, sastrería. 
2524S 21 o. 
^ Prfiro. ocho cuartos, tres ba-
Comedor y mucho terreno. 
^ .demás comdidades. Dmgirse 
¡ * t I p í S d o 2271. 
i a - 2 ^ r p R É Ñ D Í S l i E N T 0 
S'-J¡sen ^ e ^ l ^ T p ^ vaquería, crian-
oT*0 a 
Capitolio. Prado, 113. Habitaciones 
amplias, amuebladas, con o sin asis-
tencia. Buen trato. Departamentos pa-
ra comisionistas. Se habla inglés y 
francés. 
25021 27 9 
S a n 
24450 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
N i c o l á s , 7 1 , entre 
R a f a e l y S a n J o s é 
S a n 
S n 
H A B I T A C I O N E S | 





























































K >- LA A Teléfono A-5O04, se alquila li8n^nm¿nto, con balcón a Galiano, ser-
undeP^^do, precios módicos, se cam-
ban referencias. 23 <) 
^ - ^ « s 84 EXISTJK-N D E P A R T A M E X -
1^° independientes, con frente a la ca-
J VIoS Para oficina, bajos. $25 cy. 
mensual. 22 o 
25661 
0 
^ " r ^ L L A , 51. ALTOS, S E SOMCI-
T7-N M,rn tocio, que sea bueno para un 
• ^ amueblado: E l que está es ¿muy 
KU»no es americano y se responde por él; 
bue ™nv tranquiia y todas comodidades, 
casa muy 21 o 
256W 
T ^ T T A S E DEPAKXAMENTO D E 
^ tnt^ con tres habitaciones, agua co-
0 ^ «ñtrada Independiente y situado en 
S ' ^ t ' ^ e ^ l a Hjbana. Dirigirse a V. 
¿ P f f i r pflmer(> 1917- 21 o 
"TTÍTiB 72, ALTOS. H / J i l T A C I O X E S 
A con muebles o sin ellos. Puede comer 
¿n la casa el que quiera. 
25608 
LT T p E S O S U X A H A B I T A C I O N A C A -'hallero solo, hay luz , teléfono y de-más servicios. Monte, 137, altos, esquina 
« Indl0- 91 o 2ÓC24 ^ 0 
EX AMISTAD, 20, D E R E C H A , SE A l -quila hermoso apaftamento indepen-diente sala, dos habitaciones, bafío, co-
cina y todo lo necesario. Darfm razón al 
lado, en el puesto de frutas. 
25459 22 <>• 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grande» reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-
jo, para familias estables; precios de 
Terano. Teléfono A-4556. 
24606 31 o 
pKAX CASA D E H U E S P E D E S . COM-
VJ postela, 10, esquina a Chacón. Hay dos 
habitaciones. Moral, higiene, confort, bue-
nos baüos, calientes y fríos y espléndida 
comida. Se cumple lo ofrecido. Véala an-
tes de mudarse. Todos ¡os tranvías por 
la puerta. 
25454 • 21o. 
PAKA OFICINAS E N HORAS D E L DIA 
1 se alquila barata, en Reina, espléndi-
da pala o parte de ella, con teléfono y 
limpieza. Reina, 44. Teléfono A-1824. 
2544C 20 o. 
QE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES, 
O muyy frescas y ventiladas e indepen-
dientes, con luz eléctrica, en la calle de 
Teniente Rey, 02-A, azotea. 
• 25437 20 o. 
^TATRIMOXIO, SIN NUROS, D E S E A 
IT1 una habitación, en casa particular, 
<iue no sea de mucho alquiler. Muralla, 2, 
barbería; dan razón. 
vm 20 o 
pA8A DE FAMILIAS, HABITACIONES 
V frescas y ventiladas, se exigen refe-
rencias y se dan, cerca de los parques y 
teatmg, recientemente pintada y arregla-
da. Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
"5511 20 o 
C E A L Q U I L A , E N 18 P E S O S , U N D E -
W partamento con balcón a la calle, luz 
«líctrlca toda la noche, a hombres solos 
o matrimonio sin niños; no es casa de 
aqmllnato, es casa particnlar, familia tra-
Mjadora. vizcaína. Amargura, 4, altos, es-
ÍDina Mercaderes. 
fflO í 20 o 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
la». i0, h~^0 la misma dirección desde 
Hwtrw^8?0!- 9omidas sin horas fijas, 
uectrlcidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
V^0memla(la Por varios Consulados. 
"3 o 
E rtDSA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , 
«ni h n v L ^ bay inquilinos, se alquila 
l í a i^Cl6n' con 0 8in muebles, bien 
wmlda « f ^ ^ sola ^ caballero: se da 
Wh-, 1 10 desea- Keina. 131. ler. piso. 
2 5 3 U ' 20 o 
E a l n ^ f ^ ' ^ A D E H U E S P E D E S , SE 
»1 Prado , dos habitaciones, con vista 
dri p J a U S a interior. Prado, 65, al-




«te hermow y antiguo edificio ha 
*o completamente reformado. Hay 
»61 «lepartamento» con bafios j de-
b i b r V ^ 8 Privado»; toda» las ha-
rSit36* 11 laVabo de ^ co-
^Propietario, Joaquía Socarra». 
^ precios raódieoí a ia» familias 
como en ras otrt» casa» Ho-tjj fT: '•""'   i 
a í t ío ^ deparfamentos para co-
í ^ J L S ^ F O N O A.S268. 
r ^ALrr»—r: • _ 
*e ' ^ '„AI/rOS' CASA P A R T I -
^ c i « n fflulquJla' Inz eléctrica, una 
^ niüoT3"' a Sefi0ra 8Í>la 0 
:pOE~rrr-; . 19 o 
L ^ ^ V ^ ^ 1 1 * * ' S E A L Q U I L A 
, dos canÍl!arsala' con balcones que 
• K g » . El cÍ?ro Cn na 3 rtlvisiones y luz 
^ ^ «le mlrS?* 5a SS. Por el frente. A 
i < ^ moraJldad. Crespo. 60, altos. 
*2 P-^PRnT; 19 0 
. • ^fufSri5; ^ ^ d i a c u a d r é 
V .̂*8- «on o .íStra1' Se alquilan habi-
S h ^ W í U y fr8'° ^ ^ l e s , altas y ba-
j ^ l o s . y "escás. Se prefieren hom-
20 o 
«itü' eXclD6ivam^*A E S P L E N D I D A S A -
cpara S « ^ a o No-^.vanto c¿ñtHn« í a r a «flclna o N ^ baj^a.^00- Saa Juan de B u 
19 o 
& b a V ^ s y ^ HABITACION¿k 
fe» & n e 8 ai M.C,^vl8ta8 magnificas, 
% r , ^ ^ l o s , ^f5^» o separadas, a 
í^22- Wtog.e^^f^'dad. Malecón, nú-
• esquina a Genios 
" O T E L ' - C O S M O P O U T A -
. . . í w ^ r a K s 
" H O T E L M A N H A T T A N 7 ; 
San Lázaro y Belascoain. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
prívades en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevado? día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
CA S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . " Prado, 65, esquina a Trocadero, al-
tos del café. Su nuevo dueño participa al 
público y a las familias en particular, 
que ha establecido Importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hny es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
módicos. 
23S78 31 o 
SE S O L I C I T A UNA CRLADA D E ÍIA-no, en Lamparilla, 78. bajos. Debe te-
ner referencias y conocer su obligación. 
25724 22 0 
M U E R E N T O D A S ! ! 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, S E -ria y formal, para niño de un año, que 
tenga buenus referencias. Tejadillo, 34, al-
tos. A-í)253. 
25750 22 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRL4.DA D E MA-no, que sea práctica y sepa servir a 
la mesa, en Campanario, 70, altos. 
25G06 21 o 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-ra la limpieza de la casa y cocina. Tres 
de familia. Sueldo $25 y ropa limpia. Mu-
ralla, 50, altos. 
25614 21 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, para la lim-
pieza v que le gusten los niños; ha de 
ser limpia. Sueldo $20 y la ropa limpia. 
Neptuno, 49, altos. 
25586 21 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA cocinera, para servir en el campo, pro-
vincia Camagüey. Sueldo $18 a cada una. 
Dirigirse a Escobar, 112, bajos, entre San 
Rafael y San Miguel. 
25561 22 o 
EN C I E N F U E G O S , N U M E R O 8, S E N E -ceslta una muchacha o señora, de me-diana edad, que sepa algo de cocina; tie-
ne que dormir en la colocación. 
25633 21 o _ 
EN 11 ESQUINA A D, A L T O S , SE So-licitan tres criadas. Buen sueldo. Se 
exigen referencias. 
25682 21 o . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEA peninsular y que tenga buenas refe-rencias. Para tratar con la señora, de 12 
en adelante. Galiano, 120. altos. 
25479 22 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FINA, que sepa zurcir y tenga buenas re-
ferencias, en Keptuno, 22 (altos). 
25442 20 o. 
SE S O L I C I T A MUCHACHA D E 14 A 10 años, formal y trabajadora, para ca-sa de moralidad y corta familia. Sueldo 
convencional. Picota, 55, altos. 
25447 20 o. 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
24566 81 o 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, BLANCA, del país, para acompañar a una seño-
ra. Informarán: San Ignacio, 53. esquina 
a Luz, botica. 
25470 20 o. 
CASA B I A B R I T Z , INDUSTRIA, 124, B8-quina San Rafael. Depart«mentos para 
familias con aguí corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes: medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
En Oficios, 33, se alquila un hermo-
so departamento para oficina, donde 
estuvo la de Aponte y Ropo por lar-
gos años. Informes en la misma. 
24973 21 o 
V E D A D O 
VE D A D O , E N C A S A D E F A M I L I A D E moralid.nd. , e alquilan departamentos 
y habitaciones -on toda asistencia; en la 
misma se alquila un garaje. Baños, nú-
mero 49, esquina a Quinta. 
25635 1 n 
r P E R S O N A S D E 
D E S E A SABER E L P A R A D E R O O 
kj domicilio de los hermanos José Gar-
cía y Evaristo García, por un hermano su-
yo, en la fonda Los Dos Hermanos. Ha-
bana 25709 26 o 
A T E N C I O N : SE D E S E A SABER E L PA-
radero de Valeriano López, natural de 
Santa María de Pifieira. . Informes a su 
amigo Lino Otero. Carlos I I I , número 247. 
Habana. 25563 21 o 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E la señorita Dolores Rodríguez, natural 
de España, de la provincia de Lugo, su 
pueblo Villa-Alba, en Peñfilver, 112, de-
sean ol señor Sergio Rodríguez. 
25598 21 o 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Diaz Soane; hace un año es-
taba por Guantánamo; natural de Santa 
Marlño, provincia de Lugo. Informa: Ca-
milo Rodríguez Diaz. Aramburo, 22. 
25477 20 o 
s E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuela Pol Núfiez. 
25400 19 o. 
SE DES.íA SABER E L P A R A D E R O D E Venanc o Rozada o sus hijos Juan. To-
rlbio y '.'eviancio, de Robregordo (Espa-
ña), que Iwnoe tiempo que están ep 8a-
tabanó; lo solicita su sobrino Daniei Ba-
sada, en la calle de San Ignacio 74; caso 
de contestar a nombre de Eugenio Sanz, 
en la Habana. 
25412 19 o. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E una señora llamada Manuela Iglesias, 
de Lugo, de un pueblo llamado Masofl-
cos, para asuntos de familia que le con-
vienen. Dirlrgirse a José López, Amistad, 
81, altos. Habana. 
25423 19 o 
SE D E S E A SABER D E L P A R A D E R O de Juan García Rodríguez, que estuvo 
de Jefe del fuerte de San Francisco, en 
Guanajay, en la guerra de Independencia, 
y estuvo trabajando en hi calzada de Calla-
yalo. Para un asunto que le interesa. Pue-
de dirigirse a B. Barrios. San Lázaro, 31. 
Habana. 
24717 23 o 
j S E N E C E S i T A ^ I T 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita, en la calle B, número 12, 
entre Quinta y Calzada, al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que dé referencias. 
T ^ N E S T R A D A PALMA, 67, S E S O L I -
ÍferenaciaU3na * de mano- <lue traiga 
25705 « 2'> o 
O E S O L I C I T A E N SALUD, 52, 
criada para limpiar 3 cuartos v lavar 
referencias 0S' ?13 y r0pa limpia- Cou 
25704 ' oo „ 
O E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A , 
t r J S Í ? h ™ ^ 5e m«liana edad. 15 pesos 
•^rt^uLo Pla; Se Paean viajes. 25, número 
IvftpJt S' entre 0 y E . Vedado. 
22 o 
N í S i t e T k ^ í 1 * ^ C,lenta 
^ e n t c . hfDltaciofles y d e p a r -
^ - ¿ V 4 V o n balcón a ,a 
L ^ - Í W l a m e n t e m ó -
^ Visiten Ia 
\ ^ 0 / 2 ' « q u i n a a H a í n j u * . 
81 o 
8 ™ 0 ^ I C I T V U X A C R I A D A D E M A -
í t o r i & . . P £ 2 ¿í?*. Cs^a chica 1 de corta í l ^ r^rro ro-e sueldo. Calzada del ( erro, 59o, antiguo 
2o6-r9 „„ . 
S ^ n w r ^ l 1 ^ r X A M A N E J A D O R A Y 
o-?^2' es<l"llla a 11. Vedado. 
S c a m ™ ^ * P A CRIADA. PARA E L 
v - i v ^ r ' .Para 108 quehaceres de la casa 
ror™^n- Belascoain. 211, altos. 
25716 " 22 o 
XTNA MUCHACHA, PARA AYUDAR A J los quehaceres de la casa, se solici-
ta en la calle 27, número 317, entre 2 
y 4, Vedado.' Sueldo §10 y ropa limpia. 
En la misma se necesita una cocinera del 
país, sueldo 16 pesos. 
25520 20 o 
s 
E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L 
Vedado. D. 190, entre 19 y 21. 
25530 20 o 
EN E L V E D A D O , C A L L E 17 número 14, altos, necesitan una criada. Sueldo: $20. 
Lavado de ropa. 
25354 19 oc. 
SE S O L I C I T A UNA BUTTNA MANEJA-dora, blanca, de mediana edad, para ir 
a un central, que sea entendida, buen suel-
do, que traiga referencias. Informan: Pra-
do, 66. 25315 19 o 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E doce a quince años, para atender nlfia 
de meses, no importa que sea recién llega-
da. Informan: Teniente Rey, número 11, 
esquina Mercaderes, él del ascensor In-
forma. 25320 19 o 
SE S O L I C I T A , E N INFANTA, 20, A L -tos, entre San Miguel y San Rafael, 
una manejadora de color, que tenga bue-
nas referencias. 
25332 19 o 
UNA CRIADA D E MANO, $15 X ROPA limpia. Estrella, 55, altos. 
25312 19 o 
VE D A D O , 17, N U M E R O 3, S E S O L I -cita una criada. 
25348 20 o 
Se solicita una muchachita de 14 a 16 
años, exclusivamente para . entretener 
una niña de meses. Para sueldo y de-
más informes: Amistad, 81, altos. 
25420-21 19 o. 
SE S O L I C I T A , E N C O R R E A 9, ESQUI-na San Benigno, una muchacha, para to-
dos los quehaceres de la casa y que en-
tiende de cocina; tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo §15 y ropa limpia. Te-
léfono 1-2647. 
25114-15 20 o 
C R I A D O S D E M A N O _ 
SE N E C E S I T A UN CRIADO, PARA servir la mesa, que sepa cumplir; y 
una manejadora, de 12 a 15 años. Horas 
de ver la colocación: de 10 a 11 de la 
maíiíina. Línea, 6, esquina a N. 
255S3 21 o 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 1S9, U N cria-do de mano, que tenga 35 a 40 ;iños, sea 
limpio, trabajador y traiga recomendacio-
nes de las casas en que haya estado. De 
8 a 9 y de 0 a 7. 
25581 21 o 
SE D E S E A UN J O V E N , NO M E N O R D E 14 años, para ayudar a la limpieza de 
una casa, en Calzado, 7, esquina a M, Ve-
dado, informarán. Ha de tener buenas re-
ferencias. 
25445 . 20 o. 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO, que tenga buenas referencias verbales. 
Informan: Estrada Palma, 13. 
25567 21 o 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con referencias en casa del Director del 
Hospital "Las Animas". 
25457 21 o. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, blanco, que sepa servir y traiga refe-
rencias. Línea, 77, esquina a 2, Vedado. 
25509 20 o 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, B L A N -CO, para criado de mano. Sueldo §12 
y ropa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
25535 20 o 
s E S O L I C I T A UN CRIADO. ANCHA del Norte, 265, botica. 
25381 19 o 
SE DES'EA UN CRIADO D E MANO, MUY formal y honrado. Con informes de las 
últimas casas que ha trabajado. 17, 230, 
entre P y G, Vedado. 
25399 19 o 
Se solícita un buen ayuda de cámara, 
para servir a caballero solo; ha de 
saber planchar ropa de casimir y en-
tender sus obligaciones perfectamente; 
si no tiene buenas referencias y es-
tá acostumbrado al trato de personas 
finas, que no se presente. Sueldo cin-
cuenta pesos y posición permanente 
para el que sepa cumplir con su obli-
gación. Dirigirse a Oficios, 29; de ocho 
de la mañana a cuatro de la tarde. 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
De venta, en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pinar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella." 
Galiano, 89; Muralla, 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E , 3 1 1 Y N E P T U N O . 1 5 . 
H A B A N A . 
D I C K S 0 N 
P a l i l l e r o d e d i ente s a n i t a r i o , d e 
p u r o a l u m i n i o , p a t e n t a d o y g a r a n -
t i zado . E l m e j o r d e C u b a . — E n 
u s o p o r los m e j o r e s H o t e l e s y R e s -
taurant s . A g e n t e s G e n e r a l e s : S á n -
c h e z y C a . A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a -
b a n a . P r e c i o s e spec ia le s p o r d o -
c e n a s . 
25594 22 o 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A , C O N B U E -
\ J ñas referencias, que sepa hacer dulces 
y algo de repostería. Sueldo 20 pesos. Tro-
cadero esquina a Crespo, número 55. 
25518 20 o 
C E S O L I C I T A , P A R A UN M A T R I M O N I O 
solo, una cocinera, blanca, ha de ayu-
dar algo para hacer la limpieza de la casa 
y habrá de dormir en el acomodo. Se pa-
gará un buen sueldo. Calle del Obispo, 
123, altos. 
25516 20 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea limpia y sepa cocinar; si no es así, 
no se presente. Sueldo §15. Campanario, 
74, altos. 
25496 20 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia. Calle 5a. número 27-A, 
entre F y G, Vedado. 
25461 20 o. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, que entienda algo de cocina que 
sea limpia y tenga buona presencia para 
un matrimonio solo, se paga buen suel-
do y tiene que dormir en la colocación. 
Informan en Villegas, 60, bajos. 
25473 20 o. 
253S4 10 
VEDADO TENNIS CLUB," CALZADA Y 12, Vedado, necesita excelente criado 
para limpieza de casa y atender socios. 
Inútil presentarse si no reúne Inmejora-
bles condiciones, sea alto y tenga refe-
rencias. Sueldo 50 pesos netos, uniformes, 
y aumento de sueldo al año Ce servicio. 
Pr- - i ntar por Administrador, de 8 a 
11 a. m. C 7583 8d-12 
C O C I N E R A S ^ 
CA M P A N A R I O , 105, A L T O S , S O L I C I T O una cocinera, que sepa cumplir con su 
obligación; sueldo §15. 
25656 22 0 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N Monte, 228, altos, antiguo. 
25662 22 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L W -ca. SueWo veinte pesos. Informan: Vir-
tudes. 41, bajos; de 9 a 11. 
25707 23 o 
Q E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
O una cocinera, peninsular, formal y que 
duerma en la colocación. Industria 50 
primer piso. . ' 
PARA UNA CORTA F A M I L I A S E N E -ceslta una cocinera, peninsular, que 
sepa guisar a la criolla y que se haga 
cargo de la limpieza. Concepción de la 
Valle, 17, altos. 
25541 20 o. 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA B U E -ua cocinera, calle 17 número 139, es-
quina a K , Vedado, para corta familia 
y ayudar algo en la limpieza. Sueldo muy 
bueno. Pueden presentarse de 1 a 4 p. m. 
25316-49 23 oc. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza. Que duerma en 
la colocación. Jesús María, 66, altos. 
4d-16 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia. Galiano, número 128, en-
trada por Salud. 
25304 19 o 
. Q E S O L I C I T A N UN B U E N COCINERO 
| O que sea aseado y un buen criado de 
• manos que i->pa servir bien la mesa. Am-
bos con buenas referencias. Se les paga 
buen sueldo. Consulado, 130, altos 
25478 20 o. 
C R I A N D E R A S 
Se solicita una que reúna excelentes 
condiciones, se da buen sueldo; 
preséntese en Habana, 186. Con-
sulta del doctor Aballí; de 1 a 3, 
todos los días, para ser reconocida. 
25687 23 o 
V A R I O S 
Se solicitan oficialas de sombreros pa-
ra señora, buen sueldo, en San Ra-
fael, 34. 
25660 oo „ 
AVISO: S E S O L I C I T A UNA PERSONA que disponga de 125 pesos, para sur-
tir un puesto de frutas, situado en uno 
de los mejores puntos de la plaza In-
forman en el Kiosco de frutas nuevo de 
Prado y Dragones. 
25708 09 0 
SE S O L I C I T A N H O J A L A T E R O S Y apren-1 dices. Reina, 42. 
25657 23 o 
SE S O L I C I T A UNA, D E MEDIANA edad, que entienda de cocina, para ma-
trimonio solo. Belascoain, 61, altos. 
25342 19 o 
EN AGUIAR, 84, A L T O S , S E S O L I C I T A una cocinera; se prefiere del país; 
sueldo 14 pesos. 
"5366 • 19 o 
VEDADO, 17, NUMERO 3. S E S O L I C I T A una cocinera. • 
25347 20 o 
T T ' N 25, N U M E R O 277, E N T R E D Y E , V E -
J_J dado, se solicitan una cocinera, que sepa 
su obligación y una criada de mano, que 
no sea recién llegada a este país. Sueldo 
de cada una quince pesos; son para tres 
de familia. 
25397 19 o 
25744 22 o. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, PAR V 
O corta familia, en Zanja, 10, altos 
21 o 
SE SOLTCITA UNA COCINERA CON referencias, en Habana, 91, tercer piso. 
A-7141. 
25390 19 o. 
C E S O L I C I T A CRIADA, P E N I N S U L A R 
O que entienda de cocina, para corta fa-
milia; hay otra criada, 20 pesos, roña 
limpia y de cama. Vedado, 19, 177! entre 
Y y J . 25556 oo n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE cocine a la francesa y a la criolla se 
paga buen sueldo, que sea blanca. Tull-
Pán. 19. 25570 21 o 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
VJ ayufle a los quehaceres de la casa Cor-
ta familia. Sueldo, 20 pesos. Puede' dor-
mir en la casa. Vedado, calle 19 número 
&0<, entre 12 y 14. 
25438 20 0 
C O C I N E R O S 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o p a r a l a de -
p e n d e n c i a de u n a t i e n d a m i x t a , 4 0 
pesos , p r o v i n c i a M a t a n z a s ; u n de-
p e n d i e n t e de f o n d a p a r a C á r d e -
n a s , $ 2 0 , r o p a l i m p i a , v i a j e s p a -
gos a los dos . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l -
tos . A g e n c i a s e r í a y a c r e d i t a d a . 
C - 7 6 9 7 3d. 17. 
SO L I C I T O UN B U E N MAESTRO, CASA, comida y 50 pesos, y profesores In-
ternos. Reina, 78. 
25670 22 o 
SO L I C I T O A P R E N D I Z AS PARA H A C E R gorras en el taller. Solicito costureras 
para hacer badanas en máquina de Sin-
ger. Solicito costureras para hacer som-
breros de tela. Se paga bien. G. Suárez. 
Amargura, 63. 
25676 23 o 
AG E N T E ACTIVO: CASA 3MPORTADO-ra necesita un agente activo, bien re-
lacionado, en cada pueblo de la Haba-
na y Pinar del Kío. Dirigirse a Togar. 
Apartado, 2129, Habana. 
25702 o*5 o 
SO L I C I T O J O V E N , RELACIONADO E N comercio de sedería, quincallería, con-
fecciones, zapatería, etc. Buena proposi-
ción. E . Guerrero, Mercaderes, 6, altos. De 
8 a 9 y de 5 a 6. 
25725 22 o 
SOLICITAMOS UN B U E N MECANICO para máquinas de escribir, si no tie-
ne referencias y perfecto conocimiento de 
su oficio que no se presente. Solo de 10 
a 12 de la mañana. Texidor Commercial 
Co. Aguiar, 73. 
25730 22 o 
s E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra. Se paga buen sueldo. 27 y K. 
25732 22 o 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C L A , S E So-licita un primer dependiente de farma-
cia para esta capital. Para informes: Mo-
desto González. Belascoain, 83 y 85. Pe-
letería E l Siglo. 
25736 22 o. 
IN S T I T U T R I Z PARA E N S E S A R I N G L E S y francés, se necesita en Corrales, 35, 
por Somemelos, letra A. 
25754 22 o. 
SE S O L I C I T A CORRESPONSAL I N G L E S y español, para trabajo de oficina. Se 
paga buen sueldo al que sabe cumplir. 
Colocación estable. Escriba dando expe-
riencia, edad, referencias y sueldo que 
desee al señor Administrador. Apartado 
261. Habana. 
25746 23 o. 
E B A N I S T A S 
Se solicitan en la ebanistería y mueblería 
de Francisco García y Hermano. Calle 17, 
entre B y F , Vedado. Teléfono F-104S. 
25715 26 o. 
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A UN SOCIO con pequeño capital para un gran ne-
gocio. Informan: Teniente Rey, 76, a todas 
boros. Valentín. „ 
2559 21 o 
SE S O L I C I T A N , UNA S E S O R I T A PA-ra dependlenta, que hable inglés, pre-
firiéndose que haya trabajado en confec-
ciones de señora, y operarlas de cos-
tura. Maison de Blanc. Obispo, 99. 
25571 21 o 
T T ' L E C T R I C I S T A S ; S E N E C E S I T A N VA-
rios que sepan enrollar 'motores; 
buen sueldo. Puls y Guerrero. Monserra-
te, 145. Inútil presentarse si no es com-
petente 25613 21 o 
L E C T B I C I S T A S Y AYUDANTES, S E 
necesitan varios. Dirigirse a J . F . 
Berndes Co. 8. A. Cuba, 64. 
25805 21 o 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAEO-ME-canógrafo, en inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . B . 
Apartado 431. Habana. 
C 7705 In 18 o 
SE S p L I C I T A UN J O V E N , PARA A Y U -dante de despacho, en tienda de efec-
tos de automóviles. Se dará la preferencia 
al que tenga experiencia y persona que 
lo garantice. E . "\V. Miles, Prado, 7. 
25572 25 o 
SE A L Q U I L A UNA SALA, PROPIA PA-
ra médico, dentista o comisionista; 
puede verse en Tejadillo. 14; de 9 a. m. a 
3 p. m. 25625 21 o 
C E N E C E S I T A T E N E D O R D E M E R O S 
O y un auxiliar, que sepan francés c in-
gles. Preferimos los que entiendan Im-
portación ramo víveres. Inútil ofrecerse 
sin conocimientos deseados y buenas re-
ferencias. A. B. Apartado 1711. 
25026 21 o 
¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito veinte para colonia inmediata a 
la Habana. Sueldo: $30, casa, buena co-
mida, viaje pago. Diez más para fábrica 
en la Habana. Informarán: Habana, 114. 
25654 21 o. 
PE O N E S D E A L B A S I L , N E C E S I T O cuatro, por de pronto. Amargura, C6, 
de 12 a 1. 
25469 20 o. 
SE S O L I C I T A UN C I N F I N E R O Y UN tornero en la calle Puerta Cerrada nú-
mero 4. 
254SO 21 o. 
SE S O L I C I T A N MECANICOS D E P R I -mera clase, con experiencia en el ra-
mo de automóviles, dirigirse por escri-
to, a F . Serafín, calle 19 número 337, en-
tre A y B, Vedado. 
25439 20 
NE C E S I T O S E I S V I A J A N T E S V E N D E -dores de vinos, en el interior de la 
Isla. Escribir con referencias indicando te-
rritorio que conoce a í Apartado 2231. 
25510 26 o 
A l a s f a m i l i a s d e l in ter ior 
Se admiten hasta tres señoritas estudian-
tes, serias y formales, dándoles completa 
y buena asistencia en familia, con matri-
monio que viven solos, cómodamente y 
dan y exigen referencias. Monte, 125, al-
tos, esquina Angeles. 
25490 20 o 
SE R E G A L A N NOVELAS Y S E E N V I A muestras de un artículo de gran acep-tación, para cuya ve«ra solicitamos agen-
tes en toda la República a toda persona 
que me remita 20 sellos rojos. Nos com-
prometemos a que no ha de perder su 
tiempo. M. González. Apartado 2183. Ha-
bana. 25341 20 O 
VE N D E D O R D E C A M I O N E S : S E A D -raiten solicitudes para vendedor de camiones. Habana, campo o la Isla, para 
marca ya muv acreditada en Cuba. Co-
misión. Contestar a M. Apartado 2381. 
Habana, citando experiencia. 
25384 1° o 
E n L a s N i n f a s , N e p t u n o , 5 9 , s e 
so l i c i ta u n a b u e n a v e n d e d o r a . 
C 7671 ^-16 
E B A N I S T A S 
Faltan operarios. Indio. 10. 
25190 20 o 
OJ O : SE N E C E S I T A N 500 HOMBRES para trabajar en una línea en cons-trucción de Bahía Honda a Guane, Pro-
vincia de Pinar del Río, Costa Norte Se 
facilitan todos los medios para poder tra-
bajar, se da trabajo por ajuste y se pa-
gan buenos jornales, según lo merezca el 
trabajador. Le*; pagos son quincenales, 
tanto para los ajustes como para los jor-
naleros y se facilita en la bodega lo que 
necesiten según lo tenga ganado. Para más 
informes su contratista, en Salud. 26, al-
tos; de 7 a 8 a. m.: de 1 a 2 y de 7 a 
10 p. m. 25033 26 o 
P e r s o n a h o n o r a b l e , r e c i é n l l e -
g a d a , q u e d a r á y e x i g i r á to -
d a c l a s e d e r e f e r e n c i a s , d e s e a 
e n c o n t r a r u n soc io c o n 
6 0 . 0 0 0 p e s o s y q u e d i s p o n -
g a de t e r r e n o c e r c a de l a H a -
b a n a , q u e p u e d a r e g a r s e , p a -
r a e s t a b l e c e r u n a n u e v a i n -
d u s t r i a de g r a n d e m a n d a e n 
E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s . D i -
r í j a n s e so l i c i tando e n t r e v i s t a 
a M . Y . A p a r t a d o n ú m e r o 
2 4 0 2 . H a b a n a . 
OE'SORITA, B I L B A I N A , R E C I E N L L E -
O gada de España, desea colocación co-
mo doncella en casa particular, prefirien-
do en Vedado o en la Víbora. Para in-
formes : Bernabé Basconcillos, Miramar y 
Agrámente. Café Columbia. 
25582 21 o 
C - E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; no le gustan los niños; no 
sé admiten tarjetas. Informan en Espe-
ranza, 117, altos. 
25627 21 o 
UNA SESORA, D E MEDIANA EDAD, desea colocarse, es cariñosa con los 
niños, tiene referencias. Informan en el 
café Nacional. Belascoain y San Rafael. 
C 7712 10d-18 
UNA JOVEN D E S E A COLOCACION D E manejadora o criada de mano, para 
casa de corta familia y que sea de mo-
ralidad. Informan en la bodega, Santa Ca-
talina entre O'Reilly y Aguacate número 
66. Teléfono A-6040. 
25465 20 o. 
25í:íS 19 o 
O P E R A R I O S Y C O S T U R E R A S 
p a r a c o n f e c c i o n a r s a c o s y p a n t a l o -
nes d e n t r o y f u e r a de l a c a s a . S e 
s o l i c i t a n e n l a a n t i g u a de J . V a l l e s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
2 5 0 8 0 2 6 o. 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, para criadas de 
mano o manejadoras, una sabe coser, tie-
nen buenas referencias y saben su obliga-
ción. Dirección: Santa Clara, 16. Habana. 
25407 20 o 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SESORAS, de camareras; no tienen inconveniente 
ir al campo, yendo juntas: son honradas 
Amistad, 136; habitación, 126. 
25500 20 o 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE D E criada de mano, de 15 años, peninsu-
. lar, lleva 6 meses en el país. Referen-
cias : Gloria, 233. 
25486 20 o 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA QUE disponga de .^^OO para un negocio que 
deja 25 pesos diarios. E l negocio se deja 
a prueba. Informes, Monte y Angeles, Ca-
fé Alonso, de 8 a 10 a. m. 
26289 22 oc. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o de ha-
bitaciones, desea una casa de moralidad; 
tiene buenas recomendaciones; lleva tiem-
po en la capital. Lamparilla, 63. 
25512 20 o 
SE S O L I C I T A PERSONA ACTIVA Y QUE tenga referencias para la venta de vi-
nos y licores, en la Habana. Informan: 
Prado. 71, altos; de 12 a 2 p. m. 
25362 19 o 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José." de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7491 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i s a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
TT>'A MUCHACHA, FORMAL, D E S E A 
U colocarse de criada de mano o para 
cuartos; lleva tiempo en el país. Informan 
en San Lázaro, 251. 
_ 25491 20 o 
JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A COLO-carse de criada de mano o manejado-
ra, en casa de moralidad. Informarán en 
Perseverancia, número 21-7. Segunda Her-
nández. 25522 20 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
I ^ j ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, no importa ir al campo. E n Ba-
ratillo, número 1; tiene quien la ga-
rantice. 25519 20 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E criada de mano, en casa de moralidad; 
tiene referencias. Informan: Corrales 4 
moderno. 25529 20 'o ' 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -êa colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Gervasio, número 83. 
25532 20 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene reefrencias. Infor-
man : Soledad, 2. 
25543 20 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A colocar de criada de mano en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obligación 
Informan: Fernandino, 70. antiguo. 
25542 20 o. 
" r > U E N N E G O C I O : " O N P O C O C A P I -
JL> tai puede usted entrar en un buen 
negocio de vinos, marcas registradas. In-
formes: A. P. Apartado 2042. Habana. 
25032 21 o 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
nt mes; hay quienes' ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P B L A I N Y B O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
U U . 
C 7554 30d.-9 Oc. 
P A G O $ 5 0 Q U I N C E N A L E S 
Todo Agente relevante disposición. Ar-
tículos novedad, fácil venta, precios cos-
to. Acompañe diez sellos dos centavos, 
para muestras. S. Molina. Corrales, 34. 
bajos. Habana. 
24556 21 o 
" A G E N C I A S O r S I o C Á C I O N E S " ^ 
v í i I a v e r d e Y ~ C Á 7 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda" o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa tsicllitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
24628 31 o 
TH E PAN A M E R I C A N S E H V I C E C O . Agencia de colocaciones. Corrales, 35, 
por Someruelos, letra A. Teléfono A-5778. 
Implantado en sistema americano. ¿De-
sea usted obtener una colocación? Visíte-
nos o escríbanos. ¿Necesita usted emplea-
dos de todas clases? Llámenos o escríba-
nos. Seriedad y prontitud. 
25651 21 o 
' L A A M I S T A D " 
Centr» General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-985S. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No so 
contestará carta que no venga ácompu-
Bada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 23997 31 o 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9%, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buents referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocad onea. 
C 7̂ 44 31d-lo. 
S E O F R E C E N 
.1 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de color, para manejar o para la lim-
pieza de habitaciones. P-1S21, Vedado. 
25310 19 o 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, de criada de mano o manejadora, 
siendo matrimonio solo; cocina y limpia; 
prefiere para la Víbora; tiene, buenas re-
ferencias. Informan: Inquisidor," 29. 
25351 19 0 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano, con cor-
la familia o matrimonio solo, en la Ha-
bana. Tiene referencias. Informan: Ville-
gas. 75, altos. 
J f £ 2 6 19 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano; tiene referencias. Informan en 
el Vedado, calle 17, esquina F , sastrería. 
25356 19 o 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, y un hijo de 14 años, de-
sean trabajar juntos, en una casa; ella de 
criada de mano o para cuartos y él para 
dependiente o limpieza u otro trabajo com-
patible con su edad; no le importa ir al 
campo, siendo cerca de la Habana o para 
casa de ingenio; tienen recomendaciones 
de las casas donde han estado y llevan 
tiempo en el país, de 1 a 3 p. m., en la 
fonda E l Porvenir, Sol, 13 y 15. 
25387 19 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora o criada de 
cuartos, en casa de moralidad; sabe cum-
plir con su obligación. Informes: Florida. 
25385 19 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para muchacha de comedor 
o criada de mano. No le importa ir al 
campo y lleva tiempo en el país. Sueldo 
mínimo ?20. Informes: Galiano, 68. Sede-
ría La Diana. 
25375 19 o 
C E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
O lar, de mediana edad, para criada de 
mano o manejadora; lo mismo para el 
campo que para la Habana. Informes en 
la Primera de la Machina, entre a B. 
25868 19 o 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se de criada de comedor o para un 
matrimonio solo; no se coloca menos de 
$20; prefiere e] Vedado; tiene quien la 
recomienda. Informan en Industria, 115. 
25359 19 o 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
yj se, para criada de mano o manejado-
ra. Informes en Kavo, 37. 
25298 19 o 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; no tiene Inconve-
niente en ir para el campo. Informan: Sus-
piro, 18. 
25402 19 o. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . 
O recién llegada peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informes en la Pri-
mera de la Machina. 
25407 19 o. 
T I N A SESORA, P E N I N S U L A R , D E M E -
VJ diana edad, desea colocarse en casa de 
familia, para el repaso y otros quehaceres; 
sabe coser a mano y a máquina. Tiene re-
ferencias. Informan: Obispo, 2, altos. 
25429 19 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cubapllr con su obligación. 
Crespo, 19. 
25425 19 o 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Jesús María 14 
26714 22' o 
UNA SESORA, SOLA, D E S E A COLO-caxse de camarera o para acompañar 
una señora, desea sueldo de 20 a 25 pe-
sos. Amistad, 136; habitación, 83. 
25729 22 o 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA L O S 
O quehaceres de una pequeña casa y cor-
ta familia y que entienda algo de co-
cina; que duerma en la colocación; suel-
do §15 ó ?16. Gervasio, número 97-A, al-
tos, entre San José y Zanja. 
25737 22 o 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
Vv> ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, sabe curzir y coser a mano y a 
máquina. Informan en Vives, 112, carni-
cería. 
25739 22 o. 
T A E S E A COLOCARSE UNA PARDA, CON 
X J familias finas, para impiar cortas ha-
bitaciones y coser; tiene recomendaciones 
de señora de sociedad. Sueldo: ?20. Luz, 46. 
25748 22 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, para limpieza de habi-
taciones para el centro de la Habana. In-
forman : Cienfuegos, 17. 
25749 22 o. 
MATRIMONIO, E S P A S O L , J O V E N , SIN hijos, desea colocarse; ella para cria-
da o manejadora y él para criado o ca-
sa análoga; sabe aljpo de inglés y fran-
cos , prefieren para el campo. Informan: 
Malnja, número 105, bajos. Teléfono A-3000. 
25593 21 o 
~ \ T A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A N O , 
iWL desea colocarse en casa de corta fa-
milia de moralidad; no se admiten cartas. 
Aguila, 155. 
25435 19 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O paflola, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de corta familia; lleva 
tiempo en ei país. Jesús del Monto, 258. 
25303 19 o. 
C R I A D A S P A R A L í M F l A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
XJ formal, do mediana edad, para repasar 
y limpiar, o de comedor, lo mismo se co-
loca en hotel que en casa particular; tiene 
referencias. Monserrate, 37, zapatería. 
25650 . 21 o. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
ninsular, para cuartos y repaso de ro-
pa o camarera, y gana ?20; tiene refe-
rencias y no. admite 'tarjetas. Informan: 
Chacón, número 1%. 
25618 21 o 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de cuartos, de mano 
o manejadora. Tiene referencias. Infor-
man : Mercaderes, 39, altos. 
25587 ' 21 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, para limpieza de cuartos, sa-
be coser a- mano y tiene referencias si son 
necesarias; si no es casa de moralidad, 
que no se presenten. Zanja, 142-C. 
25631 21 o 
DE S E A COLOCARSE, CRIADA PARA cuartos y coser a máquina y mano, 
y zurcir bien. También se coloca para co-
medor solamente. Ha servido en las me-
jores casas dé Madrid, con pocos días en 
este país, no gana menos de veinte pesos. 
No admite tarjetas. Escobar, 69. 
25466 20 o. 
a ! 
MARINA DIARO 
SE D E S E A COLOCAR, D E CRIADA D E mano, nna española, en casa de for-
malidad ; tiene referencias. Informan en 
Manrique, 88, entre San Rafael y San 
Jopé; no admite tarjetas. 
25617 21 o 
NA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano. Tiene referencias. In-
forman : Lamparilla, 68. 
25597 21 o 
SE S O R A , PENINSULAR, D E MEDIA-na edad, desea colocación en casa de 
moralidad, que le permitan Ir a misa to-
dos los Domingos, pava la limpieza de 
habitaciones, repasar ropa y zurcir con 
buenas recomendaciones. Lamparilla, u», 
altos. "No se reciben tarjetas". 
25487 20 0-
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVt-N. F E -
O ninsular para coser y limpiar una o <i''3 
habitaciones; tiene referencias. No se a<i-
miten tarjetas. Industria. 73. Sueldo, p » . 
25455 20 0-
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ESTABLO DE BURRAS SE D E S E A COLOCAR VNA C O C I X E R A t una recién llegada, peninsulares; 
pueden dormir en el acomodo. Manrique, 
120, bajos. 
25336 19 0 
UNA SESORA, d ASTURIANA, D E ME-dlana edad, desea colocarse de cocinera 
en casa particular o de comercio. Para 
i informes: Monserrate, 71. 
25424 19 0 
JOVEV E X T R A N J E R O , SIX P R E T E X -siones, sabe italiano y diseño, desea 
colocarse, escribir G. Z. Apartado, 94. 
25638 21 0 
T \ E S E A COLOCARSE TJXA PEXIXSU-
JU lar de cocinera. Tiene referencias. Vi-
llegas, 75, altos. 
25325 19 oc. 
C 0 C í * E R 0 S 
Decano de lo» de la iáa. Socuml: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
UN MATRIMOXIO SE DESEA COLO-car, para el campo o para el extran-
jero, en casa fina, son de color, con per-
fección y referencias; él cocinero y ella 
de criada de habitaciones; no fuman ni 
toman. Informan: Campanario, 154, altos; 
babltación, 12. 
25672 • 22 o 
DESEA COLOCARSE, COMO V I A J A X -te, cobrador o agente, uno que cono-
ce como el que más esta clase de nego-
cios. Informan: Sol, número 6. Sastrería 
y camisería. 
25485 • 2^ o 
XTIÍA SESORA, FORMAL, SE OFRECE j paja lavar en su casa. En la misma 
se ofrece una niña, de 14 años de edad, 
para manejadora o ayudar a la limplez. 
Informan: Bernaza, 65. 
25492 20 o 
T T X H O M B R E , D E M E D I A X A E D A D , 
se ofrece de portero, en casa particu-
lar y que sea formal. Tiene referencias. 
Informan: "Reina, 85. Teléfono A-36S4. 
25533 20 o 
PARA GRAX CASA PARTICULAR U hotel de primer orden, se ofrece jefe 
de cocina, igualmente dará lecciones prác-
ticas o escritas a particulares y profe-
sionales. José Arbona. Paula, 2, altos. 
25720 22 o 
24543 SI o 
T-VESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
' V — . - ™ ! - - ^nrQ criada de cuartos o 
quien la recomiende. 
CBOCINERO, REPOSTERO, DE COLOR; J inmejorables referencias; ha viajado 
con familias por Europa; cocina lo que 
pidan; sin pretensiones Informan: Amis-
tad, 13, altos. 
25573 21 o 
manejadora; tiene 
O rrales, 36. 
25513 20 o 
X A J O V E N , ESPASOLA. DESEA Co-
locarse en habitaciones o de comedor 
.«on corta familia, o sea en casa donde no 
h^van n iños ; no tiene inconvenemte en 
casa de huéspedes; con familia decente, 
« formal v tiene también quien respon-
por olía: no recibe tarjetas. Corra-
les. £17. 
25133 , 20 
DESEA COLOCARSE U>A JO^EN, peninsular, en casa de_moralidad pa-ra cuartos o para una señora sola. En-
tiende de costura y de cocina, es muy for-
mal tiene buenas referencias. :No se colo-
ca ¿or tres centenes. Inorman: Aguila nú-
mero 164. 
25314 19 oc. 
T T X A JOVEN, PENINSULAR. l DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cukrtos. Sueldo $20. Tiene refe-
Informan: Escobar, 19 .por La-
25353 19 0 rencias gunas 
DESEA COLOCARSE UNA COSTURERA, de mediana edad, en una casa parti-cular de moralidad, para dormir en la 
casa- tiene referencias. I n fo rmarán : Co-
rrales. 4. antiguo; no se admiten tarje-
t a ^ 25372 19 0 
SE DESEA COLOCAR, PARA CRIADA de cuartos o manejadora^ una joven, 
peninsular, en casa de moralidad; 




UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 'colocarse en casa de moralidad, P^ra cuartos; sabe coser a mano y a máqui-
na; menos de 20 pesos no se coloca. I n -
forman : calle L . entre 25 y 27. número 299. 
25365 19 0 _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para coser; no tiene inconve-
niente de l imniar alguna habi tac ión; sabe 
coser y cortar por fifrurín; es formal, si se 
necesitan recomendaciones las tiene: no se 
admiten tarjetas. Dragones, 36, altos. 
25358 19 0 
UNA SANTANDERINA. DESEA COLO-carse, de criada de cuartos o ma-
nejadora, es tá acostumbrada a servir en 
buenas casas en Madrid y sabe cumplir 
con su obligación. Informarán en Male-
cón, entre el 3 y 4, accesoria. 
25398 19 0 
••̂ •aaOBSIIMlMWUBB 
CRIADOS DE MANO 
TTX' PENINSULAR, DESEA COLOCARSE 
VJ de criado de mano, es de mediana 
edad, en casa de moralidad y de poca fa-
mi l i a ; tiene buenas referencias; no va al 
campo. Domicil io: calle I , entre 9 y 11, 
número 14. Pregunten por Antonio. 
25488 20 o 
UN PENINSULAR SE COLOCA D E criado; sabe su obligación; da infor-
mes. Darán razón: Campanario, 63, encar-
gado. 25301 19 o 
SE COLOCA UX' BUEX' CRIADO DE M A -no, con referencias. Informan en 17 y 
A, bodega. Teléfono F-1216. Vedado. 
25382 19 o 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado, un portero, una gran cocinera, 
dos buenas criadas, un matrimonio y dos 
muchachones. peninsulares, para cualquier 
trabajo. Buenas referencias Habana, 114. 
Teléfono A-4792. 
25418 19 o. 
COCINERO DE PROFESION, SE OFRE-ce para comercio o particular, cacina a 
la francesa, española e italiana. Industria, 
78. A-7641. 
25546 20 o. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-nero, hace toda clase de repos ter ía ; co-
cina francesa, española y criolla. Infor-
man en O'Reilly, número 66. Tel. A-6O40. 
25404 19 o. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAXDE-ra, peninsular, recién parida. Tiene 
buena y abundante leche. Se pueden ver 
sus niños. Bernaza, 54; habitación, uúm. 11. 
25731 22 o 
ra, recién parida. Salud, 162. En la 
misma se coloca un muchacho, de 11 años, 
para una casa de comercio, que sea se-
rla y no se pretende mucho sueldo. 
25610 21 o 
C E OFRECE UXA SEffORITA. PARA 
O compañía a otra señorita o señora so-
la. Informes: Aguacate. 30. 
25360 19 o 
UN LABRADOR, CATALAN, 
Práct ico en toda clase de siembras. In 
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para d i r ig i r una o más fincas. I n 
formes: Teniente Rey. 52. 
24117 1 n 
Se desean comprar casas en esta ciu-
dad desde $5.000 a $100.000. El com-
prador no quiere corredores. Trata di-
rectamente con los vendedores. Infor-
ma: José Menéndez. Teléfono A-2770. 
De 9 a 12 y 2 a 5. Apartado 1738. 
24622 31 o. 
Se compran trapos limpios a 5 cen-
tavos libra. Administración del 
DIARIO DE L A MARINA. 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, 
la ciudad y el campo, altlpo más 
y en todas cantidades. B. COrdova, 
Ignacio y Obispo; de 1 a C p. ni. Te-
léfono M-1270 




P ^ H I P O T E C A Q ) ! 
e o m 
URBANAS 
EN HIPOTECA, SE D A N $3.000 CY., O menos cantidad, sin corretaje, trato 
directo. Informan en Galiauo, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
25753 26 o. 
DINERO DESDE E L 6 POR 100, EX todas cantidades, con garant ía hipo-
tecaria. También sobre casas en fabrica-
ción convencional. Idem pagarés , con bue-
nas firmas. Manrique, 78; de 11 a 2. 
25665 24 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-pafioLa, de nodriza; no tiene niño y 
tiene certificado de sanidad; tiene quien 
la recomiende; desea una buena casa. I n -
forman : Arango, 179, frente a La Bené-
fica. J . Z.íite. 
25502 20 o 
CRIANDERA. PENJIXSULAR, COX BUE-na leche, recon'V'tda, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: calle 10, número 
141, entre 15 y 17. 
25313 19 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, peninsular. Informan en la Primera 
de la Machina. 
25405 19 o. 
S1 
E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
criandera, peninsular, con tres meses y 
medio de parida, puede verse el n iño . 
FaFctor ía , 70, altos. 
25422 19 o 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA península"--, recién parida. Tiene buena 
y abundante leche. Se pueden ver sus n i -
ños. Bernaza, 54, habitación número 11. 
25280 18 oc. 
I IPI I I I I I I I n W"""" "T"" — hm—imi«i..-i«nMW 
CHÁUFFEURS 
mmmnmKmm'̂ mmmmxtaaamBmmHamsatumuiiKa» 
XT N J O V E N , CHAUFFEUR, MECAXICO, ) con práctica, desea casa particular o 
comercio. Tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Teléfono P-2367. 
25565 21 o 
SE ñol. OFRECE UN CHAUFFEUR. ESPA-para casa de particular o de co-
mercio ; sin pretensiones; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-9872. 
25544 20 o. 
JOVEN, ESPAífOL, DESEA COLOCARSE de chauffeur, en casa particular o de 
comercio; es prác t ico ; tiene referencias de 
las casas en que ha trabajado y no tiene 
pretensiones. Informes: Teléfono A-S616. 
25545 20 o. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-nico, para toda clase de máquinas , pue-
de garantizar su trabajo; no le importa 
i r al campo. Informes: Luz, 97. Tel. A-9577. 
25391 20 o 
l L i \ t . ü 0 R £ S DE LIBROS 
T T N S IRVIENTE, ESPAífOL, PRACTICO 
\ J con referencias e instrucción y de 
buena estatura, desea casa honorable, don-
de prestar sus servicios. Va ai campo. 
I n f o r m a r á n : : Teléfono A-7662. 
25430 19 o 
IIWilHI IIKiKil •!! ItUIlVifil'IIIHIWWIH^^— 
C O C I N E R A S 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de cocinera, en establecimiento o 
casa particular, no sale de la Habana, 
sueldo $20, para arriba; tiene referencias 
Si se necesitan. I n fo rmarán : Maloja, 31, 
25717 22 o 
C O L I C I T O L A PLAZA D E COCINERA X 
repostera, de Madrid, de mediana edad, 
para ei campo, no el de la Habana. Suel-
do $25 y viajes pagos, con informes. Se-
ñ a s : Sol, 50, antiguo, bodega "La V i -
lla del Vivero." 
25728 22 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, PE-
ninsular, de cocinera. No hace plaza ni 
duerme en la colocación. Va ai Vedado, 
Cerro, etc., si le pagan los pasajes. Domi-
c i lo : Industria 81 (antiguo.) ) 
25741 22 o. 
TI/fATRIMONIO, PENINSULAR, SE CO-
Í.VÍ loca aunque sea para el campo; ella 
buena cocinera y repostera; él para ayu-
dante de j a rd ín u otro trabajo que no 
sea muy pesado, es algo instruido, tienen 
un niño de cuatro años. Industria. 129. 
25620 2 i o 
SE OFRFECE UXT MATRIMOXIO, SIN hijos, ella para cocinar y éi para sere-
mo o ayudar en una finca o trabajar; de 
mediana edad, para la capital o el cam-
po, pagándoles el pasaje para el campo. 
Quieren ganar 55 pesos, ropa limpia. San 
Nicolás, 192. 
25444 20 o. 
npENEDOR DE LIBROS. SE COLOCA F I -
JL jo, en la ciudad o en el campo, tam-
bién se encarga de practicar balancee y 
liquidaciones y llevar libros en horas de-
terminadas, experiencia y garan t ías . I n -
formes : J. Marcial, Monte, 100, accesoria, 
por Antón Recio. 
25675 22 o 
TENEDOR DE U B R 0 5 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianon/* Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud. ^7, bajos. 
alt i n 12 e C 382 
VARIOS 
SE SOLICITA UX AYUDAXTE DE CAR-peta, que sea Inteligente en cálculos 
y que tenga conocimientos de inglés. S3 
exigen referencias. Dirigirse por escrito 
ai Apartado, número 654. Habana. 
25663 22 o 
INTERESANTE 
Q I X COBRAR CORRETAJE, A L 6yz por 
O 100, sale al 6, se dan .$40.000 juntos 
o fraccionados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la ciudad 
y Vedado. 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
25591 . 25 o 
DINERO DESDE E L 5 POR 100, PARA hipotecas, alquileres y pagarés . Com-
pro y vendo casas, solares y fincas rús-
ticas. Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. F-1815. 
25629 1 n 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e sús del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de Maza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
25196 31 o 
SA L E A L 18 POR 100. BONITO XEGO-cio. Interesa a los rentistas seguro el 
dinero no importándoles el plazo de de-
volución más o menos largo. Se toman 5 
m i l aproximados sobre casa con estable-
cimiento, a pagar intereses y amortiza-
ción mensual con los alquileres de ia 
misma. Informa: Monte 49-l|2, platería . 
De 12 a 5. 25553 20 o. 
DIXERO E N HIPOTECA, E N TODAS cantidades, sobro casas y para fabri-
car, interés módico y condiciones venta-
josas para quien lo tome, reserva y ra-
pidez. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a S: Lleníu. 
24832 19 o 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés , alquileres. Te-
nepios que invertir S500.000 en casas, te-
rrenos, solaros, fincas. Havana Business, 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
pronti tud. 
242^3 31 o 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 por 100 anual se facilita des-
de .$100, hasta .$200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
Ss com^-an casas y terrenos que cuyos 
precios 10 sean exagerados. Diríjase con 
t í tu los : Oficina Real Estate. Aguacate, 3-3. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
r f ^ E N G O MAS D E $3.000.000 PARA I N -
JL vertir en hipotecas. Ingenios y fincas 
rúst icas, cuya t i tulación esté perfecta, t i -
po interés según lugar. $500.000 para h i -
potecas, casas, preferencia Habana, Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra-
venta de casas; apór tense t í tulos. Pronti-
tud y reserva. Mario Pulido y S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol, 79; de 2 á ' . Te-
léfono A-4979. 
23041 20 o 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Aeociaciójl de 
Dependientes. Se admiten depósitos* con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In,15 » 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
t i tud y reserva. M. Fernández. Compostela, 
37. Tel. A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. 
O E V E N D E E N L A CALZADA D E J E -
sus del Monte, entre esquina de Tejas 
7 Puente de Agua Dulce» un solar de 
¿2.50 metros de frente por 40 de fondo, 
de forma rectangular, con frentes a dicha 
calzada y calle San Joaquín , con unas 
casitas edificadas en una parte del solar, 
que. rentan más de 80 pesos mensuales. 
Lstá situado frente a la Quinta de Depen-
cliertes. Informes: Sánchez Aguiar. Telé-tcLlP-\-')G77- O'Reilly, 85, altos; de 12 a 3. 
25719 22 o 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR 
Compra y vende casas y es-
tablecimientos, dinero en hi-
poteca y para fabricación, 
procedente de Banco, en to-
das cantidades, en condicio-
nes ventajosas para quien lo 
tome; rapidez y reserva. Fi -
guras, 78. Teléfono A-6021 ; 
de 11 a 3. . 
25557 25 o 
SE VENDE, EN L A CALLE NOVENA, A doce metros de San Francisco. Reparto 
Latón, una casa de maniposter ía y hierro 
de 160 metros cuadrados, fabricados, sala, 
comedor, tr'ís cuartos, baño, ducha, ino-
doro, cocina y patio, con un solar de es-
quina a San Francisco de 240 metros, en 
siete m i l pesos, único precio. Informes: 
Riela, 16. 
25652 1 n. 
VENDO T R E S BUENAS CASAS. UNA en Jesús del Monte, a cuadra y me-
dia del Parque Santos Suárez, $5.600; otra 
en la Víbora, calle Milagros, reparto Pa-
rraga, próximo a la Calzada, $7.200 y _ 0 j ^ 
en San Francisco, reparto Lawton, $.'>..'j00. 
P ídame usted la casa que desee comprar 
en la Víbora. Francisco Blanco, Concep-
ción ^15, altos; de 12 a 2. Tel:fono 1-1608. 
25306 10 0 
SE VEXDEX: UXA ̂ ASA ESQUINA, COX bodega, dos bodegas y un kiosco de bebidas. Informan en el kiosco de San 
Juan de Dios; de 9 a 11; de 2 a 5. 
25182 28 o _ 
EN L A CALLE CARMEN, PARTE A L -ta de la Víbora, a una cuadra de la Calzada y rodeado de elegantes residen-
cias vendo un solar de 9.50X40, a $7 me-
t ro ' precio fi jo. Informa : Francisco Blan-
co ' Concepción. 15. altos. Reparto Lawton, 
de' 12 a 2. Teléono I-160S. 
25305 19 0 
UN B U E X NEGOCIO. VENDEMOS, E X Cuatro Caminos, en mi l metros de te-
rreno a $70.00 el metro. Total, $70.000.00. 
Se dan todavía más de treinta metros. 
Allí vale el metro $80. El negocio consiste 
que estos m i l metros tienen una fabrica-
ción moderno de dos pisos que produce 
al año $6.300. Cuban and American Busi-
ness Corporation. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. Estúdiese este negocio y 
hágasa una proposición. 
25416 19 o. 
i S 1 ^ y E X D E ' A UXA CUADRA DE L A 
Calzada, una moderna y hermosa casa, 
en $3.500 y dos a $2.300, urgen ventas, 
sin corredor. Informan en Santa Teresa, 
2.. esquina Primelles, Cerro. 
25667 2 8 o 
" V ^ 1 , 1 0 - - T E J A D I L L O , PROXIMO A 
r Habana, casa nueva, libre de grava-
men, renta $100, en $12.500 úl t imo precio. 
Informa: E. Gispert; de 11 a 2 p. m. 
Compostela, 15, altos. 
25659 •)<> 
^ / IBORA: V E X D O , E X CALZADA. PA-
V sacl0 el Paradero, precioso chalet, con 
540 metros, salida a dos calles, portal, 
sala, recibidor, 6 cuartos, galería de per-
siana, hermoso comedor, holl, lujoso baño, 
cocina, pantry e inodoro, gran garaje. Su 
dueño : Calzada, 699 
25«0" 28 o 
T P S MANRIQUE. 78, D E 11 A 2, S E V E N -
J-J den las siguientes casas. No a co-
rredores. 
A NTON R E C I O , E N T R E T E N E R I F E T 
Jr\. Monte: 
Mide 242 metros terreno, a $30 $ 7.360.00 
Fabricación 242 metros, a $30 7.360.00 
Fabricación de alto 50 metros, 
a $30 1.500.00 
Tota l valor. . . .- . £ , s . $18.220.00 
Se vende- en. . •. -„• t -.- -. . s 9.500.00 
Util idad para el comprador. . $ 6.720.00 
Renta al mea $86. 
TT'SCOBAR ESQUINA A MALOJA, D E 
JLli dos pisos, acabada de fabricar, con 
establecimiento. 
Gana la planta baja. $45.00 







Renta l íquida 
Precio en venta $11.000. 
/TUERCA D E NEPTUX'O E INFANTA, 
\-J cuatro casas nuevas, de alto 7 bajo. 
Ganan $300 ai mes. Miden 500 metros. 
Precio de una $10.000. La esquina $12.000 
Todas juntas $40.000. 
T>ELASCOATN, C E R C A T D E SALUD. 
JL> cinco casas de ladrillo, hierro y ce-
mento, mosaicos, azotea, etc. Tiene cada 
una sala, saleta corrida, tret» cuartos, co-
cina y servicios. Prpcio $4.000 una. To-
mando las cinco $18.000 Ma.nrlque, 78; de 
11 n 2. No a corredores. 
25664 22 o 
UNA JOVEN, D E L PAIS, INSTRUIDA, desea encontrar un destino para taqui-
llera y administradora de un lugar moral, 
bien un cine como un teatro o depen-
dienta de una casa comercial. Dispuesta 
a dar cuantas garan t ías e informes se de-
see. L lamarán al Teléfono 1-1825 ó I-2S54. 
De 12 a 4. 
25467 20 o 
VIBORA. SE VENDE L A ELEGANTE y moderna casa Estrada Palma, 83, 
con sala de columnas, recibidor esplén-
dido, hall, 6 cuartos, 2 baños modernos, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criados, entrada independiente. Se acepta 
dejar parte en hipoteca. Puede verse de 
las 12 a las 5 p. m. Trato directo con 
los dueños. 
25476 21 o 
VEDADO. E N L A CALLE 15. F R E X T E al Parque "Menocal," se vende una 
casa, muy barata, acera de la sombra. 
Renta $100 .Informan: Habana. 82. 
25495 20 o 
VEDADO 
Se vende una casa, en la cali* I , próxi-
ma a la doble línea de abajo. Tiene 8 
habitaciones, 2 baños, garaje, etc. Es casa 
de buen aspecto. Precio $23.000. Urge la 
venta. Informes: Santiago Palacio. Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-91S4. 
25536 20 o 
SAN LAZARO 
Se vende una casa eh esta calle, que tie-
ne fondo al Malecón. Produce el 8 por 
100. Precio $20.000. Informa: Santiago Pa-
lacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
25537 20 o 
OPORTUNIDAD 
Se venden dos casas en la calle de Ra-
yo, cerca de Reina, que producen el 9 
por 100 n.eto. Precio único $22.000. I n -
formes : Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-91S4. 
25538 20 o 
T > l E X INTERES. SE VENDEN DE 1 A 
JL> 4 casitas de dos plantas de cecién e 
Irreprochable .construcción, cantería y la-
dri l lo, pisos y techos hidráulicos, puertas 
de cedro, ci-stos rasos, escaleras de már-
mol, pisos extrafinos, tienen a dos pa-
tios, azulejeadas incluso la escalera; en 
f in , fabricación como si fuera en la ca-
lle Prado. E l precio corresponde a una 
uti l idad líquida de 9 a 10 por 100. I n -
forma: Monte, 49-l¡2. p la te r í a ; de 12 a 5. 
25552 20 o. 
EN CORRALES, POR $2.500 
vendo una casa de varrs j por 16. de 
azotea, con sala, saleta, dos cuartos, pi-
sos de' mosaico, instalación san'taria com-
pleta, facilidades para el pago. Trato di-
recto. Informa: Ramón Codi-.a, Chacón, 8, 
de'2 a 3. 
25215 23 o. 
O E V E N D E . MCí B . 
O mosa y fresca ca . 
nabacoo. La Uav» ? ^ r W " l-Afc 
Roca. 19 y J J . ^ t ^ 1 \ t . *> 
SE VENVE 
La casa de MurnUaR H 
ro 51-A. a una c ad^e ^ 
.Tt-sús del Monte, " ^ ó 0 „ 
se /ende un .••rreiT -^00- ¿an •**»! 
metro, calle Lawton'' 0'":2í;- a en * w 
cepclón. Informarán ' en Vr6 Doío¿Íf»5 
sa Pía Teléfono A - T i r t ^ 0 1 1 ' 6 . 44í m 
no 1-2737. va Casa 
23262 ^ 
SI X INTERVEXCIOX D E CORREDOR, se venden las casas Infanta, número 64, 
Cintra, número 4, en el Cerro, Jesús del 
Monte, Calzada, número 677-A y 679. casi 
esquina Avenida de Aconta, y Antón Re-
cio, número 56. Informarán en Muralla, 
número 71. Teléfono A-3450. 
25116 22 o 
JUA^Í PEREZ 
EMPEDRADO. 47; D E 1 » 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
; Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
; Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende finca? de campo?. PEREZ 
; Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero «n hipoteca? PEREZ 
Los neeocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De l a 4. 
25194 • 31 o 
SOLARES 
acera 
ma el señor Mafias t „ 0 P r e f ú ^ N 




C O I U 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54. 
C 6121 In 17 8 
VEDADO. SE VEXDE L A CASA DE LA calle 23, número 182, entre H e I , pro-
duce 165 pesos. Su dueño : Santa Rosa, 
número 7. barrio del Pilar. 
2515(3 21 o 
OCASIOX: VEXDO UX CHALET. M o -derno, todo cielo raso, alto y bajo, 
en $10.500 ;todo él amueblado, con mue-
bles nuevos y modernos. Prado, 101. ba-
jos. Martínez y Costa. De 9 a 12 y de 2 
a 5. 25144 20 o 
sombra y próximos a l i u ' Cerca 
ción Central, uno a ?3 v a r ^ l V ^ 
al contado y el resto a i * c ^ ^ í 
pesos mensuales, y pi 'fd toiiipafif ' 
Solamente $2^7 al conto^0 * 
10 pesos n--usuales. En P<:fy el i*?1 
no hay solares y los f.Hi te Kete?1! 
ron de $3.25 vara en ademos w 
Filomena García, Aguila 5nte- W 
25649 ^feuua, 14. "Wffc, 
VE D A D O . E X L ^ V C a T T ^ T " - — - 2 1 ^ hermoso solar de ^ ^ 23 ^ pTs,-
Comodidad en la fo!.m3a0 \ S 
man: Habana, 82 ae Pago 
25495 
E D A D O . E N L A T a T T " ^ — : 
del Parque Medina ^ 
parcela de 15 por 38. mvv\?M' i 
man : Habana. 82 y bar:>ta iJ> 
25495 
XTIBORA. REPARTO~DE~T7^— 
V vende un solar de esm.in„ "'t0\ i 
20. Calle Lawton v C o S f ; m^10 
L200 pesos. Su du¿ña: B l a ^ ^ ^ ^ 
254a00 " S; Venta ^ e c t a . ' ^ 
15-
tranvías de la Calzada de rñn i, «I 
tres solares, junutos, de lo mVtm ^ "* 
te por 31 de fonao cada uno . 
los tres. Francisco Blanco D Rl 
alt2SS3(Vrde 12 a 2- Teléf^o í i 0 ^ p ^ 
19 
@o METRO. EX LA L O X A ^ r T ^ 
íjp se venden 1,740 metros, ai conL*11 
tú situado a media cuadra dpi 0 Í 
VlaC L7-679r- C- B0 X 269- ^ 
20 
VE N D O 470 METROS P I A ^ T solar, con agua, cas ¿ w - ' , 1 " 
alcantari . .» 
antes Correa, en $1.200. InfomM-T* 
ra, 78. Teléfono A-6021; de 1?I',P 
25319 
VERDADERA GANDA, T R e T ? ^ en la Avenida de Acosta 
Cuarta, Reparto Rivero, en !a V h!? 
venden casi regalados porque se ! i 
ta dinero. El valor de estos"Ute^ 
^ i l / ^ Pesos , metro y se ve* 
$3-112, si la operación se cierra antMü 
21 de Octubre. Informa: Luis R rJ 
les, al lado de la Iglesia de J A ' 
Monte. También se vende un solar 
metros, a $2-l|2 en el mismo reparto ¿ 
trudos, entre Tercera y .Cuarta 
25306 m 
Q E DESEA COLOCAR UXA BUENA CO-
O ciñera, de mediana edad, de color, tie-
ne buenas referencias. Suárez. 101. 
25451 20 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA y una criada, saben cumplir con su obli-
gación. No duermen en la colocación. I n -
forman : San Lílzaro, 269. 
25471 20 o. 
UNA SESORA, PEXIXSULAR, DESEA colocarse para cocinar, para corta fa-
mil ia , duerme en el acomodo, no quiere 
plaza. Estrella y Aguila, altos del café-
tiene recomendaciones. 
25521 20 0 
UNA PEXIXSULAR, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera; no 
va lejos. Tiene referencias. Aguila 164 
fonda. 25519 o q 0 ' 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral No duerme en 
el acomod» Tiene referencias. Informan-
Compostela, 64. 
25330 19 ^ 
SE OFRECE UNA COCIXERA. CATALA-na, de mediana edad; sabe cocinar es-
pañola, criolla, francesa y es muy l impia-
tiene buenas referencias; no duerme en 
la colocación. Aguila. 114-A 
A-7048. 25339 Teléfono 19 o 
T V E S E A X COLOCARSE UXA COCINERA 
XS y una criada de mano, las dos para 
una misma casa, la cocinera no quiere pla-
za ni se reciben tarjetas. Informan: Mon-
serrate, lo l hotel Las Delicias de Puerta 
Tierra; habitación, número 25, altos- am^ 
bae peninsulares. nn-ua, am 
25376 a 0 
a colonos de caña pudientes. José M. Pla-
sencia, competente ingeniero mecánico en 
montar casas de ingenios, se ofrece para 
instalar con maquinaria nueva y de uso 
fábricas de elaborar guarapo de caña con 
buena extracción y rendimiento desde 30 
mil a cien mi l sacos de azúcar en cuatro 
meses de molienda. Facilita presupuestos 
y solicita correspondencia directa con los 
interesados, desde ahora para principiar 
temprano. Neptuno, 48, altos. 
25723 2 n. 
SE OFRECE SE5f ORA, ESP ASOLA, DE mediana edad, seria y educada, para 
encargada de casa de huéspedes o lo mis-
mo para la carpetd o cosa análoga. Da 
referencias. Amargura, 47, entresuelos; de I lr¡. T * " • 
2 a 5 de la tarde. diez a doce a. m 
ATEXCIOX A ESTE ANUNCIO: COM-pro dentaduras viejas de pasta, rotas 
y sanas, de todas clases; también com-
pro dientes sueltos; si tiene algo y pue-
de traerlos pasar un aviso al señor Luis 
Perolas, Sitios, 53, bajos, entre San N i -
colás y Manrique,, primera accesoria, a 
la derecha; pago los mejores precios. 
25695 22 o 
Chalet en la Víbora. Se compra un 
chalet, en las alturas de Jesús del 
Monte, no más distante de dos cua-
dras del tranvía, que tenga cuatro 
cuartos de familia, jardines, patio pa-
ra animales, garaje, o sitio donde ha-
cerlo. Precio de doce a catorce mil 
pesos. En San Lázaro, 29, bajos; de 
25615 21 o 
XTAUTED SITUATION AS GARDENER, 
-iA wi th one who speak a l i t t le euglish) 
and to make huniself generally usefol. Ad-
dress J. E. Henry. Florida, 21. 
25568 21 o 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pafiol, de portero o criado de mano; tie-
ne referencias; no se coloca menos de $25 
Manrique, 42. Teléfono 3740. 
2564S 21 o. 
SE NECESITA UN TARRAJERO MECA-nico, un taladro y una cuchilla de cor-
tar cabillas y plánchenlas. Dirigirse a 
Martínez v Bouza. Cuba, número 58. Telé-
fono A-S118. 
25646 21 o. 
TAQUIGRAFO, TRADUCTOR INGLES-Español , joven americano, competen-
te, contando con propia máquina de escri-
bir. Se hará cargo de trabajo misceláneo. 
Dir igirse: Dr. Berman, Egido, 12. 
25440 24 0. 
UX P E X I X S U L A R , D E MEDIAXA edad, con mucha práctica en el país, 
se desea colocar de sereno o portero. In-
forman en el café " E l Dorado", Prado y 
Teniente Rey. Teléfono A-5888. 
25450 20 o. 
22711 23 o 
CO M P R O CASAS DE $10.000 A $15.000, en el casco de la Habana, que den 
buena renta. Para informes en la pele-
ter ía El Siglo, Belascoaln, números 83 y 
85, de una a dos de la tarde. Modesto Gon-
zález. 
25735 22 o. 
HERMOSA CASA 
de planta baja, a una cuadra d§ San Lá-
zaro, moderna, con dos ventanas, sala, za-
guán, recibidor, cinco cuartos bajos y 
tres altos, saleta de comer ai fondo, piso 
de mármol y mosaico, doble servicio, her-
moso patio y traspatio, cielo raso de yeso, 
hierro y cemento, barrio de San Leopoldo, 
con 400 metros. Precio: $17.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINAS EN VENTA 
Campanario, cerca de San Lázaro, renta 
$150, en $17.500. Belascoaln, renta $115 
en $16.000. Evello Martínez, Empedrado' 
40; de 1 a 4. 
QUIERE USTED 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipotec»?. . . Véame. 
. .Vender una casa? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca? Véame 
E V E L I O M A R T I X E Z 
E M P E D R A D O , 40: D E 1 A 4. 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más . Em-
pedrado, 40: de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo vurias en las siguientes calles: Luz. 
Escobar, Lagunas, J e sús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
25745 23 o. 
EN $600 SE VENDE UNA CASA, E N Guanabacoa, con sala, dos cuartos, co-
medor, gran patio. Obrapía, número 68, 
entresuelo. Habana. 
25560 21 o 
CALZADA DE L A VIBORA, LOMA DE Luz, gran casa para reedificar, con 
una medida de 13-50 varas de frente por 
40 de fondo, compuesta de portal, sala, 
saleta, 8 cuartos y servicios en los bajos; 
y sala, saleta, 3 cuarto sy servicios en los 
altos; precio $12,500; se admite mitad de 
contado. Trato directo. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 98. A-9273; de 1 a 3. 
25574 25 o 
Z^IALLE ESTRELLA ENTRE ANGELES 
y Rayo, se vende casa de manipostería 
y azotea, con establecimiento de 7 va-
ras de frente por 30 de fondo; precio 
$5.350; se pueden dejar $3.000 en hipoteca. 
Trato directo: Escritorio A. del Busto. 
Aguacate. 38. A-9273; de 1 a 3. 
25575 25 o 
COMPRO CASAS V SOLARES. DE TO-dos precios. Pago bien los puntos bue-
nos. Pulgarón. Aguiar. 72. Teléfono A-5864. 
25609 21 o 
CASA ESQUINA, CON UN SOLAR A L lado, en $700. Adolfo Castillo al lado 
de los manantiales de Santa Rita, Gua-
nabacoa. Se admite mitad en contado. I n -
formes A. del Busto. Aguacate, 38. A-0273; 
de 1 a 3. 
25576 25 o 
"OABBEROS. SE COMPRA UXA BAR-
JL> hería acreditada que tenga contrato. 
San Anastasio, 34, entre Santa Catalina 
q San Mariano, Víbora. De 11 a 1. 
' 25443 20 o. 
T T ' L P I D I O B L A X C O , V E X D E L A S CASAS 
H í siguientes: Aguila, $14.000; Lealtad. 
$15.000; Carmen $30.000; Manrique. $17.000; 
Virtudes. $8.000: Aguiar, $7.000; Bevillagi-
gedo, $10.000. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
25621 21 o 
SE V E X D E L A CASA SAX MARIAXO, 83, Jesús del Monte, se da en condi-
_ clones por marcharse su dueño al extran-
CO M P R O UXA CASA D E $2.000 A $3.000 jero. Tiene sala, saleta, seis cuartos, sa-en el casco de la Ciudad, o en una de ( leta al fondo, buen baño, servicios com-
sus Calzadas, $1.300 de contado, resto en pletos. patio y traspatio. Informa: Ro-
hipoteca o plazos cómodos. Precio y de- may. Belascoaln. 641. 
talles completos al señor S. Pérez. Apar- I 25589 25 o 
tado 81G. I • . „ . — 
25388 2T o j ^ A S A D E ESQUIX'A D E F R A I L E . E S -
— I •<• i tablecimiento, 2 Inquilinos. contrato, 
SE COMPRA, L O T E T E R R E X O D E L A produce 7 010. l ibre á» todo y su renta es Calzada de Ayesterán. aunque sea te- $3720 al año y situación bnenísima. Con 
Ru- | doble vía ancha. Señor García, Q'Rellly, 
13, de 2 y media a 5 p. m. 
o 1 25462 
rreno bajo, si lo dan en proporción 
fo Morera. Apartado 50. Habana. 
24701 23 20 o. 
ALAMBIQUE, 74 Y 76. SE VENDEN EX siete m i l pesos, rentan ochenta pesos 
mensuales, dos accesorias y trece cuartos. 
Mide diez de frente por 28 de fondo. I n -
formarán en la carpeta dei Gran Hotel 
América, Industria, 160. 
19 o. 
EN MARIAXAO, SE V E X D E L A CASA donde estuvo el Hotel New York, con 
2.953 metros, libre de gravamen, en la 
calle Real, número 129. 
25343 20 o 
EN $6.300 VENDO 2 CASAS, CON POR-tal . sala, saleta, tres cuartos, libre 
de gravamen. Para informes: P. Sardá. 
Corrales, 2-A. 2o. piso, de 8 a 10 a. m. 
25335 25 o 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E UNA finquita en Marianao, con todas las 
existencias (frutos y animales), cuatro años 
de contrato. Informan: Real. 178, bodega. 
Marianao. 
25413 19 0 
SE V E N D E O CAMBIA POR OTRA. E X la Habana, una magnífica y moderna 
casa, situada en el Reparto de Las Ca-
ñas, a una cuadra de la Calzada del Ce-
rjfb, dos ventanas, sala, saleta, tres cuar-
tos y demás servicios; también se puede 
dejar en hipoteca lo que se convenga. 
Trato directo con el dueño. Aguila. 188. 
25357 30 o 
EL P I D I O BLANCO. EN L A PRIMERA cuadra de San Lázaro, una casa de 
dos plantas, nueva construcción, con sa-
la, recibidor y tres habitaciones en cada 
piso y una habitación en la azotea. Renta 
$125. Precio: $16.000. O'Reilly, 23; A-6951. 
25401 25 o 
SE VENDE L A CASA ESTRELLA 105, con nueve varas de frente y cuarenta de 
fondo, de alto y bajo, de moderna cons-
trucción y libre de gravamen Villegas, 84, 
antiguo, altos, dan razón. 
2 " 5 24 oc. 
VEDADO, CALLE 15, PROXIMA A G, se vende una hermosa casa a la brisa, 
so'.ar completo, con sala, comedor, cinco 
habitaciones, cuarto para criados, halls, 
terraza, dos baños y jardines. Precio: 
$26.000. Informes: A-3198 de 1 112 a 5. 
22 oc. 
CASAS NUEVAS EN E L VEDADO. Ven-do una, en parte alta, céntrica, en 
$20.000. Otra en parte baja, muy grande, 
en $23.000. Informan: Teléfono M-1449. 
24991 19 o 
í. FERNANDEZ 
Buen negocio. Casa Churruca, ai lado de 
Calzada, Cerro, $3.700. Mide 9 por 38-10, 
con terreno para otra casa. Renta $30, se 
admiten $1.200 contado y el resto en h i -
poteca. Se facilita dinero en hipotecas. 
Informes gratis. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
GANGA. POR $6.700 
Dos casas de portal, sala, saleta y siete 
cuartos cada una. Calle Churruca, cerca 
Calzada del Cerro, renta $80 libres al mes. 
Se admite mitad contado. Se facilita dinero 
en hipotecas en todas cantidades. Infor-
mes gratis. Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
CASA C A L L E INDIO 
Pegada a Monte, de 6 por 34, $5.500, puede 
dejar parte en hipoteca, otra calle de Re-
villagigedo, de 6-50 por 24, $2¿00. Se faci-
l i ta dinero en hipotecas desde $200 y desde 
el 6 por 100 anual. Informes gratis. Es-
critorio A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
LINDA CASA EN LA VIBORA 
Calle Josefina, a una cuadra de la Cal-
zada, mampostería , hierro y cielo raso, 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, patio 
y traspatio. Precio $4.650. Se facilita dinero 
en hipoteca. Informes: Escritorio A del 
Busto. Aguacate, 38. A-n273; de 1 a '3 
CASA ESQUINA EN LA VIBORA 
A unua cuadra de la calzada, entre dos 
paraderos, mamposter ía , hierro y cielo raso, 
de portal, frente y costado, sala, saleta, 
tres cuartos y un salón grande en los altos 
con sus servicios modernos, patio, traspa-
tio, con terreno para garache. Precio $6.750. 
Se facilita dinero en hipotecas desde el 
6 por 100 anual. Informes gratis Escri-
to r io : A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273.-
de 1 a 3. 
25319 23 o 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUIXA A 
EMPEDRADO 
Teléfono A-9373.. De 1 a 4. 
T I E N D O EX PERSEVERAXCIA DOS CA-
V sas de alto, modernas. Rentan: $130, 
$16.000 las dos; otra de alto, moderna, con 
sala, saleta, y cuatro cuartos; en los al-
tos, sala, saleta y siete cuartos. Renta, 
$115, $16.000. Fernández, Compostela, 37; 
de 1 a. 4. 
EX LAGUNAS VEXDO CASA MODERXA, de alto, con sala, comedor y tres cuar-
tos, lo mismo el alto. Renta $70, $8.500. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN SAN JOSE HERMOSA CASA, MO-derna, de alto, con sala, saleta, seis 
cuartos, lo mismo los altos. Todo cielo 
raso y cantería el frente. Renta $140. $19.000. 
Fernández, Compostela. 37; dé 1 a 4. 
PARA FABRICAR. VENDO E N V I R T U -des, cerca de Escobar, 8 por 23, $8.000; 
otra en Aramburo, de 8 por 22; $4.500 y 
un censo de $170. Fernández. Compostela, 
37; de 1 a 4. 
EN JESCS DEL MONTE, VEXDO EN San Anastasio, entre Santa Catalina y 
San Mariano, bonita casa, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, saleta al fondo, 
cuarto de baño, cielo raso, patio y tras-
patio, $5.250. Fernández, Compostela, 37; 
de 1 a 4. 
T?X SAUTO, CERCA DE SAN FRANCIS-
Jtlí co, hermosa casa, con sala, comedor y 
tres cuartos, cielo raso, pa t io 'y traspatio, 
$3,200. Fernández, Compostela, 37; de 1 a 
cuatro. 
EX BUEXAVEXTURA, VEXDO DOS CA-sas, entre Concepción y Dolores, mo-
dernas, con sa l í , saleta y dos cuartos, pa-
tio y traspatio. $3.200 cada una. Fernán-
dez, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EX QUIROGA. A TRES CUADRAS DE la Calazada. bonita casa con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, patio y gran traspatio, $3.300. Fernán-
doz. Compostela, 37; de 1 a 4. 
XPX MAX*GOS, CERCA DE L A CALZADA, 
I 'J hermosa casa, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos, saleta al fondo, cuarto de 
baño, patio y traspatio, $5.500. Fernández, 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
M. FERNANDEZ 
COMPOSTELA, 37. CASI ESQUIXA A 
EMPEDRADO 
Teléfono A-9373. De 1 a 4. 
25252 21 o. 
VERDADERA GAXGA: SE VENDEN dos casas, una con cinco habitaciones, 
en Columbiii, mide 12X20, su precio $2.000; 
y otra con sala, dos cuartos, mide 6X22, 
su precio $1.000. Informan: calle Línea, 
número 119. entre 14 y 16. Vedado. 
25140 20 o 
CASA MODERNA, EN $7.000, VENDO en $7.000 una hermosa casa, con jar-
dín, porta!, sala, saleta, tres cuartos v 
comedor. Es tá en terreno próximo a la 
loma de Chaple. Informan: Teléfono 
M-1449. 24990 19 o 
SE V E X D E . E X $9.000, E X L A VIBO-ra, calle Milagros, a tres cuadras de 
la Calzada, casa esquina, con bodega y 
4 accesorias, renta $80 mensuales, a pa-
gar $4.000 al contado y el resto reconocer 
en hipoteca. Informes: Salud r>9 
24679 ' -23 o 
SE VENDE 
En el Vedado, espléndida casa de cons-
trucción moderna, se compone de al-
tos y bajos y está dividida en ocho 
magníficos departamentos, hace esqui-
na, y están cercados sus dos frentes 
por un vistoso y sólido enrejado. Tra-
to directo. Teléfonos A-2706 y F-4042. 
Para verla: calle Trece, 77, entre 8 
y Diez. 
24750 23 ' 
Finca recreo, en carretera, veot; 
27.000 metros a 12 centavos,t 
boleda pozo, casa, frutal, p_ 
10 minutos del eléctrica. Dr. fe 
mínguez. San Miguel, 107; de 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-6496 In. Sli 
Solares en ganga en la Vílon 
10 por 50 a $3.25 metro, al lartoserai 
a $15 vara. Calle José Antonio Coríim,» 
tre Estrada Palma y Libertad, se pii 
dejar parte en hipoteca. Informes JÉ 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, S.I 
léforio A-9273; de 1 a 3. 
Solar buena medida 10 por 21 
A $3.90 metro, al lado vale ?6 varí,Cú 
Luis Estévez, entre Avenida Zayasjlj 
cejai Veiga, a una cuadra de EstraW; 
ma, puedo dejar parte en hipoteo* 
to directo. Escritor!^: A. del Busto. 
cate 38; A-9273. De 1 a 3. 
Solar de 12 por 33 a $3 meto 
Calle Josefina, ni lado de Tercera. í 
y brisa, es ganga. Otro de 6 por l* 
$450. Parte contado, se facilita diDen, 
hipotecas. Informes: Escritorio A. de!» 
to. Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
SOLAR DE 10 POR 31ii 
Pegado a la calzada de Concha a 
merto. Otro de 12 por 20, pegado su 
zada Luyanó, $5.50 metro. Otro de " 
50, calle Pruna, a $3.75, al lado (leu 
zada Luvanfi, todos tienen alcaiu.̂  
agua y luz. Informes gratis. Escrrow 
del Busto. Aguacate, 38. A-'J-ii ^ 
a tres. . 
SOLAR EN LA VIBORA 
Calle Gertrudis, de 12-50 11 ^ 
metro; otro al lado, igual ^ ^ L V 
cío. Se facilita dinero en hipoteM 
ei 6, por 100 anual. Informes gBM 
critorio A. del Busto. Aguacate, 
A-9273. De 1 a 3. 
SOLARES A PLAZOS Y CONP 
por $5 mensuales puede usted seO, 
tario. comp .ando un s0'^1,-" _ cüí 
vara. Esgulnas centro •íV'rMritoi* 
$1.75. Informes y planos. Esc™ 




























































SOLARES EN SíTUAClOíi 
PRIVILEGIADA 
Dominando todo alrededor, eJ 
Reparto Loma Llaves, lugar 
mosísimo, atravesado por e 
levar de Columbia en su cruc 
la Calzada de Marianao; ^ 
líneas de tranvías electrice • 
nes de Galiano y ¿ ^ fr 
y condiciones cómodas, i . 
Co. of Cuba. Departamento d 
nes. Obispo, 53. 
C 7f)05 
VISO: SE VEN»*-. ^ reno eoj 
y 33, 4S0 cetros de êr ^ ^ 
habitaciones de maniposte_ ^ 
dra de la nueva línea, vrg . 24656 - — r r T T -
fíenTe a la calle U f ^ . " qúe . ^ 
se da barato P 0 1 * 6 ^ la ^ 
su dueño. Informan en 
duefio. 




































r v "ndT u V ™ t % X ü 0 ^ i ] 
intervención de c o r r e d o ^ ^ i r f 
tinero del café univ^ 
24376 
SE VENDEN 27 S O L A ^ 
e n e l c e n t r o d e M a n a ^ ^ : 
una hermosa finca P ^ 
Chico, gran frente// ^ 
Informan en Cuba, 
pasado meridiano. 
24199 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibr^tas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i ñ e 







D I A R I O OE I A 1 B A K Í W A Ortubre 19 de 1917. ?AGINA QUINCE. 
B a y ^ 
p e b e 
S u 
O p t i c o 
S i 
V e r 
B i e n 
^ d e comprar cristales buenos 
0 n0.P?Hns por un optometrista com-
T bien ¿ f ^ J e l c i * de elegir cristales . 
r ^ P ^ t ^ s ^ p r a d o s a capricho o 
' 1,08 «r l s ta fnt l cos improvisados, siempre LettM "hitados y hoy en día no hay 
lan" malos res^tados J r8yna u8e cr «ta-
S 5 " pllnr* sean \ lentff lcamente elegidos 
i ^ ^ ^ e V o c e r la v i s t á en mi gabinete 
n f ^ c u e s t a -nada. dellcadog para qUe 
^ s oj0?«, confie a cualquiera. >o se 
.te<l «e X s de espejuelos a precios 
"nfe P"r X o u e no pueden tener buenos 
P ^ l p e j u e l o s m á s baratos que 
¿¡•átales. J ^ ^ ^ ^ i e v a n cristales de p r i -
^ ' ^ H u v ^ t a 9 ' g r a t i s . L o s s á b a d o s has-
\0 de noche. 
M Y A -
RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
' I T r n T ^ E V r . A C A L L E 1 > E L I N E A , ^ • E D A i w . so]ar do centro. muy 





•sr.:_ 'íbon, :£- :-• 
r-í., venia antas 







se ni irtlni,i se ' es 
,e, »r 
—-"-rTT.n E X L A C A L L E fl. S E V E N -
VEflDÍ fa'rias parcelas, a $8.50 metro, 
j j f o r ^ n : Habana. 82. ^ o 
25495 . , 
- - r r ^ D E r x t e b r e x o e x e u t a -
S /; Rpnnrto Buena Vis ta , muy-b ien si-? . fipne calles, agua, alcantari l lado y 
tua i¿.trica pasan por el fronte los t ran-
S L e L l & s P y * c ( u a ^ ^ deTla vi4eíán Terminal; precio $7 metro. I n -
ior^: BeIDa'13" 19 • 
" " r u s t i c a s 
" O O D E C A : E X SI.100 S E D A U X A B O -
X> dega, que hace buen d iar io ; lo vale a 
t a s a c i ó n , s in r e g a l í a ; se vende por no po-
der atenderla. T e l é f o n o A-8549. 
25C39 23 o 
BU E X X E G O C I O , S E V E X D E C A F E . C E -na y habitaciones. I n f o r m a n : Vi l l e -
gas. 91. B a z a r del Cristo . 
25523 31 o 
VE X D O E X A B O D E G A , E X M U Y B U E -nas condiciones, o admito un socio 
con poco dinero; no puede atenderla su 
dueflo, tiene otros negocios que atender; 
tengo otras m á s $1.000 y $2.$00. una po-
sada y f r u t e r í a s y fonda. In formes ; J e -
s ú s Mar ía 80. Agapito R e g ó . 
25644 21 o. 
SE V E X D E E X P I A X O M A R C A " L I X -deman of Sous" de muy poco uso; co-
lor caoba, cuerdas cruzadas, muy buen 
sonido. Su valor $425; se vendo en 5300. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-S096. „ „ , , 
4d-17 
A R A L A 
D A M A 
PO R X O P O D E R L O A T E X D E R , V E X ' -do tren de lavado al vapor, con va-
rias tamboras y carros para el reparto de 
ropas. I n f o r m a n ; Neptuno, 216. T e l é f o -
no A-9345. 
25507 22 o 
GRAN NEGOCIO 
P a r a el que desee establecerse en la C a l -
zada del Monte, se cede una casa de cons-
t r u c c i ó n moderna, con 8 metros de fren-
te por 28 <> fondo, de puertas de hie-
rro y columnas, en el mejor punto de 
la Calzada, entre Indio y Angeles, acera 
nones, a lqui ler barato, tiene contrato por 
6 a ñ o s y se cede por una r e g a l í a , con a r -
matostes o s in ellos. P a r a informes d ir i -
girse a Eg ido , 15, bajos. 
25441 24 o 
Dobladillo de ojo perfecto, a 10 cen-
tavos vara; lo mismo en hilo que en 
«eda. Mme. Copín, Compostela, 50. 
255S8 1 n 
en 200 pesos, que deja buen Jornal y 
tiene vida propia y una gran v idr iera de 
tabacos y cigarros. I n e r m e s : Monte y A n -
geles, ca fé , cantinero. 
25907 20 o. 
T T E X D O N A G R A X V I D R I E R A D E T A -
V bacos y cigarros, billetes, quincalla, cn 
poco dinero por el dueSo embarcarse. I n -
formes : Monte y Angeles, café , cantinero. 
25548 20 o. 
FARA USTEDES 
D a m a s y s e ñ o r i t a s : una seCora, rec ién 
l legada de E u r o p a , prepara una lociOn pa-
ra la cara v busto a base de almendra, 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita jas manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando a l cutis blanco 
de n á c a r y tersura sin igual . F r a s c o de 12 
onzas $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapla , n ú m e r o 2, 
altos. 24853 8 n 
O E T R A S P A S A E X X O C A E , E X L A C A L -
O zada del Monte, cerca del Campo da 
Marte, acera de los nones, con contrato y 
sin r e g a l í a . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 38. A. 
F e r n á n d e z . 
25499 24 o 
Vendo gran bodega en $4.800, muy 
cantinera, sola en esquina, en Rei-
na; contrato público; alquiler barato. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. 
25318 19 o 
SE V E X D E U X C A F E , S I X C A X T I X A , o se admite un socio, por igual capital , 
quiero persona que e s t é dispuesta a hacer 
negocios. In formes: Monte y Angeles, café , 
cantinero. 
25501 20 o 
Precios de ios servíaos de la ctisa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, áistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan uttede» a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc. !5 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
G^líano y San Nicolás. Tel. A-5039, 
24601 81 o 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de muJanzas , de J o s é A l -
varez Suárez , transporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte. L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de lo. Habana . 
24541 31 o 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-3e78 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 07. T e L A-4206 
E s t a s ¿ o s agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría ' / ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un ^jsrvicio no mejorado por ninguna otra 
caor. s imi lar para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
24540 31 o 
XT K F O R D , D E L 16, T R A B A J A X D O Y J en buen estado, se vende eu V i l l a -
nueva, 12, de 11 a 12% y de 5 a 6%, 
o en Monte y F a c t o r í a , v idriera, c a f é Co-
l ó n , informan. 
_ 25658 , 22 o 
SE V E X D E E X M A G X I F I C O A E T O M O -vil , de 7 asientos, marca "Locomovi; " 
de 30-40 H . P . , en perfecto estado de con-
s e r v a c i ó n . Puede verse en C á r d e n a s , 2; de 
12 a 2 p. m. 
25612 27 o 
SE V E X D E E X A M O T O C I C L E T A E X 60 pesos, una l á m p a r a de 5 luces, de las 
m á s modernas, en 40 pesos. E n Cienfue-
gos. 58, bajos. 
25562 9 1 0 
SE V E X D E E X F O R D , D E L 15, E X m a g n í f i c a s condiciones, por tener su 
d u e ñ o que ausentarse por asuntos de fa-
mil ia . I n f o r m a n : Zulueta y Vir tudes Pe-
lotería . E t dueflo. 
25579 21 o 
AU T O M O V I L P E L L M A X , S E V E X D E uno, de cinco pasajeros y caben siete 
e s t á casx nuevo, se entrega con sus docu-
mentos completos. Precio 1.000 pesos m o 
San J o s é , n ú m e r o 3. Habana . ' 
- 2aC28 21 o 
V E N D E E X L A P R O V I N C I A D E 
iS Santa Clara, las siguientes Colonias : 
l-na compuesta de treinta y cinco ca-
hillerías próx imamente , sembradas de 
caña y más de veinte de potrero. Son te-
rrenos de desmonte. 
le calcula una p r o d u c c i ó n de un 
-miilrtn setecientas mil arrobas, hay ca-, 
tifl uno, dos, tres y cuatro cortes. T i e -
ne Ifhm hasta el Batey del Ingenio, t ras -
bnrrtmlor propio, guinche de trasbordar 
rafia movido por gasolina o p e t r ó l e o , dos 
Ifnens fijas v uno extenffión considerable 
de itiiea" portátil, una locomotora W . E . , 
<1p treinta pnlgadas y considerable can-
tidad de carritos. ^ 
Pfl mismo d u e ñ o quedan l indantes 
ciento cincuenta c a b a l l e r í a s de m a g n í f i -
cos iiKintes, con inmejorables terrenos pa-
ra raña, de las cua>es vende o arrienda 
las que se deseen. 
Otra con veinte y seis c a b a l l e r í a s de 
cíifía. (de pilas cuatro nuevas para cortar 
e! año venidero y alguna n f;n de zafra, 
f» le raicilla m á s de un m i l l ó n trescien-
tas mil arrobas de p r o d u c c i ó n , e s t á bien 
cnid.ida. tiene dos potreros de unas quln-
c» cnhallcríns, con fér t i l e s aguadas, bien 
cercados, toda ln finca está cercada, no 
d . i c . í renta, el Ingenio le da cinco arro-
bas y media de azücar , quedan cinco 
afins de contrato. 
forte y tiro dos pesos. 
Otra con catorce c a b a l l e r í a s de cafía, y 
nr.a cahíillprín p r ó x i m a m e n t e sembrndí i de 
e»tc mío. nueve de potrero, aguada f é r -
til, trashordndnr y romana y batey pa-
ri ciento cfncnentn nersonns. Informes en 
ln rrvmpaflfa de Defensa Comercial , Mer-
a ' W s . 22. altos. VM2 22 o 
Colonias de Caña de ventas 
8e venden las siguientes Colonias: una 
ile l.HOO.000 arrobas, 050.000 arrobas, 800.000 
arrobas, 250.000 arrobas, 2.000.000 arrobas. 
Conclleionos de venta, mitad a l contado 
rfsto en zafra. P a r a informes: G a r c í a C a . 
Apartado 42. Placetas, Santa C l a r a . JMK 21 o 
EH L A M E J O R P O S I C I O N ' V C O N D I -dones, se vende una colonia de c a ñ a 
T frutos, por $20.000. D e j a l ibres esta 
Próxima zafra los 20 mil . Respondo. V e n -
wperentor.'a en este mes. Manuel Blanco, 
jómemelos. A, esquina a Corrales . T e l é -
lono A-577S. 
- g m 21 o 
CA F E - C A X T I X A . A 50 M I N U T O S D E L A capital , completamente surtido y con 
todas las comodidades necesarias para fa-
mil ia , incluso alumbrado e l éc tr i co . Se ven-
de en dos mil cien pesos. Informan en 
Mansos n ú m e r o 9, J e s ú s del Monte. 
25337 20 oc. 
FA R M A C I A , E N P U E B L O I M P O R T A N -te de la provincia de Matanzas, se 
vende una, antigua y bien surt ida farma-
cia, que es negocio "productivo y de ver-
dadero porvenir. P a t a informes dir ig irse 
al Apartado 20. B o l o n d r ó n . 
25311 30 o 
T 7 E N D O U N A C A S A D E H U E S P E D E S , 
V s i tuada en calle cén tr i ca de esta c iu-
dad. Tiene contrato y se da sumamente 
barata. M á s informes: Virtudes , n ú m e r o 
X; (te 9 a 11 de la maflana. 
25380 25 o 
Q E V E N D E U X A B O D E G A S O L A E N E S -
Ó quina, no paga a lqui ler . Contrato por 
seis a ñ o s ; precio S4.00d. L a mitad al con-
tado; t a m b i é n informan de un buen c a f é 
en Monte y C á r d e n a s . Informa D o m í n g u e z , 
en el c a f é . 
25434 2 3 o 
T T E N D O 630 M E T R O S , E S Q U I N A , D O S 
\ cuadras de la T e r m i n a l , con fabrica-
c i ó n y establecimiento. I n f o r m a n : San M i -guel. 130-B; de 11 a 4 p. m. 
25395 19 o. 
O E V E N D E L A M E J O R C A S A D E H O S -
O pedaje de la Habana , en $4.500 pesos lo 
menos. Se garantiza que mensualmente 
quedan l ibres 400 pesos. No equivocarse. 
A; rovecben la o c a s i ó n . V i s t a hace fe. Se 
vende, por tener el d u e í í o otros asuntos. 
Informes. Monte y Angeles, Café Alonso, 
da S a 10 a. m. 
252S8 . 22 6c. 
SE A R R I E N D A K I O S C O S I T U A D O 
en el á n g u l o d • la P l a z a del Vapor , por 
Re ina , y alqui la , dedicado a la venta de 
tabacos, c igarros, f ó s f o r o s y billetes. I n -
fornuin, J e s ú s María , 124, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 7. 
25207 10 oc. 
" O O D E G A , con $2.000 D E C O N T A D O T 
J_> el resto a plazos c ó m o d o s , se vende 
por disgusto de socios. Vende 60 pesos 
diarios, "iuen contra, poco alquiler. P u r a 
informes, v idr iera del c a f é Marte y Belo-
na. de 12 a 3. S. V á z q u e z . 
25281 24 oc. 
Ce v e n d e u n a f i n c a d e d i e z y 
u media caballería, l inda con la e s t a c i ó n 
je lerrnearril; tiene una gran cnsa vivien-
r L . 08 c e d r a s de la e s t a c i ó n , ; tiene 
« ^ n , í siete " O(,uo mil P-ilmas, e s t á 
"le Madruga informa Clemente F e r -
^2 U' fonda 7 Posada, G ü i n e s . 
>jr:>0 19 o. 
•DrSTICA. S E V E N D E : U N A C A B A L L E -
i r íLS Ca]zad« R i n c ó n a San Antonio; 
rooiecia, sembrada de m a í z , mil lo y v ian-
Wr, pf^parafli Para 25.000 matas de ta-
«é Rniiener,crías (ls ave. Precio $4.000. .To-tota T ?erl l í*ndez. . General Gispert . n ú -
San Antonio de los B a ñ o s . 
^ m ^ ^ — ^ ^ ^ ^ 19 o 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S coWu ^ A N T I G U O Y A C R E D I T A D O 
«os I« i? ae varones, a l contadt 
. Propagandista. Monte, 87. 
22 o 
8 rtdrie^E :DE ^ M E J O R E S 
b Calzada , AÍabacos y cigarros, en 
^ Pe«og ,.i ^ 0. negocio. Se deja, dando 
h v (Irlern ' co?ta(l0 .V lo d e m á s a plazo, 
Hílete "1 :e?rle diarios 15 pesos, s in e ^'"e. nn n.T'"' ul ,llU5 ^ s s, i   
¿ « r Au ler9 P e c h e r o s , quiero per-
nfim^-.i' . i10®1' negocio. Informan : 
^.QQmero 123. Café. De 8 a 11 a. i~ 
26 o 
s yp r̂— , ^ •^rica d ^ - ^ ^ ^ E L E C T R I C A Y 
? de la Hah«,í í 640 ^ Madl-uga, dos ho-
E q u i n a r u ^' e ° trea o a u t o m ó v i l . T i e -
^ m o v „ a ln3e3orable e c o n ó m i c a en 
ÍS!0*'» / rt» Perf<¥«p estado. Muy buen 
^ de porvenir. Informa su ad-^ 4 
i0^' ^ R o x i m o a l a t e r - v i i -
b V n P & Ue tabaco8 y S c a -
S.'1» « otrfTli ca¿ para amol ira o d e d í -
c e l o s 0 j P ^ ^ S e da barato. I n f o r m a n : 
^KTt7 J Vis ion , carn icer ía . 
v ^ t t ^ — • 2 6 «>• 
íL11̂  buena v | n ^ r a S a o i e8tá en b u « n 
S,ide íaiDlHa tA* 9 da barata por asun-
^UEN NEGOCIO 
26 o 
5 ^ P H o d e n ó f i t ™ ^ ' recien fabricado, 
^ 1 ' u bomba PEi l^n1e Z*3011**. nuevo 
K s ^ ^ n c L ^ n P 0 1 " su amplitud, 
^ J f t ^ d e ^ R e d a c c i ó n 
Q E V E N D E S5L M E J O R P U E S T O D E 
O aves, huevos y frutas, en el Vedado. I n -
forman : P inza de] Vapor , d e p ó s i t o de hue-
vos de J o s é R o d r í g u e z , por Galiano. E s 
m á s negocio p-.ra dos socios. 
25128 22 o 
T T N G R A N N E G O C I O , C O N U N A V E X -
V J ta de $150 a .$200 diarios, se vende, 
en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad, tm es-
tablecimiento de café , restaurant y po-
s a d a : puede estudiarse. I n f o r m a : J e n a -
ro G i l . Salud, n ú m e r o 5. 
25092 11 n 
i O A S A S D E H U E S P E D E S . V E N D O D O S , 
\ J p r ó x i m a s ai Parque Centra l , una con 
40 habitacionefi, amuebladas, y otra con 
19. Prado, 101, bajos. M a r t í n e z y Costa. 
De 9 a 12 - de 2 a 5 
25145 20 o 
X T E N D O F O N D A , E N $»00, C A L Z A D A 
V m u c h í s i m o t r á n s i t o comercial, Habana , 
vende $40, contrato, aqui ler barato, casa 
moderna. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; 
de 11 a 3. L<lcnín. 
2487C 19 o 
Ík T E G O C I O V E R D A D t F R E N T E A L A >l e s t a c i ó n del F . C . y la "Tienda G r a n -
de" de navajas , se vende nna fonda, pro-
pia para un hombre conocedor del gi-
ro, que puede asegurar su porvenir con 
poco dinero; no le digo mentira. Venga 
hoy mismo, estudie el negocio y aprove-
che el movimiento de la zafra que se 
aproxima. E n la misma fonda se t r a -
ta el negocio. 
24461 20 o 
I n i i s t m m e i n i f t o s 
PI A N O , S E V E N D E U N O A L E M A N , D E tres pedales, cuerdas cruzadas, nuevo 
completamente. San N i c o l á s , 04, altos, un 
lavabo y cama de madera. 
25742 
25742 
u S L E S Y 
P r e m i d l a 
i | l U E B L E S , S E C O M P R A N , V E N D E N Y 
JJA. e m p e ñ a n eu L a Per la , F a c t o r í a , 42. 
T e l é f o n o A-4445. 
25688 28 o 
PO R N E C E S I D A D D E D I N E R O , S E vende, muy barata, una l inda cruz de 
diamantes. Prado , 113, altos. Casa de h u é s -
pedes. 25677 22 o 
SE V E N D E N L O S E X S E R E S D E U N establecimiento de objetos de uso, ar -
matostes de tienda y mostradores, y se 
admiten proposiciones por el local. I n -
loru ie s : Monte, 473. 
250S5 20 o 
Q E V E X D E X : U N A N E V E R A , N O G A L , 
O grande, y dos alfombras. Refugio, 10, 
bajos, de 1 a 4 p. m. 
25693 22 o 
VE N D O U N A V I D R I E R A , P R O P I A P A -r a cualquier giro, forma escuadra, con 
su mostrador de cedro, muy barata. San 
J o s é , 4S-B. J u a n Mcnes. 
256S6 28 o 
" \ 7 E N D O U N A R M A T O S T E C O N S U S 
V rejas , enteramente nuevo, propio para 
una oficina, sucursa l de Banco, v idr iera 
de billetes, etc., con sus enseres comple-
tos. I n f o r m a : Romay , B e l a s c o a í n , 041'. 
25590 25 o 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A M A de bronce, de muy poco uso, en buen 
estado. Precio $60. U n vestidor y un to-
cador antiguo, muy barato. Dos lavabos 
modernos. Una elegante mesa de centro. 
U n a cama nogal de matrimonio. Cal le 27, 
n ú m e r o 317, entre 2 y 4, Vedado. 
25527 20 o 
VE N D O U N L A V A B O , T A M A S O G R A N -de, un jueguito de caoba, de 9 pie-
z a s ; una m á q u i n a escribir , Smith Pre -
mier, n ú m e r o 5; una c ó m o d a y un es-
caparate de l u n a s ; todo en buen estado. 
Gervasio , 131, altos; de 1 a 5 p. m. 
25534 20 o 
SE V E N D E , E N $80, U N J U E G O D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una mesita 
de noche. I n d u s t r i a , n ú m e r o 103. 
25352 14 n 
US T E D V E N D E B I E N S U S M U E B L E S , sean malos o buenos, s i avisa a l se-
ñ o r Fe l ipe . T e l é f o n o A-8035. 
24709 18 o 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s baratos. desde lo m á s fino a 
h> corriente. H a y verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; b u r ó s y toda clase de mue-
bles de oficina, l á m p a r a s , cuadros e in-
f inidad de objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre a lhajas a m ó d i c o In-
t e r é s y se real izan b a r a t í s i m a s toda cla-
se de joyas . 
24477 4 n 
"EL NUEVO RASTRO CÜiiÁNO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda d a s e de muebles que se la 
propongan, esta caaa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debun hacer a n a visita a la misma antea 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseeu y s e r á n s e r r i -
dos bien y a Jiatisl•,< i ióu. T e l é f o n o A-1903. 
24569 31 o 
M. R0BAINA 
O E V E N D E U N F O R D E N M U Y B U K -
O nos condiciones, del 15. Pajfc. Informes-
SUo-rnf1 y San M ¡ g u e l . C e l e s t i n T R o d r í g u e z : 
21 o 
OV E R L A N D , S E V E N D E U N O , G R A X -de de 5 pasajeros, en muy buen estado, 
para fami l ia de gusto, arranque y a lum-
brado e l é c t r i c o y con 6 gomas casi nue-
vas . San J o s é , 174, moderno, entre H o s -
pital y E s p a d a . 
24914 21 0 
SE V E X D E U X K E X A Ü L T , D E 24 C A -ballos de fuerza, en perfecto estado. 
Se vende por haberse volcado y no que-
rer su d u e ñ o usarlo m á s . Se dan cuan-
tas pruebas se quieran. Puede verse a to-
das horas. "Garaje Maceo," San L á z a r o , 
370, por Manrique. 
C 7531 
s í lÁ CRIOLLA" 
15d-7 
Uniformes de Chauffeurs 
TEMPORAL 
B e l a s c o a í n y Sa lud . T e l é f o n o A-.37S7. T r a -
jes de Chauffeurs , desde S3.50. Inmenso 
surtido de gorras , desde un peso. G u a r -
dapolvos crudos y color acero, a $2.50. 
Espec ia l idad en trajes de i u j o a la orden. 
C 7404 28d-3 . 
Q E V E N D E N U N C A M I O N F O R D M O -
O d é l o 15, c^n su juego de gomas, com-
pletamente nuevo. Bel i sar io L a s t r a . T e -
l é f o n o A-8147. Sa lud , 12. 
24809 18 0-
A U T O M O V I L F O R D D E L 1014. S E V E N -
f*- de, en muy buenas condiciones. R a -
z ó n , calle 9, n ú m e r o 153, entre J y K 
Vedado. u j 
25642 21 0 
AU T O M O V I L , P O R N E C E S I T A R S E E L local, se vende como verdadera gan-
ga un a u t o m ó v i l en perfecto estado en 
A g i n a r n ú m e r o 38. Puede v é r s e a cualquier 
hora. 
. -̂ CS oC o. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A L o c o m ó v i l , de 30-40 H . P. , en perfecto 
estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede verse en 
Z a n j a , n ú m e r o 70; su d u e ñ o . Mercaderes, 
n ú m e r o 23, 
23113 19 0 
Se venden toros Cebú de pura raza, v a -
cas de' gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 m u í a s , maes-
tras de t iro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 ln 19 o 
Q E V E N D E U N M U L O C R I O L L O , D E 
k J p e q u e ñ a alzada. Puede verse a todas 
horas, Monte, 207, m u e b l e r í a . 
25460 22 o. 
XT'N A G U I L A , 115, A L T O S , S E V E N D E 
J L i una parej i ta de perritos blanqultos y 
lanuditos, de pura raza Martel. 
23255 23 o. 
TR E S B U E N A S M U L A S Y B U E X C A -rro de carga, en $700. Ult imo precio, 
porque es casi regalado. Pocito, 7, bajos. 
Habana . De 11 a 1 a. m. 
25371 19 o 
, i ¿ V V « > - í : , i , r A . Í . K ) t KAÍLWAY, 
LIGHT & POWER C0., 
EMPRESA DE OMNIBUS 
El Domingo, día 21 del corriente, 
a las 9 a. m., y en el Paradero de 
ómnibus del Cerro, se sacarán a públi-
ca subasta aproximadamente unos 140 
animales mular sobrantes por haberse 
suprimido la línea del Cerro. 
Reservándose esta Compañía el de-
recho de aceptar o no las proposicio-




25321 21 o 
Q E V E X D E U N A CUífA B E N Z ( A L E -
k,? mana) , de 24 H P . , magneto Bosch, dos 
asientos y uno auxi l iar , en buen estado. 
2333r9" T e l é f o n o A-574«. o Apartado 
" '¿'-ISO 20 o. 
SA C R I F I C O U N " A U T O " A M E R I C A N O en $o50, me lo regala el p a t r ó n . A r r a n -
que, luz, magneto Bosch, carburador Ze-
nit, gomas nuevas. Venga a verlo, probar-
lo, a Concordia, 25, solamente de 4 a 5 
Procure a l chauffer. 
25481 20 o. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O X 33, en m a g n í f i c o estado. Puede verse 
a todas horas en l a Cateada del Mont^ 
n ú m e r o 412. 
25551 3 ! o. 
GA N G A : S E V E N D E U N D O D G E B R O -ther. Se garantiza el motor. Precio 
$700. I n f o r m a n : 1-103, entre 19 y 21, 
a todas horas. 
25404 24 o 
UN F O R D , D E L 15, E N F L A M A N T E E S -tado, se vende por no poderlo atender; 
hora de verle de 12 a 2 p. m. Cal le de 
F e r n a n d i n a . 29, por Cádiz . Su d u e ñ a : R o -
sa Torrente. 
25525 20 o 
AU T O M O V I L . S E V E N D E M U Y B A R A -to uno, casi nuevo, con alumbrado y 
arranque e l é c t r i c o . Siete pasajeros. Pue-
de verse en F e r n a n d i n a n ú m e r o 47. 
25331 30 o. 
SE D E S E A V E N D E R U N F O R D , P O R tener que ausentarHe su d u e ñ o . E s t á en 
buenas condiciones; tiene vest idura y fue-
lle nuevo y las cuatro gomas nuevas. De 
12 a 1 p. ni. E n Picota, 19. 
25403 19 o. 
SE V E N D E U N A U T O , M A R C A C U E -vrolet, por ausentarse su d u e ñ o . Se da 
barato. Su d u e ñ o : Trodadero, 13. 
25322 19 o 
GA N G A V E R D A D . V E N D O U N H I S P A -no Suiza, 15j20, ruedas de alambre, 
como nuevo, cambio un Renolt por F o r d 
o lo vendo en $500. Quedan 4 d í a s . Ge-
nios 16 y medio. G ó m e z . 
25302 25 o. 
^ BLÜM 
MULOS Y VACAS 
s E C O M P R A N P I A N O S D E U S O P A -g á n d o l o s bien. A v i s a r a l T e l . A-8405. 
:5549 21 o. 
n ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato, 
24602 SI O 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
C 7594 30d-12 o 
PI A N O A L E M A N , D E P O C O U S O D E pedales, y cuerdas cruzadas, a d e m á s un 
juego tapizado de siete plexas, estilo f ran-
c é s , de pal isandro. Puede verse eu R a y o , 
66, al tos . 
25389 19 o. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara 
c i ó n da g u l í - i r r a s , mandolinas, etc. Espe-
cial idad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Hab an a . T e l é f o n o M-1388. 
S V ^ S e ^ T — . 21 o 
, í 4 0 ? Tldrier^6 ^ ^ i a n a o . Tiene 
S ^ f 6,24 * e n S ! tabacos. Buen 
eífrSí""^ 1» n 
V**- en '3onJa de tres a cuatro 
" r o m á n cn Merced y 
T A B A C O S 
•21 «v 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O M P O S T E L A . 48. Hab an a . Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para gui tarra , bandurr ia , l a ú d y man-
dolina. L a s personas del campo qae man-
den un giro de un peso so le m a n d a r á 
un surtido. Compostela, 4 a T e l é f o n o 
M-13SS. H a b a n a . 
24568 s i o 
PÍANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s garant izados; a l contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de a l -
quiler, a $3.50 a l mes. V i u d a de C a r r e r a s 
y C a . Aguacate. 53. T e l é f o n o A-9228. P r a -
do. 110. T e l é f o n o A-3402. 
24570 s i © 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor de 
su escuela en l a Habana . Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. T r a n s c r i p -
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes part iculares para famil laa amantes 
d© la gui tarra . Angeles, 82. 
24375-..,.. - - ^—.i-gx a 
CAMAS Y COLCHONES. 




¿Por qué tiene sti espejo man-
cha do, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
MA G N I F I C O S C A B A L L O S D E P A S O . A'endo tres jacas , una yegua, y dos 
m u í a s caminadoras, todos de K e n t u c k y y 
y a aclimatados. Son animales jOvenes, sa -
nos, de m á s de siete cuartas y e s p l é n d i -
dos caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25, n ú m e r o 2, entre Marina e I n f a n -
ta, Habana . J o s é Castlel lo. 
24226 24 o 
l 
a j e s 
AUT0M0VÍLES 
HU D S O N S U P E R S I X , F L A M A N T E , L O sacrifico por embarcar. Animas 135 
T e l é f o n o 1-1603. 
25703 24 o 
SE V E N D E UN F O R D , C O M P X , E T A M E N -te nuevo, eu San Miguel, 155. Se pue-
de ver a todas horas. 
25097 22 o 
31 o 
MUEBLES EN G A N G A 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l corap .ar b u s muebles, vea el «rrande 
y var iado surtido y precios de esta casa! 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desde $8- camas 
con bastidor, a $5; peinadores a «9 - ana-
radores de estante, a $14; lavabos A S13-
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay jucgo-J 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
^ ^ i 0 » ^ 0 ! ; V é a l 0 y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B A N M U E B L E S F I -
J E N S E B I E N 8 E L 1 1 1 , 
SE C O M P R A U N F O R D , D E L 17, D I R I -jase a Gloria , n ú m e r o G. M. p . 
25700 22 o 
E V E N D E U N A U T O M O V I L P U L L M A N , 
~ J cuatro pasajeros, cuatro c i l indros; s é 
garant iza a que es m á s e c o n ó m i c o que 
un F o r d . Compostela, 139. 
22 o 25713 
SE V E N D E N 2 M A Q U I N A S , E N 17 N U -mero 177, esquina a I , una National , 
de c u ñ a , y un Scripps Booth, de 4 asien-
tos, cas i nuevo. 
25613 25 o 
SE V E N D E , B A R A T O , U N A U T O M O V I L Stutz, de siete pasajeros; e s t á en muy 
buenas condiciones y bien equipado. Pue-
de verse en Blanco 8 y 10.» 
25727 22 o 
Q E V E N D E ITS F O r . D , C O M P L E T A M E V -
>0 te nuevo, con parabr i sa moderno, ves-
t i d u r a de lo mejor, todo equipado para t ra -
bajar , gomas nuevas, motor a prueba r i -
gurosa donde se desee. Urge l a venta. 
Obispo, n ú m e r o 95. altos. P o r Aguacate. 
Y . Vence. 
SE V E N D E U N S T U D E B A K E R , C H I C O , de 4 ci l indros, magneto Bosch, 3 velo-
cidades y marcha a t r á s , en muy buen es-
tado y se da muy baratol con sus gomas 
nuevas y u n a de repuesto. 
C 7681 8d-16 
FO R D . S E V E N D E U N O B U E N O , L I S T O para t rabajar , barato. Informan en ga-
rage Rureha . Concordia. 149. 
25051 19 o. 
FO R D , D E L 15, S E V E N D E , M U Y B A -rato. -acabado de ajus tar . I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a , 64; de 11 a 12. O por la no-
che, de 5 a 8. Se puede ver en el garaje 
B e l é n . 25327 19 o 
GA N G A : S E V E N D E N D O S F O R D , U N O en .?350 y otro en $400. In forman en 
San Franc i sco esquina a Concha, letra A . 
25299 19 o 
CA L L E 11, E S Q U I N A A F , V E D A D O , S E vende un a u t o m ó v i l T o u r i n g Car , f ran-
cés , en perfecto estado; se da barato, se 
necesita el terreno para guardar ' otro _ ce-
rrado E s muy fuerte y e c o n ó m i c o y sirve 
para cualquier uso. 
25419 19 o 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, L I S T O para t rabajar , inmejorable motor; se 
garant iza; se da barato por ausentarse 
su d u e ñ o ; tiene muelle y guardafangos nue-
vos y e s t á acabado de pintar, urge su 
venta. Puede verse a todas horas en V i -
llanueva, 6, entre E n m a y V e l á z q u e z . 
25386 19 o 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -land, en muy buenas condiciones, con 
dos gomas de repuesto y cinco c á m a r a s 
nuevas todas,' magneto Bosch. Se puede 
ver en el garaje E l Modelo, que e s t á F , en-
tre Calzada y Quinta. A cualquier hora 
de1 d ía . Su d u e ñ o en la misma. 
25378 10 o 
C^ I I A L M E R S , U L T I M O M O D E L O , D E y cinco pasajeros, ruedas de alambre y 
completamente nuevo. Se vende. Compos-
tela, 50. Presas . 
25200 21 o 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E U N C A -m i ó n , de 30 caballos, marca Rogal , con 
su magneto Bosch y l icencia a l d ía , cuatro 
gomas puestas y dos de repuesto y se 
garantiza su motor. Y se vende un P u l -
man, con l lanta desmontable, magneto 
Bosch y arranque a u t o m á t i c o , acabado d* 
p intar ; se garantiza su motor. In forman 
en el Reparto Juanelo. L u y a n d . P r e g u n -
tar por Miguei E l T u r c o . 
25229 21 o 
ge vende un a u t o m ó v i l , tipo Dodge-
Brothers, de cinco pasajeros, 4 c i -
lindros, carburador Zenit, arranque 
y luz e l é c t r i c a , s in estrenar. Se da 
a precio de f á b r i c a . G a r a j e "Maceo." 
San L á z a r o , 370, por Mar ina . 
7597 15d-12 
MOTOCICLETAS EXCELSI0R 
Hemos recibido los modelos 1917-
1918. H a y varios t ipos: ligeros y 
modeios especiales de carreras . L o s 
exhibe a todas horas su ú n i c a agente 
en Cuba, en el garaje "Maceo." S a n 
L á z a r o , 370, por Marina . 
BEBaEmaosesno 
VARIOS 
SE V E N D E , E N D R A G O N E S , 20, E S -tablo " B l Vapor ," cuatro milores con 
sus caballos, l imoneras y troncos, un 
vis-a-vis azul , uno blanco, con instalac.On 
e l é c t r i c a todo en p r o p o r c i ó n por desocu-
par el ¡ocal . Dragones, 20. entre A g u i l a 
y Amistad. 
24611 21 o 
BUEN NEGOCIO 
Se vende el tren de carros que trabaja en 
la casa de S a r r á , por no poderlo atender 
su d u e ü . I - ' i r m e s : L a Rosa , 16, Cerro. 
20 o. 
^ ^ E N D O M I L O R D , T R A J E S , G O R R A S , 
V sombreros, botas, etc. de cochero; 
arreos de pareja, escaparate, colgador, etc., 
todo en un lote barato. San Miguel. 130-B, 
de 11 a 4 p. m. 
25394 19 o. 
SE V E N D E : 1 M O T O R D E G A S P O B R E , de 40 C . F . , con muy poco uso; 1 
tanque de 12 mi l galones de capac idad; 1 
edificio de acero. Poleas, correas y ejes. 
General Machinery & T r a d i n g Company. 
T e l é f o n o A-6509. O'Rei l ly , 50. Apartado 
1G15. Habana . 
25074 22 o 
ROTATIVA "GOSS" 
E n perfecto estado, para p e r i ó d i c o s 
de 8 p á g i n a s , 7 columnas, 12% ems, 
con todos sus accesorios de estereoti-
pia. Se pueden t i rar cuatro p á g i n a s 
a una velocidad de 18,000 por hora y 
8 p á g i n a s , a r a z ó n de 10,000. Se en-
trega insta lada e imprimiendo. Se 
vende muy barata y se admite par-
te a l contado y el resto a plazos. 
Puede verse e informan en la F u n -
d i c i ó n de L e ó n G . L e o n y , calzada 
de Concha y Vl l lanueva , Habana . 
C 7718 10d-19 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de 18 H a -
bana, establecida en el a ñ o de W12^ es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
MAQUINARIA DE SEGUN-
DA MANO PARA INDUS-
TRÍALES Y HACEN-
. DADOS 
1 m á q u i n a de vapor, horizontal, 
Inglesa, de ochenta caballos de fuer-
za, c i l i n d r ó 14X24," completa, con 
regulador y d e m á s pertenencias. 
1 m á q u i n a de vapor, vertical, de 
10 caballos, completa y con todos 
sus accesorios, volante y polca. 
1 m á q u i n a horizontal , de 15 ca-
ballos, completa, con su regulador y 
polea. 
1 d e p ó s i t o para agua, ci l indrico, 
capaz para 5.000 galonea. 
1 cepillo m e c á n i c o de 54" de an-
cho X 60" de alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
1 tomo de c o n s t r u c c i ó n inglesa, 
con cama abierta, con 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
ae cama ; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. T iene su Chuck in-
dependiente de 48"; el cono es de 5 
velocidades; la m a y o r de 18" de d i á -
metro para correa de 3". Ancho de 
la cama 21." E s t á completo, con su 
contramarcha, engranes y d e m á s ac-
cesorios. 
1 torno americano, de 27" de vue-
lo por Ift pies de c a m á , con al imen-
t a c i ó n a u t o m á t i c a , soporte universal , 
engranes para cortar roscas, contra-
marcha , todo completo. 
1 m á q u i n a de gasol ina de W l n -
ton, de 4 c i l indros , de 30 caballos 
de fuerza, completo, con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
1 c i l indro p a r a ap lanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro i n g l é s p a r a barrenar c i -
l indros y chumaceras , hasta 46" de 
d i á m e t r o . 
1 torno vert ica l para tornear cen-
tros de ruedas de f errocarr i l hasta 
30" de d i á m e t r o . 
2 taladros radiales de 4% y 5 pies 
de brazos. 
1 m á q u i n a do t r a c c i ó n de 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
1 martinete de vapor de m á s da 
1.000 l ibras . 
H a y a d e m á s tornos pequeflos a 
precios e c o n ó m i c o s , poleas colgan-
tes, ejes, etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los Tal leres de L E O N G . L E O N Y , 
Calzada de Concha esquina a V i l l a -
nueva, H a b a n a . 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. TeL A-4810. 
B t r r a s criollas, todas del p a í s , con ser-
nc)o a «'omlcil io. o en el establo, a todas 
horas del d ía v de la noche pues tengo 
un servicio especial de m w a a j e r o s en bic i -
cleta para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se r e n b a n . 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte: 
fn C e r r o : en el Vedado. Cal le A y 17. 
t e l é f o n o F-1382: y en Guanabacoa, calla 
iuaximo Gómez , n ú m e r o 109, y en todos 
ios barrios de la Habana , avisando al te-
ieiono A-4810, que s e r á n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito. t e l é f o n o A-4S10. que 
88 'as da m á s baratas que nadie. 
N o t » : Suplico a los numerosos mar-
tillantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A-4810. 
CARPINTEROS 
Se vende este banco de s i erra , p o r t á t i l , 
para diversidad de trabajos, con su s ierra 
de contornear, propio para un tal ler 
de c a r p i n t e r í a o m u e b l e r í a , todo nuevo, 
sin uso. I n f o r m a n : Vi l legas , 100. 
25622 21 o 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S M U L -tibulares de 20x7. Cada una tiene 98 
fluses de 4-1Í2". E s t á n en perfecto esta-
do. Se han quitado porque se insta lan cua-
tro de 22'x8' en el lugar que ollas ocupa-
ban. E s t á n completas, con todos sus ac-
cesorios, frentes, portalones romanas, etc. 
I n f o r m a n : F e r n á n d e z de Castro, Mercade-
res, 30. 
25456 20 o. 
MAQUINA TRILLADORA . 
Necesito adquirir, por compra o en al-
quiler, una máquina trilladora de 
Arroz. Dirigirse: Apartado 26; San 
Juan y Martínez. 
C 7688 4d-17 
MA L A C A T E P R O P I O P A R A E X T R A E R agua de un pozo, o para indutitria pe-
q u e ñ a , se vende, nuevo y muy barato 
Re ina . 2. T a l l e r de maquinar ia . 
25520 94 o 
SE N E C E S I T A U N T O R N O D E M E D I O uso, capacidad para tornear piezas de 
19 a 20 pulgadas d i á m e t r o . D ir ig i r se a 
Dragones, 4 y fe. 
25000 o! 0 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. A I -
bcrt C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar Mi 
bnen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , n a -
ted no pierdo Bada y al puede G A N A R 
MUCHO. . 
C 7719 0d-10 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R : S E D E S E A comprar una, de segunda mano, de 
cualquier marca conocida, pero debe estar 
en buenas condiciones. Apartado, 2129, Co-
rreos, H a b a n a . 
25701 22 o 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical, de 25 a 
50 H. P. Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesant; maquinaria para Ingenios; 
cepillos, tornos, railes para ferro-
carril ; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinas; máquina de Corliss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
del Comercio 440-441. 
i s c e l a m e A 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
' 'Monarch" n ú m e r o 3. Retroceso. Bicoor 
í.'; ' 'rrJÍ! . i l l i tad.d?ofprecio- Oanga. L a g u n a s , 12. T e l é f o n o A-6320 
P-137 21 o. 
VE N D E M O S E S T A C A S D E J U C V E o " horcones de J i q u í , maderas duras v 
traviesas de ferrocarr i l , criol las e impor-
tadas. P a r a cerrar contrato damos y pe-
dimos g a r a n t í a . V e r g a r a y C o m p a ñ í a . Mo-
rro. 5. H a b a n a , 
25878 . 28 o 
CA R P I N T E R O S , S E V E N D E N L A R G U E -ros de 2X4 por 2X80 largo, caoba, pa-
r a 2o hojas de puerta y 8 huecos marcos 
tea de primera de 4X4. I n f o r m a n : E n r í -
quez. esquina I n f a n z ó n . L u v a n ó 
25623 21 o 
VE N D O D O S C I E N T O S V E I N T E T U B O S galvanizados y de hierro dulce de 
dos y tres pulgadas, no se detallan. I n -
forman en Güira de Melena. Agapito G a r -
cía, y en Monte, 110. H a b a n a . 
25-í52 15 n 
CAJITA CONTADORA 
"National". Me c o s t ó hace tres mases $90. 
L a regalo en $50. Aproveche. L a g u n a s 12 
telefono A-6320. 
P- 134 i 8 oc. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR/* Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-35I8. 
C 8 S 1 8 ta 0 M 
V Q U I N A R I A : S E V E N D E U N M O T O R 
Gasmototen "Fabr icante Deutz," ufl-
rnero 36211, de 10 H . P . , acoplado a un 
dinamo de corriente continua, de la mar-
ca Siemens Sehukert Worke , de 110 320 
"Volts, 67, 3161. 6 a 7 K l l o w a t t z , n ú m e r o 
serial 59641 N , de 200 revoluciones per 
minuto, completo con su tanque de alcohol 
y cuadro distr ibuidor. Puede verse a to-
das horas en la F e r r e t e r í a L a Caste l la-
na. Compostela, n ú m e r o 114. 
£6585 25 o 
O E V E N D E N C U A T R O M A Q U I N A S D E 
¡O Singer, de gabinete, nuevas 5 gavetas y 
3 c a j ó n todas en g r a n uso, coser campana. 
Muy baratas. C o j a n ganga. Bernaza , 8, 
L a Nueva M i n a . 
25554 21 O-
"7 R Q U I T E C T O S B I N G E N I E R O S : T K -
nemos railes vía estrecha, de nso. en 
buen estado. Tubos fiases, nneTOs, para cal-
deras y cabi l las corrugadas "Gabrie l ." la 
ni.4s resistente en menos á r e a . Bernardo 
I -inzaeorta y Co. Monte, n ú m e r o 377. H a -
bana. C4344 ta 19 jn 
Q E V E N D E N 5 S E R P E N T I N E S C O -
O bre, de 3 ^ " d i á m e t r o , para tacho de 
9 pies. In formes : Ignacio Navarro, Cár-
denas. E n H a b a n a : A r r l e t a y Aguirre . 
Merced, 112. B. „ 
AT E N C I O N , M A E S T R O S D E O B R A S Y arquitectos, tengo sustituto de v i g a s ; 
rai les de 7" de alto por 4 p a t í n ; idem 
de v í a ancha, m á s barato que nadie; tan-
ques de h ierro ; v ía estrecha. E s p e r a n z a , 
n ú m e r o 60. No compren s in v i s i tar a l se-
Cor Or tega ; que g a n a r á n dinero. 
24911 27 o 
JARDIN "EL ROSAL" 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
-oronas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24478 4 n 
ARQUITECTOS 
TfoiiP* de 60 l ibras por yarda, de segnn-
^ " . T a n o ! p^ra ^ a s | construcciones, s u . -
y c o n s t r u c c i ó n D ir lg i r se J ^ J ^ 
do Lanzagor ta y Co. Monte, « " ^ . ^ _ 
O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 7 0 D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
L a s m e j o r e s n o v e d a d e s e n j u g n e t e s y 4 6 e s t i l o s d e a u t o m ó v i l e s y c o c h e c i t o s h a r e c i b i d o 
E L B A Z A R C U B A N O , A l m a c é n d e n o v e d a d e s . B e l a s c o a í n , 1 6 . - T l e f s . A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 
C7684 
A G U A " f J l 
/ A I M E R A L fc*^^ W í 
? f E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
A BUEÍíA H O R A . . . 
F u é o n o f u é ? 
Hace tiempo se habló, pero muy 
ilánguidamente, de una cosa que hoy 
ocupa, a pesar de la guerra, la aten-
ción del mundo europeo: la de saoer 
;si Guttenberg fué o no fue el descu-
¡hridor de la imprenta. La opinión que 
ee va formando nuevamente es en 
contra dQl obrero de Maguncia. 
El que rompió la primera lanza en 
•contra de él ha sido "La Revue d' Ho-
Ulande", quien reivindica para el obre-
ro Lorenzo Coster el privilegio de tal 
invento. 
Cierto que el escritor reconoce en 
Guttenberg el perfeccionador de la 
invención y admira sin reservas la fa-
mosa Biblia de 42 líneas publicada en 
;i456, de ejemplares hoy tan escasos 
que un americano ha dado por un 
ejemplar, en Par ís , la suma de dos-
cientos mi l francos. 
Pero así y todo, el escritor holan-
dés insiste en que el inventor no es el 
nacido en Maguncia, sino el nacido en 
Haarlem. Este fué el que emipleó los 
caracteres móviles fundidos en metal-
Controversias se han encendido a la. 
luz de estas afirmaciones y no falta 
quien haya afirmado de nuevo lo que 
va se sabe: que los chinos conocían— 
y no lo upaban—esto procedimiento, 
í í a y quien afirma que un obrero de 
Coster se llevó a Maguncia el descu-
brimiento. Otros despiertan de su 
tumba a Fausto—o Faust, como lo l la-
man los alemanes,—sustituyéndolo a 
Guttenber: En fin, una madeja casi 
Imposible de desenvolver. 
La culpa la tuvo verdaderamente 
Coster con su "insouci" de la gloria 
j .ós tuma llevada hasta la más cr imi-
nal de las indiferencias. 
"Mais ne chicanons pas"! Y siga-
mos las polémicas en las hojas de los 
periódicos donde los proletarios de la 
i r i ^ i . los trabajadores de la tinta, los 
pedantes "en mal de estilo", t endrán 
en alto la pluma sin duda, probable-
mente, en mucho tiempo a ninguno de 
ios puestos en tela de juicio. 
Entretanto los aprovechadores de la 
idea sigamos, escribiendo nuestras 
cuartillas sin fijarnos mucho si van 
timbradas sobre el plomo con una Q 
o con una C. 
E l siglo X X I I ac la ra rá este punto, 
que, hoy por hoy, no tiene grande i m -
portancia. 
Porque hoy se imprime en cuarti-
llas de carne y hueso el plomo—con 
rotatorios de obuses—y de "tanks". 
Conde XOSTIA. 
Los sellos del timbre y los 
permisos de c irco lac ióo de 
veb ícu los 
Circnlar de la Jefatura de Poliofa, r©-
ferente a los sellos del Timbre en los 
permisos de circulación 
Hoy c u r s a r á el jefe de policía, co-
ronel Sanguily, a las estaciones, la si-
guiente circular; 
"Cuando por a lgún miembro de este 
Cuerpo se proceda a la detención de 
cualquier automóvil u otro vehículo, 
por carecer el permiso de circulación 
de los sellos que dispone la vigente 
Ley del Timbre- se l imitará su acción 
a remit i r lo al Depósito Municipal, y 
dar cuenta, con cop"ii del acta que al 
efecto se levante, a la Alcaldía Muni-
cipal; no exigiéndose en n ingún caso, 
por la Policía, al infractor, la presen-
tación de los sellos, para fijarlos n i 
inutilizarlos en la Estac ión. 
(f.) J . SANGUILY, coronel del Ejér 
cito Jefe de Policía en Comisión". 
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C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
rafe 
Les maestros de Caíbariéo 
Por te légrafo , 
Cu.barién. 18.—Los maestros de Cai-
baríén desean que conozca el Honora-
ble señor Presidente de la República 
su si tuación insostenible por la penu-
r i a económica y el aumento de precio 
de las mercanc í a s . Débenseles ocho 
nfeses del aumento de sueldo y hoy, 
día 18, no han percibido el haber co-
rrespondiente al mes de septiembre. 
FIGUBROA, Prsidente de la Asocia-
ción de Maestros. 
a s í es el color del cabello de los 
viejos que usan A C E I T E K A B U L , que 
es un aceite vegetal, de grandes cua-
lidades, que vigoriza el cabello y le 
suelve su color negro intenso y na-
tural, con brillo y sedosidad. Aceite 
Kabul, se vende en las boticas y se-
derías. Se unta con las manos como 
otro aceite perfumado, no las mancha 
porque no es pintura. 
alt. 4d.-lo. 
Jarabe de Yagna 
Nadie debe temer a los catarros de 
los días U u t í o s o s y aciclonados por-
que unas cucharadas de Jarabe de Ya-
gruñía, del doctor Chaumont, curan 
el catarro más rebelde en pocos días, 
tos asmáticos tienen en el Jarabe de 
Yagruma, la medicina que los cura. 
Se vende en todas las boticas. L a Y a -
groma, es un balsámico excelente pa-
ra males del pecho. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «FABCHE OBIEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
Ja media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados ai 
doctor Ramírez. Apartado 1244, Ha-
bana, y le mtndará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
friemsTA. 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA* 
DK L O P E Z HERMANOS 
SltTiatl© en el punto más alto de la Ha-
bana frente al parque de Colón. Esplén-
didos departíunentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevadoi. Pre-
cios moderados. Monte, número 45. Tele-
foon A-13G2. Cable: " R A V A l i L E " . 
C 6509 alt lo. «ep 
u e n 
E L «EEDíA MARIA CRISTINA" 
Este vapor correo español que pro-
cede de Veracruz, es tará en nuestro 
puerto en la madrugada de hoy, pues 
anunció su entrada para media no-
che. 
Trae carga, 64 pasajeros para la 
Habana y 55 de t ráns i to para el 
Norte de España hacia donde seguirá 
viaje m a ñ a n a por la tarde. 
Uíí ARTISTA CIEGO 
En el Deparamento de Inmigra-
ción se ha recibido un telegrama del 
jefe local del ramo en Santiago de 
Cuba, dando cuenta de no haber per-
mitido el desembarco del pasajero 
del vapor "Barcelona" Vicente M i -
ñana, artista ciego, n i de su acom-
pañante , Pedro Pérez, los que siguie-
ron viaje para la Habana. 
En este puerto se autor izará el 
desembarco de dichos pasajeros, pues 
parece que Miñana es residente en 
Cuba desde hace años. E l "Barce-
lona" debe llegar esta tarde. 
EN BUSCA DE UN DESERTOR 
La policía del Puerto, por conduc-
to de la Judicial, ha recibido un ex-
horto del distrito mil i tar de Güines, 
interesando la captura del desertor 
Luciano Carrera Murs, el cual tiene 
el propósito de embarcarse para el 
extranjero. 
E L «PARISMINA" 
Procedente de Nueva Orleans, pa-
ra seguir viaje a Panamá , llegó ayer 
tarde el vapor americano "Parismi-
na," conduciendo carga y 21 pasa-
jeros. 
Con este buque fueron tres los que 
llegaron ayer a este puerto, pertene-
cientes a la flota blanca, siendo los 
otros dos el "Atenas" y el "Tur r l a l -
ba," que llegaron por la mañana co-
mo es sabido, procedentes de Centro 
E L «MASCOTTE.» — NO TINO D E S -
PAIGNE 
Anoche a las 7 llegó de Cayo Hue-
so el vapor correo americano "Mas-
cotte,' conduciendo carga y 70 pasa-
jeros. 
Se dijo que en dicho buque llega-
r ía el administrador general de la 
Aduana de la Habana, coronel Ma-
nuel Despaigne, pero dicho funcio-
nario no llegó en el "Mascotte." 
Créese que l legará hoy en el "011-
vette." 
A la llegada del correo de la Fio-
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
CLARK JEWEL Y OLIMPIA 
CUANDO C03IPRE SUS JOTAS TA-
TA D I R E C T A M E N T E A L A FABRICA 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
iranda y Carballal, Unos. 
Hacemos toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas an-
tiguas, plátano y plata. 
MURALLA, 6 L TELEFONO A-5688. 
rida estuvieron como de costumbre 
en el muelle del Arsenal varios de-
tectives de la secreta de los destín 
nados a la vigilancia de espías y 
viajeros sospechosos, sin que encon-
trasen anoche nada de particular. 
Nuevos exámenes e i ei 
L j é r c i t o 
C0NT0CAT0RIA PARA CUBRIR 
PLAZAS D E D I R E C T O R E S D E 
BANDA T SARGENTOS TAQUI-
GRAFOS 
ESTADO MAYOR GENERAL DEL 
EJERCITO 
Pídase COGNAC COLON 
1*0 M B J O S t D E L O I t f B J O R 
Nuestras cocinas consvmen la mitad menos 
que las existentes en el mercado. De fácil 
manejo y completa limpieza. En colores ne-
gro o verde olivo. Es la cocina que üd. nece-
sita. 
Tenemos hornos, distintos modelos, adapta-
bles a las cocinas y otros aparatos, como ca-
lentadores de agua. etc. 
Mecheros y accesorios de todas clases. 
V E A L A S E N 
- O'Rellly, 27, o en Flores y Matadero 
i, ageste exclusivo. Teléf. A-3235 
Circular número 17 
Habana, Octubre 17 de 117. 
Se convoca por este medio a los 
que deseen ingresar en el ejercitó co-
rno Directores de las Bandas de Mú-
sica de los Distritos o a los que sien-
do alistados traten de obtener alguna 
de esas plazas, para que en el t é rmi -
no de quince días, a contar de la fe-
cha de la presente convocatoria, pre-
senten sus solicitudes en la forma s i -
guiente: 
Ellas se dir igirán al Jefe del De-
partamento de Dirección, Apartado 
número 883, Habana, en la que se 
ha rán constar los particulares si-
guientes: nombre y apelllidos del so-
licitante, nombre de sus padres, l u -
gar y fecha de su nacimiento, domi-
cilio y relación de las profesiones o 
estudios que hayan efectuado, con 
inclusión de los documentos que po-
sean y puedan acreditarlos. Los que 
sean alistados los enviarán por con-
ducto reglamentario. 
Para ser admitido en dicho examen 
se requiere: ser cubano, tener de 18 
a 30 años de edad (a menos que ya 
se haya pertenecido a las Fuerza* 
Armadas y se hubiere obtenido una 
calificación de conducta "Buena** por 
lo menos), ser de buenas costumbres 
y carecer de antecedentes penales, 
no haber sido separado n i expulsado 
de cargo civi l n i mil i tar con nota 
desfavorable, tener por lo menos 
(157) ciento cincuenta y siete centí 
metros de estatura y un peso no me-
nor de (53) cincuenta y tres kilogra-
mos, no padecer de enfermedades 
crónicas n i tener defectos de vista, 
oído, corazón o pulmones, n i miem-
bro deformado o débil n i otros de-
fectos físicos aue lo inutilicen para 
ei servicio, y saber leer y escribir 
el idioma castellano. 
Los solicitantes comprendidos en-
tre los diez y ocho y veintiún años 
de edad, deberán presentar el con-
sentimiento escrito de sus padres c 
tutores. 
Los exámenes t endrán efecto en la 
Bater ía número 3, Vedado, Habana, 
el día 5 de Noviembre próximo, co-
menzando a las ocho a. m . 
Antes de proceder al examen se 
hará ei reconocimiento físico y los 
que sean rechazados por el médico no 
podrán ser examinados, a cuyo efecto 
los aspirantes se p resen ta rán a Ser 
reconocidos por el médico mili ta^ 
que resida en la provincia en que 
radique su domicilio y acompañarán 
con su solicitud las tarjetas de reco-
nocimiento físico. 
Las materias de que serán exami-
nados ios aspirantes son: "Solfeo y 
Teoría de la Música, Reglas de A r -
monías y Prác t icas de Instrumenta-
ción y de Dirección.** 
Los ejercicios se verif icarán a pre-
sencia del Tribunal Que se nombre 
oportunamente y de sus actuaciones 
se levantará un acta, que suscr ib i rán 
todos los miembros del mismo, re-
mitiéndose al Jefe del Departamento 
de Dirección con inclusión de los do-
cumentos que compongan el expe-
diente de examen de cada aspirante, 
bajo sobre lacrado y sellado que se 
remit i rá por correo certificado. 
Los Directores de Banda tienen 
asignados por la Ley la cantidad de 
600 pesos anuales, como sueldo, 120 
pesos como sobresueldo y aumento 
de raciones a razón de 80 centavos 
diarios. También reciben la indumen-
taria necesaria. 
Las plazas de Director de Banda 
oue hay que cubrir son las de las 
Bandas del Tercer Distrito, Santa 
Clara, y Noveno Distrito, Bayamo. 
SARGENTOS TAQUIGRAFOS 
2.—Se convoca por este medio a 
los que deseen ingresar como sar-
gentos taquígrafos para cubrir las 
vacantes existentes en el Ejército, o 
a los que siendo alistados traten de 
obtener alguna de dichas plazas, pa-
ra que en el término de quince días, 
a contar de la presente convocatoria, 
presenten sus solicitudes en la forma 
siguiente: 
I*as solicitudes se h a r á n al Jefe 
del Departamento de Dirección, apar-
tado número 883, Habana; los que 
sean alistados lo h a r á n por el con-
ducto reglamentario. 
En dicha solicitud se h a r á n cons-
tar los particulares siguientes: nom-
bres y apellidos dei solicitante, nom-
bres de sus padres, lugar y fecha de 
su nacimiento, domicilio, idiomas que 
hablan y conocen y profesiones y es-
tudios que hayan efectuado. 
Para ser admitido en dicho examen 
se requiere: ser cubano, tener de 18 
a 35 años de edad (a menos que se 
baya, pertenecido a las Fuerzas A r -
madas y se hubiere obtenido una ca-
lificación de "Bueno" por lo menos), 
ser de buenas costumbres ŷ carecer 
de antecedentes penales; no haber 
sido separado n i expulsado de cargo 
civi l o mil i tar alguno con nota des-
favorable; tener por lo menos 157 
cent ímetros de estatura y un peso no 
menor de 53 kilogramos; no padecer 
de enfermedades crónicas n i tener 
defectos de vista, oído, corazón o 
pulmones, n i tener deformado o dé-
b i l n ingún miembro, n i otros defec-
tos físicos que lo inutilicen para el 
servicio, y saber leer y escribir el 
idioma castellano. 
Los solicitantes comprendidos en-
tre los 18 y 21 años de edad, deberán 
acompañar el consentimiento escrito 
de sus padres o tutores. 
Los exámenes se verif icarán el día 
19 de Noviembre próximo, a las dos 
de la tarde, en el Castillo de la Fuer-
za, Habana, y se designan para for-
mar parte del Tribunal de exámenes, 
al primer teniente Fernando Rodrí-
guez Sigler, Wifredo Hiráldez de 
Acosta, Empleado civil del Ejérci to y 
ai señor Emilio Bonich y de la Puen-
7 = ^ 
de Guerra y Marina." ia ecr«tarir 
te, Empleado civil da la 
Antes de proceder ai era«, 
hará el reconocimiento f ísw/11 1 
aspirantes no militares 1 , M 
sean rechazados por el médin ^ ' 
drán ser examinados El n« 110 * 
te médico Luis Ojeda y J i S ^ 
da encargado del examen t u Z ^ 
los solicitantes, los que deberá k 
sentarse a él en ei Castillo 1 ^ 
Fuerza, a las ocho a. m i 6 ^ 
16 y 17 de Noviembre para s e ! ^ 
nocidos. p<iraserreco. 
El examen consistirá en un ¿u.. 
de cuatro mmutos de duración 
un promedio de velocidad de 
a ochenta palabras por minuto f 
duciéndose dicha versión en m¿n£ 
de escribir en un período de tlew 
no mayor de treinta minutos 
Los sargentos taquígrafos tlenJ 
asignados por la Ley la cantidad 
sesenta pesos mensuales y 
clones de ropa y manutención 
Por orden del Secretario de la G-
rra y Marina, 
(f) Miguel Varona, Jefe de Esto' 
Mayor General. 
Copia oficial: (f) Juan A. Un 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayo-
Jefe del Departamento de DirecclSu 
Tópico Húngaro 
Gran extirpador de callos y de te. 
das las dnrezas de la piel. Lo bmJoi 
que se conoce. Al recibo de 10 selios 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, ííeptuno, Uó, 
J. A. Dances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos deide 
• b peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, padiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
n depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Sanees y Ca. 
C o r r e s p o n s a l © * 
d e l B & n c o d e E s p i ñ * . 
E s l ó i n a f l H É i 
No todos los pacientes del «sto 
go saben que sufren males de m 
importante órgano. Digestiones leí' 
las, accesos de gases, inapetencia i 
otras manifestaciones, no dolorosss 
son males de estómago quo deb»! 
cuidarse, porque, dejados, pnoán 
agrayarse y ser incurables, ESIfi 
MAGOL, del Dr. Benet y Soler, ü 
Reus, España, es la medicina deift 
tómago. 
L a fama quo precede al ESTOJi' 
GOL, ©stá cimintedi en las cm 
maraTillosas que en España ha he. 
cho este preparado. Se rende en » 
das las boticas y su representaiR 
Eduardo Masdeu, de Compostela lh 
solicita agentes en el interior de H 
República- ESTOMAGOL es lo mejoi 
para los estómagos pobres, hace w 
cil la digestión. 
c 7423 ' alt 
Aspirantes a Cbaoffem 
L a Casa Cedrino, la más ^nd«! | ' 
cáela de Chauffeurs de Cuba, 
anas clases gratuitas a algn"^ *¿ 
rantes a chauffeurs que tcn^n .ü j 
gana de trabajar para aprenfle 
mecanismo del automóril r f 6 
do pobres no puedan pagar ^ 
curso. Los aspirantes tí«ne° £ \ 
buenas referencias y «^P™",** 
estado de pobreza y ser I>«;SODfísici i 
yores de edad, con ^ P ^ f VeseBtíi 
suficiente educación. >o se pr 
sin estos requisitos. m f 
Los cursos^de e s * f ^ s ¿ f pndle^ 
ra los demás ^ P ^ ^ ^ cu* 
Curso Standard, $60. ^ m 
$30; y curso Ford, $l0- rf 
L a casa, a<íemas de s«s s, 
distintas, ba adqnbido nnam. ^ 
quina del celebrado ía^*nJ3 í j I * 
de seis cilindros V & ^ V l el ^ 
Escuela en Cuba ^ y 
completo taller « ^ ^ ¿ 1 ^ cij 
canica, de donde el 10* 
lífeur sale con nn comp^ 
i miento. - c ^ - t p T ! SÂ » J0 
U F A N I A . 1 ^ . 
ALOS SORDOS 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. E s un Instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p m. 
24,234 2 
ZonaFisíiIdsiíMÜ 
REOMIIUCIÍ1! OE ft. 
O C T U B R E 1 » 
1 0 . 4 5 3 . 1 2 1 
